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Ei alto comisario de Marruecos, 
cpñor Villanueva, ha sufrido uaa 
agravación en la eníermodad aue le 
tiene postrado en cama, 
Hov estuvo a visitarlo el Jele del 
Gobierno, señor Marqués de Alhuoe-
mas, con el objeto de enterarse de 
su estado de salud, 
i 4S RELACIONES COMERCIALES 
HISPANO^ ALEMANAS 
MADRID, enero 11, 
Hoy celebraron una conferencia 
el Embajador de Alemania y el Mi-
nistro de Estado, señor Alba. 
En la entrevista trataron de asun-
tos comerciales. v 
Terminada la confereucia. ambos 
personajes se mostraron francamen-
te optimistas respecto a las futuras 
relaciones comerciales entre Alema-
nia y España. 
EL ASUN^) DE LAS QUINCENAS 
MADRID, enero 11, 
La Fiscalía del Tribunal Supremo 
ha enviado una-circular a los juzga-
dos recordándolos que no debe re-
petirse "la" imposición de quincenas, 
por haber dado dicha pena origen a 
bastantes abusos, pues casos huoo 
„ en que las quincenas llegaron a con-
" fertirse en meses de cárcel a fuerza 
de repetirlas. 
EL SEÑOR COBIAN FORMARA 
PARTE DE LA DELAGACIGN 
DE ESPAÑA A LA CONFE-
RENCIA DEL DESARME 
MADRID, enero 11, 
El^x ministro, señor Cobián, sus-
tituirá al actual ministro de la Gue-
rra, señor Alcalá Zamora en la de-
legación de Espaa a la próxima con-
ferencia del Desarme, 
Ya se le comunicó el nombra-




MELILLA, enero 11, 
AJgunae escuadrillas ae aviones, 
que salieron' en viajes de observa-
ción, descubrieron varias concentra-
clones de rebeldes a las que bom-
tardaroñ, causándole importantes 
bajas, 
RECOMPENSAS MERECIDAS 
MELILLA, enero 11. 
Para premiar méritos contraídos 
«n la actual campaña, les han sido 
concedidas medallas militares al co-
mandante señor Núfiez del Prado y 
6! of .clal indígena que tanto se dis-
Wuió en la defensa de Afrau, 
La concesión de estas condecora-
ciones ha sido- muy bien acogida, 
Dues se trata de recompensas har-
to merecidas. 
El señor Secretario de Goberna-
ción, envió ayer al Alcalde Munici-
pal y al Tesorero del Ayuntamiento 
de la Habana, los escritos que in-
sertamos a continuación: 
Habana, Enero 11 de 1923, 
Sr, Alcalde Municipal de la Ha-
bana, 
Señor: •. 
Del examen que esta Secretaría 
viene haciendo de los acuerdos adop-
Ahora, al saberse que el pasaje tados por esa Cámara, no se oculta 
todo había sido salvado, volvió la 
tranquilidad a los espíritus. 
ESCALA AEREA ENTRE CASA-
BLANCA Y DAKAR 
TENERIFE, enero 11, 
Varios ingenieros están estudian-
do la escala aérea entre Casabianca 
y Dakar. 





Tía ocurrido un accidente tranvia-
P que estuvo a punto de ocasionar 
1 arias muertes. 
Uno de los tranvías, que ha'e el 
ent6 a los Cañ03' ohocó contra un 
wj0camíón, resultando varios viaje-
ros contusos. 
^ ^UCHA ELECTORAL EN VIGO 
^GO, enero 11. 
MalílaS pr,5xima-3 elecciones de di-
'os rh a Cortes lucharán unidos 
Ín« : "eráles y conservadores contra 
l% agrarios. 
aanf lucha-~electoral 
quI muy reñida. 
MADRID, enero 11, 
Los francos a 44,15 
Las libras a 29,70. 
Los dóllars a 6.34. 
NUEVAMENTE HA SIDO OPERA-
DO E L SEÑOR VILLANUEVA 
MADRID, enero 11. 
En vista de la agravación sufrida 
por el alto comisario de Marruecos, 
señor Villanueva, los médicos que le 
asisten coincidieron en la necesidad 
de someterlo nuevamente a una ope-
ración quirúrgica. 
La opeíación le fué practicada 
hoy con toda felicidad. 
FALLECIÓ GONZALO JOVER 
MADRID, énero 11. 
Ha fallecido en esta capital el co-
nocido autor, señor Gonzalo Jover, 
autor de vanas obras de género chi-
co y de algunas comedías. 
LMPOSICION DE tJONDECORACIO-
NES 
TETUAN, enero 11. 
El • general Martínez Peralta im-
puo líoy" la Medalla del Mérito Mili-i 
tar al general Castro Girón a y a 
otro militares que se distinguieron 
en la campaña actual. 
El acto revistió gran solemnidad 
y fué presenciado por las las ffoas 
y por numeroso público, entre el que j 
había muchos indígenas. 
Se pronunciaron patrióticos dsi-1 
cursos. i 
La ceremonia terminó con un bri-
llante desfile de tropas. i 
. .TEATRO» DESTRUIDO POR UN 
INCENDIO 
TORTOSA, enero 11. t 
Se ha declarado un violento In-
cendio en el teatro de Balneareo, 
Las llamas adquirieron proporciones 
gigantescas y en poco tiempo cu-
brieron todo el edificio. 
El teatro qued* reducido a ce-
nizas. 
Las pérdidas son muy grandes. 
Afortuiwî amente no hubo que la-
mentar desgracias personales. 
UN GUARDIA DA MUERTE A UN 
OBRERO 
TENERIFE, enero 11. 
A causa de la cuestión social tu-
vieron un altercado fli guardia y un 
obrero. Este resultó muerto La es-
cena se desarrolloó en eí muelle. 
El hecho ocurrió ayer, y hoy se 
efectuó el entierro del obrero, que 
constituyó una imponente manlfea-
tación de duelo, 
Al duelo se sumó el comercio, que 
cerró sus puertjs para concurrir a 
la conducción fiel- cadáver 
protestar contra el guardia, 
De?/)r > se efectuó un mitin en 
el que se pronunciaron violentos dis-
cursos. 
Terminado el mitin je organizó 
una manifestación, que recorrió ia"s 
calles de la localidad. 
El guardia fué detenido. 
al que suscribe que, por la mani-
fiesta improcedencia de gran núme-
ro de ellos, en cuanto a ordenar pa-
gos se refiere, usted les imparte su 
aprobación constándole que han si-
do adoptados con infracción de los 
preceptos legales en la materia, y lo 
que es más grave "aún, haciéndolos 
cumplir en tan brevísimo plazo que 
toda acción del Poder Ejecutivo Na-
cional, por muy inmediata que sea, 
suspendiéndolos en uso de la facul-
ta que le confieren la Constitución y 
la Ley Orgánica Municipal, resulta 
en la práctica absolutamente inefi-
caz. Múltiples son los casos de esa 
naturaleza en que, acordándose los 
pagos con cargo a Resultas o a so-
brantes de consignaciones presupues-
tas, no obstante la prohibición esta-
blecida por el Decreto Presidencial 
número 1642, de fecha 22 de octu-
bre de 1920, ha llegado a mi cono-
cimiento el hecho insólito de haber 
usted cumplimentado tales pagos an-
tes de tener entrada en esta Secre-
taría las copias de dichos acuerdos, 
o eea, dentro de los cinco días de ser 
los mismos ejecutivos, a tenor de 
lo prescripto en el artículo 161 de la 
precitada Ley Orgánica. 
La situación creada por esa con-
ducta de usted, a tedas luces anor-
mal, me obliga a hacerle presente 
€ 
TContinúa en la pág. CUATRCf) 
N U N C A S E H A 
H E C H O E N C U B A 
N A D A I G U A L 
ÜNCA se ha acometido 
en nuestra República 
una empresa periodís-
tica semejante a la que el 
DIARIO DE LA MARINA va 
a realizar: un número en ro-
togravure, monumental, ar-
tístico, con cien mil ejempla-
res de tirada como mínimum. 
L rotogravure, como us-
ted sabe bien, es el 
procedimiento más mo-
derno, más esmerado, más 
claro en lo que a las artes 
gráficas se refiere. Figúrese 
usted un álbum muchas veces 
mayor en número de páginas 
que nuestra edición domini-
cal, con el mismo papel cro-
mo, con la misma selecta im-
presión. . . 
STO ha de ser el "Al-
bum del Rey ', con el 
cual conmemoraremos 
dignamente el natalicio del 
Monarca Español, el día 17 
deMayo próximo. 
EERA usted en él cosas 
importantísimas refe-
rentes a España, sus-
critas por ios ases del pensa-
miento ibérico. Y después de 
leerlo, podrá usted encuader-
narlo y conservarlo... 
ENGA la seguridad de 
que S. M. el Rey Al-
fonso encuadernará el 
que le entreguemos nosotros. 
¡Encuaderne y conserve us-
ted el suyo! 
D I S T I N G U I D O S V I S I T A N T 1 H o m e n a j e a 
B e n a v e n t e e n e l 
C i é R o t a r l o 
Resultó en verdad un home-
naje, no de los Rotarlos, 
sino de toda la sociedad 
cubana al Insigne don 
Jacinto. - Música. 
Versos. Discursos 
€ 
Los señores J . V. Pheland y P. Devi mas, Delegados de Francia y Bélgi-
ca, respectivamente, en la Oficina Internacional del Trabajo, de Gine-
bra, que llegaron ayer a esta capital por la vía de Key West. En el gra-
bado aparece él Introductor de Min istros de la Secretaría de Estado, 
señor Enrique Soler, el Delegado de la Secretaría de Agricultura señor 
Canos Loveira y los señores Gabriel de la Campa, Tomás Reina y otras 
personas que acudí eren a recibiilos. 
D e l g r a v e c o n f l i c t o e s t u d i a n t i l 
i 
¡El s á b a d o s e r e u n i r á e l C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o 
C A R T A DEL DOCTOR XIQÜES 
L a r e f o r m a d e l l l a g i s l a c i ó n e l e c t o r a 
UN PROYECTO DEL DR. ENRIQUE HERNANDEZ CARTAYA 
Ni circunscripciones ni voto restringido. - Se mantendrá la 
representación proporcional, pero impidiendo el refuer-
zo, sin coacciones al elector 
EL VOTO DE PREFERENCIA 
B 
La Comisión Codificadora Nació-i 
nal dió nuevamente señales de vida,! 
en la sesión plenaria celebrada el 
pasado miércoles para conocer del 
proyecto de legislación electoral pre-
parado por el ilustre Profesor Enri-
que Hernández Cartaya, Catedrático 
de la Universidad Nacional, Miem-
bro de la Junta Central Electoral, 
abogado, publicista y la primera 
autoridad, sin disputa, en materia 
electoral. 
Dicho proyecto fué objeto, según 
REINA PERFECTO ORDEN 
El día de ayer ha transcurrido 
en la Universidad dentro del mayor 
orden. 
Ni un solo alumno, franqueó ayer 
las puertas de la antigua Pirotec-
nia; la Universidad Nacional pare-
cía un cementerio; sólo se veía por 
sus pasillos alguno- Qne otro Cate-
drático, que cumpliendo con el de-
ber había^ acudido a explicar su 
Cátedrarpero, lGS alumnos han per-
manecido en sus casas. Fuera de la 
Universidad, ni grupos, ni distur-
bios, ni un solo grito, ni alardes de 
roHcía; todo igual que siempre, me-
nos la corriente de juventud que en 
otros días ponía el sello de vida en 
la altiplanicie de la Habana. 
UN MANIFIESTO 
Una comisión de la Federación 
visitó al Sr, Rector, Dr, de la To-
rre, para entregarle las peticiones 
que formulan, así como un mani-
fiesto, que no publicamos por haber-
lo hecho ya la prensa de ayer. Te-
nemos entendido que, el Dr. la To-
rre dará cuenta al Claustro Univer-
sitario de dichas peticiones en la 
reunión que en breve efectuará 
aquel organismo. 
Hermosísima resultó "la sesión ho-
menaje al insigne Benavente cele-
brada ayer, por el Club Rotarlo de 
la Habana. 
El salón fué bellamente decora-
do con plantas y banderas, y la or-
questa de cuerdas del maestro Moi-
sés Simóns amenizó el acto, ejecu-
tando entre otras piezas varias, ze-
lectas, algunas de las preciosas 
criollas del propio maestro. 
Al comenzar la sesión la orques-
ta ejecutó la Marcha Real Españo-
la y el Himno de Bayamo, que fue-
ron muy aplaudidos. 
La concurrencia resultó numero-
sísima. Muy pocos rotarlos dejaron 
de asistir, y había muchos invita-
dos. Por la significación de éstos, 
y por la diversidad de profesiones 
que representan en el Club sus dis-
tintos socios, puede decirse que, en 
realidad, el acto fué un homenaje no. 
de los rotarlos, sino de toda la so-
ciedad cubana y la colonia españo-
la, al ilustre don Jacinto, 
Entre los distinguidos invitados. y manifestarle, que los estudiantes 
de Derecho no tenían queja alguna recordamos; 
contra él; misión que cumplió en, Sr, Erasmo Regüeiferos, presi-
compañía de dos miembros de la Di-Mente de la Comisión Organizadora 
rectiva de la Asociación, en la tarde de la recepción a Benavente; Sr. Al-
de ayer, saliendo todos muy compla- • berto Barreras, Gobernador de la 
cídos de las declaraciones del Dr, i Provincia; Excmo, Sr, Alfredo de 
Lavedán. jMarlátegui, Ministro de España; Sr." 
El gesto del Dr. Lavedán ha sido José Buigas de Dalmau, Cónsul de 
comentado muy favorablemente por España; Sr. Emilio de Motta, Cónsul 
todos los elementos estudiantiles. 
CON E L SR. SECRETARIO DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
S E D I S C U T I O E L 
N O M B R A M I E N T O 
D E M R . C R O W D E R 
SE PONEN DE RELIEVE LOS SERVI 
CIOS PRESTADOS POR CROW- nuestras noticias, de generales cele 
n_ braciones, mereciendo su autor las 
DER EN EL DEStWlPtNÜ Ufc bU felicitaciones de sus compañeros de 
Comisióru felicitaciones merecidísi-
mas, no t̂an solo por la magnitud 
de la obra realizada, ya que no me-
nos podía esperarse de la reconocida 
y acatada competencia del Dr. Her-
MISION EN CUBA 
WASHINGTON, Enero 11. 
La Cámara aprobó hoy la cláu 
sula insertada por el Senado, en un Eández Cartaya, sino también por 
proyecto de ley sobre crédito, para ^ r ^ ^ ^ J ^ l P0̂ 03,'. sIn0 pj, ,ünifa-
la creación del puesto de Embaja-
dor en Cuba, para el cual se anun 
de los miembros de la Comisión Co-
dificadora Nacional que ha presenta-
ció que el presidente intentaba nom áo un Proyecto de Ley completo, ter-
General Enoch H, brar al Mayor 
Crowder. 
Se desarrolló una viva controver-
sia, con motivo de la proposición, pe 
ró el debate giró al rededor de la 
cuestión de si, una comisión de la 
Cámara debía desempeñar las fun-
ciones de otra. Durante la contro-
versia, el representante Mondell, de 
(Continúa ,en la pág. DIECISIETE) 
PROPOSICIONES PRESENTADAS 
PARA EL EMPRESTITO DE 
LOS 50 MILLONES > 
se presenta 
Er?ÍSLPARA ^A CASA DE LA 
car idad de s a n t a n d e r 
Sa*tander, R, enero 11. 
1 juntamiento de esta capital, 
conced n celebrada boy, acordó 
ticiiico r n̂a 1)61151011 anual de veiu-
ênt If11 Pesetas para el sosleni-
10 de la Casa de Ciíidad. don-
ea albergue numerosos niños 
TEMPORAL EN LAS VASCONGA-
DAS 
SAN SEBASTIAN, enero 11. 
Se ha desencadenado un formida-
ble temporal. 
Centenares de embarcaciones en-
traron en puerto con averías y de 
arribada forzosa. 
El mar presenta imponents as-
pecto. 
Se teme que hayan naufragado 
algunas embarcaciones. 
<l6 tiea 
Acianos faltos de recursos. 
"^ARMA EN SANTANDER 
SAííTANDER, enero 11. 
«HCé[CUl0 Por aquí la noticia de que 
fcocida aPOr "Hoísatia" viajaban co-
íísto P-erSOnas de la Montaíi.i. 
«1 ente 0 que cuildiera la alnrií-a 
.buqü 5arse de .que el mencionado 
ôrida ía uaufraSa(:io frente a la 
LEVANTAMIENTO EN LA 
REGION DE MEMEL 
L ' Wyomyng, el jefe republicano, de 
! claró que era de lamentar que los j 
aspectos personales del asuto se hu-| 
biesen hecho, resaltar. El gener 11 
Órowder— dijo,— ha desempeñado 
un servicio de especial importancia, 
y es capaz de hacer más para este 
gobierno que, ningún otro hombre 
que, se pudiese enviar a Cuba con 
capacidad oficial. 
"A causa de nuestras relaciones 
con Cuba, es altamente Importante 
—dijo Mr, Mondell!—que estemos 
representados allí por un hombre de 
la dignidad, el rango, la responsa-
bilidad y la autoridad de un Emba-
jador." 
La cuestión se suscitó con motivo 
de una enmienda al dictamen de la 
conferencia sobre el proyecto de ley 
de créditos para cubrir el déficit, 
enmienda presentada por el presi-
dente de la Comisión de Créditos, 
Mr. Madden, y que prescribía que, 
el salario del Embajador no exce-
diese de 17.500 pesos al año, toman-
do en cuenta lo que el general Crow-
der recibiría por su retiro. 
Es la intención del 
-1 NUEVA YORK, enero 11. 
Según not'cias que hoy tuvo 
el redactor comercial del New 
York Times, tres sindicatos de 
de New York han hecho propo-
siciones al gobierno cubano con 
respecto a un nuevo emprésti-
to de 50.000,000, por treinta 
años. Uno de ellos está encabe-
zado por J . P. Morgan and Co., 
el segundó por Speyer and Co. 
y un tercero por Lee, Higginson 
and Co. 
• En las casas que negocian en 
bonos existe en estos momentos 
vivo interés sobre el asunto del 
empréstito cubano ya que en 
breve se han de hacer on la 
Habana ofertas sobre el mismoI 
de Egpaña en Filadelfia; Sr, Emilio 
Gaspar Rodríguez, de la Secretaría 
de Agricultura, Sr, José Solís, en 
representación de los Gerentes de 
"El Encanto"; Marcelino Cantera', 
Ayer tarde visitó al Dr, Francisco presidente p, s. r., del Casino Espa-
Zayas, Secretario de Instrucción Bú- ñol y del Comité de Presidentes de 
bllca, el Sr. Rector de la Universi- Sociedades Españolas; Genaro Pe-
dad, Dr. Carlos de la Torre, con ob- droarlas, presidente del Centro As-
jeto de darle cuenta del conflicto turiano; Manuel Bahamonde, presi-
planteado por los estudiantes, cele- dente del Centro Gallego; Francisco 
brando ambas autoridades una lar- Pons, presidente de la Asociación de 
ga. entrevista, en la cual el Dr. la Dependientes; Domingo León, pregi-
Torre, expuso al Secretario del Ra- dente de la Asociación Canana; 
mo, las medidas que piensa adoptar Bartolomé Ferrer, presidente dei 
y las que, según manifestó el Dr. Centro Balear; Felipe Fernández, 
Zayas, estaban muy de acuerdo con presidente del Centro Castellano; 
sus puntos de vista en este extremo. Elias Rada, peesidente del Centro 
i Montañés; Manuel García Díaz, pre-
NO ACEPTA E L DR. EUSEBIO I sidente del Centro Valenciano; N. 
i HERNANDEZ ' Paseiro, presidente de la Colonia Es-
pañola; Rafael Egaña, por la Cama-
Al renunciar el Dr. Tamayo el De- ra Española de Comercio; Eudaldo 
l canato de la Facultad de Medicina, Romagosa, presidente de la Benefi-
j según los Estatutos vigentes, le co- cencía Catalana; José Pineda, pre-
|rresiíbnde ocuparlo interinamente, sidente del Fomento Catalán, E. 
hasta nueva elección, al catedrático, Masdeu, presidente del Orfeón Ca-
imás antiguo, que en este caso es el talán; Dr. Plá, delegado en Cuba de 
Continuamente están llegando te- reputado galeno Dr. Ensebio Her- la cruz Roja Española, 
legramas de adhesión al movimien- nán(ieZf qUien dirigió aver un aten- i Directores de periódicos: 
to, para no asistir a clases; telegra- t0 escrito a la Facuitad de Medici- r)r- José I. Rivero, Director del 
mas de toda la República, en los que na> participando su no .aceptación DIARIO DE LA MARINA, y presi-
dan cuenta de su apoyo a los estu- del referido cargo, por lo que el Dr. dente de la Asociación de la Pren-
diantes universitarios. j Alacón se hizo' cargo oficialmente sa' excusó su ausencia por estar a 
De seguir este movimiento, se con- en el día de ayer del Decanato, y ac- esa hora en audiencia con el Jete 
sidera que, en breve, llegarán a to continuo mandó citar a Junta deI Estado; Antonio González Mo-
más de siete mil estudiantes, los que para la elección del nuevo Decano, ra' lector "ej Mundo"; Aldo 
en toda la República y pertenecien- acto que se efectuará el próximo sá- 5a.roí1.i' Pretor del "Heraldo de 
tes a ambos sexos, no asistirán a sus 
clases. 
LAS ADHESIONES 
hado, día 13, a las 8 p. m,, en ia'Cuba"í José Benítez, Director de 
Escuela de Medicina. ¡"Mercurio"; Juan O' Nahgten, Di-
rector de "La Prensa"; Oscar Pérez 
E L DR. PLASENdA, DECANO I Fueiltes, por el Director de "La Dis-
I cusión" ; L. Fernández Ros, Direc-
Tiénese por seguro que, resulte •tor de "La Noche"; Victoriano Gon-
electo Decano de la Facultad de Me- zález» Director de "El Comercio' 
LA ASAMBLEA MAGNA 
Nos ruega el Directorio de la Fe-
deración que, recordemos a todos 
los estudiantes que hoy, a las tres dicina, por contar con grandes sim-'jroa(luín G11 del Real, Director del 
p, m., en el Aula Magna de la Uní- patías entre sus compañeros, el Dr,! 
\ersidad, tendrá efecto la gran Leonel Plasencia, siendo muy pro- (Continúa en la pág. DIECISIETE) 
asamblea, así como que procuren bable que su elección sea por unani-
guardar todo género de precaucio-, midad, 
nes para evitar disturbios mantenien 
do la correcta actitud pasiva que se 
ha adoptado. 
EL DIRECTORIO 
NO ASISTIRA E L RECTOR 
Aún cuando por indicaciones del 
Sr. Rector, la asamblea se efectuará 
en la Universidad, y en er recinto 
En el local de la Asociación de I del Aula Magua, es casi seguro no 
Estudiantes de Derecho, se reunió, asista a dicho acto el Dr. Carlos de 
en la mañana de ayer, el Directorio la Torre, con el propósito de que • 
de la Federación de Estudiantes de los estudiantes puedan, con entera JOSE MAZAS FRA IINH BF ir . 
la Universidad de la Habana, con libertad, explanar todos sus argu-, "IA^« UKU Dt L ^ 
S E C R E E P E R D I D O 
E L V A P O R A L E M A N 
H E 1 N R I C H K A Y S E R 
objeto de tomar acuerdos con refe-, mentes a. los fines propios de la Fe- PASAJEROS 
rencia a la huelga, en curso 
Presidió el' señor Marmello, dis-
cutiéndose si se celebrarían las se-
siones de dicho organismo con carác-
ter público o secreto, prevaleciendo! 
deración de Estudiantes de la Uní- ¡ 
versidad de la Habana. NORFOLK, Va,, enero 11. 
Se cree en los círculos navieros 
focales que él vapor alemán "rlein-LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO 
i rich Kayser" que salió do este 
este último criterio, pero permitíén-1 . el Aula Magna del viejo edifi- puerto el 3 de Diciembre y del cual 
dose la asistencia a ellas de la re-, cío del Instituto' de Segunda Ense- no se ha sabido desde el ü do e¿e 
presentación de la prensa. ! «anza, l̂ocal cedido gustosamente mes, fecha en que anunció por té-
Se dió por enterada la junta de f °J ^ f- i)!!r~ectbr,1 Dr- Dia^0' cele- legrafía inalámbrica que se te ha-
. ^ bró en la mañana de ayer Junta, la bil roto el timóh, se ha ido * 
lacion de Estudiantes de dicho qUe en alta mac-
las adhesiones de los alumnos de la Agoc 
Escuela de Artes y Oficios, el Colé 
KOVNA, Lituania, enero 11. 
Anúnoiase oficialmente que han 
ocurrido levantanrentos ayer en to-
da la región de Memel. Un organis-
mo que se T.ama asimismo "La Co-
.nis'ón suprema paro la Salvación de 
la Patria", se ha proclamado como 
Gobierno del territorio, pidiendo la 
unión con Lituania. 
Niégase, sin embargo, que las tro-
pas lituanas hayan cruzado la fron-
tera. 
gio "Mimó", y otros establecimientos K^ul J ^ L ^ J 7 'C1\del Sr- Llevaba a bordo una trioulación 
de enseñan^. , « i a l t a / ^ ^ ^ k 6 8 de ^ - ' d e ^ O hombres y 3 pasajeros, uno 
t siastas aiscursos, nombrar una rn-' i i v , , , 
i leston a Berlín 
políticos más mañosos con que con-
taba el gobierno". 
El representante Fish, republica-
no de New York, al oponerse a un 
rango diplomático superior para la 
presidente, j Habajaa, sin la aprobación de la Co-
nombrar al general Crowder Emba- j misión de Relaciones Exteriores de 
jador, —dijo ajr. Madden— de ma-i la cual es él miembro, dijo que el 
ñera que continúe prestando el ser-' gobierno había cometido un error al 
vicio que desde hace varios años ha i e'.evar la Legación del Perú a la ca-
prestado como reprpsentante espe-¡ tegoría de Embajada; pero el repre-
cial del gobierno aiuericano. I sentante Garrey, de Tennessi, jefe 
Algunos miembros se opusieron a ! demócrata, dijo que el Perú habla 
lo que llamaron una legislación es-1 iniciado el cambio, y que era justo 
pecial, en obsequio del general Crow I que los Estados Unidos hiciesen lo 
der. El representante John M. Nel-| mismo, Mr. Mondell insistió en que 
son, republicano, de Wisconsin, al j las relaciones americanas con el Pe-
oponerse a la enmienda, declaró que rú, no eran tan importantes como 
el general Crowder era "uno de los; las relaciones con Cuba, 
nos de las diferentes Escuelas Ñor- Palma 
^ y ^ A m : e m p r é s t i t o d é l o s 
Idô e u n V S tltUt0' C0VUÍeneS a t e n í a n las 
cose una parte ae sus miemoros en mejores relaciones dentro de la ma-
la Universidad para ir conociendo yor cordialidad, y que í habían o-
de todos los hechos que se sucedan. mado el acuerdo de no asistir a cia-
ises, era única y exclusivamente per 
En.la mañana de hoy, se verifica-
rá en la Secretaría de Hacienda, el 
• acto de la subasta del empréstito 
! psHiHiQ̂ ifoa ™™?an<:riSm0 haciíl los de $50,000,000. EL DR. LAVEDAN estudiantes universitarios. 
El Sr. García Madrigal, Presiden- Se nombró también el Comité da 
to de. la Asociación de Estudiantes Huelga compuesta por los ióvenp^ 
. de Derecho, recibió una petición del Valle, Miró, De la Palma v la Srta 
j Dr, Lavedán, competentísimo cate- Torriente. 
idrático de Derecho Penal, en la que, Acto continuo se tomó el acnpr 
• el referido catedrático expresaba su do de constituirse en sesión oerma 
¡ deseo de saber oficialmente, lo que nente, y redactar en el día de h L 
de cierto hubiese en cuanto a él con- un manifiesto. Una comisión visitó 
.cerniera. eu la tarde ayer todos los colesin^ 
El querido presidente de los fu- de Segunda Enseñanza de la Haba 
turos abogados, reunió a la Directi- na, consiguiendo ellos en la mtvn 
Va de su Asociación, y ésta lo auto-j "wo-
rizó para visitar a dicho catedrático i (Continúa en la pág CUATFQ) 
CINCUENTA MILLONES 
Dicho acto estará presidido por el 
Secretarlo de Hacienda, Sr. -Manuel 
Despaigne. . 
A las nueve de la mañana, se cons-
tituirá el tribunal, y en esta forma 
estará a las 10, para presenciar 
la entrega de los sobres que conten-
gan las proposiciones de los distin-
tos bancos que concurrirán. 
Se sabe de tres instituciones ban-
carias que concurrirán a la su basta? 
que son: P, J, Morgan y Cía.; Spe-" 
yer y Cía.; ambos de New York, y, 
Higginson y Lee, de Chica^^ H 
í'MilNA DOS D Í A R I O í ) t LA M A R i í i A ANO x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MEJORAS EN LAWTON 
OlKBCTelti BR. JOSK 1. RlVEBO. 
FO'ÜADO K>r 
"fteSIOlNTBi 
CONDE DKL RlV^KO JOAQU l M PlMA 
PRECIOS ÜE SUSCRIPCIOX: 
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N A C I O N A L I Z A C I O N 
Circuló hace pocos días en los c'rru-' éste los poderes que ejercita ni, por lo 
los políticos—y fué acogido por al-
gunos de nuestros más estimados cole-
gas—el rumor de que el Gobierno de 
Washington se oponía a la "nacio.ia-
lización" de la capital de la Repíioli-
ca de Cuba, bajo un régimen análo-
go al que impera en la capital de la 
República de los Estados Unidos. 
Nosotros, pudiéramos limitarnos aho-
ra a asegurar en los términos más ex-
plícitos y absolutos, porque para ello 
nos encontramos suficientemente ga-
rantidos, que en Washington no se ha 
formulado el veto consabido. P̂ ro 
deseamos avanzar algo más en nues-
tras afirmaciones; deseamos atender 
no sólo a la realidad, sino también 
a la doctrina; deseamos espaciar la 
mirada sobre el presente y el futuro 
declarado con la honradez de propóri-
tanto, asume para el mismo directas 
responsabilidades. 
Y no es solo en lo que respecta a 
los asuntos municipales en lo que el 
vecino de Washington, es decir el que 
allí tiene su domicilio permanente, se 
ve despojado de la más distinta y más 
excelsa función de la ciudadanía, o 
sea la electoral. Su privación del voto 
es absoluta. En el Distrito de Colum-
bia no hay electores. 
Ahora bien ¿cabría soñar siquiera 
en el establecimiento de un , régimen 
similar para la capital de nuestra Re-
pública? No fuera insólito tratar de 
colocar en ese plano de evidente dis-
minución de las prerrogativas ciuda-
danas a la séptima parte de los ha-
bitantes de Cuba que hoy constituyen 
los vecinos de la Habana? 
tos y la sinceridad de expresión que 
son normas características de estas I 'íSe conGÍbe Io ^ Para el dcsen-
columnas, que ese veto debiera repte] ¡volvimiento de Cuba significaría sus-
sentarlo la protesta unánime de la'traer de toda Participación en las 
población habanera si en el ánimo de!func,ones Pectorales a toda la pobla 
los directores de la política prendie-
ra alguna vez la idea descabellada de 
reproducir en la Habana el siste.na 
de Washington en cuanto a adminis-
tración y gobierno de la ciadad. Has-
ta ahora no parece que nadie haya 
tomado en serio empresa tan funesta, 
pero quizás no huelgue anticiparse a 
la desdichada eventualidad para dejar 
fijadas con precisión y claridad las 
características del sistema y consignar 
ción habanera? 
¿Cómo puede, pues, sospecharse el 
propósito de realizar ese atentado—ñor 
que ni en el orden poh'tico ni en 
el orden jurídico fuera dable incluir-
lo en otra calificación—en el Pro-
yecto de Reformas de la Constitu-
ción? 
Por otra. parte, nuestros informes 
conducen a pensar que lo que hasta 
ahora predomina en las esferas po-
te el Presidente de la República con 
la aprobación del Senado. Estos Comi-
sionados están al mismo tiempo sujetos, 
respecto a la distribución de fondos a 
los bilis de consignaciones del Congreso 
y a la inspección y revisión de sus 
cuentas por funcionarios del Departa-
mento del Tesoro. De manera, que por 
un lado dependen del Poder Ejecutivo, 
y por otro del Legislativo Nacional Y 
con el pueblo, con el ciudadano, con 
las regresentaciones genuinas del ve-
cindario, no tienen otro nexo, ni otra 
relación, ni otro engranaje que los que 
dimanan de sus facultades para re-
caudar los impuestos. Así es, que los 
Comisionados no representan a la ciu-
dad, ni encarnaji las aspiraciones o 
los intereses locales, ni son bajo nin-
gún aspecto, delegados o mandatarios 
del vecindario. Porque no nacen de 
DE PALACIO 
EL JUEGO EX MARIANA O 
El Secretario de Gobernación se 
had irigido al Alcalde de Marianao, 
manifestándole que en virtud de ha-
ber sido sorprendido recientemente 
un juego en aquel término, tiene el 
propósito de nombrar un supervisor 
militar para el mismo. 
DESFALCO 
Según noticias recibidas en Gober-
naciión, la caja del Ayuntamiento 
de Candelaria se halla desfalcada en 
la suma de $8,344.09. 
PROTESTA CONTRA UNOS 
NOMBRAMIENTOS 
Los populares de Baracoa se han 
dirigido al Jefe del Estado protes-
tando contra varios nombramientos 
de empleados recientemente hechos 
para la Estación de Correos y Telé-
grafos de aquella localidad. 
HABERES DE LA POLICIA 
El Secretario de Gobernación y el 
Jefe de la Policía visitaron ayer al 
señor Presidente para tratar del pa-
La nueva Sociedad de Prbpieia-
rios y Vecinos de Láwton, ya obLu-
vo de la Havana Electric mejoras 
muy beneficiosas para los vecinos de 
dicho Reparto y sus ampliaciones. 
Una comisión de la Directívi pie-
sidida por el señor Enrique Cmt.is, 
integrada por éste, don Juan Gue-
rra, nuestro compañero. Gómez Cor-
dido y el señor Jiménez, se entre-
vistó en el día de ayer con el Ad-
ministrador de la Havana Eiectnc, 
señor SteJnhart y jefe del tríefíco, 
señor ^Fuentes, para solicitar el au-
mento de carros de transporte en ia 
calle de San Francisco y ol reco-
rrido de los mismos hasta la una 
de la noche, y» al mismo tiempo el 
servicio directo a la Habana por el 
Reparto Batista, siendo complacidí-
sima con mucha amabilidad por los 
citados señores. 
También solicitó de ellos la co-
misión el prolongar la línea de San 
Francisco hasta la calle 13 para re-
tornar por Concepción, prometiendo 
hacer un estudio de ŝe aumento de 
línea, a fin de llevarlo a cabo y has-
ta poner en caso necesario guaguas 
automóviles si el pavimento de las 
calles se pone en buenas cxidicio-
nes para su circulación. 
La comisión salió altamente sa-
tisfecha y agradecida de lo? seño-
res Steinhart y Fuentes, quedando 
de volver a visitarlos en la próxima 
semana. 
El DIARIO que vibne clamando 
por mejorar todas las obras de ur-
banización y embellecimiento, espe-
cialmente en el Vedado y Víbora, 
que están muy abandonadas, j por 
dar fácil comunicación a la Habana 
E L CONSULADO DE BOLIVIA 
El Cónsul 'General de Bolivia en 
la Habana, señor Francisco A. Bar-
bero y Romero nos participa haber 
trasladado las oficinas del Consu-
lado a la Casa Neptuno 18 5 oajos. 
Agradecemos la atención. 
D r . H E R N A N D O S E G U ! 
Garganta, Nariz y OIrtos 
Catedrático de la Universidad* 
Prado 38, de 12 a 3 
c 7834 ind 12 oc 
S i V á - p l d c u r ^ 
f u n d a d o r ! 
[ F u m a r á d p 
l o b u e n o l o 
m e j o r . 
C R O N I C A 
A S 
Por TANCREDO PINOCHET. 
PATENTES EN LA AGRICULTURA 
E L D R . J U N C O A N D R E 
Ha trasladado su gabinete de consultas para San Lázaro 229 entre Gervasio > i Belascoain (Antiguo Gabinete Médico-1 Quirúrgico "Junco-Olivella'). Las con-sultas serán diarias da 4 a 6 de la tarde Pobres gratis. 1523 17 e. 
con sus repartos y contornos, se 
complace en comunicar estâ i mejo-
ras a los numerosos vecinos de 
Lawton y en alentarlos para qae si-
gan recabando por medio de su ce-
losa Sociedad todos Jos henencios y 
mejoras a que son acreedores, ]o 
mismo del Departamento de Obras 
Públicas y Ayuntamiento qi/3 de la 
Havana Electric, Secretaria de Sa-
nidad y demás centros oficiales. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRE TARIA 
(Continuación de la Junta General Extraoirdinaria) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que en la noche de hoy, 
viernes 12, continuará en los salones 
del Palacio del Centro Gallego, la ce-
lebración de la Junta General extra-
ordinaria, par tratar acerca de los 
proyectos de construcción del edifi-
cio social y de las mociones de re-
formas al reglamento presentadas 
por los señores socios don Nicanor 
Fernández, don Carlos Fernández 
Méndez y don Santiago Abascal. 
La Junta dará comienzo a las 
ocho y media de la noche, y para 
poder penetrar en el local en que 
se celebre, será requisito indispen-
sable el presentar a la Comisión 
el recibo que acredite estar al co-
rriente en el pago de la cuota social, 
y el carnet de identiíicación. 
Habana, 12 de Enero de 1923. 
Título de honor al Sr. Super-
intendente Provincial de Es -
cuelas de Santa Clara 
ÍBl Claustro de la Escuela Normal para 
maestros, de Santa Clara, en reciente 
sesión extraordinaria acordó por unani-
midad conceder el ttulo de maestro nor-
malista ex honoris oausa al señor don 
Manuel Angulo, ejemplar superinten-
dente provincial de escuelas de dicha 
región. 
Previamente dicho claustro comisionó 
a nuestro ilustre y querido compañero 
de redacción doctor Ramiro Guerra, pa-
ra que, privadamente, exploram la opi-
nión de la Secretaría de Instrucción 
Pública sobre tal concesión y el doctor 
Francisco Zayas fué el primero en cele-
brar tan laudatoria concesión, por esti-
mar que el doctor Angulo es sobrada-
mente merecedor* de dicho titulo profe-
sional, por su celo y competencia du-
rante su larga dedicación al magisterio. 
La concesión del título de Maestro 
Normalista al señor Angulo, tan queri-
d-) como rrnsiderado en U provincis vl_ 
Haclareña, na producido unánime rego-
cijo en la distinguida clas^ que tanto 
honra y enaltece don Manuel Angulo. 
Lléguele, muy sincera y afectuosa al 
viejo maestro de maestros, nuestra cor-
dial felicitación. 
Y nuestro aplauso -al Claustro de la 
Normal d« Santa Clara, por su edifl-
caiite y oportuna decisión. 
una vez más todavía nuestra opo-jl1'^5 es el criterio de suavizar la 
sición, franca y decidida a cualquier! nS^ez de\ molde constitucional, sus-
tituyendo la actual redacción del títu-
lo duodécimo por otra que permita 
al Congreso acordar en lo sucesivo 
intento de implantarlo en la Habana. 
Preferimos, en ese extremo, las apa-
riencias de suspicaces, mas todavía al 
r esgo de confiados. Por eso insistimos j ías innovaciones que juzgue opertu-
cn mostrarnos adversarios del régimen |nas- ŝ decir, que no se pretende que 
de Washington. ¡ â Constituyente, imponga un cambio 
Sabido es que Washington hace ya¡sÍno que autorice para 1,acerl0 a la 
medio siglo se halla bajo el control dejhora y en la forma ^ el Egreso 
Comisionados que designa directamen--estlme convenlent"-
Es, después de todo, lo que deb̂ o 
haberse establecido al promulgav la 
Carta Nacional, ya que la dureza de 
esas disposiciones no se ajusta a las 
exigencias de un Código de esa índole 
ni armoniza con la flexibilidad que 
se advierte en otros contornos d̂cl 
propio texto. Y estaría asimismo indi-
cado que se aprovechara la oportuni-
dad de otras enmiendas constituciona-
les para subsanar aquel error y abrir 
la vía a las refórm ŝ 'del íisterna 
municipal que se reputen necesarias. 
Lo que equivale a decir que las me-
didas se adoptarían después de alte-
rada la Constitución y según el Con-
greso las fuera estimando oportuna, 
con pleno derecho, desde luego, a 'de-
rogar cualquier legislación innovado-
ra que luego, la práctica denunciara 
como inconveniente. 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
PARA C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
01 
S A B R A " 
Su Farmacéutico está autorv 
^ado a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
i go de los haberes de los miembros 
\d9 dicho cuerpo. 
CORTESIA. 
El comandante del crucero fran-
cés "Juana de Arcos" hizo ayer una 
visita de cortesía al jefe del Es-
tado. 
PIDE INFORMES 
El Secretario de Gobernación ha 
pedido al Alcalde de Zulueta que le 
informe lo que haya de cierto con 
respecto a una denuncia de un ins-
pector de la Renta, el cual acusaba 
al Jefe de Policía de aquel término 
de denegación de auxilio y de ame-
nazas. 
JTTBILACIOA 
Ha sido jubilado el Inspector Ge-
neral de Consulados señor Luis M. 
Garzón y Duany. 
También ha sido jubilado el Cón-
sul General en Italia, señor Gustavo 
Navarrete Romay. 
INMIGRANTES 
Con fecha 30 de diciembre ppdo. 
ha sido, autorizada la Punta Alegre 
Sugar Co., para introducir dos mil 
inmigrantee procedentes de Puerto 
Rico. 
La Manatí Sugar Co., ha obtenido 
otra autorización para traer cuatro 
mil inmigrantes más, procedentes 
de las Antillas. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Cwnpramo» y •©ndemos d« todo» loa Bancos, «n cualquier cantidad r «n 
R E M I T I M O S BILLETES 
íl,̂ .,,..al<J?1r h3B?7 ,S~U al ***** «• »u Import», en giro portal o cheque Intervenido. Recuord» Que esta casa ha batido todos los recordŝ  •venaienao premios mayores, 
Cacheiro y Hno. Vidr iera del C a f é " E U R O P A " 
OBZ8VO T •»VXAB* nxor. a-oooo» 
( d i 
R. G. MARQUEZ. 
Secretario 
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O El DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
República. O 
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f. comar a 
PARIS 8X3 "VEIMIDS 
EN TODAS US FARMACIAS ACREDITADAS 
Se trata en los Estados Unidos , 
de encontrar un medio de recom-
penear debidamente, por medio de I 
patentes, a los hombres que descu- I 
bren nuevos procedimientos en la 1 
agricultura para lograr mejores y 
más abundantes frutos ed la tlérra. 
Si usted escribe un libro, usted 
tiene derecho de propiedad litera-
ria sobre ese libro y si lo que ha 
escrito es útil o bello y el público 
lo acoge con entusiasmo, usted será 
económicamente recompensado por 
su trabajo. Si usted descubre una 
nueva máquina o un nuevo proce-
dimiento industrial, obtiene una 
patente de su invento y los que se 
benefician con él le pagarán a us-
ted en forma directa o indirecta por 
su trabajo y su talento. 
Pero he aquí que un hombre tra-
baja años y años, experimentando 
en la tierra, tratando de hacer cre-
cer dos hojas de pasto donde antes 
crecía una. Después de una labor 
paciente, de un estudio continuado, 
por selección, logra producir una 
nueva semilla que da un, rendimien-
to mucho mayor. 
Esta nueva semilla se multiplica 
y beneficia a todo el pais y a toda 
la humanidad. Pero él, fuera de la 
recompensa moral, no se beneficia 
sino en la proporción en que se be-
nefician los demás. El no puede pa-
tentar su nueva semilla, como us-
ted podría patentar un nuevo cepi-
llo de dientes o como podría pedir 
la propiedad literaria de un libro. 
Tomemos el caso de A. N. Jones, 
de quien se ocupa el "Journal of 
Heredity". M. Jones.ha estado tra-
bajando por más de cincuenta años 
en la creación de nuevas varieda-
des de trigo. Ha producido una va-
riedad llamada "la ola roja" que ha 
resultado tan prolíflca y valiosa 
que hoy se siembran en los Estados 
Unidos más de un millón de acres 
con ella, produciendo una cosecha 
anual que vale más de veinticinco 
millones de dólares. 
Sin embargo, Mr. Jones nn u 
cibido ninguna conipensaci- re' 
sus descubrimientos. P̂ty 
Supongamos que Mr. jon3. 
-á hi cid. ra el estupendo descubrimil [ crear una variedad de trig0eilto 
vez de ser una planta anuaw6 ^ 
una planta perenne.̂ Este ri ?ri 
miento haría una revolucióeSCUl)ri-
economía humana. El panU—̂  
a ser diez veces más bar'attf*8̂  
Jones no recibiría ninguna " ^ sación económica por m, 0̂1 ^ ^ « ^ f . su desoubf: miento, fuera de comprar í 
diez veces más barato, com ^ 
y como yo. que no lúbríanL"^ 
cho nada por ayudar a ia Oe-
de esta nueva variedad de f'*3'̂  
Esto no es justo y no sô o T''-
justo, sino que tampoco os r ?3 
niente para la humanidad. e' 
¿Qué ha avanzado más en el 
so de la, historia, la industria ^ 
0 |̂  
«la 
agricultura 
Hoy un hombre trabajando en 
fábrica ocho horas produce lo 
consumirán centenares Me hoirh"15 
en esas ocho horas. Imagine •* r5s 
hombre trabajar#do en una pariad1 
ría con maquinaria moderna: pod̂  
producir el pan que consumirán ali 
Antes de la existencia de la manu' 
naria industrial, una persona 
taría dos o tres días haciendo un 
de zapatos y ahora tal persona co 
la maquinaria apropiada, proiJ! 
centenares de zapatos en un fila 9 
El hombre ha trabajado con aj 
ahinco en el adelanto de la inaJ 
t^a, en gran parte, porque allí ¡a 
sociedad le recompensa debidamej 
te sus esfuerzos. 
La maquinarla agrícola ha pro-
gresado porque la maquinaria es i 
producto de la industria y los !á 
ventores obtienen sus patentes. \; 
se encontrara la manera de coiicl 
der patentes, o de. compensar ei 
forma apropiada a los trabajadotei 
que, como Mr. Jones, crean nuevas 
variedades ¿no se impulsaría gran, 
demente el adelanto de la agricu!. 
tura? 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P 
MANIFESTACION SIN COLECTA 
Ayer el señor Alfonso Amenabar, 
Jefe de Espectáculos, trasladó al 
señor Gastón de Acosta la resolu-
ción del Alcalde con respecto a su 
solicitud para efectuar una manifes-
tación Infantil el día tres de febre-
ro próximo dedicada al niño cuba-
no, cuyo final sería en el Habana 
Park, donde se entregaría a los asis-
tentes dulces, ropas y zapatos. El 
Alcalde accede al permiso para esa 
parada infantil, pero se muestra con-
trario a que acompañando a los ma-
nifestantes vayan señoritas recolec-
tando dinero en alcancías. 
Con respecto a la prohibición ¿Te 
esta última parte la Alcaldía dará 
cuenta a la policía a sus efectos opor-
tunos. 
UN VETO 
El Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento referente a con-
ceder autorización para construir un 
kiosco en la esquina de Padre Vá-
rela (Belascoain) y Avenida de la 
Independencia (Carlos III). 
E L RENEFICIO A LA CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 
El Alcalde ha accedido a la solici-
tud del señor Ignacio Plaz, para 
efectuar en el Habana Park un fes-
tival a beneficio de la Cruz Roja Es-
pañola. 
EL AUMENTO DE. PRECIOS 
La Jefatura de Espectáculos ha 
informado al Juez Correccional de la 
Sección Tercera, contestando su 
pregunta acerca de si la empresa del 
Frontón Habana Madrid estaba au-
torizada para variar el precio de las 
localidades a su antojo, que los em-
presarios de espectáculo^ pueden ha-
cer esas modificaciones cuando las 
crean oportunas, consignándolas en 
el programa que previamente pre-
sentan a la aprobación de la Alcal-
día. 
INGRESO DEL BANCO ESPAÑOL 
Ayer Ingresó el Banco Español en 
las arcag municipales la cantidad 
de seis mil pesos, como diferencia 
del cobro por el servicio de agua 
ESCASEA E L MATERIAL 
Escasea el material en las otici 
ñas municipales. 
En el Negociado de Licencias pa. 
ra Industrias y establecimientos 
donde el personal encargado dd 
mismo bajo la inmediata jefatura 
del señor Arturo Mendoza r̂ ua 
una labor importante y1 perenne, i 
está teniendo que liacer todo mamu, 
crito, por haberse agotado el papel 
impreso que tanto facilita el trabajo 
rápido. 
OTRO ESCRITO T)E ARCHIBA1D 
JACK 
Mr. Archibald Jack, Administra- . 
dor de los Ferrocarriles Unidos, 59 
dirige nuevamente al Alcalde ptfa ' 
quejarse de que por el Departamento | 
de Impuestos se le quiera cobrar a 
la empresa que representa {SIMS; 
por contribuciones de los almacenes 
que existen en la Terminal. Alega 
el general Jack que esos almacenes; 
son para uso exclusivo de la eni' 
presa ferrocarrilera que repreaeiit8,j 
no debiendo por lo tanto tribntâ  
especialmente como almacén. 
RECLAMACION DE PAGO 
Loreto Ayala interesa del Ayunta-
miento se le paguen 500 pesos del 
lote la serie tercera, bono número 
1078, que correspondió a su herma-
na Mercedes, de sus propios apelli-
dos, cuando en la Habana se con-
memoró el natalicio de la infanta 
española María de las Mercedí-s. 
EN MAL ESTADO 
La Secretaría de Sanidad dá cuen-
ta a la Alcaldía del mal éstadM* 
que se encuentra la casa Real nume-
ro 2, en el reparto Mantilla, debien-
do ordenarse su domolición. 
LESEA DE OMNIBUS 
El Alcalde autorteó ayer al sefioj 
Victoriano Montes para explotar u 
linea de ómnibus-automóviles 
haga el recorrido de Arroyo APO'" 
al Muelle de Luz. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
mvonvox*, VMMJÍTDAM 
SAI), VBMJBJUO, BXTX&XS, T MMMXXAB O QTmCAX>TT-
MAM OCmUVJiTAM D» 1 A ^ 
MONSERRATE, 41. rECIAL PARA LOS POBRES. DE 3 Y MEDIA A 4, 
E l D r . E r n e s t o R 
d e A r a g ó n 
Ha trasladado su domicilio y 
bi;iete de consultas a Campan lo US, 
entre Salud y Dragones, 
c 268 l5d-7 
O El DIARIO DE LA MA** 
_ - . .-. ^.f orí cli O NA lo encuentra usted  ^ 
O cualquier población <W ^ ¡j 
O República. ^ 0 0 
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I A A C T U A L I D A D 
i T|n bome»aJe bien Justificado, 
yuire an Fresldente y otro Presi-
¿ente» 
LIía niña que no creo en la pri-
mavera. 
. l iub iBSte in , 
-Las 
el mago del piano. 
mandíbulas inglesas. 
de todo corazón s nvhnos a  a  al 
hô enaj- ^ re«cro ^ homenaje 
so le proyecta rendir al doctor 
?.ULundo Cabrera,. 
iHo aquí una larg» y gloriosa vida, 
onsagrada por entero ^ ^ r ^ * 
U N H A B I T O Q U E N O S P E R J U D I C A 
E L C U R A N D E R I S M O 
NOS DIRIJ1M0S A L A MUJER PRINCIPALMENTE 
Déjese d» remedios caaeros y anti-cuados para curar los trastornos pecu-liares a su sexo. 
La ciencia médica, qu« siempre ve-
la por el progreso y el adelanto de la 
sociedad en que vivimos, se opone %a-
da vez más al curanderismo casero nu. 
por desgracia padecemos mucho en es-
te país. 
SI usted comprendiera el mal que s hace a sí misma dejando pasar el tiem-po sin poner un remedio seguro y efl-
„ „LXR,Aartm.n erran ca!i a las enfermedades que sufre, ^ patrial He aquí un rerdadero gran con estarIas tratando con l03 paiiatl-
ttt de pluma sencilla, que ha vos de remedios casaros que sólo traen 
.it̂ raw» j„i„„a noinHma i*l Por consecuencia el dejar que el mal 
sabido recoger en dulces paiaiwas ^ avance cuando no perjudican el orga-
Ae la ©sdaritud y las alegrías nlsmo, seguramente que usted acudiría 
¡£ ,a libertad, que vivió siempre al f^rmeaio para curar radlcalmen-
n̂ ndlente del bien común y que ^ egtog cllmas tropicales, hien sea 
• a año ha acrecentado con sus por el exceso d© calor, las malas aguas 
gtjo tras - ' 
Ubros los tesoros de nuestra (lf, ^ ^ a ^ g y de grandes y 
y algunas veces por lo deficiente de 
la alimentación, la mujer padece coi-
frecuencia de desarreglos peculiares 
su sexo, que unas vecê  por descui-
do y otras por el pudor de ponerse 
en manos de un médico, son abandona-
dos y que luego traen por consecuen-
cia la necesidad de peligrosas operacio-
nes quirúrgicas, de las que no siempre 
se obtienen los mejorse rebultados. 
Todo esto podría evitarse atacando el 
mal desde su principio con el uso del 
CARDUI que es una medicina cuya me-
jor recomendación está, en el constante 
uso que tiene en Cuba desde hace más 
de doce años. CARDUI es un prepara-
do científico, puramente vegetal, a ba-
se de hierbas y raíces medicinales, que 
obra como sedante, tónico y regulari-
zador de los órganos femeninos. 







Nosotros conocimos a don «ai- en ej Telatro ífac/onaif ©i viernes 
^do hace ya mucho tiempo. Era 19 ^ laa en pimto de la ^ 
entonces muy Joven; estudiaba do Esta eg la fecha exacte de su 
la Universidad. Y ppr las ta-rdes, conclerto> 
jas noches, corregía las pruebas j ^^s^ag lllldas dainitas están, 




blIt en la literatura! Desde e n t o n c e s ¡ P o r con exces0 su. 
aprendí a amar a este riejecito In-lj^von begar, en la pasada "tour-
Habana, Enero 10 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Ciudad. 
lleno de ensueño tam-
Mi distinguido amigo: 
En la edición de la tarde de hoy, 
/atigable, lleno siempre, PeB° » iOS|nee'\ con un bc?o de unción, las ¿e esa importante publicación, se in-
do un ardor de juventud Pe-^^uos del planiata...! jserta una "Enmienda", que a la Ley 
Heno de fe en las propias ¡ Y itoca bden? le preguntaba rle Presupuestos para el próximo ve-
„ . ^ \ _ * . „„„+i1 nidero año fiscal de 1923 a 1924 ha 
ímeche-en Benavente-una genttí presentado el Dr pedro Herrera So. 
".norena a una rubia pálida y wagu».tolongo, por virtud de la cual la Je-
auJbas envueltas en finas sedas. | faturá de la Sección de Pensiones y 
—Me arrebata Tiene unas manos Jubilaciones ha de ser desempeñada, 
privilegiadas... Y es un gran tipo.l necesarlamente. por un abogado. 
* , " ^ ^ Sl11 entrar en consideraciones «o-
Rubinstein, que despertó verdade-j bre lag inexactitUdea que en el pre-
ra expectación aquí hace algunos ámbulo de la enmienda se consig-





Mén. ¡Porque todo, tras d© sus len-
(CS claros, es azul en su alma, ¡Azul 
como sus ojosl 
jjl "Resolute" viene a la Habana 
a proveerse de vitos, cerveza y 11-
civcs. Este lujoso barco—que tiene 
tlHauerario ^réd^or del mundo^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 afirmaciones que se hacen, 
rarnó aver del puerto de Kew YorJcj « . „ . (Ciertamente el procedimiento que se 
la Bezanzonl. Su mujer. | a(iopta por su autor el adecuado, si 
Ahora vuelvo solo. ¡Y sus manos, r.0 pedir al Sr. Secretario del De-
zarpo ay 
Era un buque norteamericano. Aho-
ra so abandera con la oriflama de 
la K p̂ública de Panamá. La Ley 
Seca no le podrá ser aplicada. 
Doliciosa hipocresía sajona. 
Los buenos yankees en Cuba pue-
den beber todo lo que quieran, sin 
faltar a la Ley. 
Dalquirí, cocktsJs, presidentes, et-
cétera, etc. 
La lista es larga. 
continúan siendo privilegiadas... 1 
Un cable dice: —Antes de ¡pene-
trar en Essen ios franceses, los ve-
emos escandalizaron. 
Alemania principia ahora a cono-
cer la guerra. El pueblo alemán no «ea un veterano de 
parlamento que destituya a un em-
pleado que de manera tan Improce-
dente se conduce, es mi objeto rogar 
al distinguido legislador, para que 
esa enmienda sea verdaderamente 
justa, la amplíe en el sentido de 
que además de Abogado, ese Jefe 
la Independen-
l a C A I D 
n o s e ^ c o n f i e n 
t r i c e t o n d i a r í 
i n o c o n u n a 
i d e D A N D E M N A 
¡ ¡ Y a t i e n e n o m b r e ! ! 
EL PERRO DE DON SEÑEN Y JACOBITO 
¡Ya, señores concursantes! 
Ya tiene nombre el perro de don Senén y Jaco-
bito. 
El miércoles 10 del actual se reunió el Jurado del 
Concurso y dictó su fallo. 
El próximo domingo se sabrá quienes son los 
triunfadores. 
¡Pasado mañanaI 0 
"LA VISITA A BENAVENTE' 
Tal es el título de la próxima historieta de don 
Senén y Jacobito. 
Los pintorescos personajes tuvieron la valentía 
de presentarse ante' el insigne dramaturgo. 
¿Qué sucedió en la entrevista! 
, , , ,„ cia, por que si lo que el legislador 
ha sabido todavía lo que es la gue- persigue es la idoneidad, me parece 
rra La real guerra. ¡Bélgica y Fran- que no basta ^ título uniVersita-
cia sí lo sabenl rio para conocer los asuntos de los 
El pueblo alemán principia a co-'veterano3, que son los que de una 
' manera especialíslma conciernen a 
esa Sección, y no sería tampoco ni 
Tareco cosa resuelta. Mr. Croŵ  
dex se quedará en Chiba. Los perió-' nocerlo ahora- P^cipia a conocer-
d.cos de Norte América lo soUtítanJ10 W atf>ON>tal 
asi. El Congreso de Washington ha 
allanado el camino... 
El avance 
siquiera lógico, que por el solo he 
cho de su abogacía pudiera caer ese 
Y "The Worlrti" escribe 
Oowder posee tacto, es fértil en re-isas. 
francés se ha hecho 
la patruOla—en las estaciones;carso en panos de un enemigo de 
, , * , esos propios veteranos o de algún 
Mr. dt? ferrocarril—de las tropas h^e guerriUe^ y en este caso el reme-
dio sería peor que la enfermedad 
lU-sos y hombre de gran firmeza y 
lodos podemos afirmar que repeti-
rá <n la esfera diplomática regular 
d buen éxito alcanzado como repre-
sentante especial de dos Presiden-
tes." 
¿Cómo no? Mr. Crowder lo ha re-
ó'ielto todo, y bica, entre un "pre-
sMÍente" y otro "presidente"... 
Y lo seguirá resolviendo así . . . 
han decretado la 
* Teatro Oampoa-
Inglaterra no acaba de decir Ja-
más la última palabra. El inglés es 
r ombre de mandíbulas muy recias 
y le cuesta mucho trabajo articular. 
L. FRAU MARSAL. 




¿Por qué? Las razones de orden 
arouitectónico son futilezas en este 
cseo. La explicación es clara, aun-
que se deriva deJ cinematógrafo, 
donde todo es" oscuro. 
Hay un contrato demasiado lar-|USSB 
go, y por el cual p&gan los arrenda-¡USSB 
taños demasiado poco. iUSSB 
M fuego respetó ese contrato. La USSB 
Piqueta le echará a tierra. ¡Es una'usSB 
"ptiícula de largo metraje"! Y ©se 
OPERATED BY 'TAMPA INTER-' 
OCEAN S S Co." tTKITED STATES GOVERMMENT S TE AME ES Servicio entre Portug-al, España, Onba y New Orleans (Servicio del Mediterráneo) BARCEX.ONA 
USSB USSB 
acuerdo terrible. ; es el único USSB 
cuerdo que permite hacer el edif i -^üi 
do y deshacer un mal negocio. . 
sín tener "películ&''! 
"Salvation Liass, "Joma" "Minnequla" VAIiENCIA "West Chetac"̂  "Salvation Uass" ALICANTE "Mlnnequa*' CARTAGENA "Jomar" HUEÜVA "Minnequa" CADIZ "Salvation Liass'* 
Saldrán 






Febrero 2 Febrero 14. 
se le presentaron dos individuos uno 
blanco y otro negro, los cuales le 
propusieron embarcarlo para Tampa 
a bordo del vapor "Dimas", surto 
en Tallapiedra, mediante la suma de 
25 pesos. 
Agregó el denunciante que aceptó 
el trato, yendo con sus acompañan-
tes al muelle referido, pero al lle-
gar cerca de ese lugar, se le aba-
lanzaron encima, sustrayéndole pren 
das y dinero por valor de 160 pesos, 
dándose acto seguido a la fuga. 
Posteriormente a esta denuncia se 
personó en la citada Estación de Po-
licía, Dolino Alvarez Omega, de 23 
años de edad y vecino de San Isidro 
88, manifestando que hacía su com-
parecencia, por haberse enterado 
que Piampiani, lo había acusado de 
robo, careciendo de veracidad esa 
acusación. 
Alvarez fué, conducido al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segunda, 
Busque el Snplemento Literario del DIARIO DE donde fué identificado por su acusa-
r dor, como la misma persona que en 
LA MARINA, pasado mañana. 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
SE PRESENTO EL ACUSADO la Policía Nacional, %l miembro del 
| Ejército Libertador Perfecto Hurta-
Pío Piampani, natural de Italia, i do y Hurtado, de 67 años de edad, 
de 40 años de edad, vecino de Alda-j natural y vecino de Santa Clara, en 
ma 37, altos participó en la Se->la calle de San Miguel, que el check 
gunda Estación de Policía, que ayer que e había gilrado e pagador Gen 
CON LA VERDAD 
unión del moreno, lo había asaltado 
yrobado. Alvarez después de ser ins-
truido de cargos ingresó en el Vi-
vac. 
LADRON DETENIDO 
El agente de la Policía Judicial, 
señor Pijuan, detuvo a Joaquín Ro-
GLORIA" dríguez González o a Sixto Diez, alias 
' "Míster Morgan", por ser el autor 
del robó al doctor Armando Rodrí-1 
guez Nogales, vecino de Aguila 105. 
Con la verdad se triunfa siempre del engaño 
Si los dulces y chocolates de "LA 
han logrado el prestigio y la popularidad que hoy 
tienen es por eso: porque al proclamar nosotros la Nogales desde hace tiempo se encon-
bondad de nuestros productos no faltamos a la ^ ^ i ^ l ^ l V & l i í 
verdad. 
tral de Hacienda por sus haberes 
de septiembre y octubre, ascendente 
a $140.00 había sido cobrado en San-
ta Glara por un individuoq ue firmó 
con su nombre, siendo lo cierto que 
j él no sabe leer ni escribir. Practicada 
una investigación por el Juzgado de 
Instrucción de Santa Glara, se com-
probó que el -check habla sido co-
brado en la Habana al d̂ a siguiente 
de su expedición, por lo que se in-
hibido dicho Juzgado a favor del da 
Instrucción de la Sección Primera de 
la Habana. 
ESTAFA 
Robert G. Lotspied Davidson, apo-
derado general de la casa de Swisft 
y Go., presentó ante el Juez de Ins-
trucción ĉe la Sección Primera una 
querella por falsedad en documento 
privado y estafa por simulación de 
contrato, contra José Alvarez y Ri-
vera, vecino de Oficios 94, la So-
ciedad Alvargz, Rivera y Gompañía, 
de Luz 61; y Baldomero Gonzá-
lez Pandeda de Escobar 10, acusán-
dolos de haberse puesto de cauerdo 
para que el último ejecutara como 
deudor a la sociedad indicada , y al 
primero, con el fin de que la casa de 
Swisft no pueda hacer efectiva la 
cantidad de $230,38 que le adeuda 
Alvarez Rivera. 
CRAN FABRICA DE OH0C0LATES 
CALLETICAS DULCES t CONFfTlJRAS 
SOLO.ARMADAyCQ5" 
que se tratase de curar. 
Y aún así no quedaría del todo 
satisfecha la justicia del propósito 
perseguido; habría que ampliar aún 
más la enmienda, consignando que 
para el, desempeño del refefido car-j 
go se téridrá que acreditar una hon-
radez probada; porque como el su-
pradicho cargo se presta... pudie-
ra seguir siendo muy ambicionado, \ 
no obstante; el corto sueldo que lie-i 
ne asignado y que no se le altera en 
la enmienda. 
Y ésta quedaría completa, sl asi-
mismo se dispusiese, para mejor al-! ^.^ , _ , 
canzar las finalidades antes señala- CI PRftYFfTrt D E ARANCEL 
das, que fuese sacada a concurso ia!fiL t l W l l i l / l U Uü /UUlll\/lili 
plaza, pero permitiendo, aún cuando 
solo fuese por la primera vez, que 
pudieran presentarse individuos que 
no obstentasen el referido titulo 
universitario, por que se dá el caso 
—y al doctor Herrera Sotolongo le 
consta—que hay algún lego al que 
con mucha frecuencia acuden en con-
sulta los titulados; y si lo que se 
busca es la competencia e Idoneidad 
para el cargo, no debe privársele a 
la Administración Pública del aere 
EL CHECK ES FALSO 
Francisco Alvarez y López, natu-
ral de España, de 27 años de edad 
y vecino de San Nicolás 20, denun-
ció ante la Policía Secreta que una 
mujer blanca, a la que solo conoce 
i el Juzzzátfvor María se le presentó en su do-
e sigue en ei Juzgaacn pi(riéndole 9 3 peSog ^ l e 
vecino 
"Hortensia", situado en Vedadô  
cuya 
de Instrucción de la Sección Guarta 
"Jomar" Las escalas de estos vapores depen-den de la carera que exista. (SERVICIO DE yOKTXTCrAlk) OPORTO 
ua „ , USSB "Gardenia " Enero 5. n© aquí una nina que no cree en tjssb "Sangertios" Enero 7. 
'a PrimaTera i (SERVICIO EEI. NORTE 3>E ESPAÑA) limmvera. . . j« PUERTO PASAJES 
Aleves Morfa Cruz—¡de catorce'USSB "Cardonia" Enero 13. «fine rtn. •, 1 j ! USSB "Sansertles" Febrero II. ««os de edad!—sp ha suicidado de 
'"sía manera terrible: roció sus ro-'USSB 
I»»s con petróleo.. ¡Y las hizo «r USSB USSB 
"Sangertles" CORUS'A "Cardonia" SANTANDER "Cardonia" "Sangerties" BILBAO 
Enero 9. 
Enero 20 Enero 10 ^r arrojándose a un haz de leña 
encendido... USSB "Sangerties" Enero 27. 
Je '̂a i4 años ^ edad Tenía tam- LYKES BROS ÍNC, Lonja 404 al 
en contrariedades amorosas... I 8. Teléfono M-6965. Habana. 
Pobre niña! E l nueblo de Rodas 
•̂ según nos lo advierte ea un tele-
grama "el corresponsal"—s« halla 
^rlstecido, desolado. . 
Agentes Generales paza España, Por-
En el día de ayer, p-e7iainenle cita-
do, el señor Gil de L-eOL- concurrió anta 
la Comisión iüspeclal designada por la 
Cáámaára, para el estudio y adaptación 
del Proyecto de Arancel, a objeto de in-
formar a la misma sobre tsn Importan-
te cuestión. Siendo muy extenso lo que 
sobre este particular tiene que manites-
tar el señor de León, no pudo dar por 
terminada dicha información, la que 
cho de utilizar a quien mejor* pueda continuará en el día de hoy, comenzando 
desempeñarlo. a las tres de la tarde. 
Y para todo ésto no habría que' ^ eesión(/fué presidida por el doctor 
esperar al Presupuesto del año -e- êATO Herréra Sotolongo, doctor Oscar 
nidero Si no que pudiera y debiera Soto y señor Panlagua, aue actuó de 
hacerse Inmediatamente, votando la Secretarlo., 
Ley que así lo dispusiera. 
Finalmente, el Dr. Herrera Soto-
longo, dice que persigue con su en-
mienda satisfacer a la opinión públi-
ca, que asi lo demanda, y para que 
esa satisfacción fuese acabada, me 
permito un postrer ruego al Dr.: 
que publique las causas que han da-
do origen a la redacción de la re-
petida "enmienda", así como a las 
que han originado el que a algunas 
viudas se Ies haya suspendido 
NOTAS MILITARES 
VIAJE DEL BRIGADIER LORES 
Hoy, a mediodía embarcará para 
la región oriental el Brigadier Lo-
res, Jefe- del Departamento de Di-
rección del Ejército, para asuntos 
militares, en misión que le ha cbn- | Westingo 
fiado el señor Secretario df> la 
Guerra. 
Durante la ausencia del Brigadier 
Lores, que no excederá de S a 10 
días ocupará interinamente su pues-
to en el Estado Mayor del Ejercito 
el Goronel señor Julio Gepeda. que 
presta sus servicios en la Sección de 
Instrucción de la propia Secreta-
ría. 
ALHAJAS Y DINERO 
A la Séptima Ectación de Policía 
denunció Rosendo Pérez y Guesta, 
vecino de Oquendo 32, que en la 
madrugada anterio ríos ladrones pe-
netraron en su residencia, llevándo-
le joyas por valor de ochenta pesos 
y dinero efectivo en cantidad de 4(7 
pesos. 
TERCIO DE TABACO 
Herculano Gastillo y Fernández, 
residente en Benito Anido 42, pa-
trón de la chalana Westingo, dió 
cuenta a lá Policía del Puerto de 
que ayer, en un momento en que 
fué a tomar café, alguien levantó 
el tapacete que cubría la chalana, 
llevándose un tercio de tabaco de 
la carga que tiene esa embarcación, 
atracada al tercer espigón de los 
Muelles de Paula. 
Poco después de ocurrida la sus-
tracción el Inspector Zolio López vió 
flotando en el agua un tercio de ta-
baco que estaba marcado por Pantin, 
siendo éste el robado de la chalana 
N . G E L A T S & C I A . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
BARCEXiOKA, ESPAÑA 
Pobre niña! En su inocencia ig-
ncraba aún que todo pasa.. . ¡Lo 
ŝiuo el dolor que la alegría! Ig-
^aba que todo renace. ¡Lo mismo 
j amor preterido que la esperanza 
«Ahecha! Toman otros nombres. 
aiKhian de forma. . . ¡Pero retoñan 
sifimpre.. .: 
obre y dulce niña, que no cs-
tugral y Africa del Norte /lo™^* ~ -t "n r" — — «OOaEPAÑiA__MARiTOMA_ ESPAfíOiA' lamente o ilegalmente disfrutaban. 
\ .}lny agradecido por la publica-
ción de estas líneas, le reitero el 
testimonio de mi sincero afecto, 
José E. Entralgo. 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección qi?6 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en 
el Sr. Secretarlo de Hacienda " 7 a nuestras oficinas, Aguiar 106 y 10 8, a partir del 15 del actual, para 
:, abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 31 
de Diciembre de 19 22. 
Habana, Enero 9 de 1925. 
por el Jefe de la Sección, como equi 
vocadamente afirma el Dr. Herrera) | 
el pago de las pensiones que indebi-, 
ROBO DE CAMISAS 
Octavio Gastrillón y Medina se 
quejó a la policía de que de su do-
micilio, Aguiar 25, le llevaron ayer 
varias camisas de distintos, marchan-
tes, las cuales aprecia en cien pesos. 
Ignora Gastrillón quién o quié-
nes sean los autores de esta sustrac-
ción. 
HURTO DE AUTOMOVIL 
Manuel Gárdenas, vecino de Oquen 
do y Goncordia, participó por escrito 
al Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, que Alberto Mouro, re-
| sidente en San Nicolás 19, le ha hur-
1 tado un automóvil de su propiedad, 
1 cuyo importe no determina el de-
nunciante. 
CHAUFFEUR AL VIVAC 
En el Gentr ode Socorros del Se-
gundo Distrito fué asistido ayer por 
el doctor Jacobsen, un individuo que 
dijo nombrrase Ramón Grande y Vi-
ña, natural de España, de 55 años de 
edad y residente en Tenerife 69, 
entregó, con la garantía de un check 
por tres mil pesos del Banco Espa-
ñol, extendido a favor dé Carlos R. 
de la Torre, y suscripto por Rodrí-
guez y Fernández, habiéndose ente-
rado en el Banco de referencia que 
el check es falso. 
SE LLEVO LOS HIJOS 
Denunció a la Policía Manuel Ro-
dríguez Pérez, español, conductor do 
la Havana Electric y vecino del Re-
parto Alday, que su egítima esposa 
Amable Gómez Rodríguez, española, 
de 25 años de edad y que padece 
de enajenación mental, se había 
l marchado de su casa, llevándose cua-
troh iijos d'e corta edad habidos en su 
matrimonio, temiendo el denunciante 
por el estado de excitación de su 
esposa que pueda ocurrirle alguna 
desgracia. 
La espos aasu vez se presentó 
a la Policía alegando que se había 
marchado de su casa porque no po-
día vivir en ella. 
HURTO DE PRENDAS Y DINERO 
José Seijas Fernández español de 
24 ñaos de edad y vecino de 8 y 25 
Vedado, lugar en que reside con 
Francisco Alvarez y Angel Vázquez, 
denunció a la Policía que al salir 
a su trabajo de madrugada el Váz-
quez dejó abierta la puerta dé su ha-
bitación, penetrando en el cuarto 
un ladrón que les hurtó prendas y 
dinero por valor de 80 pesos. 
NIÑA LESIONADA 
Al caerse al salir del colegio si-
tuado en Máximo Gómez entre cal-
zada de Buenos Aires y Menocal la 
niña de 12 años de edad Margarita 
Felipe .Tejera vecina de Bstévez 139, 
se causó la frastura de la tibia iz-
quierda. Fué asistida en el tercer 
centro de socorros. 
INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA 
DE PRESOS 
El Secretario de la Sala segunda 
de lo Criminal de la Audiencia de 
la Habana remitió al juzgado de 
C365 10d-ll 
DR. f . SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digest ivo y de la nu t r i c ión 
San Lázaro 268. DE 1 a 4. Teléfono A-1846. 
nada de la primavera. G o n z a l o e d r o s o 
entre Rastro y Carmen por presen- j instrucción de la Sección Guarta tes-
|tar la fractura por dos lugares de | timonio de lugares de la causa 1461 
! la pierna derecha y desgarraduras 
p¡A0 debeinos apesadumbrarnos nun-' ( 
a ̂ Uiasiado Fin ?np(lin ñp\ fwrihlfi P>.i i< reyre de Andrade. íoif» * , medio del temoie ^SpBC1AIjisTA en v í a s Uribta-r' Oel desencanto angustioso y de rías y enfermedades venéreas Cirtosco-ia misma, . , , , pía y cateterismo de los uréteres, ama enfermedad y miseria se- inyecciones de neosalvansan. 
Wmos sonreír al futuro PormiA 3 no CONSUETAS DE 10 A 12 V DE 3 A 
^cWf tuturo. lorque ¿no ~ p m en la calle de Cuba 69 
_ erto que vuelve siempre la pri- ——— 
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
HABANA Í 9 2 2 . Í 9 2 3 
bistetn vuelve también. 
QUININA QUÉ NO AFECTA LA i 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
LINA es más eficaz en todos los ca-
TENGA USTED CUIDADO 
i 
no comprar ni prestar dinero sobre el automóvil de marcw Francesa "PAN HARD" de 4 cilindros, motor número 52062 con la matrícula 2461. Este auto-móvil ha sido recientemente embarga-do y subastado por el procurador Bve* lio Jiménez, pues está sujeto a loá I efectos do una quiebra y de su corres-pondiente juicio de nulidad. QUI13K• LO COMPRE PERDERA SU DINERO. ¡ 
Para Informes, dirigirse a HENRV 
P. BRINGUIZU, Altura, Almendares. 
Calle 6, esquina a 9. 
1365 10-llyl2 e ' 
oooocoxoooaxo^^ 
| C O N S E R V A S " A L B O " | 
O P E S O A D O S Y M A R I S C O S 8 
| , S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) § 
O O O O O O ^ X X X X X X ) O C X ^ ^ 
M E D A L L A D E O R O 
i  ü n   
en ambas rodillas. 
El paciente manifestó a la poli-
cía de la Sexta Estación, que al sa-
lir de su domicilio y tratar de atra-
vesar la vía pública, fué , alcanzado 
por e lautomóvil de alquiler 9103, 
que manejaba el chauffeur Juan Bru-
no Pqdroso y Sánchez de la Haba-
na, .dé\2 8 años de edad y con domi-
cHio en Industria 9. 
Detenido el chauffeur Pedroso 
fué presentado ante el Juez de Ins-j 
trucción de la Sección Tercera, quien | 
lo instruyó de cargos remitiéndolo i 
por quebrantamieiíto de condena del 
penado Manuel Castrillo Castrillo, 
que se fugó del Presidio estando tra-
bajando en los fosos del mismo, para 
que instruya y radique causa por 
infidelidad y en la custodia de pre-
sos contra los vigilantes 74 Miguel 
Jiménez y 80, Juan Piñeiro a cuya 
cuetodia se encontraba el penado ci-
tado. 
al Vivac. 
DENUNCIA DE UN LIBERTADOR 
En cuatro de agosto del pasado 
año denunció ante los expertos de 
6 a hacernos soñar, elevan-1 c0S en que se necesite tomar Quinina, i 
vLDUestra ^ ch310 por la dI-¡ no causando zumbidos de oídos. Con-¡ 
b de ia música, «ubi < tra Resfriados, La Gripps, Influenza, instein, el glorioso planista palucHsmo y Fiebres. La firma de E. 
ocador de Albenlz, de Chopin,. W. GROVE viene con cada cafit». 
E L 
¡TRATAMIENTO MEDICO 
^ e í C á n c e r , L u p u s , S i e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e tie 
J J l c e r a s y T u m o r e s 
M O K S E R R f l T E « o . 4 1 CONSULTAS D E 1 A 4 
E s p e c i a l para los p o b r e s d e 3 f m e d i a a 4 
P L A N B E R E N G U E R 
L A S A M O R T I Z A C I O N E S D E L D I A 1 0 
En el sorteo verificado el día 10 
del actual mes de enero, resultaron 
amortizados los siguientes contra-
tos de solares del PLAN BEREN-
GUER: 
1— Abelardo López, vecino de San 
José 35; un solar de 3̂00. 
2— Ana Rosa López Travecet. veci-
na de Municipio 6; un solar de 
$300. 
3— Fernando Rodríguez Lanada, ve-
cino chs San Isidro 56; un solar 
de $300. 
4— Carlos E. Costales, vecino de 
Maceo 66, Guanabacoa; un so-
lar de $300. 
5— Isabel Bolaños de Cordovée, ve-
cina de Madruga; un solar de 
$300. / 
6— Eloína del Valle, vecina de Ra-
yo 88; un solar de $300. 
7— Juan Fernández Cossio, vecino 
de San Gabriel 17, Cerro; un 
solar de $300. 
S—María Franco, vecina de Empe-
drado 43; un solar de $300. 
9—Marcelino Padrón García, vecino 
Suscríbase hoy mismo al PLAN BERENGUER. 
de Serafines 20, Jesús del Mon-
te; un solar de $300. 
10— Consuelo Menéndez Viudas de 
López, vecina de Animas 88; 
un solar de $300. 
11— Antonio González Guerra, veci-
no de Suárez 96; un solar de 
$'400. 
12— Victorina Alonso de García, ve-
cina de Cristo 8; un solar de 
$400. 
13— Josefa Cadena García, vecina 
Aguiar 45. Habana. Teléfono A-6348. 
del Central Toledo; un solar de 
$500. 
Por nuestro sistema de venta pue-
de usted obtener la propiedad de su 
solar por la ínfima cantidad de TRES 
PESOS. 
Pídanos el nuevo prospecto que he-
mos editado en el presente año, que 
contiene la lista de todas las per-
sonas que han amortizado sus sola-
res por nuestro popular y acredita-
do ^LAN y firmado sus escrituras, 
y se lo remitiremos por correo libre 
de gastos. 
L A 
G 37 ld-12. 
E S C R I B I R 
i R F E C T A 
J . PASCUAI-BALDW1N 
Obispo No. 101. Habana 
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D e l g r a v e c o n f l i c t o . . . 
Viene da la PRiSlERA. 
Ha, el compromiso de «ecundar la 
iuelga desde hoy. 
LA ESCUELA NORMAL DE 
VARONES • 
' Ayer tarde se reunieron los alum-
nos "de la Escuela Normal de Maes-
tros, con el fin de tomar acuerdos 
con referencia al conflicto estudian-
til; y después de larga discusión se 
acordó suspender el acto para hoy, 
ein tomar cuerdo alguno, por «a 
festinación con que se había citado 
fi la referida reunión, y a íln de 
proceder cuerdamente. 
LAS NORMALISTAS 
Se nos dice que en la Escuela ¡ 
Normal de Maestra», las alumnas so; 
reunirán en el día de hoy para se-j 
cundar a los estudiantes universita-! 
rios. 
REUNION SECRETA 
• Cerca de las siete cte la tarde de' 
áyer, se trasladó el Rector al Local \ 
de los Estudiantes de Derecho, don-; 
de estaba reunido el Directorio de; 
la Huelga, y una Tez allí, con toda«s j 
las puertas cerradas, el Dr. La Tn-1 
rre ocupó la presidencia y pidió, an-| 
tes de empezar a decir el motivo de 
su visita, la palabra de' honor de ¡ 
todos los presentes para que no fue-
ra conocido en público hasta su ; 
oportunidad, su proyecto, que luego • 
expuso, durante cerca de tres horas,' 
y cuyo proyecto piensa presentar al| 
Claustro en la primera reunión que 
celebre, estando en muchas de sus i 
partes, de acuerdo con los deseos de| 
los estudiantes. 
vincial acordaron no acudir a las 
clases, adhiriéndose a los compañe-
ros de la Universidad, en huelga, 
hasta que renuncie el profesor Dr. 
Menocal. 
rcrón, Corresponsal. 
CON EL RECTOR 
Momentos ames de pasar al re- i 
cinto, donde se encontraba reunido j 
el Directorio, hubimos de interro-j 
gar al Sr. Rector, quien nos contes-
tó "que no tenía nada que manifes-¡ 
tamos, pues aún no tenia proyecto 1 
alguno". 
CONSEJO Y CLAUSTRO 
El Consejo Universitario, se reu-l 
uírá el próximo sábado 13; y el' 
Claustro en pleno de la Universidad, i 
PA lunes 15, con el fin de conocer y 
resolver los asuntos planteados. 
ADHESION DE LOS ESTUDIAN-
TES Jim CAMAGÜEV 
Camagiiey,̂ R\ero 11. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Los estudiantes del Instituto Pro-
CARTA ABIERTA DEL DR. DI-
QUES A LOS ESTUDIANTES SBi 
HUELGA 
La Sierra, Enero 11 de 1923. 
Sr. Félix Marinello, Presidente del 
Directorio de la Federación de Ja 
Universidad. 
Habana. 
Querido compatriota: Estas cor-
tas líneas, expresión sincera y ar-
dmnto de mi afecto hacia vuestra 
noble causa, tienen por objeto deci-
ros que estáis en terreno firme, in-
conmovible, solicitando de ta opi-
nión y de los poderes públicos "re-
formas" para ese anqui.osado aun-
que glorioso organismo que se lla-
ma Universidad Nacional, y que to-
dos los cubanos tenemos, no obstan-
te, el deber de amar y de enaltecer. 
De vosotros, es decir, de vuestro 
tesón y energía dependerá, ahora, la 
fuerte futura de nuestras institucio-
nes escolares, y .al decir ésto, aña-
do: y de la República. Porque la 
nación y la Escuela constituyen, co-
rno sabéis, fn todas partes, dos ele-
mentos íntitmaniente compenetra-
dos. 
Notad, pues, la enorme importan-
cia y transcendencia que están asu-
miendo, por derecho propio y por la 
fuerza misma de las cosas, vuestros 
acuerdos. No abandonéis, por nada ni 
por nadie, la actitud en que tan ga-
llardamente os habéis colocado, 
fuerte, inexpugnable, consciente, 
hasta obtener las reformas apeteci-
das. O ahora, o nunca. Por lo de-
más, sed prudentes, pero sed tam-
bién muy firmes. De vuestra firme-
xa depende, tal vez, el mañana de 
Cuba, un mañana próximo. 
Mis pobres consejos, producto de 
larga y dura experiencia, están ins-
pirados únicamente, en mi devoción, 
por la noble causa que defendéis, a 
la cual he adscrito ipl vida entera. 
Soy, como' vosotros, un obrero te-
naz, e! último de todos, de la Ense-
ñanza y de la Educación, y no pue-
den serme indiferentes vuestros jus-
tos anhelos ni vuestras actuales in-
quietudes. Todo- el mundo sabe que 
desde hace más de veinte años pro-
curo, con particular insistencia, va-
riaciones radicales y profundas en 
nuestro régimen educativo, tan in-
adecuado, tan absurdo y arcaico. 
Pues bien: permitidme que me re-
gocije con vuestra reciente actitud 
de legitima y viril protesta, y que 
desde mi modesto rincón qs grite: 
¡Firmes! 
Finalmente, no quiero concluir 
sin recordaros que en el teatro "Cer 
vantes" estoy intentando levantar, 
con la colaboración generosa de los 
grandes públicos y de un grupo de 
personas amables y entusiastas, una 
Cátedra, libre y gratuita, de vulga-
rización científica, a la que acuden 
con frecuencia, honrándola, muchos 
estudiantes de la Universidad y d 
eotros establecimientos educamos. 
Os prometo que en mi conferencia 
del domingo próximo, 14 del actual, 
diré con franqueza lo que opino de 
vuestros interesantísimos problemas. 
Siempre a vuestro lado, jóvenes 
admirables, para todo lo que sea 
menester, affmo. S. S., 
Juan llamón Xiques, 
Censuras del 
Viene de la primera PLANA. 
I i o r este medio !;5. grave responsabi-
lidad en que usted incurre, e impui-j 
i sa a la vez a incurrir al Cortador y i 
al Tesorero, con la injustificada 
| festinación de proceaer a ta:es na-
i eos, dfsobedeciendo así las claras y 
i terminantes disposiciones do urs De- i 
I civt.o Presidencia!, que ccnstUuye 
i Ley pt.ra los funr.'onarios i qui0nei3 
él se contrae, mientras no sea 13-
vocodo por los Tribunales d'.- Jubt;. 
cia. 
No está en el ánimo del que sus-
cribe ejercer coacción de ninguna 
especie sobre usted, para obligarle 
v. dejar transcurrir los noventa días 
dentro de los cuales puede suspen-
der los acuerdos el Honorablf Pre-
sidente de la República; pero sí creo 
muy oportuno y conveniente para 
los intereses generales del Munici-
pio que, tratándose de invertir cré-
ditos en obligaciones que no tengan 
una(expresa consignación presupues-
ta, usted debiera esperar un plazo 
prudencial antes de expedir las ór-
denes de p̂ go, ya que esta Secreta-
ría dedica una preferente atención a 
los acuerdos de ese Ayuntamiento, 
y propone su suspensión en un pla-
zo relativamente corto, comparado 
' con el que se invierte en los demás 
¡ de la Reptiblica. 
De usted atentamente,— (f.) Ri-
i cardo R. Uancís, Secretario. 
Habana, enero 11 de 1923. 
Sr. Tesorero Municipal de la Ha-
bana. 
Señor: 
Por Decreto Presidencial número 
16 42, de fecha 22 d¿ ouctubre de 
1920, inserto en la "Gaceta Oficial" 
del día 23 del propio mes, del cual 
AQUELLA LASCITUD. 
C o n t i n u a m e n t e o í m o s q u e j a r s e 
d e c a n s a n c i o a p e r s o r v a s q u e n o 
h a n h e c h o t r a b a j o s u f i S e n t e p a r a 
j u s t i f i c a r t a l e s t a d o , ü^ta s e n s a -
c i ó n e s l o q u e v u l g a r m e n t e s e l l a -
m a " l a s c i t u d . " C i e r t o s m a l o s h u -
m o r e s o v e n e n o s , p r o c e d e n t e s d e 
l a i n d i g e s t i ó n o d e o t r o m o t i v o , 
p r i v a n a l a s a n g r e d e s u p o t e n c i a 
s o s t e n e d o r a y v i v i f i c a n t e , p r o d u -
c i e n d o u n r e s u l t a d o s e m e j a n t e a l 
q u e s e e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s d e 
u n e x c e s o d e e j e r c i c i o y p o c o d e s -
c a n s o . M i e n t r a s e n e l c a s o d e u n a 
p e r s o n a s a n a , e s a l a s c i t u d p a s a -
r í a b a j o l a i n f l u e n c i a d e l s u e ñ o 
y r e p o s o , l o q u e n o s u c e d e a s í 
e n e s t e c a s o . A l c o n t r a r i o , e l s u e -
ñ o m i s m o e s i n t e r r u m p i d o y e l 
p a c i e n t e s e l e v a n t a e n l a m a ñ a -
n a t a n c a n s a d o c o m o c u a n d o s e 
a c o s t ó . U n e f i c a z r e m e d i o c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
es l o q u e so n e c e s i t a p a r a p u r g a r 
l a s a n g r e d e l a s i m p u r e z a s q u e p a -
r a l i z a n l o s n e r v i o s y s e c a n l o s m a -
n a n t i a l e s d e l v i g o r f í s i c o . E s t a n 
s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e s e 
o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o F l ú i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . E n 
t o d o s l o s c a s o s d e E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s , P o b r e z a d e S a n g r e , 
F i e b r e s , P o s t r a c i ó n c o n s e c u e n t e a 
l a s F i e b r e s , y e n l a s c o n v a l e c e n -
c i a s e n g e n e r a l , s e a p r o x i m a m á s 
a s e r u n e s p e c í f i c o q u e c u a l q u i e r 
o t r o r e m e d i o c o n o c i d o . E l D r . M . 
S á n c h e z Q u i r ó s , E x - A l c a l d e d e l a 
H a b a n a y M é d i c o C i r u j a n o , d i c e : 
' ' C e r t i f i c o q u e h e u s a d o c o n é x i t o 
s i e m p r e l a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
p o l e . " B a s t a u n a b o t e l l a p a r a c o n - , 
v e n c e r s e . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , e s h e c h a 
s o l a m e n t e p o r H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U , d e 
A . , y l l e v a l a firma d e l a c a s a y m a r -
c a d e f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n 
d e d u d o s o v a l o r . E n l a s B o t i c a s . 
B E N ñ V E N T E E N 
E L C I N E L I R ñ 
invitado galantemente por la em-
prroa del Cine Lira, asistió anoche, 
acompañado por los señores Lázaro, 
Hurtado y un grupo de periodistas, 
el Sr. Benavente a este salón, don-
de se exh'bió ¡a cinta que de su lle-
gaaa;a Cuba filmó" la Orts Film. 
Al aparecer el maestro en la p«̂ i-
! lia, el público ]e tributó una prolon-
gada ovación 
E.1 maestro celebró la claridad de |̂  
los diversos aspectos de la ifilm y ' 
quedó ccmplac.idisimo de la notable 
producción cinematográfica. 
Pelicitamos a la Orts Film por su 
película patente exposición del ade-
lanto que en materia cinematográfi-
ca supone esta producción, y a la 
empresa del Lira, por ser el primer 
salón de; proyecciones que en Cuba 
ha visitado e¡ magno cincelador de 
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D«de $135̂  
hasta 
$1550.00 
Todat tut piezas son normales ypermutahleú Encendida por Magneto Bosch Americana, 
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! O El DIARIO DE LA .MARI- O 
i O lí A lo encuentra usted en O 
i O cualquier población do la O 
I O República. O 
Apentea: Mlr uel Gutiérrez, Cártlenas; Jaime llong*. & Co. Cieníuegos; Jos* !>. Villamll. Santa ra 5, Apartado 253,- Habana; Alvaro L. Balctlls. tiag-o de Cuba. 
Kermath Manufacturiná Co.. Detroit, Mich 
Dirección CabTogrAfica:-KERMATH 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I a 
' A P E l A O P f J A y O I G A 
C O L C H O N " l l f E " 
Señora, ponga atención: 
el sueño es más reposado 
si usted duerme en el colchón 
que aquí le dejo indicado. 
PREGUNTE a algunas de las personas que usan el Colchón LIFE si les da buenos resultados y seguramente le con-
testarán así: 
•—Estamos encantadas de tener un colchón en nuestra cama 
que se adapta suavemente a todas las posiciones del cuerpo. Es 
el mejor colchón que hemos conocido. 
u a s c h 
E X P O S I C Í D N E S y V E N T A ; 
T e n i e n t e R e y y H a b a n a S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l e f o n o A - 6 7 2 4 - , T e l e f o n o M - 7 0 6 3 
se imprimió gran número de ejem-
plares, y a sus manos llegarían va-
rios de ellos oportunamente, se dic-
taron reglas para el caso de los 
acuerdos del Ayuntamiento que re-
conocen derechos y como conseoLien* 
j cia de ese reconocimiento dis a 
I el pago de atenciones no pie. .¿tas 
i expresamente en el Presupuesto en 
I vigor, o que excedan de la cuantía 
| ae los créditos consignados: y pof 
I una de ellas, o sea la cuarta, ee pro-
hibe a los contadores y tesoreros 
municipales intervenir las órdenes 
ee pago ni realizarlos con infracción 
de lo que en las anteriores reglas se 
dispone. 
Estimo oportuno llamar la aten-
ción de usted acerca de la grave res-
ponsabilidad en que pudiera incu-
rrir no desobedeciendo el referido 
Decreto, que constituye Ley para los 
funcionarios a quienes el mismo se 
contrae, mientras no sea revocado 
por los Tribunales de Justicia. 
Ruégele acuse recibo. 
Dé usted atentamente,' —f.) Ri-
cardo R. Lancís, Secretario. 
(•.'¡12 alt. 4d-9. 
|~LI ULTIMA NOVEDADÜA 
CAU ctCOLOGNE IMPERIALC I 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o c a o 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. Q 
C A L C E T I N E S H I G I E N I C O 
H O L D - U P 
P A R A N I Ñ O S 
P A R A U S A R S I N L I G A S 
S E I S H I L O S D E G O M A 
t e j i d o s e n l o s p u ñ o s s o s -
t i e n e n e l c a l c e t í n 
H O L D - U P 
e s t i r a d o y f i r m e e n l a 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l o s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i n e s 
a n t i g u o s . 
E N V E N T A E N ^ E L E N C A N T O " 
A L P O R M A Y O R 
MARTIN F. PELLA - AMADO PAZ Y CIA. - CHANG SIEN BUY - JULIO CHANG PIN 
PRIETO HERMANOS, JESUS FERNANDEZ, S. GOMEZ Y CIA., MOSTEIRO Y CIA. 
F. BLANCO Y .CIA. 
Esta niña lleva 
Calcetines "HOLD UP" 
J 
MARCA 
G A L A T E X 
T H E M 0 J 0 - S C H E Y Y C o . I N C . 
82-84 W0RTI SL NEW T0RK 
MARCA 
G A L A T E X 
C274 alt. 8d-9. 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! \ v 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
Hacemos saber a los cossumiebres en general, que para que los mosaicos, lo mismo ^ | 
país que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de lo? cuatro meses de ^ 
fabricados, \ 
" L A C U B A N A " | 
Fábrica ele Mosaicos San Felipe y Ensenada.—Teléfono 1-1033.—Habana. j 
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(De venta en la librería "Ac idemla' 
Prado, 93, bajas de Payret.) 
(Continúa). 
jo Alberto sus versos. En su angustia 
en su desconfianza, preguntábase in-, 
teriormente si valían la pena de es_! 
cucharse casi todo aquello era de un 
absurdo y de un ridiculo grandes. Pe-j 
ro se tranquilizó pronto, al menos en i 
cuanto a la impresión producida so-I 
bre su auditorio. Los señores de la i 
Darmelaye, cuya actitud en un prin ' 
c/pio había sido únicamente benévo-: 
la y cortés, se mostraron en seguida | 
atentos, sorprendidos y visiblemente' 
emocionados. Sobre los rostros exp 3-
sivos las os hermanas, Alberto i 
conquistado también por esa llama 
interior que caldea la dicción y trans_! 
mite en los otróo una corriente del 
simpatía intensa, rió reflejarse todas j 
las emociones que a él conmovían:! 
sus mejillas se tiñeron de un colo-
rido más vivo; reflejos de entusias-
mo brillaron en sus ojos azules, 
reemplazadas luego por lágrimas 
muy suaves, en tan to que su respi-
ración agitada daba fé de a impre-
sión producida en ella j?or os versos 
del gran poeta. 
Hu.bo un silencio cuando se calló, 
silencio que*le halagó mucho más 
que los entusiastas aplausos; y des-
pués, mientras las dos hermanas se 
secaban a hurtadillas las lágrimas 
y su madre, sin decir palabra. estre_ 
chaba la mano del poeta, Renato, 
con acento que le conmovió, prégun-' 
to a Alberto: 
—¿No has publicado nunca estos 
versos? . . ' I 
Una emoción deliciosa llenó el co-, 
razón del muchacho. ¡Su tio, que; 
se les había revelado tan inteligente' 
tan literario, juzgaba que sus vér„ 
sos eran publicables! .. . "\ 
—Mentiría si dijese que no he pen-| 
sado en ello, que no es mi sueño do-
rado; pero me creía demasiado atrej 
vido, y mis desconfianzas podían más; 
que mis ilusiones. 
—Te engañaría yo también si de-i 
clarase que no tienes ya nada que re-' 
formar..., Existe aún en la forma: 
del verso algo un poco rudo, o, por i 
mejor decir, may compuesto, y una: 
inexperiencia inevitable; pero "estos 
son defectos n̂ uy ligeros, qu,e el tra_ 
bajo hará desaparecer que en inda 
estropean esa inspiración, unas veces 
elevada.' otras tierna, fresca y siem-1 
pre pura, que semeja un manantial! 
abundante, inagotable. Nos dirás 
más versos, amigo mió, y me permti-
rás que se los enseñe a algunos de: 
nuestros amigos. Luego ser; menes i 
ter afrontar de las bajezas y fealda-
des de nuestra época, aspira todavía 
á lo que es elevado, noble, a lo que 
distrae de las frivolidades y hace me-l 
jor el alma. 
XTX 
Siguióse un periodo de dulzura in_ 
finita. . . Por maravilloso que sean 
los colores a través de los cuales un 
poeta puede, en ciertas épocas y en 
determinadas horas, ver la vida, le 
parecía a Alberto que sus sueños 
quedaban sobrepujados por la reali-
dad, y la copa de la felicidad huma-
na bebida con avidez más embriagâ  
dora de lo que él mismo suponía. 
La suave intimidad de su infancia 
se reanudaba con iodos sus encan-
tos; hallaba en sus primas una com-
prensión absoluta, un completa sim_ 
pat-ía, un cariño lleno de delicadeza" 
El marmo en el que se desarrollaba 
aquel gozo inesperado respondía a 
todos sus gustos, a todos sus instin-
tos de artista; y en aquel ambiente 
en aquellos lugares incomparables 
en aquella morada impregnada de 
deliciosa elegancia, se ^desenvolvía 
día por día el más radiante, el más 
exquisito de los ensueños, un amor 
puro y encantador. 
Su melancolía huyó derrotada en 
Existia otro punto de vista que lej 
entusiasmaba: Miriam no sólo esta-| 
ha como preparada para hacerle fe-
liz, para levantarlo sobre sus decon-J 
fianzas, para inspirar y ennoblecerj 
su misión; podía, debía ayudarle á' 
rehacer una raza un tanto oscurecida 
y preparar, al menos para las fu.turas 
generaciones, el brillo con que el 
poeta soñaba para su apellido de an-
tigüedad probada. 
Todo en ella le encantaba: su dul-
zura mezclada de vivacidad, su ra-
diante inteligencia, su alegría, su 
deliciosa f.'gura, y también la nobleza 
de su origen, su familia jamáa oscu-
recida por la menor alianza indigna 
de su aristocracia. 
Y si la modestia que le era perso-
nal no se asombraba demasiado del 
porvenir brillante que se le prepara-
ba, era porque estimaba en tanto su 
apellido, su raza, sus tradiciones, 
qu.e los juzgaba dignos de Miriam de 
la Dormelaye. 
~"No se le ocurría ya prosegir su vi-
aje. Había pasado un mes, y, por una 
extraña contradicción, se le antojaba 
el espacio de tiempo más corto y más 
largo de su existencia: corto, porque 
las horas felices huyen como lleva-
das por las olas; largo, porque los 
días habían sido tan llenos de ale-
gría, de sentimientos, de esperanzas, 
que hubiesen bastado, como dosis de 
dicha, para más de una vida. 
¡Y qû  encanto añadían al amor 
naciente los más hermosos sitios de 
Europa, las excursiones hechas jun-
to a través del Oberland, el explen-
dor de las auroras y de las puestas 
del sol, los aspectos tan diversos de 
las montañas, de las cimas nevadas, 
de los bosques de pinos, de las casca-
das brillantes y los torrentes rápî -
^os!... 
¡Cuánto placer en aquellas excur-
siones, cuyos incidentes y encuentros 
provocaban alegrías casi infantiles! 
Fué Claudio quien le despertó del 
sueño y le volvió la realidad. Tam-
bién él parecía olvidarse del tiempo 
que llevaban en Interlaken. Recorría 
casi siempre solo los alrededores, 
porque no queria privar á su cámara-
da de los encantos de la villa de los 
tilos, villa que fraqueaba con fre-
cuencia, pues se le hacía siempre una 
acogida hospitalaria, invitándole á co-
mer y á cuantas excursiones realiza-
ban... El pintor habia llevado á cabo 
su, ilusión haciendo el retrato de las 
gemelas, de bearnesas, y de la señora 
de la Dormelaye, y guardaba cuida-
dosamente más de veinte esbozos de 
las hermanas hechos á hurtadillas, 
en toda clase de trajes y de actitu-
des... Quizá, sin ^mbargo, había una 
preferida entre las dos, también para 
Claudio... Poseía el amigo de Alberto 
el don raro, aun entre los artistas, y 
que equivale á una especie de segun-
da vista; expresaba en sus retratos 
más que lo que el modelo dejaba en-
trpver á los ojos del vulgo: hacía 
aparecer en lo que trasladaba al 
lienzo algo que era como la fisono-
mía del alma. 
Y esto provenía, en parte, del don 
qu.e asimismo poseía de animar el 
rostro de aquellas á quienes deseaba 
retratar con el pincel, haciéndolas 
hablar. 
Aquel día por vez primera desde 
su llegada, llovía y la lluvia • daba 
una tonalidad melancólica á las mon-
tañas más próximas, en tanto que la 
Jungfrau quedaba como bañada por 
el roció. 
El agua caía tristemente por entre 
los viejos nogales, y frente á las tien-
das habia pocos curiosos. 
Alberto—dijo Claudio tristemen-
te,—no puedo pintar hoy. 
— L̂amento el fracaso de nuestro 
paseo á Heimveflüe—replicó Alberto, 
sin convicción,—pero mis primas me 
prometieron enseñarme su maravi-
llosa colección de fotografías el pri-
mer día que lloviese y...además ha-
rá» un cake...—agregó con acento 
triunfante. 
Claudio se echó á reir. 
— ¡Oh poeta, poeta! ¡Ün cake! 
¿Serás capaz de batir los huevos? 
—¿Por qué no? Y tú,si te lo pro-
ponen, me aáyudarás gustoso... Me 
encanta ese aspecto alemán de la 
educación de mis primas...Saben co-
cinar. 
—Todo es encantador en tratán-
dose de ellas, y no estaría mal un 
cuadrito así trajeadas, con sus de-
lantales de muselina, en plena faena. 
Pero á mí nadie me ha i ^ j ^ V i S 
mar parte de ese cake, y, jŝ o. 
bargo, apuesto á que psta^ e^ ¿igo? 
—¿Y por qué no vienes, 
—¿Por qué... f 
Levantóse Claudio de Pronf,0'ia: si 
se a la ventana, mordió con ĉia jt 
pipa, y luego, volviéndose na ^ 
amigo, le dijo', poniéndole una 
sobra el hombro: tenio 
—¿Por qué? Pues P0^5eD»^ 
haberme quedado ya aquí " 0... 
do... He perdido mucho :_el " « ^ 
—Y algo más ^uizá—mter ^ 
Alberto riéndose.—Mira, ^ ^ «s 
es cierto eso que Ui^" -os ees" 
material de amor, á los n03,?, halet" 
la tarde de la tormenta, en ei 
yerto nenuu&e.-—•i"---' ^ 
s i t  s   dicen ^ ^ 
ale 
de la montaña. ,„ .s fa-
-Sí . . . pero para ti ^ cosa ^ 
cil, nada hay de a'1ormaL;;,iaC{¿ir̂  
te disparidad p'1,re"eiave-
la de la seáorita de la sfl 
—No importa. ¿Q"n ml" c0n 
sentirá orgullosa de caf;â S ^ 
pintor que ha de Uep»1" .̂.̂ tit6-, 
bre?— exclamó Alberto v ^ a ^ ^; 
—En primerlugar, no ^ 
davía...Además, no tengo 
—Ni yo... . es** 
—Es verdad; pero tu r£P ¿u ^ 
emparentada con la s u ^ Lá ¡jesi' 
llido... En tu caso no hao 
gualdades que hieran... ^ si**WÍ 
El corazón da Alberto je^ ^ 
acongojado... Muy ^b^.'fl 0c"rriíí ensueños, no se le hab,fipr0a,tê  
pensar que su amigo pu"1 
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l A P R E N S A 
europea parece s e r í m o " a u n e d i t o r n l de l A v i s a d o r Co-
LOS EXPLORADORES DE 
JESUS D E L MONTE 
L5 c U ® s t l ^ l r a c t e r € s graves, m á s i a e r c i a i ae en t e s ue ayer , en e l quoj563101^ 
^ j e toma va t o - U - i v e t e r a r o y i e ldo colega h a b l a b a ' í ) , o r a d 
^ave3 a " í r a d e s e c h a de Cuba, la c e l estado desastroso de nues t r a s . ^ 1 M o n t e , en l a C o m i s a r l a de l Dia 
« a n d o , P ; T i n l i e r a t ü r i a con r e l a c i ó n b a r r e t e r a s . 
1 ̂ r a . Dice M e r c u r i o 
desde su p o p u l a r t r i 
¿ e P ' G o r i 
2o A propues t a de l D r . Conrado 
i G a r c í a , se a c o r d ó o r g a n i z a r u n e f ies-
d S i ó i ^ J . - a Soc ia l , pa ra los E x p l o r a d o r e s , e n 
— i 718 0, t a m b l e " M a r e s i d e n c i » d e l c o m a n d a n t e E s p i -
as cal lé is , en a lgunos s i - ll0Ka 
. ^ T ' r ^ 6 8 - , • a l So A propues to d e l V o c a l , s e ñ o r 
i v c t e r i o ' * 6 iOVen S e _ ( K ^ l l o Nodar se . e l C o m i t é puesto de 
! pie, a c o r d ó da r e l m á s sen t ido p é s a m e 
A n o c h e se ce lebro u n a i m p o r t a n t e 
po r e l C o m i t é L o c a l , de los E x -
dores ( B o y Scouts) de J e s ú s i 
P A R A 
E N C I A S 
S A N G R A D A S 
t r í t o , T a m a r i n d o n ú m e r o 28. 
l o Se a c o r d ó n o m b r a r a l doc to r 
• Leopo ldo Massana, Secre tar io de 
,,aIia el bai le va a e mpezar de nuevo , i a censura r e l a b a n d o n o en que Obras M o n t e 
^ l s- oUaÍ comenta .^ ^ ^ ^ ^ ^ i Pub l i ca s t i e n e nues t ras ca iTeteras . 
M a 
^a fac tua l zafra. 
^ T o d o ^ p a ^ e . i n d i c a r l o ; e l 
H p i l a i ó e l nuevo N a p o l e ó n , a - j peI.0 d e h k 
óia i Vocb, que las t ropas de l ^ a n - i q u e n u e s t r a í 
r l S C n o d í a n pasear t r a n q u ü a m e L t e t joSí e s t á n ^ c podí. 
P01: <0r,;:,.o s é n s l b l o p a r a F r a n c i a , es 
•H" s e n c l l l a m e " " ' Poifl»-» ín se • • K s t „ e m u e r t e de su p e d r e p o l í t i c o . 
4o A p r opues t a de l D r . R a f a e l 
H e r m o s o , se a c o r d ó n o m b r a r a l Ca-
p i t á n - M é d i c o d e l E j é r c i t o , D r . Oiz 
d i j0 qu ien d i j o que e l m o - i L ^ f ^ 
necio 
ees.-. senc 
H e d i e r a n a hace 
Zd» I» F ranc i a . 
Espe remos" , d i ce " A v i s a d o r Co- i 
n o Ratonan en m e r c i a l „ P e r o noso t ros d e c i m o s : ! 
¡hiiy cosas que no a d m i t e n d i l a c i ó n . 
se pai 
11 ^ c o b r a r Todas as - 1 ' f ^ ^ ^ 5o A propues t a de l C o m i s a r i o Sr, 
? .Pc ían ¿ no se l l e v a b a n de; p ^ , " " " ^ ^ ^ « c e t a r i o de Obras R a m ó n Nodarse> se a c o r d ó que las 
^ e h i s to r i a l e s . Tes í N i d i o s q n e ^ s ^ "r8e11-, fuerzas de E x p l o r a d o r e s , con su ben -
d e b i ó de haber j r r ior i i „ ^ " " ^ . . . . , i da de M ú s i c a p res ten su c o o p e r a c i ó n 
| l i e n c r a z ó n el p e r i ó d i c o de ñ e - aI C o m i t ó p ^ . M ^ t f , e l d í a 28 de los 
va 1,0̂  * A J co r r i en t e s y se i n v i t e a los E x p l o r a -
J £ L la tt k í * n le3oS- AQUl ¿ o r e s de M a r i a n a o y H a b a n a . 
V,urr: A*rronte va que no por pe-: " . ^ f * ^ ^ / en su p ro - ; 6 A propUeSta de l v o c a l s e ñ o r 
ccipxtadamcnte^ ya que i P ^ i p C c e n t r o os baca es d f a las N é s t o r ^ o U ^ Se a c o r d ó dar las m á s 
^ f ^ v l í s ' a í e r bueno os i r dando- c l a ¿ ^ 0 d e r U ^ 3 t f ^ ^ ^ J - expresivas g r ac i a a l gene ra l A l b e r t o 
a-iiecedentes 
• v menos F r a n c i 
p regado , ese pensador 
^ P o r q u e si lo que se t r a t a es 
Juinlr a A l e m a n i a a l a fuerza . 
de: 
^ e i ' t í t u l o de " f i é r a " 
uex 1 » - - - ^ * * 
a l a F r a n c i a ! 
c a p í 
no h a y d i n e r o . H e r r e r a . Jefe de l Es t ado M a y o r d e l 
don 
Es v e r d a d . L a s declarac iones o f i - | F i é r c i t ' h abe r a u t o r i z a d o a los 
¡ n a l e s a t a l respecto a s í lo d e m u e s - . B a y p a r a usa r los caba l los 
i !aAÍ,«-„ v v . * * I de i E j é r c i t o en sus p r á c t i c a s de c q u i -
A h o r a b i e n , bueno es ir r o g á n d o - ; t a c i ó ¿ La i lustre ' pe r sona l idad de 
j ^ u n d o Cabrera va a ^ 5 J 1 ^ : ! le a Dios que lo3 precedentes d e j a - 70 ^ p ropues to de l C o m a n d a n t e ^ 
. . ioada, a i n i c i a t i v a del s e n o r * e i d r s p o r a n t e r i o r e s S e c r é t a n o s s i r v a n f ^ _ f „ ^ t „ X ^ o» o n « ^ A 
de lúa, JNocne. ,^ , a l g ú n r e c o r d a t o r i o pe ra e l rajeada a 7 e ^ " " Ñ o c h e I ¿'J ^ ¿ " T J ' - r * ^ ™ 1 * * ™ ^ í 1 ^ " G a r c í a Esp inosa , se a c o r d ó o r g a n i z a r ^ n d e z Ros . ^ X n C o L e L ? o S r e c o r d a t o r i o pe ra e l ac- una ^ i s t a de E x o l o r a d o r e s , y dar i n -
Xuestro ^ f * 0 ™ , ™ ^ * ^ á* i n i c i a t i v a s y "de en E x p l ¿ r a d o r e s a ' los a l u m . 
Gil del Real , d n e c t o r d e j ^ r r e o j e , l j p u j e , como por a q u í se dice. | a,os de las Escuelas que a h í l o h a y a n 
^ y a se sabe que K** empuje* n e ^ . o I i c i t a d o de l Co-mIsario. 
80 A p ropues t a de l s e ñ o r E v e l i o 
5 n a ñ o l " se adhiere ayer en su co-
rn'pntada "Gaceta I n t e r n a c i o n a l " a 
hermoso acto de I n t e l e c t u a l i s m o . 
Hé a q u í los p á r r a f o s de l Cor reo 
a que nos r e f e r i m o s : 
Dos i n i c i a t i v a ^ f l o t a n y a e n 
ambiente p ú b l i c o , i n i c i a t i v a s p o r dc-
nús felices qne c u e n t a n c o n n u e s t r o 
pwdesto apoyo y a Las que hemos 
tnbatado entus ias ta ap lauso . 
ces i tan a lgo m á s que l a v o l u n t a d y [ 
la fuerza . 
e l 
Como q lo a veces, 
él d i n e r o ^3 n u l a . 
la fuerza s i n 
Nodarse se a c o r d ó o r g a n i z a r u n a se-
r i e de Conferenc ias p a r a los E x p l o r a -
dores, e i n v i t a r a los padres de f a m l -
•: l a . 
De u n sue l to , en p r i m e r a p l a n a , ' A n o c h e se c e l e b r ó u n a p m o r a t t n i t a 
de I j a L u c h a : 1 90 se a c o r d ó es tablecer u n C o n -
" L a L u c h a " e x h o r t a a sus lecto-1 curso de H i g i e n e e n t r e los E x p l o r a d o -
na L 7n^, l anzada p o r * n u e s t r o ' r e t : , f . e m i t Í 1 , sufragios a f a v o r de los re(3, asI como de M a t e m á t i c a s . Q u í m l -
~ - en Jas V011*™0* que e s tmten m á s capac i ta - Ca, F í s i c a y T a q u i g r a f í a . 
C 
L 
A s a l u d d e p e n d e e n g r a n p a r t e d e l 
e s t ado de l a b o c a e n g e n e r a l y de l a 
d e n t a d u r a e n p a r t i c u l a r . 
L a Pasta Dentífrica Ipana detiene el desangramiento 
de las encías , mantiene la boca libre de gé rmenes 
nocivos y evita así la des t racc ión de los diente? y la 
impureza del aliento. 
Cómprese u n tubo hoy, cepíl lese los dientes con esta 
pasta y ve rá el resaltado. L a dentadura adquir i rá 
nuevo bri l lo; el aliento, fragancia; las encías , fuerza 
y vigor y la boca aseo absoluto. 
Una sola prueba bas ta rá para convencer a usted. 
Ipana tiene u n gusto especial, característ ico y m u y 
suyo que es, a la vez, delicado, estimulante y ex-
quisito. Si quiere usted probarla, mande diez cen-
tavos oro americano, o su equivalente, pidiendo u n 
tubo de muestra a Dept. A , 
B R I S T O L - M Y E R S C O . , N e w Y o r k 
" A P E J S T T A 
A G U A M I N E R A L P U R G A N T E 
EL MEJOR LAXANTE 
D e v e n t a e n t o d a s las F a r m a c i a s 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
Obrapía, 58.—Apartado 92.--Teléfonos M-6980 y iyi-6989.— 
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«stiigo y a n t i g u o companero dos p a r a oí d e s e m p e ñ o de l a p m n e - ¡ : 0 o Se a c o r d ó acusar rec ibo de u n a t HpI profesorado, s e ñ o r L e o p o l -
n l ^ r a á i f d e z Ros, D i r e c t o r de ! r;« T M a « l s t r a t » r a n a c i o n a l . c o m u n i c a c i ó n d e l D r . L ó p e z d e l V a -
í n l e ^ s ^ d e ofrecer u n h o m e - j ^ a P e g u n t a qu? e l colega de l a He. Jefe L o c a l de San idad , en l a que 
^ f a l tlñor R a i m u n d o Cabre ra , joal10 A n n s t a d f o r m u l a , se las t rae 
-«.«ra/ln eminente, c u l t o p e r i o d i s t a i 
a r g a d o e n u ^ cmpeñoí que ^ J a u e p o d a r a n ocupar 
f e l i c i t a e los B o y Scouts de este D i s -
menos cubanos t r i t o p o r los serv ic ios pres tados du-1 
con p r e s t i g i o r ap t e l a E x p o s i c i ó n en e l e x - € o n v e n t o ¡ 
n m n l i r con exceso todos los ca- es  ^ s i t i a 1 ' SÍ l . P o é t i c a en uso de Santa C la r a , a s í como t a m b i é n se 
fTfHloTdc l a m i s i ó n que d i c e n t r a e - ,ae^a o ^ a m u y d i s t i n t a a l a a c t u a l ! dCOrdó d i r i g i r u n a c o m u n i c a c i ó n a l 
HoTal mundo . V i v e rodeado de h i - ' Pe,ro se leccionemos, que l o que D r . N i c o l á s P é r e z R a v e n t ó s . Secreta 
y hombre 
s vive rodeado de á r b o l e s y v i v e i f11 s í n t e 6 i s P ^ e f f L u c h a " . Y se-
í r l n c ü a d o entre l i b r o s y fo l l e t o s , I Seccionemos en so l f a : 
^ a X > S úe los cuales acusan l a i l u s - 1 . f m d u d a m e r e c e r á n 
paternidad do d o n R a i m u n d o C a - i ™ 1 el . cod ic iado a s i en to ; 
í f^ i f j mas, s i ha de tener t a l e n t o , 
( ' í a n d o nos l o p ^ c n t a r o n hacej lo merece es ^ G u z m á n . 
jntubos a ñ o s ; h a ^ í a t i e m p o que co - | 
rodamos a este s e ñ o r , p o r q u e l o ] E l H e r a l d o C o m e r c i a l , p u b l i c a —í 
leíamos con c u r i o s i d a d y p o r q u e l a mi . p r i m e r a p l a n a u n a i n f o r m a c i ó n 
imagen que dp é l h a b í a m o s f o r m a d o , QTíé t i t u l a de este m o d o : " ¿ Q u é su 
r juzgar por sus escri tos , nos r e s u l - c e d e r í a s i los Es tados U n i d o s s~ 
' i e r an cargo de l m u n d o ? " 
i r i o de l C o m i t é E . N a c i o n a l , e x p r e s á n -
¡ d o l é el l ag radec imien to p o r su a t en t a 
i c o m u n i c a c i ó n . 
A. las once de l a noche, y no h a -
b iendo de o t r o a sun to que t r a t a r , e l 
¡ P r e s i d e n t e d e c l a r ó t e r m i n a d a l a se-
s i ó n . 
h i -
laba atrayente, i n t e resan te . 
Después hemos t e n i d o o c a s i ó n de, 
tratarle y a fe que n u e s t r a i m a g i n a - ; 
«ion no no« e n g a ñ ó : t m pe r fec to ca-! 
1 ollero, u n a lma g r a n d e y nob le , y 
irn cerebro fecundo cuyo peso agobia 
a la f i gu r i t a de b i s c u i t que l o sus-
ícnta. 
Enumerar- sus hechos, sus i n f i n i -
tas producciones o los m é r i t o s ex-
rf¡>cionales que en é l c o n c u r r e n , se-
ría labor inacabable y d i g n a de p l u -
ma de m á s altos e n a p e ñ o s que l a { 
muestra. 
Hl t ratar de este a sun to n o t i e n e j 
oiro p ropós i t o que e l de ser u n o m á s 
en el aplauso p o r t a n j u s t a c o m o fe-! 
runda in ic i a t iva y e l de s u m a m o s a I 
l e v que a d m i r a n a l anc iano i n f a t i -
gable, a l incansable I^eg ionar io de 
la pluma, que s in necesidades y s in i 
uxi tacioneís "de n i n g ú n g é n e r o , con- ¡ 
t iaúa f i rme en e l baluairte de su p r o - • 
ducción, sosteniendo e n a c t i v i d a d ad- j 
jTiirablo u n cerebro que e n c u a l q u ñ e - 1 
rk otro hubiera f l aqueado a n t e las ; 
acometidas de l a edad. 
Oportuna l a i n i c i a t i v a d e l es t ima-
do colega " l / a K o c h o " , t a n t o m á s 
• aanto que e l s e ñ o r R a i m u n d o Ca-
brera navega f e l i zmen te a t o d o t r a -
lio hacia d puer to de l a s a h i d , des-j 
l'ues de resis t i r b r a v a m e n t e u n t e m - i 
pwal que nos h i z o t e m e r (por s u ! 
v'da. 
Nuestro aplauso y n u e s t r a en tu - j 
m s t a a d h e s i ó n , ' 
Uia frases do G i l son, como todas! 
suyas, jus t ic ie ras . E l a u t o r de ! 
^ouba y sus jueces" se merece ese 
Almenaje y mucho m á s a ú n . 
oe merece t a m b i é n ese respeto que 
iranca le han negado sus conciuda-
J^os , a su obra a l t é r n e n t e p a t r i ó - ¡ 
i " * . I honrada y la a d m i r a c i ó n a 
*J intenso t raba jo de p u b l i c i s t a a1 
wiyes de sus ya l a rgos 70 a ñ o s de 
-Jcnas. 
Demás e s t á el dec i r que somos 
'potros ios p r imoroa que a p l a u d i -
os tau bella i n i c i a t i r a de l D i r e c t o r ; / 
Casi nada . Que l a L e y Seca s e r í a 
u n i v e r s a l . 
• Y • . . a d i ó s R o n Caney, s id ra C i -
ma, cerveza T r o p i c a l ! 
¡ Y a d i ó s mundo1. 
i Y . . . a d i ó s G o v l n ! 
tiei! 
Ese í c i r s e con j u s -acto sí p o d r á 
r J . 1 / Sin aDlba)eF, qae s e r á u n ' h o -
t¿r-2 umen hec'1o a honores e s t á 
rGe hace Ja bastante t i e m p o . 
^ ^ ¿ J ^ j e V . ^ <m su " D i a r i s -
Descubre on Maravilloso 
Remedio para Engordar" 
^ A U M E N T A R D E 3 A 8 K I L O S 
E N C O R T O T O M P O 
Neí? Y n T l 6 « ^ i c o especialista" de 
fatillas Preparado e n f o r m a de 
dientíc Una- c o m b i n a c i ó n de ingre-
b r c d e C A ¿ r ^ ? s a q u c . d a e l n o ^ ' 
ter W O L ' y s i rve p a r a ha-, 
Ementa p'-rsonas delgadas puedan 
!e 3 rRsus. carnes y peso a rzzon 
DiCe ? knos en pocas semanas, 
i «r. 1 cltado especial ista: ^ 
^ r f p ^ r a d o C A R N O L , n o es 
^8 r L S S Í C n o ' n i se debe dudar de 
U f o V ^ ^ d o s . T o d o s sabemos que 
tos» en ^ de carnes y g o r d u r a o 
19 del rT A C^R^0 h u m a n o , depen^ 
oj m é l - r . d e a s i m i l a c i ó n , y todos 
?e'8ona«003 80n. de 0 P i n i ó u que las 
ion « * 5 afeimilan sus a l imentos 
formad regla general robustas , b ien 
^undo ' Y- saludables. S i t o d o e l 
«s coTr,r< ese a81lnilar p rop iamente 
ko hab i í qUe 1Ieva a e s t ó m a g o , 
,es «Jelgados*"11*0* h o m b r e 3 ^ m u Í e ' 
i i i d ^ R ^ L » y n a pas t i l l a c o n cada co-
^nna i <Ie. agente a s i m i l a t i v o y 
her y ^ lazo de u n i ó n ent re el co-
ere» rf!! * j g o r d a r - H o m b r e » y m u -
;on Carfa^ado• 5^9 t o m a n C A R N O L 
1 notar . C0"1,da' p r o n t o empieza: 
««audo ! ouenos resul tados y ? 
^ s L ? ? ™ * ^ d « 1 a 2 k i l o . 
\ : : : a T ? - S í « ^ d desea aumen-
' meiorar j l e r m o s e a r bu figura 
iempo •1BU O s t i ó n , n o pierda 
^ r o g u e n a / i g u i e a t e » d r o g u e r í a * 
' C o l ^ n f " * rpbana- Jouusoh, Ma jo 
E L 
A N S O N I A 
N E W Y O R K , E . U . d e A 
B r o a d w a y y l a C a l l e 7 3 a . 
[ E n e l b a r r i o r e s i d e n c i a l d s R i v e r s i d a 
Uno de l o s Grandes Hote les d e l M u n d o 
¡OKU MeE BOVMAJ). Vtm 
Edwsrd M . Tierney 
Vitc>Pieiidente y Direetor!Gertnta 
Lis imfes Hítete» iel» Plaza PershlKi, New Yirk, baje la Mitma dirtecle'n M Ir. Bewmai: 
E l Bi l tmore 
Enfrente «leTermmalGrendGentral 
H o t e l Commodore 
Geo. W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Jnnto • U Terminel Grand Central 
"BeSe del Trea y vire 1* izauierda** 
E l Belmont 
Jam-ss Wood», Vice-Pdte. 
Saf rente a la Terminal G rand C entra] 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Wooda, Vice-Pdte. 
A na* manzana de ta Termiaat 
E L ANSONIA h« venido gozando por 
mucho t iempo e l patrocinio de muchos 
distinguidos h u é s p e d e s de Cuba y Sur 
A m é r i c a . Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos» tanto para 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos ú l t i m o s , hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa» 
mente amuebladas o s in amueblar. Y 
por doquiera el deseo y a c c i ó n de hos» 
pitalidad que agrega na toque human!, 
tar io al servicio personal ind iv idua l . 
E l barr io residencial conocido por 
" R i v s r s i d e " es t ranqui lo y hermoso; 
con todo y asi, e s t á distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de m ú s i c a , y centros de tiendas. 
A una manzana del S u b t e r r á n e o para 
la E s t a c i ó n del F F . CC.Pennsylvania, 
la Termina l del Grand Cent ra l , o puntos 
más distantes de la c iudad. Los coches* 
a u t o m ó v i l e s o b n i b u s de l a Q u i n t a 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
\ C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
SIXJRE TAMA 
JUSTA GENE RAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 
De o r d e n d e l s e ñ o r P res iden te y 
en c u m p l i m i e n t o de l o p recep tuado 
e n e l A r t í c u l o 65 d e l R e g l a m e n t o 
v i g e n t e de esta I n s t i t u c i ó n , se con-
voca por este m e d i o a loa s e ñ o r e s 
SOCIOS S U S C R I P T O R E S Y D E P O -
S I T A N T E S A I N V E R T I R , a J u n t a 
Genera l O r d i n a r i a y de Elecciones 
e n l a que t a m b i é n se d a r á cuen ta 
de l a M e m o r i a y Ba lance G e n e r a l 
p r a c t i c a d o en 30 de D i c i e m b r e ú l -
t i m o , que se c e l e b r a r á en los Salo-
nes de l C e n t r o G a l l e g o , Paseo de 
M a r t í y San J o s é , en esta C i u d a d , 
e l d o m i n g o d í a v e i n t i u n o de los co-
r r i e n t e e a las dos de l a t a r d e . * 
Se a d v i e r t e que p a r a tener ac-
ceso a l l o c a l donde se celebre l a 
J u n t a h a b r á n de p resen ta r los s e ñ o -
j res socios susc r ip to re s el rec ibo que 
| a-cre-dita es tar a l c o r r i e n t e en el pa-
1 go de sus cuotas , o, unos y o t r o s 
j las l i b r e t a s de sus respec t ivas cuen-
I tas . P a r a v o t a r en r e p r e s e n t a c i ó n 
i de o t r o depos i t an te , s e r á necesar io 
! l a p r e s e n t a c i ó n de l Pode r o C a i t a 
i que lo a u t o r i c e pa ra ese a c í * . 
I 
i Observac iones : H a y que e l eg i r 
¡ P r e s i d e n t e p o r u n a ñ o ; V ice P r e s i -
den te , y V i c e Teso re ro po r dos 
afio« v dos Suplentes po r u n a ñ o . 
C O N T I N U A N P O R U N A Ñ O 
Tesore ro : Sr, Genaro Acevedo So-
l a r e t í , 
V e c i l e t , D r , J u l i o A l r á r a z Arcos . 
R e p a r t o O r i e n t a l S . fl. 
A V I S O 
D e c o n f o r m i d a d con lo precep-
t u a d o en el A r t í c u l o V i g é s i m o Sex-
to de los E s t a t u t o s de esta C o m -
p a ñ í a c i to a los s e ñ o r e s Acc ion i s t a s 
d» la. m i s m a p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a que t e n d r á efecto e l d í a 
2 0 de l c o r r i e n t e a las 3 p. m . e n 
la casa Obispo N o . 50 ( b a j o s ) . 
Habana , E n e r o 9 de 1923 . 
G. D E Z A L D O J r . 
Secre ta r io . 
1359 12 e. 
E l P l a c e r d e u n C u t i s 
L i m p i o y S a n o . 
N o p i e r d a e l t i e m p o p e n s a n d o 
?[ue l e a l i v i a r á . N o t i e n e m á s q u e r icc ionarse c o n A f e n f W a f u m , y 
se a l i v i a r á n m u y p r o n t o e l eczema , 
l a i r r i t a c i ó n c u t á n e a y l a c o m e z ó n . 
H a s ido u n a b e n d i c i ó n p a r a m i l l o -
nes d e h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s . 
{tíÍM CREMA SANAmí\ 
m e n t h o l a t u m 
ladupensable en el Hogar 
Es te r e m e d i o de r e n o m b r e u n í * 
versa l se usa c o n e s p l é n d i d o s 
r e s u l t a d o s pa ra t o d a clase de e r u p -
c i o n e s c u t á n e a s , i n f l amac iones , 
a n g i n a s , golpes con tusos , d o l o r de 
espalda, n e u r a l g i a y m a n o s ag r i e -
t adas . L e a l i v i a r á . E n s á y e l o h o y . 
De ve o ta en las Farmacias y Droguerías, 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Co., Bufialo, N . T * 
£ . U . A. 
SXSTB XBUXD OXSS i 
VERANO, QUINTAS & Cía. 
San Pedro, 12. Habana. 
f O P N O T C H * 
L O H E N G R t N 
SON BUENOS RELOJES 
GARANTIZADOS 
D E V E N T A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
J 
c 227 a l t Sd-6 
H a r á desaparecer l a i r r i t a c ión y 
el mal humor de las criaturas. 
E l resultado es immediato, pues sus 
ricas esencias vegetales penetran 
profundamente en los tejidos. De 
venta en l3§ drQgufrfós y í a r m a d a s . 
ffiiaranteed 




j z i j n f lue j tXJb 
a n d I t e a r t cases. 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . 
CURACION PRONTA Y, S E G U R A 
con las 
P A S T I L L A S ^ 1 D r . A N D R E U 
D e v e n t a en t o d a s l a s F a r m a c i a s 
L e s - q u e t e n g a n A S M A o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
U r o O i i o i a i p a r a e l i m -
p u e s t o d e l U n o p o r c i e n t o 
Cont i ene e l R e g l a m e n t o p a r a » l a e j e c u c i ó n de l a Lhsj de d i -
cho i m p u e s t o , « n v i g o r desde « I d í a l o . de D i c i e m b r e . 
Prec io d e l e j e m p l a r , con b u e n a e n c u a d e m a c i ó n 7 pape l » u -
p e r i o r , ?1.00. 
P a r a e l I n t e r i o r f 1.20. 
E L , M E J O R L I B R O Q U E S E H A H E C H O . 
D e Ten t a p o n 
MAZA, ARROYO Y CASO, S. EN C 
O'Reilij, 22 y 24 
Teléfonos A.8g27 y M-2568. Telégrafo Mazaco. 
HABANA 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A , 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
Sr. V í c t o r A . L ó p e z S u á r e z . 
L d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
Sr. M a x i m i n o F e r n á n d e z y G o n -
z á l e z . 
Sr. r r a n c i s c o G a r c í a Cas t ro . 
Sr. R a m ó n S u á r e z Samalea . 
Suplen tes : Sr . N i c a n o r F e r n á n - i 
dez. 1 
C E S A N R E G L A M E N T A R I A M E N T E i 
P r e s i d e n t e : Sr . M a n u e l R o d r í g u e z 
D í a z . 
V i c e T e s o r e r o : Sr. M a r c e l i n o P i -
re . 
Voca l e s : Sr. M a n u e l F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z . 
J o s é H u e r t a de l a T o r r e . 
Sr. V i c e n t e M e n é n d e z Arceos . 
Sr. J o s é . M a r í a A l v a r e z . 
Sr. M a n u e l P é r e z S u á r e z . 
Suplen tes : Sr , V a l e r i a n o V i l l a 
G a r c í a . \ 
Sr. M a x i m i n o M a r t í n e z G a r c í a . 
Sr. E v e r a r d o Acevedo A m a g o . 
Sr. R o g e l i o A r g ü e l l e s , 
A C L A R A C I O N : Si a l g u n o de los ' 
Vocales que c o n t i n ú a n p o r ü ñ afio 
f u e r a n electos p a r a mayores cargos, 
en eee caso h a b r á que n o m b r a r 
o t ros t an tos vocales p a r a que los 
s u s t i t u y a n , por u n a ñ o , y lo m i s m o 
con é l Sup len te . 
H a b a n a , 10 de E n e r o de 1923 . 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O . 
Secre ta r io . | 
C37J a l t . _3d-12 
P A R A N U E V O A 5 Í O 
F R A N C I A 
Camisas cíe seda, de h i lo en 
colores de f a n t a s í a , corba-
tas ú l t i m a novedad , p a ñ u e -
los los m á s nuevos. 
s Calcetines de marca 
acredi tada. 
Vea nuestros trajes se-
lectos. 
M O N T E 47 
C u m p l i e n d o lo d ispues to p o r e l 
Consejo de D i r e c t o r e s de esta C o m -
p a ñ í a , se hace saber a los s e ñ o r e e 
accionis tas , que e l Consejo h a decre-
tado e l pago de l d i v i d e n d o f i j o a las 
acciones p re fe r idas , co r respondien tes 
a l semest re v e n c i d o en 3 1 de D i c i e m -
bre de 1922, a r a z ó n de t r e s pesos 
c i n c u e n t a centavos po r cada a c c i ó n . 
E l pago se e f e c t u a r á a c o n t a r des-
de e l d í a qu ince d e l c o r r i e n t e mes de 
E n e r o , p o r m e d i o de Cheks , d i r i g i -
dos a sus d o m i c i l i o s a los tenedores 
de acciones nominat inras y en l a 
casa de B a n c a de loe s e ñ o r e a " N . Ge-
la t s y C o m p a ñ í a " , a l a p r e s e n t a c i ó n 
de las acciones a l p o r t a d o r . 
H a b a n a , E n e r o 2 de 1923 , 
C325 
Car lee A X Z U G A R A T . 
Secre ta r lo . 
3d-10 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
6 S A N P B B B O , 6. BI reoc ión T r t e í t f t f l c a : "BmprenaTe". A p a r t a í o 1641. 
A-5315.— Información General. 
A-4730.—Dpto. de T r á f i c o y F.letea 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
• A-SOfiG.—Dpto. de Compras y A l m a c é * 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "PUERTO T A R A F A " . "CATO C R I S T O ' y " L A F E " M l d r á n 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de T A R A F A , 
M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
A t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO T A R A F A " s a l d r á de este puer to el viernes 12 del actual 
para los puertos a r r iba mencionados. 
L a carga se recibe en el segundo E s p i g ó n de Paula. 
Este buque r e c i b i r á carga a f lete corrido en combinac ión con los f*. C 
del Norte de Cuba ÍVÍa Puerto Tara fa ) , para las estaciones siguientes: 
MORON, E D E N , D E L I A . GEORGTNA, V I O L E T A , VELASCO, C U N A G U A 
CAONAO, W O O D I N , DONATO. .TIQUI, J A R O N U . L O M B I L L O , SOLA, SENA-
DO "LUGAREÑO. CIEGO D E A V I L A . SANTO TOMAS. L A REDONDA, CE-
RALLOS, P I N A . C A R O L ^ A . S I L V E I R A , JUCARO, L A Q U I N T A , P A T R I A , 
F A L L A . J A G U E T A L Y C H A M B A S . 
Recibe carga en el seprundo Esp igón de Panla. 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA", " G I B A R A " , " J U L I A N A L O N S O " 
r " J U L I A " s a l d r á n de este nuerto todos los s á b a d o s , al ternativamente, pa-
ra los de N U E V I T A S , G I B A R A ( H O L G U I N ) . V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Maya-
r l A n t l l l a , Preston), RAGUA D E T A N A M O , (Cayo M a m b í ) , BARACOA. 
G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n o Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA, 
Reciben carga en el Segundo Esp igón de Paula, hasta las 3 p. m. del di» 
anterior a l de la sa l ida 
Vapor " S A N T I A G O D E C U B A " s a l d r á de este puerto el sábado d ía 13 
del actual, para los puertos a r r iba mencionados. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 10. 20 y 30 de c«Aa mea, para los de C I E N -
FUEGOS, C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, JUCARO. S A N T A CRUZ D E L SUR. 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E B O . E N S E N A D A D E M O R A T S A N T I A -
GO D E CUBA. 
Vapor "CAYO M A M B I " s a l d r á de este puerto el d ía 10 del actual, para 
los nuertos a r r iba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo E s p l p ü n de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O B A K T O ü l H D B l i COXAABO" 
S a l d r á de este paerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 n. m. 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, N I A G A R A . BBRRACOS. P U E R T O 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , iMINAS, (d« Matahambre) . 
Río del Medio, Dlmas. Ar royos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las S p, m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A F O » "OAMPECHX" 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Ca lbar lén , reclblen» 
do carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el 
miérco les hasta las 9 a .m. del día <!e salida. 
I ^ I N E A B E CUBA, H A I T I , SANTO D O M I N G O 7 P U E R T O RICO 
(Viajes directos a G n a u t á n a m o y Santiago de Cuba) 
Los vapores " G U A N T A N A M O ' y " H A B A N A " s a l d r á n de este puerto «ja-
da catorce d ías , a l ternat ivamente. , 
Vapor " H A B A N A " s a l d r á de este puerto el viernes 19 del l actual, para 
¡ los de G U A N T A N A M O (Caimanera), S A N T I A G O D E CUBA, PORT A U 
I P R I N C E ( H a i t í ) , M O N T E C H R I S T Y . P U E R T O P L A T A , SANCHEZ, (R. D . ) , 
! SAN J U A N , M A Y A G U E Z , y PONCE (P. R . ) . De Santiago de Cuba s a l d r á 
el viernes 26. 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el sábado d ía 3 de Febre-
¡ro, a las 10 a. rh. para los de G U A N T A N A M O , SANTIAGO D E CUBA. A U N 
í CAYES ( H a i t í ) , SANTO DOMINGO, SAN PEDRO D E MACORIS vR. D . ) , SAN 
J U A N , M A Y A G U E Z y PONCE, (P. R. ) De Santiago de Cuba s a l d r á e l s á b a -
do d ía 10 a las S a m. 
Ambos buques rec ib i r ím carga en el.Segundo EsplgGn de Paula 
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H A B A N E R A S 
- H O Y f • " " 
A C O N T E C I M I E N T O S D E L D I A 
U n a fiesta social. 
E l beneficio de Vi lches . 
Y la f u n c i ó n de moda del teatro 
P r i n c i p a l de la Comedia. 
He ahí , en r á p i d a s í n t e s i s , los tres 
acontecimientos m á s s e ñ a l a d o s de 
l a v ida habanera en este d ía . 
¿ C u á l la pr imera? 
L a fiesta de Yeres esta jioche. 
C e l é b r a s e en el hotel Sev i l la por 
in ic iat iva de eu s i m p á t i c o manager , 
el amigo J o a q u í n de la Torre , con 
el concurso de un grupo de dist in-
guidas s e ñ o r i t a s de nuestra socie-
dad. ' 
V i l ches ! . 
Actor genial , inimitable . 
Su f u n c i ó n de gracia , l l amada a 
un gran é x i t o , consta de dos obras 
en las que se lucen tanto el benefi-
ciado como la bella y sugestiva actr iz 
Irene L ó p e z Heredia . 
V a primero L a Dolores y d e s p u é s , 
M a ñ a n a de Sol , de los hermanos 
Quintero. 
A juzgar por el i n t e r é s que h a 
despertado la serata d' onore de E r -
nesto Vi lches se espera un lleno des-» 
bordante esta noche en Capitol io. 
A p r o v e c h a r é para decir que vuelve 
a escena W u L i C h a n g m a ñ a n a por 
la tarde en el coliseo de Santos y A r -
tigas. 
Se despide el lunes V i l ches . 
V a a la Argent ina . 
N o r k a R o u s k a y a , danzar ina y con-
certista, a c t u a r á del martes a l jueves 
en Capitolio. 
E n el P r i n c i p a l . 
U n a obra nueva en el carte l . 
Se t i tula E l Inf ierno, comedia m u y 
chistosa de Paso y A b a t i , el estreno 
de esta noche. 
Como d ía de moda se v e r á en gran-
de y completa a n i m a c i ó n el coliseo 
de la calle de Animas . 
Mimi Agugl ia se p r e s e n t a r á de 
nuevo con L a M u j e r X m a ñ a n a . 
Y con Mal ia el domingo. 
E n la m a t i n é e . 
T E M A D E M O V 
a BE);i3 a m a BWfa fsmsanamasa rasimfami&M Fjmn mim ÚÍ m ta 
SOMBREROS 
nos acaba de l legar un precio-
so surtido de modelos muy ele-
gantes. 
Tenemos una gran existen-
c ia de V E S T I D O S de tarde y 
noche, todo a precios , r e b a j a -
403. 
M l l e . C u m o n t 
D E L "HABANA P A R K ' 
M a ñ a n a , s á b a d o , se c e l e b r a r á la 
e a ^ l é n d ' d a verbena a beneficio de 
l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , e f e c t u á n d o -
se grandes festejos desde las tres 
de la ti^de a la una de l a m a d r u -
g a d a . E ¿ t o s festejos e s t á n patroci -
nados por l a s e ñ o r a esposa del Mi-
n i s tro d - E s p a ñ a en esta R e p ú b l i c a , 
y distinguidas damas de l a sociedad 
h a b a n e - a . L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
que integran las dist intas comislo-
ne?1 nombradas para la venta de flo-
res , dulces, refrescos, l icores, s idras 
y churros , v e s t i r á n e l airoso traje 
de nursos de ia C r u z R o j a . 
U n acreditado j a r d í n de esta ca-
p i ta l c o n s t r u i r á , a. l a entrada del 
P a r q u e , un precioso kiosco, todo de 
floree n a t u r a l e s . Y en el l indo tea-
tro j a b o n a P a r k se e f e c t u a r á por 
l a notable C o m p a ñ í a de variedades 
amer icanas A l Noda, una m a t i n é e 
dedicada a los n i ñ o s , a los que se 
o l s e q u i t t r á con juguetes . E s t a s y 
otras machas novedades h a b r á m a -
ñ a n a . D í a de E s p a ñ a , en el H a b a n a 
P a r k . » • 
ho debe olvidar el p ú b l i c o en 
general que ei lunes 15 d e b u t a r á n 
en este Parque los De-Phi l s , el ma-
trimoniu a c r ó b a t a , que t r a b a j a m a -
rá nl losamento sobre un a lambre , 
reolizamlo d i f í c i l e s ejercic ios , m a -
nejando aiciccletas de u n a sola r u e -
da, entre las luminar ias de unos 
preciosos fuegos ar t i f i c ia l e s . 
E s t e c e p e c t á c u l o s e r á grat i s p a r a 
el p ú b l i c o , pues se e x h i b i r á a l a ire 
l i b r e . 
L a C o m p a ñ í a A l Noda sigue t r a -
bajando, en tandas continuas, des-
de las siete a las once de la noche, 
a l precio de veinte centavos la lo-
ca l idad para cada tanda, l l e n á n d o s e 
todas la? noches el teatro H a b a n a 
P a r k ; pues l i mencionada Compa-
ñía h a agradado mucho a l p ú b l i c o 
habaneTo. 
L a E m p r e s a del H a b a n a P a r k tie-
ne en p r e p a r a c i ó n otras novedades 
que seguramente a g r a d a r á n a l p ú -
blico. 
A L C O E E E E D E L A M A Q Í M I O T A 
Astracán es la tela que abriga sin ser pesada, y además, 
es de gran actualidad y de elegantísima apariencia. 
Ayer llegó una remesa de astrakanes, de magnífica ca-
lidad y muy propios, según la moda, para confeccionar capas, 
estolas y abrigos. También es muy valiosa para adorno de 
ciertas confecciones como trajes sastre, etc., etc. Los colores 
a elegir son: topo, tigre,—-muy sugestivo—negro, "beige'*!, 
dos tonos, y gris pizarra. 
Vinieron otros tipos más flexibles de la propia tela, li-
sos y labrados en los colores: llama, punzó, azul de Prusia, 
tres tonos, negro, gris, "henrte", pavo real, pastel, rosa, azul 
cielo, verde, jade, dos tonos "brown" y otros. 
Terciopelo "chiffon" de clase extra en todos colores y 
negro. 
Tela persa, muy en boga, por su brillante colorido y por 
su apropiada aplicación, hitn para combinar, o para adornar 
vestidos. 
Jersey de seda, en los colores: gris, "beige", "brown'*, 
"henne'', jade, azul rey, plata, lila, orquídea, rosa, oro y ne-
gro, a $1.65 la vara. 
Bufandas de lana con cinturón y bolsillo, variedad de co-
lores, a $3.25. 
Moteras imitando pequeñas sombrillas; artículo de gran 
fantasía. 
Motas de seda con mango largo, muy cómodas para em-
polvar la espald? 
A I _ M A C E n e 3 
D E H A C I E N D A 
S O B R A N T E S D E L O T E R I A 
L a R e n t a de L o t e r í a i n g r e s ó ayer 
en ta T e s o r e r í a Genera l , l a cant idad 
de 74,710 pesos 84 centavos como 
sobrante del 5 por ciento que t e n í a 
p a r a gastos en el ú l t i m o trimestre. 
P I D E X D A T O S 
V a r i o s representantes de f irmas 
bancar ias amer icanas solicitoton 
ayer del Secretario de Hac ienda da^ 
toe sbore r e c a u d a c i ó n del E s t a d o por 
los Impuestos que e s t á n funcionan-
do y afectos a los anteriores em-
p r é s t i t o s . 
(POR TEX^SOBAPO 
SAN C R I S T O B A L . , enero 11. 
D I A R I O , Habana. 
L a molienda del Central San Cristfi-
bal fué interrumpida a causa de una 
orden del Capitán del Ejérc i to de esta 
zona a los soldados para que-Impidan 
la circulación de los trenes de este 
central. 
Kl Juzgado de Instrucción actüa con-
tra dicho Capitán por denuncia produ-
cida por el Administrador séñor Juan 
Govea. ~ 
S I Corresponsal. 
S E D A S 
Vestir de seda, siempre será 
distinguido. Por eso usted, we-
fiora, v í s ta se de seda, y h á g a -
lo feconómicamente, aprovechán-
dose de estos atrayantes pre-
cios: 
Tafetán en todos colo-
res a . |1.60 
Mesalina, varios ¡tonos 
a . . . l.'BO 
Crepé de China a . . . . 1.50 
Georgette de China a . . 1.50 
Georgette francés, a . . 1.75 
Georgette, muy doble, a ?.00 
Poplin do seda a . . . . 1.00 
Crepé Cantón muy fino 
a 3.50 
Crepé Cantón del mási 
doble, a . . . . . . . 4.50 
Jersey de seda, colores a 1.75 
Charmeuses, todos colo-
res, a . . 1.75 
Charmeuses, francés , a . 2.25 
Charmeuse, del m á s fi-
no, a N 2.75 
Seda ospejo, todos colo-
res, a 2.00 
Burato de todos colo-
res, a 20 
Seda china, muy ancha, a 1.00 
Tul de seda., colores, a SO 
Satín Cantón, del m á s 
fino 5.00 
Crepé Meteoro, todos co-
lores 3.50 
Rat iné de seda, todos 
colores. . . . . . . . 3.00 
L ñ N U E V A I S L ñ 
M O N T E , 61, E S Q . A S U A R E Z 
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RAYOS X KATOSCOPE. L 
aHima novedad para el bolsillo 
Todos quieren tener este maravi 
lioso articulo de patente Vea Ud 
lo que está haoieüvlo la precioŝ  
duefta de sus ilusiones Nadi 
tospecha que Ud. lo está viendo todo Fuücion, 
m todo clima Dufa toda la vida. SiempteTs¿ 
Jara usarlo Precio SO centavos oro. en diñe o , 
"rku a 
1 1 4 0 5 0 
T A T I G A R U M B E R O . - M e v o y d e " c a r n i c e r í a ^ p e r o . . . c o n 
MAGNO ALEGRA, PERO NO EMBORRACHA 
UN NUEVO LIBRO CUBANO 
J A B O N y T A L C O 
A b a s e d e L i m ó n 
JABON. - (puita positivamenté 
las pecas, espinillas y quema-
duras de sol, elimina la grasa 
del cutis y lo blanquea sensi-
blemente. Las manchas de tinta 
desaparecen en seguida, para 
lavar la cabeza rivaliza con el 
mejor shampoe. 
t a l c o . - Pe idéntico perfume, 
comunica á la piel una frescura 
y suavidad cual ningún otro 
S a j í v e a 
Q l b e r f o ^ r u s e d a s 
S A N T A ~ 
% T e r e s a 
y e l ^ t a s 
- 6 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o ( 
s e g u r i d a d , e n i a f o t o g r a f í a d e 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o , 
S A N R A F A E L 3 2 . P r u e b e 
¡ A T E N C I O N ! 
S i desea comer bien y por poco 
dinero, v a y a a l Cafó 
" E L D I A " 
situado en Gal iano n ú m e r o 8 esqui-
n a a Trocadero y q u e d a r á compla-
cido. 
M E N T I P A R A H O Y 
A L M U E R Z O , 
bopa I s l e ñ a . 
Huevos a l plato. 
Bisteef . 
Postre. 
V i n o , laguer , agua minera l pan, c a f é 
C U B I E R T O : 9 1 . 0 0 
C O M I D A t 
Sopa E s c u d e l l a . 
Pescado G r a t é n . 
Cost i l las de puerco. 
Postre . 
V i n o , laguer o agua minera l . 
C U B I E R T O : $1.00 
c 380 l d - 1 2 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e nel D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
TINTURA VEGETAL 
pntoar recobrar t! CABELLO j t h BARBA 
su primitivo color. 
PARIS - 36 Rw d» La Tonr-d'A«ireren« 
DeventaenLa Habana - Drogruerla Sarra 
v todas buenas casi 
\ R £ c i D c X n i / T o o ] 
Los Buenos Mecánicos Usan 
las llaves RED OfYll 
(DIABLO ROJO) 
Tal vm cuesten un poco mis que 
•Imllares, pero dan mis años de servido « 
duran todavía cuando otras han tenido que 
botarse. Los mecánicos expertos en iodo 
el Mundo las usan y exigen. 
ta llave "Red Devil" (DIABLO ROIOJ 
No. 90, es herramienta práctica pira •! 
automovilista, el mecánico y en el hoeir 
Hay de 4. 6, 8. 10 y 12 pulgadas. 
Da reata ea lerreterfas. garages rea s» depérit, 
TUYA, & CO. 
San Raf•«! 120 Jí TeL M.5208 
l a s M u e l a s de Leche 
Se pican y duelen a los 
A media noche, por las mafianasí 
d e s p u é s de merendar, los nifiog ^! 
muelas picadas se quejan de dolores.! 
R E L A M P A G O * 
N O Q U E M A L A B O C A , 
C u r a el dolor de muelas más agudô  
m á s violento y evita que una m l̂i' 
picada, mortif iqué a los niños. 
v Se vende en todas las botica* 
1.00 
1.00 
B I B L I O T E C A H I S T O R I C A C U -
B A N A TOMO I . 
E l señor Carlos M. Trelles en 
su nuovo libro describe cua-
tro mil eeiscientos cincuenta 
es mfwyTAsu-esvbgkqbg-kq 
libras, folletos y art ícu los 
escritos por 1.960 autoras, 
formando un tomo de 540 
páginas en cuarto mayor y 
estando ilustrado con 167 re-
tratos y con un prólogo del 
Dr. Enrique José Varona. 
Dicho tomo se halla dividido 
en dos partes. L a primera de 
l a página 1 a la 142) com-
prende todos los escritos re-
ferentes a Prehistoria, His -
toria, «Cronología, Arqueolo-
gía, Folklore, Heráldica, ISfti-
míst ica, y Bibl iograf ía en 
general. Y la segunda parte 
(de la página 143 a 484) se 
encuentra dedicado eclusiva-
mente k. C»ba y en espe-
cial a su historia pol ít ica. 
L a nueva obra del seq.or Trelles 
como todas sus anteriores, son 
indispensables a todos aque-
llos que deasen conocer la 
bibl iografía cubana, para po-
d erfomentar su biblioteca. 
¡Precio del ejemplar en rús -
I tica $ 5.00 
O T R O S XiIBROS CUBAJTOS D B H E -
CrzJITTE P U B U C A C I O N 
! C O N D E S A D E M E R L I N . 
IMIS D O C E P R I M E R O S AÑOS^ 
i SOR I N E S . Dos preóiosaa no-
1 velas de una de lüé máá, os-
( clarecidas autoras cubanas y 
Cttya lectura deleita sobre-
manera á todos 4tFis lecto-
res. 1 tomo lujosamente edi-
tado, rúst ica 
V I A J E A L A H A B A N A . I m -
presiones recogidas por su 
autora en el viaje que hieo 
de Par ís a la Habana, en cu-
y a obra encontramos descri-
tas de una manera admirable 
los usos y costumbres de aque 
l ia época. 1 tomo lujosamen-
te editado, como el anterior, 
rúst ica 
DR. ' R A I M U N D O C A B R E R A 
SACANDO H I L A S . Obra inédi-
que constituye el tomo I V da 
sus obras completas. E n es-
ta obra el doctor Cabrera, ab 
mismo tiompo que nos recrea 
con la narración de los he-
chos de su Juventud, nos ins-
truye en la historia dé C u -
ba, perteneciente a aquella 
época. 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
L a misma obra en pasta es-
pañola . . . . v 
V E R S O S D E AMOR. Un to-
tomito de poes ías dedicaeftis 
a la mujer cubana por Adol-
fo León Ossorio. 1 tomito 
elegantemente editado y con 
grabados 
i A S I T I O H E R R E R A ! . Na-
rración de un viaje a la sie-
r r a de los Organos, con las 
aventuras revolucionarlas del 
Coronel don Nico lás de Cár-
denas y Benítrz, co.n algunas 
otras referencias que no de-
ben olvidarse, por Ramiro C a -
brera. 1 tomo en rús t i ca . . . 
U L T I M O S L I B R O S RBOXBXDOS 
L E C C I O N E S D E P A T O L O G I A 
D I G E S T I V A . 4a. serle, por 
el doctor M. Looper. Vers ión 
española. 1 tomo encuadér-
nado 
Í>A R A D I O T H E R A P I E I ' R O -
K O N D E , por lííer Solomon. 
Avec, 42 graveurs. 1 tomo en 
E X A M E N FONCTIONÑEL. D Ú 
POUMON, par Ch. Achart et 
León Blnet. Avec 66, figures 
et schomas. 1 tomo en 4o. 
rús t i ca . I 
T R A T A M I E N T O D E L A S I N -
F E C C I O N E S P U E R P E R A L E S 
CON S U E R O S Y V A C U N A S . 
Estudio c l ínico y experimen-
tal por el doctor Josué A. 
Beruti. Edición ilustrada con 
6G gráf icos y uh apéndice. 1 
tomo en folio, rús t i ca . . . 
E S T U D I O C R I T I C O D E L P R O -
Y E C T O D E CODIGO P E N A L 
I T A L I A N O D E 1921. Confe-
rencias pronunciadas por el 
doctor Lui s J iménez Asua. 1 
tomo en pasta española . . . 
T R A B A J O S D E L S E M I N A R I O 
D E D E R E C H O P E N A L , di-
r íg idos por el doctor Lui s J i -
ménez Asua. Tomo I . Curso 
de 191G-1917. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
E T I C A Y C R I T I C A ÜURIDI-
C A Estudio cl ínico-jurídico, 
por José Foguet Maráal. L i -
bro que deben de leer los 
señores abogados. 1 tomo. 1 •>( 
L I B B E B I A " C E R V A N T E S " Í)B R l l 
C A R D O V E L O S O 
¡Gal iano 62 (esquina a Na-ntuno). Apar 
tado 1115. Teléfono A-495e. Habana. 
r l d 12 e m 
N O H A Y M A Y O R N O V E D A D Q U E E S T O S M O D E L O 
U L T I M A N O T A D E E L E G A N C I A 
M O D E L O S A L O M E M O D E L O T O S C A 
" L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R 











SE CURAN EN 36 HORAS 
No es exageración: las almroranas se 
curan en 36 h u í a s de tratamiento 
¿Con qué s j curan en tan corto es-
pacio de tiempo? Con los supositorios 
flamei. 
¿Qué son lofl supositorios f lamel ' 
E s medicamento de aplicación senci-
l l í s ima y de eficacia no igualada por 
ningún otro p'oducto similar 
Desde que e. paciente se ¿p l i ca los 
?;ipci!lit^ !OS flarnel. se siente aliviado. 
E n á6 horas se curan hasta las almo-
rr?,r,ag í.As graves Los supositorios 
f amel hacen innecesarias las opera-
ciones. ^ 
cías6 Venden *n dr0SuerIas y farma-
D O C T O R 
K a l y K o m o 
P A R Í I A S A L I D A D E L C A B E L O Y L A E X T I N C I O N D E L A CASP1 
. Bien conocidas son las siguientes personalidades de esta Sociedad que recomiendan como 
maravilloso el referido producto, son éstas los Doctores: 
Francisco Félix Ledón, vecino de Tejadillo, número 16. 
Guillermo Chaple, vecino de Habana, 91. ' 
Alfonso Bernal, Profesor de Farmacia en la Universidad Nacional, vecino de Jesús del Mon' 
te, número 262. 
Jorge Le Roy, vecino de 2, número 161, Vedado. 
Roque Sánchez Quirós, vecino de C, número 186, Vedado. ~¡. 
Señor Ricardo de la Torriente, Director de " L a Política Cómica", vecino de Amistad, 
Dr. Julio Merlín, vecino de 4, entre 17 y 19, Vedado. 
Señor Ortega, Secretario del señor Pedro Marín. 
Sr. Cátala, Oficinas del Cable en Obispo y Cuba. 
Sr. Casal, de la casa Sánchez Valle, Aguacate, 124. 
* Sr. Leopoldo Fernández, altos de Payret, calle Zulueta. 
Reverendo Padre Tovar, Iglesia de la Merced, Cuba y Merced. 
Reverendo Padre Apolinar, Capellán de Leprosos, Rincón. 
Reverendo Padre Diego, Cape-
llán de Santovenia, Cerro. 
Sra. María L . Zorrilla de Toro, 
Carlos III, número 161. 
Srta. Lulú Massaguer, Infanta y 
Carlos III. 
Todas estas distinguidas perso-
nalidades han comprobado ya la 
eficacia del Kaly Komós. 
Ni un sólo caso ha dejado de 
ser satisfactorio. , 
ü r . J . 
D E L A F A C m / T A T » TiV P A K T 9 
Uspoclal lsta «n la e n r a o t ó n r^Síts» 
I álaa hemorroldea. alo opsrAClda. 
Consnltaa; da 1 a S p. m.. dlaritui 
, C s r r e * . aawtfa* • ü a a IxróaJeca* 
Suplicamos a las personas que 
lo usen durante unos días, comu-
niquen los resultados obtenidos 
dando sus nombres a la farmacia 
del doctor González. San Láza-
ro, 265; la cual representa este 
producto en Cuba. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
C E D E R I A ? " 
m m o P E U M A R I N A E n e r o 1 2 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E H 
A Ñ O X C I 
H A B A N E R A S 
U n m o n u m e n t o a l a v i u d a d e M a c e o 
B E L L A O B R A D E P I E D A D Y P A T R I O T I S M O 
U N B A I L E A N D A L U Z 
L a ' ^ i ' f c S c h e ' de l Vedado . 
í o n s i s S r á esta 'vez en u n ba i l e a n -
,Con S n acuerdo de l a j u n t a que 
^ f n c a d f Por l a M a r q u e s a de P i -
con ^pI Río se c e l e b r ó ayer , con asis-
n&r da de numerosas y d i s t i n g u i d a s 
tenC1X en casa de la s e ñ o r a M a r í a 
f . f . a Menoca l de A r g ü e l l e s . 
LUEstá dec id ida l a fecha, 
v i 27 del ac tua l , 
f i c e l e b r a r á , a l i g u a l de l ano an -
• L en el H o t e l A l m e n d a r e s . 
^ T c ú e l l a espaciosa t e r r aza sera de-
S a l estilo de loe pa t ios sevi -
cora.a r o n p r o f u s i d n de man tones , 
^ S r e t ¿ "sur t idores y t iestos de 
cUní\Tane encomendada a l j a r d í n 
B1 F é n i x no d e j a r á , seguramente , na-
^ o f b a ^ r f ' a l l í , en l a t e r r aza , y 
tomhién en el d i n l n g r o o m , donde se 
r v S á la comida , a l prec io de c u a t r o 
l o s el cub ie r to , ademas de u n cup , 
S deparado, que p r o m e t e por u n 
Iveclo especial e l d i l i g e n t e y m u y 
amable Gamard . 
T o c a r á n t res orquestas 
U n a , l a de l h o t e l . 
V a l a de V i c e n t e L a n z , i n d i s p e n -
sable ya en las f iestas elegantes , y 
l a d e l J o c k e y C l u b , l a de l j o v e n p r o -
fesor i t a l i a n o V i c e n t Rizzo . 
H a b r á t r e s p r emios . 
De man tones . 
U n o , p a r a e l m a n t ó n m á s b o n i t o , 
o t r o , pa ra e l mejor l l evado y e l ú l -
t i m o , p a r a q u i e n lo tenga con m á s ¡ 
p r o p i e d a d p r e n d i d o . 
Las s e ñ o r a s M a r i a n i t a Seva de M e -
n o c a l , M a r í a L u i s a G ó m e z M e n a de 
Cagigas y M a r í a L u i s a M e n o c a l de 
A r g ü e l l e s h a n p r o m e t i d o dona r d i -
chos p r e m i o s . 
L o s o t o r g a r á u n j u r a d o compues to 
p o r las s e ñ o r a s A n g e l a F a b r a de M a -
r i á t e g u i , M i n a P. de T r u f f i n y A l i c i a 
L o n g o r i a de G o n z á l e z de la P e ñ a . 
D e l j u r a d o f o r m a r á n p a r t e los 
d i s t i n g u i d o s cabal le ros E l o y M a r t í -
nez y E l i c i o A r g ü e l l e s . 
N o es de r i g o r el m a n t ó n . 
S é p a s e a s í . 
E l p rec io de l b i l l e t e de e n t r a d a , 
p o r persona, se ha f i j a d o en 5 pesos. 
De r i g o r s u p r e s e n t a c i ó n . 
A u n p a r a l a c o m i d a . 
por su e n g r a n d e c i m i e n t t , 
A t e n t a m e n t e , 
L i n o D o u . 
E L D I A D E E S P A Ñ A 
Diversas las comis iones . 
De flores de dulces , de r i f a s . . . 
Todas para el g r a n f e s t i v a l de m a -
ñana en Habana P a r k a benef ic io 
te la Cruz Ro ja E s p a ñ o l a . 
Me l i m i t a r é ahora a da r cuen ta de 
iáa s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que i n t e g r a n 
algunas de las expresadas c o m i s i o -
^ U n a de ellas l a de l R e s t a u r a n t . 
Muy numerosa. 
La componen las s e ñ o r a s Mercedes 
Romero de A r a n g o , Josef ina F e r n á n -
dez Blanco de A v e n d a ñ o , J u l i a B o -
lado de E n t r i a l g o , N ico la sa Zava la 
de L l e r a n d i , Mercedes M a r t y de B a -
,gUer Fausta F e r n á n d e z de S o l i ñ o , 
Carmitiua M a r í n de L l a m b í , L u i s a Co 
vián de O t a o l a - U r r u c h l , M a r í a G u t i é -
rrez de F e r n á n d e z L l a n o , M a t i l d e 
León de A r m a n d , Guada lupe V i l l a -
niil de B a ñ o s y A m p a r i t o U g a r t e de 
Rosado L l a m b í . 
Pertenecen a esta c o m i s i ó n las 
señor i t as M a r í a J u l i a A r e n a l , B e r t a 
Plá Beba A v e n d a ñ o , G r a c i a C á m a -
ra, F e í a L e ó n , M a r í a Areces , H e r -
minia M a r í n , P i l a r B e r f f i ú d e z y N e -
n a A g u i l e r a . 
Ofelia, G u i l l e r m i n a y G l o r i a Reyes 
Gavilán, F l o r y J u a n i t a M e n é n d e z , 
Carmela, L i sa rda y E d e l m i r a San 
Pedro, Ofelia, Josef ina y M a r í a Sainz, 
Hortensia y C l o t i l d e A l a c á n , A i d a 
y Olga Medina, E n c a r n a c i ó n y A n -
gustias Caracuel y B e r t a e I se l a Ova-
res. 
Margar i ta Ba r roso , Ofe l i a A i x a l á 
y Bsperancita Romeu . 
^ "iHortensia B o l í v a r , Nena Q u i ñ o n e s , 
Silvia Cidre, F l o r a M a r í a Sa ladr igas , 
María del Carmen Faes, Mercedes 
Bardin, Nena Saenz de C a l a h o r r a , 
Lolita Gonzá lez Bobes, L u i s i t a Heres , 
Eloísa R o d r í g u e z , E m i l i a G a r c í a B a n -
go, Luis i ta Cinca, M a r í a V i d a l , H o r -
tensia Morales, A n g e l i n a A l e m a n y y 
OtélíSL Heydr ich . 
Sres. S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . 
E l E n c a n t o . 
D i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s : 
A ustedes que p a t r i ó t i c a m e n t e h i -
c i e r o n l l evade ros los ú l t i m o s d í a s de 
L u i s a P é r e z de Z a m b r a n a , no h a de 
e x t r a ñ a r l e s que e l s e ñ o r Cabra l e s— 
s o b r i n o de l a v i u d a de M a c e o — y y o , 
nos d i r i j a m o s a ustedes p a r a que le 
den amab le acog ida a nues t r a s o l i -
c i t u d de v e n t a d e l E p i s t o l a r i o de 
H é r o e s . 
A d e m á s ustedes h a n t e n i d o l a b o n -
dad de p u b l i c a r a lgunas de las car-
tas de l T i t á n — e n los. r ec l amos de ese 
es t ab lec imien to h o n r a d e l c o m e r c i o 
cubano . E l E n c a n t o — y m u y especial-
mente e l poema de t e r n u r a del Ge-
ne ra l G ó m e z en que le da e l p é s a -
E n t r e las s e ñ o r i t a s , C a r m e n Soto i me a l a Desposada d e l p u e b l o cuba-
N a v a r r o , Rosa H e r r e r a , P i l l a M o - 1 n o — c o m o l l a m ó D o n T o m á s a M a -
ra les , C a r m e n A n g u l o , Rosa M a r í a ¡ r í a C a b r a l e s — p o r l a m u e r t e del he-
. P r i e t o , D e b i t a M o n t a l v o y G l o r i a ! roe e p ó n i m o de l a epopeya d e l 9 5. 
1 F e r n á n d e z de Velazco . | N u e s t r o f i n no es u t i l i t a r i o . E l 
¡ M a t i l d e y F i n i t a R u i z Cadava l , N e - ! p r o d u c t o neto de l a v e n t a de E p i s t o -
i na y Cuca A l v a r e z , M a r u j a y L e o - , l a r i o de H é r o e s s e r á i n v e r t i d o en e r i -
; ñ o r Solmo, L i l i a y Z a i d a C a r r e r a y , g j r i e a l a v i u d a de l h é r o e , u n modes-
j C l a n t a y A n g e l i n a F e r n á n d e z F a l - : to m o n u m e n t o en su t u m b a — c a s i i g -
i con . , _ , í n o r a d a — a l l á en aque l c emen te r i o de 
L a s s e ñ o r i t a s L a n c i s . Or i en t e que g u a r d a t a m b i é n los res-
E v a de l a Moneda , R o s i t a D i r u b e , 
Cuca F e r n á n d e z L l a n o y R a q u e l 
Aball iC 
Y A n g e l i t a Boedo , Nena Cod ina , 
E v a n g e l i n a D í a z , A n i t a B l a n c o , Car-
m e l l n a G a r c í a M a i t i n , B l a n c h e M e -
d i n a , Consuelo B o y á y Josef ina Co-
v i á n . 
E l k iosco de las F l o r e s . 
Y de los Tabacos. 
F o r m a n l a c o m i s i ó n , en t r e las se-
ñ o r a s , C o n c h i t a Casar iego de A l m a s -
q u é , C a r m e l i n a L a u r r i e t a de F o n d ó n , 
G l o r i a S á n c h e z G a l a r r á g a de B a g u e r , 
Tzosa, B l a n c a C a r b a l l o de M a r t í n , 
i P i e d a d J o r g e de B l a n c o H e r r e r a , 
; C a r m e n S á n c h e z G a l a r r á g a de A l -
; fonso y A l i c i a H e r r e r a de Govantes . 
L a s de B e t a n c o u r t . 
A n g e l i t a Canosa, G l o r i a S á n c h e z 
' I znaga , F l o r a i d a F e r n á n d e z , Ju s t a 
Bouza , M a r í a L á m a r , Josef ina V i l e l a , 
M a r í a Teresa G u t i é r r e z , F e f a Pe-
j ñ a l v e r , E s t h e r Febles y P i l a r Bassole. 
E l o í s a F e r n á n d e z T r a v i e s o , Sissy 
| G o v í n , E s t h e r H e r r e r a y O f e l i a Zuaz-
; n á v a r . 
! F a b i o l a de A r r i b a , L u i s i t a L a y , 
! M a r í a M a r t í n e z , E m m a V i d a l , P a t r i e 
j M e n c i a . . . 
Y H i l d a M a r t í n . 
U n a c o m i s i ó n m á s , l a de R i f a s y 
de l a T ó m b o l a , que es t a n n u t r i d a 
como la d e l W h i p y V e n t a de Sellos 
I y Bande ras de la Cruz R o j a , 
i D a r é los nombres . 
Q u i z á s é n l a o t r a e d i c i ó n . 
tos venerados de M a r t í y Car los M . 
de C é s p e d e s . 
Seguros como estamos de los sen-
t i m i e n t o s a l t r u i s t a s de us tedes—ya 
p r o b a d ó s — e l s e ñ o r Cabra les y y o 
les damos nues t r a s grac ias m á s ex-
presivas y hacemos vo tos cord ia les 
A esta car ta—cuyos b e n é v o l o s con-
ceptois agradecemos s i n c e r a m e n b í a l 
s e ñ o r L i n o Dou—hemos contestado d i -
ciendo que era una honra pa ra E l En -
canto vender v o l ú m e n e s de Epistola-
rio de H é r o e s . 
Y ya e s t á n a la v e n t a — a l precio de 
$2 .00—en nuestro D e p a i t a m e n t o de 
Modas y Patrones M e . Cal! . 
* A * 
V e d lo que dice en el comienzo del 
l i b ro , con noble amor f i l i a l y p a t r i ó -
t ico , el s e ñ o r Gonza lo Cabra les : 
" A l d e c i d i r m e a p u b l i c a r este Ep i s -
t o l a r i o de H é r o e s , m u é v e m e u n a so-
la a s p i r a c i ó n : m e j o r a r , con e l p r o -
duc to de su ven ta , has ta donde sea 
posib le , l a t u m b a h u m i l d e que guar-
da los restos de l a i l u s t r e c o m p a ñ e -
ra de l i n s u p e r a b l e c a u d i l l o , ;ya que 
e l la r e a l i z ó t a m b i é n , en los campos 
de Cuba y en t i e r r a e x t r a n j e r a , una 
labor he ro i ca y he rmosa , l u c h a n d o , 
a fuerza de p r ivac iones y sac r i f i c ios , 
po r e l p o r v e n i r de l a P a t r i a , lo que 
la hace acreedora a que e l l u g a r don -
de ' r e p o s a n sus restos os tente a lgo 
que demues t r e e t e r n a m e n t e q u i e n 
fué l a d i g n a c o m p a ñ e r a de l h é r o e 
m á s g r a n d e de Cuba, de A n t o n i o 
Maceo" . 
F o r m a n Epis to la r io de H é r o e s , dos-
cientas veinte p á g i n a s de cartas o r i g i -
nales de M a r t í a Maceo , de Maceo a 
M a r í a Cab rales—su abnegada v iada , 
•—de M á x i m o G ó m e z a Maceo , de é s -
te a l G e n e r a l í s i m o y otras cartas y 
documentos h i s t ó r i c o s que a todos i n -
teresa conocer. 
L a po r t ada ha sido bel lamente 
i lustrada por el j o v e n art is ta Abe la r -
do Vasconcelos, hermano de R a m ó n , 
el v ib r an t e , fecundo y á t i c o escritor, 
de qu ien d i j o R u y de L u g o - V i ñ a que 
era el p r imer panf le t is ta de Cuba . 
Y a lo saben los que qu ie ran que la 
desposada del pueblo c u b a n o — ¿ o r n ó 
nos recuerda L i n o D o u que la l lamara 
D o n T o m á s — t e n g a u n sencillo monu-
m e n t o en el lugar que guarda sus ve-
nerados restos: en E l E n ó a n t o pueden 
comprar ejemplares de Epis to lar io de 
H é r o e s , a l precio de $2 .00 . 
N o r k a R o u s k a y 
l a b a i l a r i n a d e 
l o s p i e s d e s e d a . . . 
Intérprete maravillosa de 
SALOME 
fiprsn OBKA. Rouskaya, la danzarina 
I t m c l á s i ca ' rival de l a Dnncan, 
l í s M J Verbis t , y T ó r t o l a Valencia 
ha vuelto a l a Habana d e s p u é s de 
una larga temporada de é x i t o s r u i -
dosos en CoBmópolis . 
Ayer tuv imos el gusto de saludar 
a l a gen t i l "danseusse", quien nos 
di jo que v e n í a con u n nuevo reper-
to r io de bailes y una colección da 
trajes que l ian de l l a m a r poderosa-
mente l a a t e n c i ó n . 
Norka Kouskaya f u é m u y aplaudi-
da en l a Habana, en esta ciudad que 
supo rendir a l a genial a r t i s ta digno 
t r i b u t o a sus grandes merecimientos. 
AvLn recordamos sus admirables i n -
terpretaciones de l a "Bauza de N i t r a " 
" S a l o m é " y " E l vuelo do l a mariposa" 
donde r iva l i zó con la suprema maes-
t r í a de l a cé lebre Pavlowa, 
Nosotros enviamos u n c o r t é s salu-
do de bienvenida a l a Hermosa y be-
l l a danzarina rusa y le deseamos una 
f r u c t í f e r a cosecha ds aplausos y da 
oro 
UN MÚDELO CAPRICHOSO 
¡ C O R S E T S ! 
Y a l o h e m o s d i c h o v a r i a s v e c e s : N o es s o l a m e n t e ¿e l a i n m e ^ 
j o r a b l e c a l i d a d d e l o s m a t e r i a l e s — t e l a , b a l l o ^ a j e , c i n t a s , e t c . * 
e m p l e a d o s e ñ l a c o n f e c c i ó n d e l o s f a m o s o s c é r s e s 1 
L I L Y O F F R A N G E 
d e l o q u e n o s o t r o s e s t a m o s o r g u l l o s o s . L o q u e r e a l m e n t e es d i g n o 
d e a d m i r a r e n es tos c o r s é s es l a b e l l e z a d e su f o r m a , l a e u r i t m i a 
d e s u l í n e a i m p e c a b l e . 
L I Q U I D A C I O N D E C O R S E S 
L i q u i d a m o s d o s l o t e s d e m o d e l o s L i l y o f F r a n c e . S o n c o r s é s 
d e s u p e r i o r c a l i d a d , d e a l t o p r e c i o , y l o s r e a l i z a m o s a $ 3 . 0 0 y 
$ 5 . 0 0 p o r q u e d e esos e s t i l o s n o n o s q u e d a s u r t i d o d e t a m a ñ o s . . 
V é a l o s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s y s i t i e n e l a s u e r t e d e 
e n c o n t r a r u n o d e su t a l l a , h a r á u n a m a g n í f i c a a d q u i s i c i ó n . 
M e d i a s d e S e d a 
P A R A E L A S I L O T R U F F I N 
Un baile de f a n t a s í a . 
E l 3 de Febre ro . 
Es la fiesta que o r g a n i z a pa ra 
ofrecerla en el p r i m e r o de nuest ros 
teatros, a favor, de sus fondos , l a 
Creche y As i lo T r u f f i n . 
Será una de sus c a r a c t e r í s t i c a s e l 
número de comparsas que v a n a pre-
sentarse. 
Hay varias preparacTas. 
Todas de s e ñ o r i t a s . 
La de Estela A g r a m o n t e , N e n a 
Aguilera y, Ofelia C o r t i n a , en l a que 
tomará parte" l a g e n t i l l ^ l a m i u i a Sar-
miento. 
La de Alice S t e i n h a r t . 
La de Ber ta M a r t y y las Mes t ro . 
La de Georgina y M a r í a Teresa 
Collazo con Nena y Sa r i t a P u j o l . 
La de Carmen Soto N a v a r r o . 
Y la de Colombina . 
Entre la g ran va r i edad que acaba-
mos de recibi r , f i g u r a n : 
M e d í a s de seda, t e j i do de c h í f f ó n 
y te j ido semi grueso. En los colores 
i m á s en boga, c o m o mide , beige, cas-
! tor , p a n quemado, carne, champagne . 
E s t a ú l t i m a , cap i taneada p o r c i a ' p o l o , cocoa, ros-beige, F a w n , t o p o , 
gan-meta l , acero, o t t e r . . . 
De mal la de seda, d ibujos de a l ta 
encan tadora M i n i t a A r g ü e l l e s , l l a m a 
r á l a a t e n c i ó n poderosamente . 
H a b r á t res p r emios pa ra las cora 
parsas, consis tentes en mecTallas de leaa i i a s ae j „ i i 
i o ro , p l a t a y bronce , que a d j u d i c a r á ,noVedad ' f , !os colores negro ' 
u n j u r a d o . 
U n a g r n a e x h i b i c i ó n o f r e c e r á E l 
j E n c a n t o de los t r a j e s que l u c i r á n 
i muchas de las s e ñ o r i t a s de las cora-
¡ parsas, hechos todos en sus t a l l e r e s 
c o n f o r m e a los d i s e ñ o s de A n a M a r í a 
B o r r e r o , l a c u l t a e i n t e l i g e n t e d i rec -
t o r a del d e p a r t a m e n t o cTe confec-
ciones de aque l los grandes a lmace-
nes. 
Son numerosos los palcos ya v e n -
didos p a r a e l b a i l e d e l 3 de Fe -
b r e r o . 
S e r á ujti a c o n t e c i m i e n t o . 
E n todos sus aspectos. 
A N O C H E E N P A Y R E T 
Un gran éx i t o . 
Tal como estaba p r e v i s t o . 
Puede decirse a s í de l a f u n c i ó n 
etectuada anoche en el t e a t r o de 
Payret. 
F u n c i ó n c a r i t a t i v a de l a que/ f u é 
su entusiasta leader l a be l l a y ele-
gante s e ñ o r a Ofe l ia R. de H e r r e r a . 
bus productos, como s a b r á n todos, 
se clestinaban a los fondos d e l Sana-
wno Nacional M a r í a J a é n . 
Numeroso el p ú b l i c o . 
Ja sala p r i n c i p a l m e n t e . 
, setenta y dos palcos que 
Rrtin el ro jo coliseo no q u e d ó ' uno solo por vender 
A reserva de d e s c r i b i r esta f i e s t a 
t e a t r a l en l a e d i c i ó n i n m e d i a t a p l á -
ceme hacer cons ta r e l b r i l l a n t e con -
curso que a e l l a p r e s t a r o n los ar-
t i s tas de l a C o m p a ñ í a de Opera de 
los s e ñ o r e s F a b i a n i y R o d r í g u e z ñ o r a y de n i ñ o s 
A r a n g o . 
A p r o p ó s i t o . 
N o h a y f u n c i ó n esta noche. 
L a s huestes a r t í s t i c a s de P a y r e t 
e n s a y a r á n l a B o h e m e anunc i ada p a r a 
m a ñ a n a . 
Es de abono. 
S é p t i m o t u r n o de l a t e m p o r a d a . 
carne, c o r d o b á n . . . 
De musel ina de l i n o , t e j i d o de ga-
sa, en catorce colores—los colores 
m á s nuevos—, entre ellos el negro y 
el b lanco. Es una media ex t r ao rd ina -
r iamente f ina , que tiene u n b r i l l o co-
m o si fuera de seda. 
J A B O N P A R A L A V A R L A S 
M E D I A S D E S E D A 
R e c b i m o s a s imismo—y lo par t i c i -
pamos gustosos a las numerosas se-
ñ o r a s que lo esperaban—el j a b ó n es-
pecial para l a v a r las medias de seda. 
E s t á a la v e n t a en el p r o p i o depar-
tamento de a r t í c u l o s de p u n t o de se-
C U C A C A S T E L E I R O 
En la C l ín i ca . 
La de Bus tamante . 
ht!11-80 encueut ra operada , desde 
CasteleSf ^ l a sef ior i ta Cuca 
'fue°neIaCJón de la apend ic i t l s que le 
Rafapi CMICa(Ía f e l i zmen te p o r el D r . 
wiaei Noguei ra . 
U n m a l , y m a l t e r r i b l e , que se 
h a b í a hecho ya c r ó n i c o . 
Desde N u e v a Y o r k , donde se en-
c u e n t r a r e s i d i e n d o h a b i t u a l m e n t e , 
v i n o a presenc ia r l a o p e r a c i ó n l a 
d i s t i n g u i d a dama L o l i t a Co lmenares 
de Cas te le i ro , m a d r e de l a l i n d í s i m a 
s e ñ o r i t a . 
Su estado es sa t i s fac to r io . 
De b0(ra en boda 
^ ^ ^ c u r r e l a semana. 
U C A S A D E H I E R R O 
E N E l i A N G E L 
I se ra p a r a s e ñ o r a R e l o Í e s de p u l ; 
C a b a l l e r o . , 
f a n ^ ^ 5 0 S U r t Í d o d e m o < k l o s d e 
* K v , c o n j u i n a s d e l a m á s 
HIERRO Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
Ublspo, 6 8 . O ' R e Ü l y , 5 1 . 
Para l a noche de h o y e s t á concer -
t ada u n a m á s en l a sociedad haba-
nera . 
Ee la de M a r í a Teresa G a r c í a P u -
j o l , be l l a y m u y grac iosa s e ñ o r i t a , 
con e l d i s t i n g u i d o j o v e n E r n e s t o R o -
ces y J a i l l e t . 
P A R A N I Ñ O S 
L l e g ó t a m b i é n una interesante re-
mesa de calcetines de seda, para n i -
ñ o s , en los colores b l anco , azul y 
N O V E D A D E S 
En t r e otras, v i n i e r o n : 
U n g ran sur t ido de pieles, por va-
ras, en todos los ancbos y colores: 
b lanco , negro, ca rmel i t a , gr is , t o p o . . . 
Y t a m b i é n mat izados . P ie l de mono, 
en los colores b lanco , negro y car-
me l i t a . Rabos de zo r ro para pietas y 
capas. Guarniciones de seda en todos 
los colores ( u n g r a n - s u r t i d o ) . G u a r n i -
ciones de meta l y de meta l combina -
do con los colores m á s de m o d a . Ga-
lón de piedras blancas y combinadas 
con piedras de otros colores. G u i r n a l -
das de g ran f a n t a s í a , en combinac io-
nes propias para trajes y c in t i l los . R u -
che y remate de m e i a l en todos los 
colores. 
¥ V ¥ 
Del concurso. 
N o ha sido posible pub l i ca r hoy el 
acta de l Ju rado . 
S a l d r á m a ñ a n a , c o n la r e l a c i ó n de 
las n i ñ a s t r iunfadoras . 
Agradecemos a l a n i ñ a Susan i t a A . 
Morse que se presente en nuestro escii-
to r io , lo antes posible , pa ra hacerle 
una p regun ta con r e l a c i ó n a l t rabajo 
que h a presentado. 
# 3 3 % 
E al ta novedad y d i s t i nc ión . 
Do raso negro con n n lazo pa-
ra hacer sobre el empeine. 
M u y bonito, olegfajito y caprichoso. 
H a sido esta modelo favorablemen-
te acogido por las damas de buen 
tono. 
tlhDUSTRlAfs EAZAKlfKMS S 
R a s o n e g r o C a r m e l i t a c l a r o y o s c u r o 
D I S P E P S I A A C I D A 
S U C U R A C I O N P E R M A N E N T E 
7 L a dispepsia , á c i d a o h i p e r c l o r h i -
d r i a , con su cuadro de s í n t o m a s , t a -
les como a c e d í a s , a g r u r a s , e rup tos , 
gases, etc., no se c u r a como e r r ó n e a -
m e n t e c reen la m a y o r í a de los en-
fe rmos , con preparac iones a base de 
peps ina y o t r o s f e r m e n t o s d i g e s t i -
vos, s ino que t iene que ser c o m b a t i -
da con p r o d u c t o s que n e u t r a l i z a n d o 
los á c i d o s , e f e c t ú e n u n a c u r a p e r m a -
nente . 
D e s p u é s de p r o l i j o s es tudios so-
b r e esta m a t e r i a , " L a Casa L i m a " , 
f a b r i c a n t e de p r o d u c t o s f a r m a c é u t i -
cos de selecta c a l i d a d , presenta a l 
p ú b l i c o , su Diges t i vo . L i m a , c o m b i -
n a c i ó n c i e n t í f i c a de sales, que neu-
t r a l i z a n d o l a h i p e r s e c r e c i ó n g l a n d i -
cu l a r , la reduce a su estado n o r m a l 
y p roduce curas efect ivas . • 
E l D i g e s t i v o L i m a , i m p i d e en los 
d i s p é p t i c o s , l l e g a r a l a t e m i d a u l -
c e r a c i ó n de l e s t ó m a g o , y a u n en es-
tos casos graves , ha efec tuado c u r a -
ciones sorprendentes . 
C i e n t í f i c a m e n t e , el D i g e s t i v o L i -
m a , es l a m e j o r m e d i c i n a que exis-
i te pa ra l a c u r a de l a H i p e r c l o r h í d r i a 
o Dispepsias acidas, con s e n s a c i ó n 
de ca lor en e l e s t ó m a g o , d e s p u é s de 
las comidas ; v ó m i t o s , l l enu ra s , f l a -
tu lenc ias , d iges t iones len tas , etc., etc. 
E l D iges t i vo L i m a ee vende en 
todas las fa rmac ias . D e p ó s i t o s p r i n -
c ipa les en Habana , Cuba , S a r r á , 
Johnson , Taqueche l . 
A l t . 6 E . 
i l DurterfUf Cdutiwa de mievo A su Adorado 
cora, sus c a b e l l o s cíe oro! . ' 
r)¿l9 A su5 c a b e l l o a , rubio nermoso, coa refiejo* 
d « o r o , £ j u a solo se ohtten.» con. 
^ ¿ J X C c u r w m t l l e < = > £ a í a n n e 
El u o i c o p r o c í u a í o vardactaro A ba^s ¿te m d r r i a m U a 
fe/25i ira 
U n o d e l o s m o d e l o s m á s e n v o -
g a e n l a p r e s e n t e e s t a c i ó n es s i n 
d u d a a l g u n a e l q u e h o y p r e s e n t a -
1 0 D E L 
Las i n v i t a c i o n e s , que suscr iben los 
s e ñ o r e s padres de los novios, e s t á n m o s . V a l e $ 1 3 . 0 0 . 
hechas p a r a las 9 y med ia en l a 
I g l e s i a d e l A n g e l . 
Boda s i m p á t i c a . 
Cuya d e s c r i p c i ó n p r o m e t o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
R e b a j a d o d e p r e c i o v e n d e m o s 
a $ 4 . 5 0 e l p r e s e n t e m o d e l o ; t i e -
ne u n a c q r r e í t a y t a c ó n m i l i t a r c u -
b a n o ; p a r a e l i n t e r i o r v a l e $ 4 . 8 0 . 
C a l e n t i c o , a c a b a d o d e h a c e r y 
d e " L A F L O R D E T I B K S " es c o -
m o se t o m a e l c a f é . 
B o l í v a r , 3 7 . T e l . M - 3 8 2 0 , 1 V I - 7 6 2 3 
e p p E L A M O D A 
d e c a n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y C a s i a n o 
(;üa S^noras e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
a o a c o a , c a l l e B á r r e l o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 1 
S u s c r í k s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i s a ' 
fe 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exi ja que sean legitimes de hueso y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
A L D E T A L L E 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
A L COWERCIO 
E n t r e Monte 
y D r a g o n e s 
T o m e A g u a C a l l e ó t e e o 
C o n i í É s p o r a E v i t a r 
D e s ó r d e Q e s d e l E s t ó m a g o 
L o quo aconsejan los méd icos 
Miles de -Infortunados sufren diaria» 
mente de los efectos de la dispepsia, 1 
la indig-estión, ferm&ntaoión de los a l i -
mentos, agruras, acidez del e s tómago , 
ventosidad, gasas y angustias causadas 
por el ma l funcionamiento de los ó r -
ganos digestivos. Si esas personas ad-
quiriesen el agradable h á b i t o 'de beber 
despacio, en cada comida, un vaso d* 
agua calients. conteniendo una cuchara-
d i ta o dos past i l las de Magnesia Bisu-
rada, bien pronto n o t a r í a n au e s t ó m a g o 
de t a l manera sano y fortalecido, que 
p o d r í a n comer las m á s ricas y apetito-
sas viandas, sin experimentar n i el me-
nor s í n t o m a de ind iges t ión . 
L a mayor p a r t . de las llamadas en-
fermedades del aparato digestivo, las 
causa el exceso d . á c i d o s y la in su f i -
ciencia s a n g u í n e a en el e s tómago , lo 
que provoca la descompos ic ión prema-
tu ra de loa allm&ntos, a g r i á n d o l o s an-
tes de hacerse la d iges t ión . U n vaso de 
agua caliente s e r v i r á para atraer la 
sangre al e s t ó m a g o y la Magnesia B i -
surada n e u t r a l i z a r á los ác idos y h a r á 
¡ que los alimentos se pur i f iquen y sua-
v i c í n para su r á p i d a d ig^ i t i ón . E l re-
bultado es una d iges t ión natural , exen-
1 ta de dolores o angustias de n ingún 
géne ro . L a Magnesia Bisurada no es 
' u n laxante, es absolutuamente inofensi-
va y agradable a l paladar, y puede olv 
tenerse en todas las d r o g u e r í a s y bot l . 
cas. No se confunda la Magnesia B i -
surada con otras clases de magnesias-
como la leche, citratos, etc—sino pro-
c ú r a s e obtener siempre l a Magnesia B i -
surada en polvo o en pastil las, prepa-
rada especlalment. para aquel t ra ta» 
mient9> 
O N V E R S A I L L E S 
M O D E S 
O F E R T A E S P E C I A L 
C o m u n i c a m o s p o r este me-
dio a todas las damas , y espe-
c i a l m e n t e a nues t ras c l i en tes , 
e l haber r eba jado e l p rec io a 
todos los Modelos p a r a l a ac-
t u a l t e m p o r a d a . U n solo t r a -
j e de cada es t i lo . 
V E S T I D O S 
pa ra C a l l e 
B a i l e . 
Recepciones. 
T e a t r o . 
Capas. 
Sa l idas de T e a t r o , 
S E Ñ O R I T A S S A L A S Y H N O S . 
V I L L E G A S 6 5 - T E L F . A - 6 4 7 4 
C394 a l t 5 d 12 
O O O ^ O O O O O O C O O O O D 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O , 
V E N T A E S P E C I A L 
M A D A M E P A S C U A L 
A v i s a a su d is t inguida c l i en te la que po r tener que embarcar a 
Europa , l i qu ida toda su existencia de m e r c a d e r í a , consistente en 
preciosos vestidos franceses, Sombreros, Combinaciones de Seda, 
P a r a í s o s , Bolsas, y unos perfumes franceses, exquisitos, que 
el la representa a q u í . Esta venta especial t e n d r á de rebaja u n 4 0 
por 100 e n todos los a r t í c u l o s , ventajosa ofer ta que las damas 
s a b r á n aprovechar . 
A G U I A R N U M . 1 9 . T E L E F O N O A - 5 0 2 1 . 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
FUNCION A BENEFICIO D E L SANATORIO MARIA J A E N 
L A TEMPORADA D E NORKA ROUSKAYA SERA EN E L 
"CAPITOLIO" 
B r i l l a n t í s i m o , e s p l é n d i d o , f u é e l 
é x i t o a lcanzado p o r l a b e l l a y ele-
gan te d a m a o r g a n i z a d o r a de l a g r a n 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a benef ic io l d i 
dex Sana to r io N a c i o n a l M a r í a 
J a é n . " 
Puede estar sat isfecha, m á s que 
e a t í s f e c b a , o r g u l l o s a , l a c u l t a y d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a , de l r e s u l t a d o de su 
l a b o r a d m i r a b l e en p r o d e l S á n a -
t e , i o . , _ , . 
L a C o m p a ñ í a de Opera de F a b i a -
n i y R o d r í g u e z A r a n g o c a n t ó super-
bd men te e l R i g o l e t t o . O r d ó ñ e z , e l 
g r a n b a r í t o n o as tu r , o b t u v o en e l 
r o l e de p r o t a g o n i s t a u n s u c c é s de 
p r i m e r o r d e n 
E n los d ú o s c o n e l soprano , en 
P i a n g i f a n c i u l l a , en C o r t e g i a n i v i l 
razza danua t a en P i e t á , s i g n o r i , y 
en l a vende t t a , e s tuvo a l a a l t u r a 
do los m á s no tab les b a r í t o n o s y f u é 
f r e n é i t c a m e n t e a p l a u d i d o . 
E n el d ú o f i n a l se c o n d u j o m a -
g i s t r a l m e n t e . 
O r d ó ñ e z es, s i n d u d a a l g u n a , p o r 
l a voz y p o r l a a c c i ó n , u n a r t i s t a 
de m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
H e l e n Y o r k , sop rano l i g e r o de 
voz de l ic iosa , c a n t ó ó p t i m a m e n t e 
t o d a su p a r t e . E n e l Caro N o m e 
conqu i s to u l t r i u n f o r u i d o s í s i m o . 
E s t u v o a f o r t u n a d í s i m a en loe d ú o s 
c o n e l b a r í t o n o . 
D í a z f u é u n D u q u e de M a n t u a ex-
q u i s i t o 
D i ó l a i d e a de l a v o l u b i l i d a d y de 
l a l ige reza h a b d l í s i m a m e n t e . C a n t ó 
l a c a v a t i n a i n i c i a l , . P a r m i veder le 
l a g r i m e y l a famosa canzone t t a " L a 
d o n n a e m o b i i e * , c o n v e r d a d e r a su -
j e r i ó n a los c á n d n e s a r t í s t i c o s y f u é 
mDy a p l a u d i d o . . 
Bozano h i z o i^n Spa ra fuc i l e exce-
l e n t e . Es u n a r t i s t a de p o s i t i v o v a -
l e / . 
A n n a Yago f u é u n a M a g d a l e n a 
gna do a labanzas c á l i d a s . 
Loe ú e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e r o n 
a l g r a n • r i u n f o a lcanzado en l a i n -
ter i - re tar i ó n . 
L a ofQuesta f u é d i r i g i d a m a g i s -
t r a l m e n t e per e l " b r a v o " m a e s t r o 
O t t o n e Pesce, a r t i s t a f i n o y h á b i l , 
de b a t u i a c la ra y b r i l l a n t e . 
T»espués de l g r a n é x i t o a l canzado 
con R i g o l e t t o , se e f e c t u ó e l ac to de 
c o n c i e r t o . E n él o b t u v i e r o n u n reso-
n a n t e « t r i u n f o e l t eno r Z e r o t i c an -
t a r d o e l I m p r o v i s o de A n d r e a Che-
n i e r , L e o n a r d o de l Credo , E v e l i n a 
P a r n e l l . P a q u i t a E l i a s y F e r r e t t í . 
E l p ú b H c o e legante y d i s t i n g u i d o 
que c o l m a b a e l r o j o col iseo s a l i ó 
c o m p l a c i d í e i m c de l a a u d i c i ó n , r e -
cono.cien'lo los m é r i t o s de los a r t i s -
tas yelos iand? los esfuerzos de F a -
b i a n i y R o d r í g u e z A r a n g o p o r t r a e r 
a i a H a b a n a e1 c o n j u n t o l í r i c o . 
A r a n g o f u é l l a m a d o a l pa lco p r e -
s idenc i a l y e l Jefe d e l E s t a d o l o f e -
l i c i t ó . 
F i t e a t r o , que estaba enga lanado 
con p l a i ras, f l o r e s y banderas , pre-
sentaba u n aspecto e n c a n t a d o r . 
L a P r i m e r a D a m a f u é obsequiada 
p o r e l s tmor L u i s R o d r í g u e z A r a n g o 
con u n a prec iosa c o r b e i l l e de l j a r -
d í n E l C l a v e l . 
L a B a n d a d e l E j é r c i t o e j e c u t ó e l 
H i m n o N a c i o n a l . 
L a f u n c i ó n r e s u l t ó en r e a l i d a d es-
p l é n d i d a . 
N u e s t r a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n a l a 
s e ñ o r a c e H e r r e r a p o r e l g r a n su -
ccéb alcanzado en la b e n é f i c a o b r a . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
L A GRAN TEMPORADA D E OPERA FABIANI-RODRIGUEZ 
ARANGO 
C u a t r o a ñ o s h^ace que no se can-
t a en tó, H a b a n a esta b e l l í s i m a ó p e r a 
de Giacomc P u c c i n i , que goza f a -
m a de ser su m e j o r o b r a m u s i c a l , ' 
s i no po r e l m é r i t o de s u a r m o n í a , 
a l menos p o r e l v a l o r p o s i t i v o de 
sus m e l o d í a s abundan te s y g r a t a s . 
L a B o h e m e h a t e n i d o s i e m p r e e l 
p r i v i l e g i o de l l e n a r de p ú b l i c o los 
t e a t ro s sacando de su casa a los a f i -
c ionadoa que se e m o c i o n a n con las 
desdichas de M i m í y se e n t u s i a s m a n 
c o n el va l s de M u e e t t a y con los 
agudos de R o d o l f o , e n e l c e l e b é r r i -
m o " r a c c o n t o ' . S i n e m b a r g o , no se 
h a represen tado en estos ú l t i m o s 
a ñ o s po rque sus numerosos persona-
j e s y sus d i f í c i l e s concer tan tes , l i e -
r o s de frases suel tas y de c o m p l i -
caciones r í t m i c a s , hacen necesar io 
p a r a m o n t a r l a u n c rec ido n ú m e r o 
de ensayos y u n d i r e c t o r de o rques -
t a que p o s é e u n a pac ienc ia de be-
n e d i c t i n o . 
L a E m p r e s a F a b l a n l - R o d r í g u e z 
A r a n g o , a t end i endo a a las i n d i c a -
ciones de los s e ñ o r e s abonados y de 
m u c h a s personas d e l p ú b l i c o , h a 
d e c i d i d o r e s u c i t a r l a p a r t i t u r a , se-
ñ a l a n d o e l s á b a d o , en s é p t i m a f u n -
c i ó n de abono pa ra q u e L a B o h e m e 
t o r n e a nues t ros escenar los . Y p a r a 
que esta f u n c i ó n sea d i g n a de los 
m é r i t o s de l a ob ra y p a r a que los 
d i j e t a n t t i s a t i s f agan p l e n a m e n t e 
eu deseo de o í r l a , se h a d i spues to 
u n r e p a r t o m a g n í f i c o , c o m o pocas 
veces se ha v i s t o en l a H a b a n a . 
E l r o l e de M i m í , l a s i m p á t i c a b o r -
d a d o r a de M u r g e r , s e r á i n t e r p r e t a -
d o p o r E v e l i n a P a r n e l l , g r a n sopra-
n o l í r i c o , cuya be l l a voz h a en tus ias -
m a d o a, p ú b l i c o e n las r ep resen ta -
ciones de L a T r a v i a t a . 
L a Muse ta e s t a r á a ca rgo de M i s s 
H e l e n Y o r k , g e n t i l y b e l l í s i m a so-
p r a n o , cuyos t r i u n f o s en R i g o l e t t o 
y L u c í a t o n conocidos p o r t o d o s . Su 
v e r s i ó n de M u s e t a s e r á m u y supe-
r i o r a cuantas hemos o í d o has ta 
a h o r a , pues esta pa r t e n u n c a h a b í a 
s ido c o r f i a d a a a r t i s t a de l a catego-
r í a de L e l e n Y o r k . 
A u g u s t o O r d ó ñ e z , e l g r a n b a r í t o -
no e s p a f o l , t r i u n f a d o r en O t e l l o y . 
R i g o l e t t o , s e r á u n M a r c e l o es tupen-
d o . 
G i o v a n n i D í a z , t e n o r de voz g r a -
t a y de escuelap er fec ta , c a n t a r á su 
p a r t e coa en tus i a smo y v a l e n t í a . Y 
E n z o B o / z a n o y Ca r io F e r r e t t í , en -
cargados de l O o l l i n e y e l S c h a u n a r d 
r e spec t ivamen te , d a r á n a estos per -
sonajes todo e l r e l i eve que cor res -
p o n d e . 
E s t a noche no h a b r á f u n c i ó n en 
P a y f e t p a r a hacer e l ensayo gene-
r a l de L a B o h e m e , con t r a j e s y de-
covacionos, a f i n de que t a n t o e l 
m a e s t r o Pecce, d i r e c t o r de l a o r -
questa , como e l d i r e c t o r de escena 
s e ñ o r L u i s R a l b a u t , p u e d a n da r los 
ú l t i m o s toques a l a o b r a . 
E l d o m i n g o se d a r á l a t e r c e r a 
raatinéví de abono , y p o r l a noche 
d e b u t a r á u n a m a g n í f i c a a r t i s t a con-
t r a t a d a r ec i en t emen te p o r l a E m -
p r e s a . Nos r e f e r i m o s a l a soprano 
d r a m á t i c a M a r í a D e l V e r m e , m u j e r 
j o v e n y de g r a n bel leza , q u é p o s é e 
u n a voz de p r i m e r o r d e n . E s t a a r -
t i s t a , que p r o m e t e g u s t a r m u c h o , 
d e l u t a r í con E l 'Trovador , en cuya 
p a r t e de L e o n o r a luce l a D a l V e r m e 
su voz fresca y po t en t e y su f i g u r a 
j u v e n i l y h e r m o s a . 
í l i i l l i 
imím 
E L I N F I E R N O . . . - L A MUJER X 
E l cu idado de l a empresa de l 
P r i n c i p a l de ia Comed ia es s i empre 
o f recer a l a selecta y n u t r i d a con-
c u r r e n c i a de los v ie rnes , d í a de m o -
d a , u n p r o g r a m a v a r i a d o y a t r a y e n -
t e . E l i j . e p a r a esos d í a s u n a come-
d i a d i v e r i t d a de f i r m a a c r e d i t a d a 
y e s t i m a d a . 
H o y , d í a de moda , sube a esce-
n a u n a ob ra dp Paso y A b a t í , dos de 
los m á s popu la res au to re s c ó m i c o s 
e s p a ñ o l e s . Se t i t u l a " E l I n f i e r n o " 
y f i g u r a en e l r e p e r t o r i o de todas 
las buenas c o m p a ñ í a s . Se ha hecho 
u n buen r e p a r t o y t i e n e n pape l do 
g r a n c o m i c i d a d A m p a r o A l v a r e z Se-
g u r a y Rosa B l a n c h . 
A u g u r a m o s a l a c o m p a ñ í a u n 
n u e v o t r i u n f o con esta o b r a . 
F x i s t e g r a n i n t e r é s p o r a s i s t i r a 
l a r e p r - i s e n t a c i ó n de m a ñ a n a s á b a d o 
p o r l a n o c h e . L a o b r a e leg ida es 
" L a M u j e r X " , d r a m a de in tensos 
efectos t ea t ra les y en e l que M i m í 
A g u g l í a crea u n o de sus m á s emo-
c ionantes t i p o s : una m u j e r a q u i e n 
u n desnz do j u v e n t u d e m p u j a a l 
f o n d o de todas las m á s h o r r i b l e s ab-
yecciones f í s i c a s y m o r a l e s , has ta 
e n c o n t r a r l a m u e r t e cuando l a v i d a 
le u r i n é a e l p e r d ó n , l a f e l i c i d a d y 
e l o l v i d o . 
L a l a b o r de M i m í A g u g l i a en esta 
o b r a es g e n i a l , r e a l i s t a has ta ex t r e -
mos inconceb ib les , hecha a base de 
es tud io , de facu l tades y t a l e n t o . 
L a s loca l idades p a r a esta f u n c i ó n 
e s t á n y a i , l a v e n t a . 
Y l o f s t á n , a s i m i s m o , las de l do-
m i n g o p o r La t a r d e , en que se d a r á 
l a t e r c e r a r e p r e s e n t a c i ó n de " M a -
l l a ', g r a n t r i u n f o de M i m í A g u g l i a , 
y de R i v e r o , M a x i m i n o y Socorro 
G o n z á l e z , l u c i é n d o s e t a m b i é n m u c h o 
Rosa B l a n c h J o s é B e r r i o , F r a n c i s -
co Robles y Car los A . S e g u r a . 
P a r a l a semana e n t r a n t e se pre-
p a r a n g r a n d e f novedades en e l e le-
gan te t e a t r o de A n i m a s y Z u l u e t a . 
Una de e l las es e l es t reno en caste-
l l a n o d-» " U n a a m e r i c a n a e n P a r í s " , 
de l ic iosa comed ia que t i ene e l a t r ac -
t i v o de ofrecer o t r o m a t i z de l a r t e 
y e l t a l e n t o do M i m í A g u g l i a , l a ac-
t r i z i n c o m p a r a b l e y m u l t i f o r m e . 
L A " S E R A T A D'ONORE" D E VILCHES 
E x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s h a desper-
t a d o en e l p ú b l i c o h a b a n e r o l a f u n -
c i ó n que c e l e b r a r á esta noche e l tea-
t r e C a p i t o l i o en h o n o r y benef ic io 
L A C O N F E R E N C I A 
C E N T R O A M E R I C A N A 
Y E L D E S A R M E 
W A S H I N G T O N , 10. 
L a C o n f e r e n c i a C e n t r o a m e r i c a n a 
ha dado p r i n c i p i o a l e s tud io de l a 
r e d u c c i ó n do a r m a m e n t o s s e g ú n f u é 
esta p r o p u e s t a en l a i n v i t a c i ' ó n he -
cha p o r e l g o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o y 
espera c o m p i l a r sus l abores en l a 
semana e n t r a n t e , fecha en que se 
c e l e b r a r á u n a s e s i ó n p l e n a r i a p a r a 
t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n los i n f o r m e s 
presentados p o r los s u b c o m i t é a . 
E l i D I R E C T O R D E L A U N I O N P A -
N A M E R I C A N A S A L D R A E N F E -
B R E R O P A R A C H I L E 
W A S H I N G T O N , 10. 
E l d i r e c t o r de l a U n i ó n P a n a m e -
r i c a n a , M r . R o w e s a l d r á a p r i n c i -
pios de F e b r e r o pa ra San t iago de 
i C h i l e con o b j e t o de t o m a r p a r t e en 
e l Q u i n t o Congreso P a n a m e r i c a n o . 
Se p r o p o n e v i s i t a r e l B r a s i l , e l U r u -
g u a y y l a A r g e n t i n a y acaso e l 
P a r a g u a y en su v i a j e h a c i a e l Su r , 
y e l P e r ú , B o l i v i a , e l E c u a d o r y Co-
l o m b i a a su regreso . 
P R O G R E S O S 
D E L A A V I A C I O N 
L o s q u e s a b e m o s b e b e r A n í s t o m a m o s " A n í s d e l 
E N M E J I C O N A C E E N N U E V A Y O R K U N N I Ñ O 
C O N L A D E N T A D U R A C O M P L E T A 
N E W Y O R K , E n e r o 10. 
E n u n i n f o r m e r e c i b i d o h o y por l a 
j u n t a de comerc io y t r a n s p o r t e de 
N e w Y o r k , p roceden te de l a C á m a r a 
de Comerc io de T a m p i c o , se i n d i c a 
N E W Y O R K , Enoro 10. 
Var ios facul ta t ivos d© esta capital 
d e s p u é s de haber repasarlo todos los 
, archivos c l ín i cos Que encontraron a ma-
c ó n numerosas p ruebas e l g r a n p r o - ; n o anunciaron hoy que Mrs . Henr le t ta 
greso que ha r ea l i zado l a a v i a c i ó n stone> 17 a ñ o s de edad h a b í a escrito 
c o m e r c i a l en l a r e p ú b l i c a de M é j i c o , 
a n u n c i a n d o que l a f l o t a de ae rop la -
nos me j i canos h a b l a v o l a d o 225 m i l 
k i l ó m e t r o s en 15 6 horas a é r e a s , c o n 
solo l a p é r d i d a de una v i d a . 
E n las operaciones l l evadas a ca-
bo, ee i n c l u y e n 25 vue los de e x p l o r a -
c i ó n , v a r i o s de los cuales f u e r o n de 
M a z a t l a n , en el P a c í f i c o , a T a m p i - 1 
co, en e l A t l á n t i c o , po r l a c i u d a d de 1 
M é j i c o . 
O t ro s se r e a l i z a r o n en t re V e r a -
c ruz y d iversos pue r to s de l a costa 
d e l P a c í f i c o . 
T a m b i é n se h i c i e r o n 62 vue los p ú -
un nuevo c a p í t u l o en l a h i s to r i a mé-
dica a l dar a luz u n v a r ó n con todos 
los dientes de leche. E l r ec i én nacido 
fa l lec ió a los pocos momentos. 
A C C I D E N T E A E R E O 
L O N D R E S , E n e r o 10 . 
E l C a p i t á n Keyes , unos de los 
ada l ides d e l a i r e e n l a g u e r r a , que 
d e r r i b ó u n z e p p e l i n e n S c a r b o u r g h 
y a q u i e n se a t r i b u y e n o t r o s actos 
de h e r o í s m o , p e r e c i ó h o y a conse-
cuenc i a de haberse p r e c i p i t a d o e l 
v u e l o 
L a ba ronesa N o r k a R o u s k a y a , f a m osa v i o l i n i s t a y danza r ina , u n a d o 
las a r t i s t a s n u í s e s p i r i t u a l e á de l b a i l e , que a c t u a r á e n e l C a p i t o l i o , i n i -
c i a n d o su t e m p o r a d a e l d í a 16 , e n las t andas elegantes de las c inco y 
c u a r t o y de las j m o v e y m e d i a . 
i a v i ó n en que r ea l i zaba u n 
b l i cos de e x h i b i c i ó n a los que a s í s - i m e n t a l e t l s t a n m o r e . De cua 
ü e r o n unos 152 500 espectadores. Se t r o m e c á n i c o s que t a m b i é n i b a n en 
^ M i ^ r 6 \ 0 0 0 ' 0 0 ( l d\ PerSOnaS ía m á q u i n a , u n o p e r e c i ó y los o t ros rí^tjÍ i^Sav ^aCOStUmbrad^ya a t r e s r e s u l t a r o n les ionados , c o n t e m p l a r aviones en e v o l u c i ó n . 
U N T E N I E N T E A V I A D O R 
A M E R I C A N O P E R E C E A 
C A U S A D E U N C H O Q U E 
N O ES P O S I B L E CONVERTIR 
E L C A N A L D E P A N A M A EN 
E S T R E C H O A L N I V E L DEL m 
N U E V A Y O R K , Enero 10. 
E l Gobernador Jay Morrow, ds la ^ 
del Canal, dec l a ró esta noche en i 
discurso pronunciado ante la 
neoyorkina de l a Sociedad Anjerioaiuj, 
Ingenieros Civiles, que toda tentath 
de conver t i r el Canal de Panamá da uj) 
de exclusas en uno al nivel del rtu 
s e r í a de todo punto Impracticable 
t r a e r í a consigo peligros de conslderablt, 
derrumbamientos. Agregó que la propo. 
s ic ión sugiriendo "un estrecho de h. 
n a r p á " era s o ñ a d o r a pero nada itiái. 
F I R M E Z A E N L A 
B O L S A DE BERLI 
B E R L I N , Enero 10. 
A pesar de la perturbada sltuwlii 
p o l í t i c a la Bolsa de Ber l ín estuvo n\i 
t ivamente f i rme , existiendo demaad* 
las acciones mineras e industriales 
las provincias renanas. E l dolar alean 
zó 11,000 y c e r r ó cerca de 10,200. 
c i ó n T A O I 
San Antonio 1L 
N o r k a R o u s k a y a , l a m á s g e n t i l de 
las g randes b a i l a r i n a s ac tuales , ha -
r á su d s b u t é n e l T e a t r o C a p i t o l i o 
e l 16 de! a c t u a l . 
E l l o s i g n i f ' c a u n g r a n acontec i -
m i e n t o pa ra el A r t e , ya que .a cé 
lebre b a i l a r i n a y v í o l í n i á t i , apa r te 
de ser m u j e r de bel leza i n c o m p a r a -
ble , es r a t i s t a de c u l t u r a v a s t í s i m a , 
que puede t r a s m i t i r l a e m o c i ó n es-
t é t i c a de apas ionada e s p i r i t u a l i d a d 
y de s e n s i b i l i i a d e x q u i s i t a . E l l a po-
ne a l s e rv ic io de su a r t e e l a l m a en-
t e ra y sus famosas creaciones coreo-
g r á f i c a s , o r i g i n a l í s i m a s y p lenas de 
honda e m o t i v i d a d , son a lgo perso-
n a i i s i m o . 
N o r k a Rouskaya es b i en conoci -
da de n u e s t r o p ú b l i c o . H a ac tuado 
en la H a b a n a en dos ocasiones, de-
H o y m u r i ó I n s t a n t á n e a m e n t e el Te-
niente Fanda B . Johnson, de SI a ñ o s de 
j a n d o d? sus pasadas c a m p a ñ a s a r - j edad, cerca del campamento Ke l ly , a l 
H O Y 
t í s c i c a s en n u e s t r o p ú b l i c o u n 
cue rdo i m b o r r a b l e . 
Es l a R o u s k a y a u n a m u j e r de i n -
teresante p e r s o n a l i d a d en todos sus 
aspectos . P o s é e u n a vas t a c u l t u r a 
m u s i c a l y l i t e r a r i a . 
Todos los pi ' ibl icos se e s t r emecen 
emocionados p o r las b e l l í s i m a s s i n -
g u l a r i d a d e s de • su a r t e de d a n z a r i -
na e m i n e n t e . 
E l debu t de N o r k a R o u s k a y a h a 
de c o n s t i t u i r u n m a g n í f i c o s u c c é s . 
P r u e b a de e l l o es e l i n t e r é s desper-
t ado con l a sola presencia de l a en -
can t ado ra a r t i s t a en l a H a b a n a . 
L a s loca l idades p a r a las f u n c i o -
ne.s que N o r k a R o u s k a y a ofrezca en 
el C a p i t o l i o , h a n sido puestas y a a 
la ven ta en l a c o n t a d u r í a de l c i t a -
do t e a t r o . 
r e - chocar el aeroplano en que volaba y 
que marchaba a l a cabeza de un escua-
drón de aviones con CÁTO aparatos p i lo -
teado por el Sargento D. O. Warner . 
Ambas m á q u i n a s cayeron a l suelo 
destrozadas pero Warner r e s u l t ó Ileso 
a pesar de que su calda fué casi do 
2.000 pies o unos 615 metros. 
E L S-19 N O SE E N C U E N T R A 
E N P E L I G R O 
I R E N E L O P E Z HEREDIA 
Se c e l o b r ó en la noche de an tea -
yer , m i é r c o l e s , en el T e a t r o Capi -
t o l i o , con e l m á s r u i d o s o de los 
é x i t o s , l a f u n c i ó n en h o n o r y bene-
c io de l a be l l a y e legante a c t r i z I r a -
ne L ó p e z H e r e d i a , a r t i s t a de m é r i -
tos excepcionales que h a sabido 
conquis ta r se con su a d m i r a b l e l a b o r 
de a r t i s t a las s i m p a t í a s d e l p ú b l i c o 
h a b a n e r o . 
E n l a f u n c i ó n de l a t a r d e , c o n 
" L e Danseur de M a d a m e " , y , p o r l a 
noche, con " L a d y F r e d e r i c k " , o b t u -
vo u n b r i l l a n t í s i m o t r i u n f o l a gen-
t i l y t a l en to sa i n t é r p r e t e . 
Es I r e n e L ó p e z H e r e d i a , p o r sus 
cua l idades ó p t i m a s , po r su e x q u i s i t o 
t e m p e r a m e n t o de, a r t i s t a , p o r su 
d u c t i l i d a d asombrosa , p o r su sor-
p r e n d e i i t t n a t u r a l i d a d , p o r el c u i d a -
do que pone en r e p r o d u c i r la ps ico-
l o g í a de los t i pos que encarna , p o r 
su gesto v a r i o , p o r su a d e m á n s i e m -
pre a p r c p i a d o v j u s t o , p o r su d i c c i ó n 
i r r e p r o c h a b l e , po r su a c c i ó n s o b r i a 
y conco rdan t e c o n e l estado de á n i -
m o , u n a a c t r i z de e x t r a o r d i n a r i o v a -
l e r . 
Su t r i u n f o de an teayer n o es p r o -
duc to de l a inconsc ien te s i m p a t í a 
p o p u l a r , s ino de las g randes a p t i t u -
des de ac t r i z , de la a d m i r a b l e l a b o r 
que ha v e n i d o r e a l i z a n d o en l a C o m -
p a ñ í a de E r n e s t o V i l c h e s . 
E MEJOR I N T E R T E R P R E T E D E LOS GRANDES MUSICOS 
res y M a ñ a n a de Sol , de los h e r m a -
nos Q u i n t e r o en las cuales hace i n -
superable i n t e r p r e t a c i ó n de los per -
sonajes c e n t r a l e s . L a p r i m e r a ac-
t r i z d e l c o n j u n t o , s e ñ o r a I r e n e L ó -
\pez H e r e d i a , se luce m u c h o i g u a l -
men te en las menc ionadas o b r a s . 
; De ga la e s t a r á hoy C a p i t o l i o . 
'. V i l c h e s r e c i b i r á e l h o m e n a j e de ad -
: m i r a c i ó n y s i m p a t í a a que es acree-
dor p o r sus m é r i t o s i n d i s c u t i b l e s . 
A j u z g a : p o r l a demanda de l o c a l i -
dades qae se rec ibe en l a con t adu -
r í a , e s t a r á c o n c u r r i d í s i m o e l ele-
gante t e a t r o de Santos y A r t i g a s . 
• Dos funciones c e l e b r a r á l a C o m -
p a ñ í a áe V i l c h e s m a ñ a n a , s á b a d o . 
Po r l a t a r d e a las c inco menos cua r -
to , se r e p r e s e n t a r á W u L i C h a n g , 
o b r a que es uno de los me jo re s é x i -
tos de V i l c h e s y la H e r e d i a ; y p o r i 
l a noche se l l e v a r á a escena p o r ú n i - l 
ca vez J u v e n t u d de P r í n c i p e . 
E l lunes s e r á l a d espedida de l a 
C o m p a ñ í a con u n a g r a n f u n c i ó n 
quo o f r e c e r á n V i l c h e s y l a H e r e d i a 
a l a sociedad h a b a n e r a . P a r a ese 
d í a se t s t á c o m b i n a n d o u n p r o g r a -
ma e s tupendo . 
E r n e s t o V i l c h e s i n t e r p r e t a r á t o -
dcs los personajes que m á s f a m a le 
h; io dado, c j m o E l E t e r n o 
D e n t r o de dos o t r es d í a s l l e g a r á 
a i a H a b a n a en ae rop lano e l u n i v e r -
sa lmente famoso p i a n i s t a A r t u r o 
R u b i n s i e i n , , a q u i e n debemos t a rdes 
de honda e m o c i ó n a r t í s t i c a en los 
conc ie r tos con que nos d e l e i t ó hace 
ya va r ios a ñ o s . R u b i n s t e i n , l l a m a -
do de B e r l í n y L o n d r e s , antes de 
e m b a r c p i p a r a E u r o p a , se ha pres-
t ado a of recer dos conc ie r tos en 
esta c i u d a d . E s t a de fe renc ia obede-
ce a l a favora,ble acogida que le ha 
dispensado s i empre l a soc iedad ha -
banera 
E l j o v e n v i r t u o s o de l p i ano e s t á 
cons iderado c o m oe l m e j o r i n t é r p r e -
te de Debusy , C h o p i n , A l b e n l z y 
o t ros maes t ros n o t a b l e s . A r t u r o 
R a b i n s t e i n es m u y q u e r i d o y a d m i -
r a d o en E s p a ñ a . ^ 
P a r a estos dos ú n i c o s conc ie r to s , 
que h a n de eer po r l a t a r d e en e l 
Tea t ro Nac iona l , r e g i r á n los p r ec io s 
s i gu i en t e s : L u n e t a c o n e n t r a d a , 
t res pesos; palcos con e n t r a d a s , 10 
pesos; e n t r a d a g e n e r a l , dos pesos . 
C H A R L E S T O N . E n e r o 1 1 . 
N o t i c i a s r ec ib ida s p o r las a u t o r i -
dades -nava les de esta c i u d a d a p r i -
m e r a h o r a d e l d í a de h o y m a n i f i e s -
t a n que e l s u b m a r i n o S-19, que se 
encon t r aba con graves a v e r í a s ano-
che cerca de l Cabo H a t t e r a s a causa 
de h a b e t e n i d o fuego en su c u a r t o 
de m á q u i n a s , no se h a l l a b a en p e l i -
g r o y que e l s u b m a r i n o S-20 y e l 
v a p o r a m e r i c a n o Savannah se e n -
con t raba- i a su lado p r e s t á n d o l e 
a s i f t e n c i a . E l Savannah h a c í a p r e -
p a r a t i v o s p a r a r e m o l c a r e l s u b m a -
r i n o hasta las B e r m u d a s . 
G O E T H A L S A D M I N I S T R A D O R 
D E C O M B U S T I B L E E N N . Y O R K 
N U E V A YORK, Enero 10. 
E l Mayor General George W . Goethals 
a s u m i ó hoy su cargo como adminis t ra-
dor de combustible an Nueva York y 
a n u n c i ó que s e j u i r í a las orientaciones 
generales de su predecesor W l l l l a m H . 
Wooding a l t e r á n d o l o s tan solo cuando 
lo jus t i f icase la s i t u a c i ó n . 
V O L C A N E N E R U P C I O N 
E N L O S 
V I E R N B S 1 2 
5 Tandas elegantes Q 1 / ^ 
A N D E S 
BUENOS A I R E S , Enero 10. 
Según noticias recibidas hoy en esta 
capital el v o l c á n Puyevue en la cordi-
l lera de los Andes se encuentra en erup-
ción E l mensaje que contiene dicha no-
t ic ia a f i rma que los Andea en la r eg lón 
adyacente a l oltado v o l c á n se encuen-
t ran completamente ocultos por densas 
nubes de humo y que l a temperatura 
es excesivamente a l ta . 
N n e T a m e n t e s e r á p r e s e n t a d a l a g e n i a ! t r á f l e s f ' ~M.T*¿¿ 
P A U L I N E F R E D E R I C K 
E n l a g r a n d i o s a t r a g e d i a c m ^ m a t o g r á f k » t t a s feAss 
L A M U J E R 
I R R E S I S T I B L E 
( T H E L X 7 K E O F J A D B ) 
P o t o d r a m a de e s p e c t a c u l a r b e l l e z a , d e s e n t i m e n t a l e s eiseenas, I08 
m a n t i e n e n l a a t e n c i ó n d e l e s p e c t a d o r y e n e u y a i n t e r p r e t a c i ó n w** 
l i z a es ta e s t r e l l a gn m á s h e r m o s a l a b o r d r a m á t i c a . ! 
L U N E T A S $ 0 . 8 0 . O R A N O R Q U E S T A P A L C O S $3 00 
A t r a c c i ó n E s p o c i a l d o T h e U n i v e r s a l F i l m M f g . O o . 
A L T O 
E s p o s a s 
HOY, VIERNES 12 
F r i v o l a s 
por el mago del lienzo Von Sholiein 
TANDAS DE 5 Y 9-112. LUNETA 
99 
C i n e m a " I N G L A T E R R A 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O . T E I / E F O N O M n 5 7 6 8 . 
H O Y V I E R N E S 1 2 . — D O S G R A N D E S P R O D U O O I O N E S 
B A J O D O S B A N D E R A S 
p o r P r i s c l l i a D e a n 
T a n d a s de 2 p . m . , 5,112 p . m . y 8,1|4 p . m . , 40 c e n t a r o s , 
E L T R A J E H A C E A L H O M B R E 
p o r C h a r l e » R a y 
T a n d a s dobles de 3 ,1 |2 p . m . y 9 .45 , 30 centavos . 
FRANCESCA BERTINI 
d e l i n s igne a c t o r E r n e s t o V i l ches , 
d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a de come-
d i a de su n o m b r e . 
Dos o b r t i j m u y in teresantes h a 
e l t s i d o e l va l ioso a r t i s t a pa ra su 
se ra ta d o n o r e . Son é s t a s L a D o l o -
' J u a n , W u L i Chang y E l C o m e d i a n - | 
te. y r e c i t a r á , a d e m á s i n s p i r a d a s 
c o i r . p o s i r ñ o n e s . Se p ropone t a m b i é n 
ofrecer una c o n f e r e n c i a . E n t r e los 
concur ren tes s^ r e p a r t i r á n f o t o g r a -
f í a s de V i l c h e s con las p o e s í a s que 
r e c i t a r á . 
P a r a la f u n c i ó n d e l l unes en Ca-
p i t o l i o exista g r a n en tus i a smo en e l 
p ú b l i c o h a b a n e r o . Son muchas las 
personas que h a n separado ya sus 
l oc a l i dades . I 
R ivas y Ca. p r e s e n t a r á n en b r eve 
a ia i n supe rab ie B e r t i n i en su n u e v a 
y colosa l s u p e r p r o d u c c i ó n t i t u l a d a 
m a g d a l e n a p b r a t s e g ú n i a f a -
]3on i moca n o v e l a de l i n m o r t a l E m i l i o Zo-
la . 
T a m b J é n p r e p a r a n e l es t reno de l a 
colosal o b r a M a r c e l a l a que es i n t e r -
p re t ada po r l a g r a n a c t r i z Soava Ga-
l l o n e . 
234 Ind . -6 E . 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E l D I A R I O D E L A >5.ARI- O 
O N A l u e n c u e n t r a u s t e d e n D 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a , & 
40 Cts. 
l d - 1 2 
T E A T R O " W Í L S O l S r Y C I N E M A " I N G L A T E R R A 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
T e l é f o n o M - 5 8 6 3 . 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T e l e f o n o M - 5 7 6 8 
M A Ñ A N A S A B A D O 1 3 — M A Ñ A N A 
4 6 
S A N G R E A R E N A 
P O R R O D O L F O V A L E N T I N O , N I T A N A L D I Y L I L A L E E 
T a n d a s de 8.1 ¡4 * 9 .1 |2 . A m b o s c inemas . P r e c i o 6 0 cts . 
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l í ü 4 0 > ' f t á f-n e scena ' l a comedia 
Hr!tícl%- ^ de O t o ñ o , . 
ien treb y * * 
r A ^ E m a ñ a n a s á b a d o , so anunc i a 
raravJ va c p e í a que s e r á m u y 
^ BOn r i r n . a ^ y que c a n t a r á n la 
í>icb S m r f t n o z , D í a z , Bozano y 
•parnoU, KJl .. . • 
j r e i r e t t r . 
. ¿ r i T A l i D E * A C O M E D I A 
J ' 1 - ' ^ n i e v - do la noche. ,a gra-
^ a ^ o m e d l a en . t res actos, de Ta-
so y A b a t í , 
B i I n f i e r n o 
4̂ * * 
CAríl0ple^ e^ta noche en e l e l e -
• % C c ó l 6eo de Santos y A r t . g a s 
ga"; nVuin e v t r a o r d i n a r i a en bono!-
1 \ P n e " o / d e l c é l e b r e ac tor Ernes -
to Vi l c f i fS . _ i n t e r e s a n t e . 
S í ; S n 3 e n S e s c e í a L a Do lo res 
,Se P r ^ ' d e ' ñ o l , de los he rmanos 
y l 1 ® o í r s en las que r ea l i zan 
? ^ S i ¿ b l e l abo r V í l c b e s y l a 
^ ^ ' m a S n a so a n u n c i a n d o . 
^ K ? 1 ^ tai-dei W u L i C b a n g ; y por 
^ í h e , Juven tud de P r í n c i p e . 
A m a l i a M o l i n a 
t . espnée de N o r k a Rouskaya , de-
J ' í r i l n el C a p i t o l i o , en los p n m e -
^ Jí^ de Febre ro , la famosa tona-
^ . ¿ a A m a l i a M o l i n a . 
dl S e o s y admi rado re s de l a ce-
i m d a a r t i s t a , le p r e p a r a n u n es-
i l é u d i d o r e c i b i m i e n t o . 
Vn f». ha p r ó x i m a e s t r e n a r á n los 
~, Wpt emnresariofi Santos y A r -
S fa ú l t i m a p r o d u c c i ó n de H a -
r i r ' L l o y d . t i t u l a d a L o s N i ñ o s , en 
m Pa"es- * * 
V ' 4 n P O A M O R . 
T.;n la^ tanda? de las c inco y cuar 
• ^ .de nueve y med ia se e x l i l b i -
:en C á m p o í i m o r , po r ú l t i m a ves, 
rt .ensu-ional c in t a d r a m á t i c a L a 
*ril4(ir n r^ s i s t i b l e , en cuya i n t e r p r e -
* S l ¿ n obtiene u n g r a n t r i u n f o la 
actr iz P a u l i n a F r e d e r i c k i . a 
V i n c u l a abunda en escenas i n t e r e -
:-nfpq ove man t i enen l a a t e n c i ó n 
•^1 espectador hasta el f i n a l . Se 
••VoTiPlety la t anda con Novedades 
internacionales y l a c i n t a c ó m i c a 
Vidas ton tas . 
kd -las funciones c o n t i n u a s de 
"ou-e * cinco y cua r to y de seis y 
media a ocho y m e d i a se exh iben 
M tóüníi L e n f u a melosa, i n t e r p r e -
tado!) or el g ran ac to r F r a n k M a y o , 
Pl -irania E f t e s o r o inesperado y las 
cintas c ó m i c a s H e l i o M a r t e y E l 
mundo es IV1 c a r n a v a l . 
En la tanda p o p u l a r de las ocho 
y media s? e x h i b i r á e l d r a m a t i t a -
lado E l Caballero á r a b e , de l que es 
protagonista e í g r a n ac to r j a p o n é s 
Sesf ue H a y a k a w a . 
jvíañana se estrena 1.a h e r m o s a 
jirociuccion m e l o d r a m á t i c a Besada,1 
W Mane P r t v o s t . 
: fA lunas. Amores de apache, p o r 
Jlodolfo Valen t ino y E a r l e W i l l i a m s . 
Ei jueves, estreno de Corazones 
htimanos, por House P e t e r a . 
* * * 
M A R T I 
Juegos Malabares y L*a V i u d a 
Alegre. 
i& ffi 
A L H A M B R A 
£) Amor L i b r e ; Ba l ance do A f l o 
y La loca enamorada . 
3£ 
!paüsto 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y t res 
cuartos pe e x h i b i r á l a c i n t a t i t u l a d a 
La perfecta casada, que se e s t r e n ó 
snoche con g rnn é x i t o y A* l a que es 
protagonista la no t ab l e a c t r i z I r ene 
Castle, 
Fe exhibir i t a m b i é n la- d l r é r t i d a 
couedia Es u n n i ñ o , p o r a r t i s t a » de 
Mack Sannett. 
Para ÍÜ tanda de Jas ocho y med ia 
ha sido escogida l a In t e r egan t J pe-
lícula La jm á r i d a de l t i g r e , c rea-
ción del g ran ac tor N e a l H a r t , 
A las siete y m e d i a . H é r o e p o r 
los cuatro costados, po r S n u k i , el 
hio.io m á s in t e l igen te que has ta h o y 
ta aparecido en la p a n t a l l a . 
í'l p r ó x i m o lunes , es t reno de l a 
cinta Vamos a casarnos, p o r el c é -
Üe anuncia Corazones humanos , 
feble actor Max L I n d e r . 
por Houae Peters . 
* * * 
_ La EuLpresa del c o n c u r r i d o t ea t ro 
V ' i ' d ú n . c o n t i n ú a ob ten iendo g r a n -
an éx i tos . 
£1 p ro í r r ama elegido pa ra l a f u n -
cí «n de bey es m u y [ v a r i a d o , 
, '-n la tanda de las siete se e x h l -
(pan cintas c ó m i c a s . 
I A las o d i o . H a z a ñ a s de R i c a r d o , 
F r a n k l i n F a r n u m . 
P las nueve, estreno de l a c i n t a 
^y'ozca a sus hombres , po r l a be l l a 
f t.-iz Pe-nri W h i t e . 
ci ih™ í;Íez' estreno de m a g n í f i -
V' Oora E l hombre que se c a s ó con 
ÍvigveoPOSa' P01 el 110table ac to r F . 
funañT,na: Toc,os c o n t r a m í y SI yo 
•R-nM cy' por el ce lebrado actor 
f^mm F a r n u m . 
la ¿ ^ ^ ' V estreno de E l v a l o r de 
' ia ^ r t u d , por p e a n W h i t e . 
* * * 
«ENTUNO 
áp - ^ interesante es oí p r o g r a m a 
f<e r i r ión ^e esta noche . -
*v r1ñ«a í . i enava la n i a g n í f i c a p r o -
d - ^ o n t i t u l ada Ropa de B r o a d w a v 
b í x S ? 9 " es Pi 'o tagonis ta l a no ta -
d M a l ae M l l l ' r a y . en la tanda 
m 
Wc 'V'^'0 v media , ' e x h i b i é n d o s e 
Ú¡e a comedia Su p r i m e r a l u n a 
fee a n í « a- tanda de las ocho y media 
Pía art 'la la s e n t i m e n t a l obra en 
la t r^ ' L a v i r t " o s a mode lo , por 
^ ' a c t r i ' Do io res Cas ine l l i y 
'\se a ;sa ch l ta c ó m i c a . 
fle SanI"ni*clan nuevas exnlDIciones • oangre y Arena , 
fe yni?!,S.de iac; cinco y do l a s ' n u e -
sas per^j*11 •"1 P e t i c i ó n de n u m e r o -
Bií v**',V''ás s•:, P r o y e c t a r á po r ú l t i -
fida 
Ta8!"'5 
. andas ríe las dos, de "las"cuatro 
l & k t d a * e d i c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
Vat.V-cr. .e i n t e r p r e t a r l a por E r i c h 
b e n e i m Esposas f r i v o l a s 
R E D U Z C A 
5 y A B D O M E N 
riotab!tPUri6n flexible del Dr. L a w 
^ sopone l\Zorá"™ del talle y 
iov ^•Para vientres abultados, 
urftn ^mo una descr ipc ión Je 
-a ^ trlÍ9 sino que t a m b i é n ,ac-estimula la circula-
sangre. devuelve al vienrre 
to-
y de las oche y m e d i a : l a no t ab l e 
c i i : i a A c o ' e r a . j - o r H o o t G i b s o n . 
Para m a ñ a n a se a n u n c i a A m o r t i -
r ano por e l p o p u l a r ac to r R o d o l f o 
V a í t n t i n o . 
E l p r ó x i m o lunes . Sangre y A r e -
na 
T K I A X O X 
F u n c i ó n de m o d a . 
M a r y M i l e s iViinter , u n a de las be-
llezt 's de l a r t o m u d o y de l a s , m á s 
d i s c u t i d i s de 1 p ú b l i c o n o r t e a m e r i -
cano, (lili' gana la f abu losa suma de 
ocho mi1 pesos semanales, es l a i n -
t é r p r e t e ü e F i c r de L i l a , c i n t a de 
in te resan te a r g u m e n t o donde f i g u -
r a n t a m b i é n T h e o d o r e Robe r t s y 
M f t í o n s r i s . 
A las ocho : a d icha , por H e l a i n e 
Hamers to i n . 
. • i a ñ a ' v a : E ; pobre t o n t o , p o r el 
celebrando ac to r O w e n M o r e , 
E l d o r r i n g o . en las tandas e legan-
tes. E l Desconocido, po r R i c h a r d 
Ta;mad5.o , 
LH m u j e r i r - e s i s t i b l e , po r P a u l i n a 
Fr^-Jer icK, e l Junes, 
E l mar tes , d í a de m o d a , L a c a í a 
cor, las ven tanas de o r o . 
E l mléi .cblet? Ba jo dos bandor . i s , 
pe r P r i s i l l a l e a n , 
o l i m p i í : 
E n las t anda* de las c inco y cuar -
to y de '.tí, nu< ve y m e d i a se e x h i b i -
r á l a c in t a de A l i c e B r a d ^ E l pre-
cio de l . - i l enc io . 
E n la t a n d a de las och."j y m e d i a : 
M ; p r c m e t i d •. o f i c i a l , p o ; V i v í a n 
M a r t i n , 
M a ñ a n a : Su esposa p a r i s i é n , po r 
E i s ' e F o r g u s o n . 
E l l u n s s : L a m u j e r i r r e s i s t i b l e , 
po r P a u l i n a F r e d e r i c k . * * * 
C E J I V A X T B S 
A las ocho, es t reno de dos come-
dias en c u a t r o actos y la c i n t a en 
dcec actos Las dos h u é r f a n a s , a l 
p rec io de v e i n t e cen tavos , 
P- i ra n a ñ a n a se a n u n c i a A m o r t i -
r a n o . 
E l d o m i n g o , m a t i n é e con rega los 
p a r í los n i ñ o s ; y po r l a noche, va-
n a d o p r o g r a m a , 
E i 15, F a s c i n a c i ó n ; e l 16, L o c u -
r a de A m o r ; e l 17, E l t r a j e hace a l 
h o m b r e ; el 19, sposas f r i v o l a s , po r 
V o n S t r o h e i m . 
I M P E R I O 
<Lcn una f u n c i ó n p a r a l a que se 
e s t á c o m b i n a n d o u n m a g n i f i c o p r o -
g r a m a , se i n a u g u r a r á n en b reve las 
r e f o r m a ? que ee hacen en el T e a t r o 
I m p e r i o , 
E l p r o g r a m a de h o y es m u y va-
r i a i o . 
E n la t a n d a de las siete y m e d i a 
se pasa ran c in ta s c ó m i c a s , / 
A las ocho y m e d i a , U n a voz en 
las t i n i e b l a s , d r a m a en seis actos, 
p o r l a n o t a b l e a c t r i z I r e n e R i c h , 
A las r .ueve y med ia . L a nave sa-
t á n i c a , i n t e r e san t e c i n t a en seis ac-
tos, po;- el no tab le ac to r H e l e n 
C h a d w i c k , , 
E n l a Tnatinee de l d o m i n g o debu-
t a r a l a c o m p a ñ í a de var iedades L o s 
T o r r e s , 
M A A I M 
Les Toares n o t a b l e c o m p a ñ í a de 
va r i edad ' j s compues ta de siete per-
sonas a cuyo f r e n t e f i g u r a l a s i m -
p á t i c a t i p ' e C a r p i í t a T o r r e s , debu-
to, esta noche ^ n e l t e a t r o M a x i m , en 
las tandas segunda y te rcera , con 
u n v a r i a d o p r o g r a m a . 
Les To r r e s p roceden de M é j i c o , 
donde h a n ac tuado en los p r i n c i p a -
les t e a t r o s . 
A pesar de l a a t r a c c i ó n de l nuevo 
e s p e c t á c u l o , c o n t i n u a r á n r i g i e n d o 
los mi smos p r e c i o s . 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de 
esta nocla! es m a g n i f i c o , 
A las siete y t r es cuar tos se pasa-
r á e l d r a m a U n a voz en las t i n i e -
b 'as , p o r I r ene R i c h , y h a b r á u n 
acto de -va r i edades po r L o s T o r r e s . 
A las nueve y t res cuar tos . L a 
nave s a t á n i c a , en seis actos, po r H e -
l e n C h a d w i c k . y n ú m e r o s de v a r i e -
dades pe r Los Torres( . 
^ * ^ ^ 
L I R A 
E n la? t andas de las c inco y de 
las diez, entreno de M e n d i g o en p ú r -
p u r a , c i n t a en seis actos, por R u t h 
K i n g y B e t t y B r i c e . 
E n las func iones c o r r i d a s de las 
dos y de It-.s ocho y de l a noche. N o -
vedades i n t e r n a c i o n a l e s . S ó l o u n a 
m u j e r , por M B o n a d r , Buscando ca-
sa, g rac iosa , comed ia , E l a l u m n o 
aprovechado , d r a m a de l Oeste, y 
L a m u j e r m o d e r n a , po r E d i t h R o -
ber t s . 
Las tandas s e r á n amenizadas p o r 
ur.a excelente o r q u e s t a . 
V * * 
A M O R E S D E A P A C H E 
Hace d í a s que v iene s iendo obje-
to de c o m e n t a r i o s generales el es t re-
no de l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de V a -
l e n t i n o en e l T e a t r o C a m p o a m o r y 
que ha sido des ignado en d e f e n i t i v a 
p a r a los d í a s 15 y 16 de l c o r i r e n t e 
mes . 
A m o r e s de apache s e r á l a p e l í c u -
lap r e d i l e c t a que ha l a l m a d o pode-
rosamen te la a t e n c i ó n e l anunc io de 
su es t reno y t o d o nos hace esperar 
qwi sea u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
L a p r o p i a n a r e j a de V a l e n t i n o en 
l a danza apache de l a p e l í c u l a , se 
encuent ra de vacaciones e n t r e noso-
t ros y prev ios a r r eg lo s especiales 
con los conces ionar ios de l a V i t a -
g r a p h pa ra Cuba, p r e s e n t a r á esa 
noche, e r c o m b i n a c i ó n con e l P r o -
fesor M . P . "Wi l l i ams , l a p r o p i a 
danza de apaches que aparece en l a 
. p e l í c u l a . 
Es é s t a 1?. p r i m e r a o p o r t u n i d a d 
en que se p re sen ta esta obra t a l co-
m o en los Es tados U n i d o s fué estre-
n t i d a . T o d o e l m u n d o sabe que en 
Niu-va Y o r k f u é ' i g u a l m e n t e c o n t r a -
tad?, l a e s t r e l l a p a r a presentarse en 
pe r sona . Es l a danza de apaches 
u n a de las m á s no tab les creaciones 
| y c c n s i t t u y ó una g r a n a t r a c c i ó n l a 
i p r e s e n t a c i ó n en la escena a modo de 
p i ó ) o g o ba i lab le de l a p e l í c u l a . 
B l anco y M a r t í n e z no desperd i -
c i a r o n esta o p o r t u n i d a d y p rev ios 
arregios ' especiales l o g r a r o n la co-
l a b o r a c i ó n de l a a c t r i z que para 
suer te nues t r a se encuen t r a en Cuba 
pasando u n a t e m p o r a d a de receso. 
E) P i o f e s o r W i l l i a m s , i n s t r u c t o r 
d * la A c a d e m i a de Cadetes de l Mo-
r r o , es b i e n conocido como d a n z a r í n 
eletüieb y ha s í d o d eslgnado compa-
ñ e r o pa ra l a danza de apaches de 
V a i e n t i n o . , 
L a a c t r i z no nos ha au to r i z ado 
a ú n pa ra p u b l i c a r sp n o m b r e , y por 
e l lo g u a r d m a o s l a m a y o r reserva y 
nos l i m i t a m o s a hacer comen ta r io s 
de lo que ha de c o n s t i t u i r u n acon-
t e c i m i e n t o . 
T A X B T J E X A es l a v i d a de so l t e ra 
como es l a v i d a de casada. , , pe-
r o ¿ d e q u é m a n e r a te aprovechas de 
las dos cosas? Pues " C a s á n d o t e y. 
no d i c i endo nada" , como h a r á He-
l a n e H a m e r s t e i n , en Campoamor , 
e l 29 y e l 30 de este mes . 
L o q u e n e c e s i t a s a b e r 
e l r e u m á t i c o 
L a d i á t e s i s ú r i c a con todo e l cor-
te jo de sus f e n ó m e n o s , a r en i l l a s , c á l -
culos rena les , c ó l i c o n e f r í t i c o , p i ed ra 
en l a v e j i g a , gota , r e u m a t i s m o , etc, 
etc., no es m á s que la d e t e n c i ó n de 
l a n u t r i c i ó n , f o r m á n d o s e excesos del 
á c i d o ú r i c o en l u g a r de u rea , que 
es el p r o d u c t o n o r m a l de l a a l i m e n -
t a c i ó n o r g á n i c a . 
E l á c i d o ú r i c o , ya solo, ya c o m b i -
nado con o t ras sales ineo lub les se 
depos i tan en el r i ñ ó n y dan l u g a r a 
la a r e n i l l a . Es ta a r e n i l l a a l pasar a 
i l a v e j i g a produce el c ó l i c o n e f r í t i c o , 
] por ú l t i m o a l l í en l a v e j i g a a m o n t o -
n á n d o s e con o t ras a r en i l l a s a n á l o g a s , 
f o r m a n l a p i e d l a . Ot ras veces en l u -
I gar de rea l izarse este d e p ó s i t o en 
i el r i ñ ó n , se v e r i f i c a en las a r t i c u l a -
! clones y a h í tenemos e l o r i g e n de 
esos tofos , gota , r e u m a , y o t ros dolo-
res como c i á t i c a , l u m b a r g o , j aque-
cas, etc. etc. 
" E L B E N Z O A T O D E L I T I K A 
B O S Q U E " , es u n r e m e d i o que cu ra , 
hac iendo so luble a eee á c i d o ú r i c o 
y u ra tos , p a r a que f á c i l m e n t e sa lgan 
de nues t ros ó r g a n o s s in de ja r hue-
l l as y e v i t a r a s í que l l eguen a de-
posi tarse en nues t ros r í ñ o n e s , a r t i -
culac iones u o t ros ó r g a n o s , p roduc -
tos de d e s a m i l a c i ó n i n c o m p l e t a . 
N O T A : Cuidado con las i m i t a c l c -
nes, e x í j a s e en n o m b r e Bosque , q^e 
ga r an t i z a e l p r o d u c t o . 
1 d-12 
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E s t é s e g u r o d e a d q u i r i r u n a 
V i c t r o l a l e g í t i m a 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s d e n u e s t r o s i n s t r u -
m e n t o s , p e r o n o e x i s t e n i n g ú n s u b s t i t u t o d e l a 
V i c t r o l a , e l i n s t r u m e n t o p r e d i l e c t o d e l o s p r i m e -
r o s a r t i s t a s d e l m u n d o . 
C o m o p r o t e c c i ó n e f i c a z d e l a V i c t r o l a h a y 
l a s f á b r i c a s V i c t o r , l a s m á s g r a n d e s y m e j o r 
o r g a n i z a d a s d e l m u n d o d e d i c a d a s e x c l u s i v a -
m e n t e a l a p r o d u c c i ó n d e m á q u i n a s p a r l a n t e s 
y d i s c o s , l a s c u a l e s c o n s t i t u y e n u n a p o d e r o s a 
i n s t i t u c i ó n d e f a m a m u n d i a l , c u y o p r i n c i p a l 
o b j e t o e s t á e n o f r e c e r a U d . l o m e j o r p o r s u 
d i n e r o . 
V i s i t e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r c o m e r -
c i a n t e V i c t o r a u t o r i z a d o . B u s q u e d e b a j o d e l a 
t a p a l a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r — l a 
p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r 
y l a f r a s e " L a V o z d e l A m o . " E s l a g a r a n t í a 
q u e U d . t i e n e p a r a c o n s e g u i r u n p r o d u c t o d e 
c a l i d a d s u p r e m a 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U. de A. 
V i c t r o l a 
R E G U. S . P A T . O F F . M dbF. M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
L A V O Z D E L A M O * 
sto. u.s.war. off. 
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R E V I S T A D E A Z U C A R 
' BOLSA D E L A HABANA 
Nueva York, Enero 11. 
Estando la zafra d© Cuba en todo su 
apogeo, las ofertas de crudo de esa pro-
cedencia van aumentando en cantidad y 
los refinadores y operadores de aqu^ re-
velan bastante Interés. L a American 
compró 5.000 sacos de azücar de Puerto 
Rico, a 5.28 cts. entregado, comprando 
un operador 4,200 toneladas dp Puerto 
Rico, para embarque alrededor del 19 
de Enero, a 5.34 cts. entregadas. L a 
National compró 20,000 sacos do azúcar 
da Cuba para la primea mitad de Fe-
brero a 3.1|2 cts. cyf.; un operador 
10,000 sacos de azúcar do Cuba para em-j 
barque en la primera mitad de Febrero I 
a 3.112; Warner 10,000 secos do Cuba 
para la segunda mitad do Enero a o.9|16 
cts., obteniendo la American 7,000 sacos 
de Cuba para embarque en los primaros 
días díaz d© Febrero y 10,000 para la 
primera mitad de Febrero, unas y otras 
compras a 3.112 cts. cyf. So tiene en-
tendido que durante los ú l t imos dos díao 
la Federal compró cerca de 100,000 sa-
cos de azúcares de Cuba, pagando 3 3!S 
cts. por loto de pronto embarque y 3.9li6 
cts. • para la segunda mitad de Enero. 
-Más tarde en el mismo día se dijo que 
Warner compró 5,000 sacos de Cuba pa-
ra Inmediato embarqu©,. a 3.518 y 10 
mil sacos a cargar el 16 do Enero a 
3.9116 cts. A la terminación del día so 
averiguo que la American había hecho 
otra compra d© 10,000 sacos do azúcares 
de Cuba, para embarque en la primera 
mitad do Febrero, a 3.112 cts. cyf. L o s 
operadores estaban ofreciondo un carga-
mento de azúcares de Cuba para embar-
quu© en la segunda mitad de Enero a 
r..5|8 cts. cyf. y otro cargamento do ar.ú-
cares de Cuba para la primera mitad 
de Febrero 3.1 ¡2 cts. cyf.; pero no ha-
bían sido colocados al cerrarse el mer-
cado. E l precio tordinarlo de los crudos 
de Cuba derecho pagado es ahora 5.34 
cts. 
dación aquí y al l í quo precipitó hacia 
abajo los valores, cerrando el meroad-j 
un punto neto m á s alto hasta 4 puntos 
notos mas bajo, con ventas que so cal-
culan en uníis 10,000 toneladas. 
Mes 
Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abri l . . . . 
Mayo. . . 
Junio, . . 
Julio. . , 
Agosto. 
Septiembre. 
Abre Alto Bajo Vta. Crro. 
3.70 3.70 3.70 3.70 3.<>S 
8.44 3.46 3.42 3.42 3 41 
2.56 8.57 3.52 3.52 ?. 52 
8.67 3.68 3 63 3.63 3.62 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
B l mercado local de valores en la 
sesión de la mañana celebrada en la 
Bolsa rigió firmo y algo activo notán-
dose a lgún movimiento por parte de los 
arbitrajistas, que siguen operando en 
toda clase do bonos y especialmente en 
los de Cuba. 
L a s acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos y l í a v a n a Electric rigen con tono 
do firmeza. 
Los valores Industriales permanecen 
sostenidos. 
E n la ses ión de la tarde el mercado 
permaneció quieto aunque con alguna 
actividad. 
Se operó sólo en pequeños lotes de 
(acciones de las principales empresas. 
BOLSA DE NUEVA YORK S 
Eli' 
New Y o r k , enero 11. [>j i 
Publicamos 1» t o t a l i ó a d de |£ | 
las transacciones en B o n o » en bj j 
l a Bolea ú e Valores do New Ln 
Y o r k . \J\ 
N O T I C I A S D E L P ü E R I q 
E X P O R T A C I O N D E AZXXCAX 
rUTTTROS D E C R U D O S 
E l mercado do futuros crudos abrió 
de uno a tres puntos m á s alto .influen-
ciado por el hecho do qu© los refinadores 
locales habían emprendido las compras 
de azúcares crudos do una manera m á s 
favorecida. Más tardo llegaron noticias 
de que circulaban ruumores quo decían 
quo los crudos cubanos sa habían ven-
dido para pronto embarque a 3.9|16 
cts., o sea 1¡16 por debajo del precio pa-
gado anteriormente por la misma posi-
ción. Esto pareció provocar una liqul-
A Z U C A R R E P I N A D O 
Según los datos oficiales, l a ' distri-
bución de adúcar en los Estados Unidos 
durante 1922 excedió a todos los re-
cords anteriores revelando un consumo 
per-capita de 102 libras basado en una 
población total de 110.000.000. E l con-
sumo per-capita en 1921 fué de S.8.2C 
libras. L a s Indicaciones son quo no 
disminuirá el consumo esto año. H a ha-
bido alguna ligera demora en la deman-
da de azúcar refinado; pero solo por 
parto do aquellos que han agotado por 
completo sus producciones, y lo que se 
ha comprado ha sido ún icamente para 
cubrir los inmediatos requisitos, porque 
la industria es tá todavía esperando 
una revis ión descendente do los procios. 
Los precios en lista permanecen sin 
cambio a 6.90 cts. términos usuales. 
L a Federal Sugar Ref ir ing Company, 
aunque no Tia anunciado fecha ninguna 
definida para iniciar las operaciones en 
su planta de Yopkers, croes© general-
mente que la semana próxima empe-
zarán a derretir azúcar. 
COTIZACION OFICIAL 
E N E R O 11 
Bonos y ObUgucloaes 
Comp. Vend 
República de Cuba Speyer. 97 103 
República de Cuba, (.deuda 
interior. ., ,., ... .« 78% 83% 
Repuiuica de Cuba 4 ^ por 
ciento. . . ,.. .., »3 87% 
Repoo.lcq de Cuba, (1914 
Morgan. . ,. .. ,. . . . . ISVz 100 
Rei.uolica de Cuba, (1917. 
Tesoro. . ., ,. 89 90 ' 
tcepp'Wica de Cuba (1917, 
Puertos,, . „• „ ... 85 90 
A.yuiuam'.ento Habana, l a . 
Hipoteca 97 110 
Vyuntamiento Habana. 2a. 




1 2 . 5 9 8 , 1 ) 0 
ACQONES 
7 9 2 . 3 3 
Por el vapor danés "Bornholm" para 
los Estados Unidos. 
Gaibán Lobo y Co. para la Orden. 
300 sacos azúcar del ingenio "To-
ledo", peso neto en kilos 44,550, valor 
3,600 pesos. 
L L E G O A Y E R E L D I R E C T O R D E C O M U N I C A C I O N E S D E m 
R R O C A R R I L E S U N I D O S . — Q U L D O I N A U G U R A D O E L ^ S Fí\ 
P O S T A L D E R E Y W E S T A L A H A B A N A . — H O l L L E ( j fp^yíClfj 
T U R I S T A S E N E L R E S O L U T E . 
E L R I O G R A N D E E L F E R R Y 
U l d ía 14 del coir lente l l e g a r á de i Procedente de Key West r 




PRONOSTICO D E L TIEMPO 
PARA HOY 
Por el vapor americano "Lake E l 
musburt", para los Estados Unidos' ¡ 
Galban Lobo y Co. para la orden. [ 
3,000 sacos azúcar del ingenio |*Pi- i 
lar", peso neto en kilos: 445,500, V a -
lor: $36,000. 
5,000 sacos azúcar del ingenio 'To-
ledo', peso neto en kilos: 742,500; va-
lor: ?00,000, 
carga 
ni^nto de alcohol, y otro de a z ú c a r :ie'' ayer el vepor american ' 
refinada e l vapor "Rio Grande" , que, M. F l a g l e r . 
ü ir i je a Buenos Airea. 
E L D R . M O R A L E S C O E L L O 
C R Y S T O K E CASTLE! 
Procedente de Londres 
L o s checfc» canjeados e n l a 
"Clear ing House" de Nueva 
Y o r k , impor tar ía» : 
7 4 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
Por el vapor americano " H . M. F l a -
gler", para los Estados Unidos. 
Galban Lobo y Co. pana Orden. 
200 sacos azúcar det ingenio Toledo; 
peso neto en kilos: 29.700; .valor: no 
dice. 
E Z F O B T A C Z O N S E T A B A C O 
Por el vapor americano Excclsior pa-
r a Denver (Col.) 
Leslio Pantin y Co. para la Orden. 
50 barriles tabaco; peso neto en • k i -







F U T U R O S D E R E P I N A D O 
E l mercado de futuros do refinado 
abrió a precios nominales, revelándose 
indiferencia durante todo el d¿a. E l 
mercado cerró neto , sin cambio y 
venta. 
Cotizadlones del cierre: 
Febrero. . . . . . . . 
Gas y Electricidad. . . , 
Havana Electric 
HAvana Electric Pvy. Hlp. 
Gra. e^ c irculación. . . 
Electric Stgo. do Cuba. , 
Matadero, l a . Hip , . . . 60% 100 
Cuban Telephone 77 90 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca 69 S5 
















M E R C A D O D E L O 
N E W Y O R K , Enero 11. 
Los precios en la bolsa de valores con-
tinuaron subiendo en el morcado do hoy, 
que se señaló por otra serie de demos-
traciones alcista en las acciones espe-
ciales. Los especuladores para el avali-
ce se sent ían alentados por la mayor, 
fuerza do los cambios extranjeros. 
L a ocupación efectiva de Essen por 
las tropas francesas mot ivó nueva ven-
ta de bonos francesas, pero un buen apo-
yo l imitó las pérdidas a un punto c 
menos. Los operadores ste inollnaban 
todavía a considerar los cambios extran-
jeros como el verdadero barómetro do 
la opinión bancaria europea sobre la 
s i tuación de las reparaciones. 
E l tipo se sostuvo a 4 o]o durante el 
día. E l dinero a plazos s iguió cot izán-
dose a 4.112 o!o oferta y 4.314 olo pe-
dido, con los vencimientos do 45 días a l 
tipo m á s bajo y los prés tamos a ma-
yores plazos a tipo m á s alto. 
L a esterlina subió a $4.67.314 cts. o 
sea cerca de dos cts. por encima del 
cierre de ayer, pero af lojó hasta 
4.67.31? en las transacciones posterio-
res. Los francos franceses so sostuvie-
ron alrededor de 6.90 cts. mientras los 
tipos belga o italiano revelaron poco 
cambio: Los marcos se vendieron a 0095 
cts. Los cambios sud-americanos estu-
vieron algo mejor. 
Chino Copper 
Colorado Fuel and Iron. 
Corn Products 
Crucible Steel 
E r i e 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
E N E R O 11 
Allied Chemical and Dye. . 
Al l i s Chalmers , 
American Beet Sugar. . . . 
American Can , 
American Can and Foundry. 
,American Hide, Leather. . . 
American International. . . 
American Locomotivo. . . . 
American Smelting and Ref . 
American Sugar 
American Sumatra. ., . „ ... 
American T and T . ., . . 
American "Woolen. . . , . „ , . , 
Anaconda Copper 
Atíshison .• . •, 
Atl , Gulf and W . Indies. . „ 
Baldwin Locomotive . . . „ 
Baltimore «ni Ohio. .. ,.. . ,. 
Bethlhem Steel B , 
Canadian Pacif ic . ., . ,. ,. 
Central Leather. ,.. . ,., , 
Chandler Motors 
Chesapeake and Ohio. . . , , 
Chicago, MU and St. Pau l . , 
Chicago, R . I . and P a c . . 


























Famous Players L a s k y . . 
General Asphalt 
General Electric 
General Motors . •. . . . 
Goodrich Company. . . 
Great Northern pfd. . . . 
Il l inois Central 
Inspiration Copper 
International Harvester. . 
Int . Mer. Marino pfd. . . 
Internaional Paper. . . . 
Invincible Oil 
Kel ly Springfield Tire . . . 
Kennecott Copper 
Louisville and Nashville. . 
Mexican Petroleum. . . . 
Mianal Copper. . ,., , . . 
Middlo SOates Oi l . . . . ... 
Midvale Steel. . . . . . 
Missouri Pacific . . ... . . 
New York Central . . . . 
N , Y . N . H an Hartford 
Norfolk and Western. . . 
Northern Pacific 
Oklahoma Prod and Ref . .. 
Pacific Oil ' . 
Pan American Petrolecm. . 
Pennsylvania. . . , 
People's Gas . ... . .. ,. ,. ... 
Puré Oil 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading ,.. 
Rep Iron tand Steel. . . . 
Royal Dutch, N . Y . . . . 
Sears Roebuck. . . . ,. , 
Sinclair Con. Oil . . ,., . ,.. 
Southern Pacific . ... . ,., . 
Southern Rai lway 
Standard Oil of N . J . 
Snidebaker Corporation. ... 
Tennessee Copper. . . . ... 
Texas Companey, . . . . ,. 
Texas and Pacific, .. , . . 
Tobacco Products. .• „,. . . 
Transcontinental O i l . . . . 
Union Pacific . 
United Reüail Stores. . . . 
U . S Ind Alcohol . ». . . 
United States Rubber. ,., ... 
United States Steel. . . ... 
Utah Copper 
Westinghouse Electr ic . . . 
Wil lys Overland. , . / . . 
At lánt ico Cost L i n e . . . . 
Coca Cola ; , „ 
Gulf Statso Steel [ 
Seaboard Air L ine . . . 
Slos Shef Steel and Iron. 
United Frui t 




































































F . C . Unidos. ..• ., .. . . 
5 0!0 ,Havana Electric pre 
f e r l á a s . . . . . . . . 
Idem Idem comunes. . . 
Nueva Fabrca d© Hielo. 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . . 
tr.ter Telenhon*» ana Tole 
graph Corporation. . . 
7 ojo Naviera, pref. . . 
Naviera, comunes. \ . . 
Cuba Cano Preferidas. . 
Cuba Cano comunes. . . 
Ca. Cubana Pesca y 
vegación, pref. ... . 
"ía «"tihRna de Pesca y Na 
vegación, com 
Unión Hisp. Amor. Seguro 
preferidas 
Unión Hispano Americana 
do Seguros, com. . . 
Cuba Tire Rubber, pref. 
Cuba Tire Rubber, com. 
7 olo Ca. Manufacturem 
Nacional, pref. , 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . 
i% Ca Ivicorera Cubana 
preferidas 
Ca Licorera, c o m . . . . 
Comnaflía Nacional de Per 
fumerlta, pref 
Ca. Nacional de Perfume 
ria, comunes 
'% Ca . de Jarcia de Matan 
zas, pref 
/% C a . de Jarcia de Ma 
tanzas, pref. sinds 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes. . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 










































L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House1 de la Habana 
ascendieron a $1.808.732.15. 
C a s a B l a n c a , E n e r o 11. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a 
Es tado del tiemp 
Estados Unidos: de-
buen tietmpo en el 
M é j i c o : buen tiemp 
E X P O R T A C I O N - D F R U T A S Y V E C E . 
T A L E S 
jueves 7 a. m. 
o s i ó n en I p w a , 
esto. Golfo de 
b a r ó m e t r o ífi*! 
to; viento del segundo cuadrante , 
moderados. 
P r o n ó s t i c o del tiempo para l a I s -
l a : buen tiempo esta noche y el 
v iernes; temperaturas frescas esta 
noche, en aumento el v iernes; v ien-
to del pr imer y segundo cuadrantes , 
de moderados a frescos. 
Observatorio Nacional . 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Banco Nacional a 30 
Banco Español de 11 112 a 13. 
Banco do Upman, Nominal 
Banco Internacional, Nominal.; 
Banco de Penabad, Nominal. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Banco Nacional de 20 1|2 a 32' 
Banco Español de 12 a 13. 
Banco de Upman de 10 112 a 12. 
Banco Internacion/nl Nominal. 
Banco de Digón, Nominal. 
Banco de Penabad, de 12 a 18. 
Caja del Centro Asturiano, a 71. 
XiA V E N T A S N P I E 
E N E R O 11 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 112 a 6 centavos. 
Cerda, de 11 a 13 centavos. 
Lanar , de 6 a 7 centavos. 
Vapor americano I I . M . Flagler para 
los Estados Unidos. 
L . E . Gwinn a Cuban A m . Forward-
Ing: 
525 cajas tomates. Valor ? 1.000. 
300 Id. toronjas. Valor: ?900. 
525 id. tomates. Vulor: $1.050. 
Vapor a/.iericano Cuba, para Tampa. 
M . Leddn a Saffold C o . : 
10 cajas p lá tanos ; Valor: $30. 
M . Ledón a S. Durst Co. : 
10 cajas plátanos. Valor: 30 pesos. 
32 cajas p iñas ; valor 64 pesos. 
Ayer y en nuest ie Univers idad N a - ¡ r e j y conduciendo carga c-eñ 
con ia nota de sobre' g ó ayer el vapor inn-ut „ al lk cional obtuvo 
saliente, el grado de doctor en De-
recho p ú b l i c o el C a p i t á n de Navio 
íGúor Ju l i o Morales Coello, est ima-
do amigo nuestro a quien fel icita-
mos muy cord i i lmente por el s e ñ a l a -
do triunfo obtenido. 
SE I N S T A L A R A U N T E L E F O N O A 
B O R D O D E L C U B A 
C a K l e . 1 D s l é s ^ 
E L L A K E ELINLAMüÍ 
Procedente de Caitíarién v 
ciendo un cargamento de al^0^ 
r - á n s i t o l l e g ó ayer el vapor « 
cano L a k e E l in lamunt . 11161 
E L E S P A G N L 
Se ha dispuesto que sea i n s t á l a -
lo a bordo del crucero Cuba un te- A y e r tarde debe haber a 
li-Jono a u t o m á t i c o , para lo cual se V e r a c r u z para la Habana el ^ 
h a r á un tendido submarino desde el •-•orreo f r a n c é s Espague, (,„ 
l i toral de Casa Bianoa a l a boya dej carga general y pasajeros. 5 ^ 
atjn&rre* de dicho crucero. i 
| M O V I M I E N T O EN L A N A V l p J 
E L M E X I C O •ltg 
i E! Santiago de Cuba está car». 
E l d ía 15 del corriente l l e g a r á el1 do para la Costa Norte. E l C 'h 
vapor americano M é x i c o procedente r iéu cargando pora Caibarión H 
Nueva Y o r k , d e s p u é s de haber s i - i P j n s i m e s t á cargando para ia p15' 
du reparado de las a v e r í a s que su-i ta Sur. E l Antolfn del Collado 
f n ó a l ser embestido por otro bar- en Vue l ta Abajo . E l Reina de^ 
co a la sal ida ds Ntféva Y o r k , el Angeles e s t á en tienfuegos. El n 
o e a pasado.. ¡ b a j a e s t á en B a ñ o s . E l Habana e!¡ 
(ju puerto. L a F é e s t á en puerto f 
Vi l las e s t á en Manzanillo. El M 
Vapor americano Gov. Cobb, para Key 
West. 
M . Ledón a G . I . Knowles. 
30 cajas p iñas ; valor: 60 pesos. 
5 id. pljtanos; valor: lá-^pesos. 
A Cejudo ta Cfrden. 
7 bles, yuca; valor 21 pesos; 16 plá-
tanos; valor: 48 pesos; 7 cajas quim-
bombó; valor 10 pesos 50 centavos 6 
id . pimientos, valor: 7 pesos 50 centa-
vos; 1 Id. berenjenas, valor: 1 peso 50 
centavos. 
Vapor americano Parismina, para los 
Estados Unidos. 
L . E . Gwinn para United Fruit . 
704 cajas tomates, valor: ?1.40S. 
Idem para J . Meyer: 
13 cajas quimbombó, v^ilor: 23 pe-
sos; 5 cestos habas, valor: 10 pesos. 
Para N é w Orleans. 
A . Cejudo para Orden: 
25 cajas tomates, valor: 254 pesos; 
40 hles. piñas, valor: 80 pesos. 
u'ard L i n e . 
E s t e vapor a t r a c a r á a l nuevo mne-
í io de la Cuban A m e r i c a n T e r m i n a l , 
o sea e l de la W ^ r d L i n e T e r m i n a l . 
P o r a l l í d e s e m b a r c a r á n todos los 
turistas . 
Vapor americano Cuba, para Tampa. i 
A . Cejudo para Orden: 
2 bocoyes plátanos , valor: 30 pesos; i 
4 cajas id . , 40 pesos; 10 barriles to-j 
! mates, 30 pesos; 5 cajas id . v. 5 pesos; i 
1 saco cebollas, v . 5 pesos; 1 id . pa-! 
E L R E S O L U T E ! i i í  a  
k " « á en Santiago de Cuba." e/g?' 
) E s t a tarde l l e g a r á de Nueva Y o r k f á n a m o e s t á en Santiago cío Ciita 
conduciendo m á s de 400 excurslo- E ] J u l i á n Alonso l l egará el sábad 
nistas el vapor p a n a m e ñ o Resolute, E l Cayo Cristo es tá en Puerto 
que viene a la c o n s i g n a c i ó n de la dre. E l Cayo M a m b é está eit Cieii 
fuegos. E i Puerto Tarata está cat 
gando para T a r a f a y escalas. 
'"o  l   i  i l , 
L A S S A L I D A S 
'¿¡a el d ía de ayer han salido 1m 
?iguientes vapores: el vapor ingléj 
Canad ian Importer f a r a Cienfuegoí 
f I americano H e n r j M. Flagler, pa. 
ra K e y West ; la goleta inglesa 
ñ a s Pr ince , para Jacksonvllla;^ 
vapor I n g l é s Toloa. para New York' 
el vapor a l e m á n Holsatia, para Vê  
ra c ruz ; el vapor i n g l é s Miunie d» 
L ü r j i n a g a , para Santiago de Cuba1 
el L a k e F l o r i a n . para San Juan 
Puerto Rico y e] E t t h a Alien, pan 
Ne^v Y o r k . 
E L G O V E R N O R COBB 
Procedente de K e y West y. condu-
ciendo carga genera! y pasajero;, 
eu eu casi totalidad turistas, f 
• noche el vapor americano Gorer. 
ñ o r Cobb 
E n este mismo vapor embarcará! 
boy para los Estados Unidos, tíi 
K o y West , los siguientes pasajero;; 
R o i s Huston y señora , Irvin J, 
B r v a n t y s e ñ o r a , doctor John Wil< 
fcor< y s e ñ o r a , Feder ico Cardona,Hi-
ce H a y l a n d , Sarab E . Wade, Artuiií 
R o d r í g u e z . Manuel Nallo, Generoso 
G o n z á l e z , J o h n Geiser y otros. 
! A Y E R Q U E D O E S T A B L E C I D O E L 
| S E R V I C I O A E R E O D E C O R R E O S 
( C N T R E C U B A > L O S E S T A D O S 
U Ñ O O S 
A y e r a las dos de la tarde acua-
t i z i en B a h í a el hidroplano C o l u m -
. bus, trayendo Las pr imeras va l i ja s 
¡ .le correo procedinte de los Es tados 
j Unidos. E n este a v i ó n v e n í a n el S u -
i penntendente de Correos A é r e o de 
Es tados Unidos. Mr. R i c h m o n d 
J . H a r r i s , el Admin i s t rador de Co-
rreos de Cayo Hueso, Mr. I r a B . 
Michael , el Presidente de la A e r o m a -
r.ne A i r w a y s , I n c . , Mr. Char lea F . 
j ' edden y el s e ñ o r P a u l Z i m m e r m a n . 
E s t o s s e ñ o r e s v inieron para as is t ir 
a la i n a u g u r a c i ó n del servicio a é r e o 
(clt correo. 
j A las dos y cuarenta de l a tarde 
1 s a l l ó con rumbo a Cayo Hueso el 
j hidroplano Ponce de L e ó n , l levando 
a T.arios pasajeros, entre ellos el se-
ñ o r R . A . Hale . 
Hoy a las dos y media de l a tar-
I de r e t o r n a r á ej Columbus a <!ayo 
I Hueso , l levando pasajeros. 
M A T A D 3 B K O D E Z A T Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
•Vacuno, 83. 
Cerda, 124. 
M A T A D E R O I N H Z T S T K I A I . 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, de 35_a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 251. 
Cerda, 135. y 
L a m r , 42. 
pas, v, 
pesos. 
3 pesos; 1 caju queso freco, 21 
MERCADO D E CAMBIOS 
B E I i A A 3 5 U A N A 
P O L I Z A S COBKXDAS 
Vapor americano Orizaba, para E s t a -
dos Unidos. . I / 
Ortega Fernández para la Orden: 
200 sacos pezuñas, valor ECO pesos; 
200 sacos astas, v . 1.500 pesos; 100 
sacos canillas, valor 500 pesos. 
D I C T O D E S U B A S T A 
40 
Vapor americano Pastores para P a 
namá. 
F . Lamuño para . Durán: 
520 libras pasta guayaba; valor 
pesos. 
\ 
Idem para C . Pérez Hernández: 
970 libras pasta guayaba: valor 
pesos. 
SO 
1 N B . . Y O R K , enero 11. 
| E l mercado estuvo irregular.. 
Esterlinas, 60 dias . , 4,65% 
I Esterlinas, a La vista . . . . . . . . 4.67% 
Esterlinas, cable 4.67% 
Pesetas 15.74 
Francos belgas, a la vista . . . 6.32 
Francos, a la vista 6.S9 
, Francos, calilo 6. Sí) 2̂ 
1 Francos suizos, a la visüa . . . 18.92 
1 Florines, cable 39.67 
Liras , a la vista 4.69% 
L i r a s , cable 4.97 
Marcos, a la vista , 0.95 
Marcos, cable 0.86 
Montreal 99 11|32 " 
Suecia 26.94 
Grecia 1.22 
Primero del 4 x 100 a 98.90. 
Segundo del 4 x 100 a 98.22. 
Primero del 4*4 X 100 a 98.74. 
Segundo del 4 U x 100 a 98.34. 
Tercero del 4U x 100 a ?3,02. 
Cuarto del 4*4 ^ 100 a 98.14. 
U . S . Victoria del 4% x 100 a 100, 
BOLSA DE MADRID 
Noruega 18.67 
Diiuamarca 20.23 
Bras i l 11.50 
Polonia 0.52 
Argentina 37.87 
Vapor americano Orizaba para E s s a 
dos Unidos. 
Lindner y Hartman. para West Des- Checoeslovakla 2.86 
infesting Co. 
25 tambores de hierro vacíos , valor 
200 pesos. Plata en barras 
L a J u n t a L i q u i d a d o r a de Agapi -
to Garc ía , de G ü i r a de Melena, en 
s e s i ó n celebrada el d ía 22 do Sep-
tiembre de 1922, s e g ú n acta u ú m e -
ro cuatro, acuerdo n ú m e r o uno, y 
con l a a u t o r i z a c i ó n de la C o m i s i ó n 
Tempora l de L i q u i d a c i ó n B a u c a n a , 
por A c t a No. 503-5, ha dispuesto 
sacar a "públ ica subasta, lo s iguien-
te: 
REVISTA D E TABACO 
N U E V A Y O R K , Enero 11. 
Hubo nuevo avance en el mercado de 
futuros do café hoy, alcanzando los 
precios nuevos altos records para la es-
tación. L a apertura fué de 4 a 6 puntos' 
m á s alta, al renovarse las operaciones 
para cubrirse y por la fuerza d* las j 
posiciones cercanas, combirada con no-' 
ticias de una situación m á s firme óe I 
costo y flete en los ca fé s de Río. Marzo 
se vendió a 10.39 y Julio a 9.53, y el 
mercado cerró con un avance neto da 
27 puntos en Enero y da 7 a 18 puntos | 
en los meses posteriores. L a s ventas so 1 
calcularon en unos 30,000 sacos. Cotiza- I 
cienes del cierre: Enero :0,50: Marzo; 
10,39; Mayo 9,93; Julio 9,50; Septiem-
bre S,02; Diciembre 865. 
Café de entrega inmediata, firme: 
Río 7s. de 11.5¡8 a 11.314. Santos 4s. do 
15.1; 4 a 15.1]2. L a s ofertas de costo y 
flete incluían Santos ¿si y 5s. a 14 . Í0 , 
y Río 7s. a 10.80, pero muy pocas ofer-
tas se recibieron de Santos debido pro-
bablemente a las fluctuaciones dal 
cambio. 
1 A u í o i n ó v i l " S ú t u d e b a k e r ( d e s a r m a d o , en r e p a r a c i ó n ) 
Carros de cuatro ruedas p a r a r e p a r t o (con a r r e o s ) . . 
carro de dos ruedas para xeparto (con arreos . 
N E W Y O R K , Enero 11. 
Considerable interés se concentra aho-
ra en la próxima exposición tabacalera 
que se va a celebrar en New York a 
principios de Febrero y se ha arreglado 
un interesante programa para cada día. 
Los manufactureros sa quejan do l a ' 
falta^.de oferta de buena rama en este í 
meredo. tanto la de la Habana como | 
la de Puerto Ripo, habiendo sido re t i - ¡ 
rada la clase siíperior de las manos de' 
los traficantes desde hace a lgún tiempo, i 
siendo la tripa lo único utill^ablei 
ahora. 
Aunque esta s i tuación pueda haber' 
puesto coto a los negocios hasta cierto' 
punto, los manufactureros, al mismo 
tiempo, es tán tan ansiosos de obtener 
algunas provisiones que han estado 
aceptando rama que ordinariamente no 
hubieran manejado. E n algunos círculos 
se croe que la escasez de materia prima 
puede hacer subir tanto los precios, 
que.los más altos para los elaborados 
serán inevitables. J.os traficantes de 
aquí es tán prediciendo un consumo sin 
precedente para 1923. 
Tanque gasol ina de 1.000 g a l o n e s completo 
Tanque gasol ina de 175 galones completo 
Pesa m o d e r i a "Detroi t" . . . 
Contadora "Nat ional" ^ . . . 
Mostradoras de madera y m á r m o l . . . . . . . . . . . . 
E s t a n t e r í a s . ^ 
Molino e l é c t r i c o para c a f ó . . . . 
Uti les y E n s e r e s de var ias clames 
Tostadero /le c a f é marca " J d e a i " . . 
Tostadero de c a f é m a r c a "Boni '» . , [ 
F á b r i c a de gaseosas con todas sus maquinar ias y mate-
r ia l e s 
Uti les y E n s e r e s p e r t e n c í e n t e ' ^ a l á F á b r i c a . ..^ . . • . . 
Mostrador de m á r m o l y madera con sus re jas de hierro 
para uso de Ofic ina 
Mobil iario, Ut i les y E n s e r a s de Ofic ina 
4 5 0 . 0 0 
3 0 0 . 0 0 
F;0.00 
0 0 . 0 0 
líOO.OO 
3 0 0 . 0 0 
5 0 0 . 0 0 
6 0 0 . 0 0 
1 0 0 0 . 0 0 
IbO.OO 
8 7 9 . 5 0 
7 0 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
(100.00 
1 0 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
0 2 0 . 0 0 
7 1 7 4 . 5 0 
Vapor americano Gov^. Cobb pam los 
Estados Unidos. 
A m . Express para Saipe. 
20 sacos yeso, v a l o r e ó pesos; 1 ma. 
I'et^ ropas uso, 25 pesos uso, valor 25 
pesos; 1 paquete id . valor: 9 pesos. 
F . Magarola, p'?.ra la Orden: 
14 nazas para pescar, valor; 56 pe-
sos. 
Vapor ing lés : Toloa, para New York. 
Sabatés y Co. para Marx Rawollo. 
25 tnmbores glicerina cruda, valor: 
3,417 pesos 50 centavos. 
Pesost, mejicanos 
Ertranjeros . . . . 
1 Doméstica 
Ofertas de dinero 




M A D R I D , enero 11. 
Esterlinas • 
Francos , 
B A R C E L O N A , enero 11. 
D O L L A R 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , enaro 11. 
L o s precios estuvieron firmes hoy, 
la Bolsa . 
Renta francesa a 68.30. 
Emprés t i t o del 5 x 100 a Tfi-Z0-
Cambio eobra Londres a C7.75. 
E l dollar se cotizó a 14 .47% 
L a mas alta 4 
L a mas baja 4 
Promedio * 
"Ultimo préstamo 4 
Cierre • 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , enero 11. 
Consolidados por efectivo, 56. 
F . C . Unidos de la Habana, 




M. Fernández, para la Orden. 
16 pacas esponáas, valor: $1,321. 
P a r a los Estados Unidos. 
J . Hoyt para la Orden: 




Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 dias 
Préstamos a 90 días 
Amerloan Sugar. . 
Cuba Cañe S . pref. 
Cuban Amer. Sugar, 
Cuba Cañe Sugar. . 






Préstamos a 6 meses de 4 ^ a 
Papel mercantil de 4̂ 4 a 4 ^ 
E s t o s precios se entienden en cual se r e t e n d r á en cal idad de ga-
efectivo ' m e t á l i c o de curso legal. r a n t í a del cumplimiento de su obli-
E l acto de la subasta t e n d r á ' e f e c - g a c i ó n , como parte del precio de ia 
to en el local de esta ©Junta en ia venta. 
Vapor americano H . M . Flagler, pa-
ra los Estados Unidos. 
V. Suárez, para la Orden: 
2 carros con huesos a granel, valor: 
S80 pesos. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , enero 10. 
Bonos del 3 ^ x: 100 a 101.12 
MERCADO DE AZUCARES 
Temtn» 
Cuba Exterior 5 » 100 19<9- * 
Cuba Exterior 5 x 100 i904, ' 
Cuba Exterior 4V¿ x 100 a 1949' 
Cuba Rallroad 5 x 100 a l902, 1 
Havana Electric Cons. 5 x 
Sá't 
calle de Merced esquina a Ret iro , 
en Güira de Melena, a las dos de 
la tarde del d í a 20 del corriente 
mes de E n e r o . 
Se previene a los que deseen to-
m a r parte en esta subasta que no 
se a d m i t i r á n proposiciones que no 
cubran las dos terceras partes del 
a v a l u ó , y que los l icitadores debe-
r á n consignar previamente en estas 
oficinas, el diez por ciento del ava-
Se a d m i t i r á n proposiciones par -
ciales sobre los efectos que fe s u -
basten. 
L o s efectos que se subastan ^ s t á n 
de manifiesto en la Of ic ina de esta 
J u n t a y t a m b i é n el pormenor de ca-
llado de los mismos p a r a el e x á -
men por los postores, cuyas l istas 
s e r á n remit:das a solicitud, Dion por ra Saint Fierre de Mlguelón 
V A P O R E S S E T R A V E S I A CON R E -
G I S T R O A E I E R T O 
Vapor noruego O. A . Knudsen, para 
New York. 
Vapor amerlrano Vov, Cobb, para Key 
. .est. 
Vapor americano H. M. Flagler para 
Key West. 
Goleta americana Mary O'Conner, pa-
correo o personalmente. 
Y pai-a su p u b l i c a c i ó n en el dTa-
, l ú o en efectivo, sin cuyo requisito, | R I O D E L A M A R I N A , expido el 
1 no s e r á n admitidas. | presente con el visto bueno- doi se-
Dichas consignaciones se entre- \ ñor Presidente d'e esta J u n t a , en 
! g a r á n a sus respectivos d u e ñ o s nc- G ü i r a de Melena a los once d í a s 
to continuo del remate, excapto ia del mes de E n e r o de mi l novcclen- 1 tóbla 
correspondiente al mejor Postor, !a ¡ tos veinte y tres. 
Vapor francés Espagne, para Coru- j 
ña y escalas. ' 
Vapor americano Coppengname para 
Cristóbal. j 
Vapor Inglés San G i l para Bastón, j 
Vapor americano Pastorea para C r i s - ' 
V t o . B n o . 
M A N U E L S I L V B I R A 
Preeidente 
C A R L O S E S C A S E N A 
Secretar io . 
1G00 
Vapor americano Exc¿ls lor para Nctt 
Orleans. 
Vapor americano Orizaba pana New 
York. 
Vapor onruego Río Grande para Mon-
tevideo-
N . G E L A T S & C o . 
A G I t i l A R . I 0 6 - I 0 » . J B A N Q U K n O S . 
tehdhhos C H E ^ 2 S D E V I A J E R O S t i . m ® 
en todas p a r t e s de l m u n d o 
C A R T A S D E C R e 5 ¡ T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d i c i c n e » . 
" S e c c i ó n d e C & j a d e A h o r r o s 
— p a g a n d o I n t e r e s e * a l 3 % a n u a l — 
T o d a s e n t a s o t > e r « c i o n e i « p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n f»or 
c o r r e » 
amo x a 
M A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 2 d e 1 9 2 3 
P A G I M O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
* N F i E S T 0 S 
J28V, r i T T A V p .̂iI^s e n 113 d í a s 
i n g l é s H I T I P A R A ; 
vapo1'. " I ^ ^ n e í a d a s 7 . 7 6 3 ; t r i p u l a n 
j I o c K " ) ^ ' o A j 3 I a i t í n e z . A las .ps 10í¿: a n.. 
D E V I G O 
SuáTez R a m o s y C a . ; 65 cuar tos 
c a p i t á n j p ipa v i n e 
T t S ^ % : \ r i d - , d - LOS COLONOS DE LAS 
tes 
8 - 5 í i ' va r ios ; 2 4 . 5 0 1 gacos a r r o z ; 
Hs^faríos sacos v a c í o s pa ra a z ú 
í ^ - V V I T A S en 2 d í a s , v a p o r da 
>l !-V . U . ^ n r . ^ o ^ U i l n Wanseii 
í 1 . G a r c í a y C a . ; 147 cajas ce-
b o l l a s . 
J . R o d r í g u e z ; 2 b a r r i l e s a l c o h o l . 
H o r m a z a y C a . ; 2 i d . I d . 
G o n z á l e z P u i g ; 1 i d . i d . 
A . .T rueba ; 1 i d . i d . 
M . L . ; 12 b a r r i l e s ; 30 cuar tos 
1 2 0 0 . 
K E Y W E S T n 7 horas , r a p o r 
a 
m . 
r<w\ íL 'EGOS en 2 d í a s ; v a p o r 
V r i r i n o L I ^ ; c a p i t á n B e r g m a n ; 
81,1 7 2 4 5 ; t r i p u l a n t e s 3 2 ; a D . 
^ Atr in j r d n s i t o . . . 
12ct J O H N en 8 y m e d i o d í a s ; v a 
noruego T E L A ; c a p i t á n H a n g e ; 
^ 3 1 8 8 ; t r i p u l a n t e s 2 8 ; 
r , I o n S. L i n ¿ . A l a s 1 0 . 3 3 a 
p i s ó n » . y j v E R E S 
a e L e ó n ; 167 pacas heno ; 600 
^• fwipc- Í5.4 00 sacos papas . 
j Suris y C o . ; 1400 b a r r i l e s ; 
6247 saces papas. 
D I A 9 
\EW T O B K , e n 3 d í a s , r a p o r 
«mericano O R I Z A B A ; c a p i t á n O ' K e e 
f ron 7581 tone ladas ; 116 t r i p u -
Jantes a W . . H . S m i t h . . A l a s 1.05, 
•a, m- . 





V I V E R E S 
SÚárez y C o . ; 400 sacos h a r i -
I n c l á n C o . ; 200 cajas s a r d i -
S. F red le in ; 50 caajs salsa; 50 
id. vinagre; 10 i d . c a r n e . 
J. M . R o d r í í g u e z ; 120 sacos ca-
fé. 
A . Maur iz ; 25 cajas j a b ó n . 
: ?in marca; 639 pacas heno ' . 
I Nestle A . S. M i l ; 15 00 cajas l e -
che. 
Co. M . Nac iona l ; 2 c u ñ e t e s m a n -
tequilla. 
ppiesc teaan y C o . ; 120 c a á a s l e -
vadura . 
E . Palacios; 31 te rce ro las o leo . 
• •Peña G á n d a r a y C o , ; 12 cajas con 
fituras. 
Y. López ; o cajas c o n f i t u r a s . 
Fe rnández Trapaga y C o . ; 50 ca-
jas quesea. 
García y C o . ; 100 i d . i d . . 
Muüiz y C o . ; 50 i d . i d . 
M . González y Co. ; 100 i d 
Llama'-; Ru iz ; 60 i d . i d . 
Dalmau y C o . ; 60 i d . i d . 
Piúán y C o . ; 60 i d . i d . 
AoovkIo Mo i t r e l l o ; 100 i d . 
Estrada Salsameidi y C o . ; 
te 
Mnñiz Go . ; 50 i d . i d 
Alvafé y C o . ; 50 i d • i d 
Proveedora Cubana; 60 i d . i d . 
F .Eowman y C o . ; 9 0 i d . i d . 
Sabí l l in y C o . ; 5 0 i d i d . 
Argiielles Balboa; 65 i d I d . 
' Viña. Díaz; 100 i d . i d . 
R. L a l ü e r z a ; 25 i d . I d . 
- ..Anprel y Co,.; 5 5 i d . i d . . 
Alonso y C o . ; 125 i d . i d . 
Provedora Cubana; 13 i d . i d . 
ííarcía y C o . ; 50 i d . "ebol las . 
T. C. S. ; 47 i d . quesos 
0. C ; 100 i d . i d . " 
P. I n d á n y C o . ; 100 i d . i d . 
Rel)orodo Hno. - ; 5 0 i d . i d . 
p | . Rafecas y C o ; ; 50 i d . i d . . 
Lozano Acosta y C o . ; 50 i d . i d 
GoTzá'cz Covian y C o . ; 50 sacos 
'chícharos. 
González S u á r e z ; 300 cajas que-
so. 
i d , 
i d . 
50 i d , 
D I A 9 
1287. 
ISY A!EST' en 1 h o r a y 2 0 m i -
r a , S n r A r " i i a m e r i c a n o C O L X B I B U S ; 
C n 2 M l ^ r ¿ to"e la?as ^ i p „ . 
2.45 Jna R o d r í g u e z . A 
Con .0 pasajeros. 
las 
1288. 
DE SAN P E L I U G U I X O L L 
a vanas ; 3 7 9 . 7 6 0 l a d r i l l o s . 
D E P A L A M A S 




Tapir í í 1 ^ 0 1 ' y escaIas en 19 d í a s 






„ DE L A P A L L I C E 
S a r r á ; 200 cajas agua m i n e -
0 S A N T A N D E R 
Suárez y ca 
SílrTá; 300 ral . 
t , ^ z Hnos 
; 5 0 b a r r i l e s v i n o 
cajas agua m i n e -
2 cajas a l a m b r e ; 
C o n 8 8 pasajeros 
V Í V E R E S 
R . P o ; 4 cajas c a m a r ó n . 
G . S á n c h z ; 1 i d . pe scado . ; 2 i d . 
c a m a r ó n . 
M I S C E L A N E A S 
M . Zayas ; 2 cajas t e r m ó m e t r o s . 
B a r a g u á Suga r ; 15 b u l t o s m a q u i -
n a r i a y accesorios . 
E l e c t r i c a l E q u i p m e n t ; 1 caja ac-
cesorios e l é c t r i c o s . 
L o v e l l T o o l ; 1 caja m e t a l ; 2 i d . 
accesor ios . 
E l l i s B r o s . . ; 4 cajas efectos de 
h i e r r o 
G . P s t r o c c i o n e ; 1 ca ja accesorios 
de a t u o s . 
AmfcTican R . E x p r e s s : p a r a l o s 
s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
/ J . F a r i ñ a s ; 1 caja f o t ó g r a f o s . 
J u a n a B Alva rez , ' 1 b u l t o efec-
t o s . , 
P . F e r n á n d e z y Co . ; 1 caja m o l -
des •. 
E . Sa rd inas ; 1 caja v i d r i o . 
1 9 1 ; 5 cajas h u e v a s . 
1 9 2 ; 1 i d . b u l b o s . 
1 8 9 ; 1 caja p e l í c u l a s . 
1 9 0 ; 1 i d . i d . 
Banco de l C a n a d á ; 1 saco p l a t a 
a m e r i c a n a . 
W . A . C h a n d l e r ; 2 cajas presas. 
M a r t í n e z S u á r e z ; 1 caja mues t r a s . 
' J . E . G ó m e z ; 1 b u l t o efectos . 
P . E . L y k é ; 1 b u l t o j u g u e t e s . 
M o t o r Service C o r j ; 2 cajas ac-
cesorios a u t o s . 
E . Goicochea ( C a m a g i i e y ) ; 1 ca 
Ja b r o c h a s . 
D I A 10 
1 2 9 1 . 
K E F W E S T , en 9 h o r a s , v a p o r 
a m e r i c a n o H , M . F L A G L E R ; c a p i -
t á n A l b u r y ; t o n e l n d n s 3 6 0 9 ; t r i -
p u l a n t e s 4 0 ; a R . L . B r a n n e n . A 
las 7 a . m . . 
: ' V I V E R E S 
Diego A,bascal; 409 cajas huevos . 
A . Ar ros ind e h i j o ; 500 i d . i d . 
G o n z á l e z S u á r e z ; 2 7 . 2 1 6 k i l o s 
m a n t e c a . 
C A R B O N 
Pe l l eya H n o . ; 2 5 . 2 64 k i l o s car-
b ó n . 
S i l v e i r a L i n a r e s C o . ; ( M a f a n z a s ) 
2 8 . 3 0 5 i d . i d . 
C E R D O S 
L y k e s B r o s , ; 153 ce rdos . 
M I S C E L A N E A S 
J . A g u i l e r a C o . ; 2 1 . 0 0 0 l a d r i -
l l o s . 
P . de H i e l o ; 1 7 2 . 7 4 8 bo te l las va 
c í a s . . •• •; - • ' . • 
C u t r a l San C r i s t ó b a l ; 1 l o c o m o t o -
r a . 
P o r d M o t o r ; 43 a u t o s . 
L . R . Ross ; 72 b u l t o s acesorios 
para i d . 
J . H . S t e l n h a r t ; 290 atadps p l a n 
C h a s 
R o d r í g n z H n o . ; 600 i d . i d . 
T a r r u l l C o . ; 920 sacos cemento . 
R o d r í í g u e z A i x a l á ; 3 . 1 9 0 t u b o s 
y accesor ios . 
Abe lende L e í s ; 1 . 7 5 2 i d . i d . 
IT . 3 . C . C o r p ; 3 66 aa tdos v i n o 
m e d i c i n a l . 
1 2 9 2 . 
V E R A C R U Z y escalas en 5 d í a s , 
v a p o r a m e r i c a n o M O X T E R E Y ; ca-
p i t á n InT ' i s ; t one ladas , 4 . 7 0 2 ; t r i -
p u l a n t e s 9 3 ; a W . S. S m i t h . A las 
7 . 4 5 a., m . 
C o n 6 1 pasa.ieros. 
D E V E R A C R U Z 
M . G . A r i a s ; 250 sacos g a r b a n -
zos . 
J . Or t ega ; 5 pacas z a c a t ó n . 
P . G a r c í a y C a . ; 4 cajas cep i l los . 
D í a z P a f e l ; 9 cajas conservas ; 1 
saco ch ic l e ; 3 cajas t e q u i l l a . 
L e g a c i ó n de M é x i c o ; 1 caja l i b r o s . 
P . W . P . ; 4 cajas z a r z a p a r r i l a . 
T r a s b o r d o de l a Gole ta " H é r c u -
les" pa ra J . M e n é n d e z y C a . 
eos c h i c l e . 
1 2 9 3 . 
N E W Y O R K , en 4 d í a s ; 
a m e r i c a n o P A S T O R E S ; 
G l e n ; t one l adas 7 2 4 1 ; t r i p u l a n t e s 
1 3 4 ; a W . M . D a n i e l . A las 8 . 2 5 
a. m . 
C o n 100 pasajeros . 
V I V E R E S 
S w i f t y C a . ; 10 cajas m a n t e q u i -
l l a . 
B o n e t y C a . ; 570 sacos ma ice sa . 
* Grae l i s y C a . ; 570 i d . i d . 
A . A r n i a n d e h i j o s ; 2 00 b a r r i l e s 
í p a p a s . 
B a r r a q u é M a c i á y C a . ; 500 sacos 
hain.a. 
B l a n c h y G a c í a ; 40 cajas carne . 
P . I n c l á n y C a . ; 60 i d . i d . 
J . V á r e l a ; 50 i d . i d . 
L o r e i o F e r s á n d e z ; 6 i d . i d . 
M o r r o Cast le S u p p l y ; 37 i d . j a -
m ó n ; 1 i d . p a n . 
M . D . K e n t o n ; 5 0 sacos h a r i n a . 
P . E z q u e r r o ; 300 i d . i d . 
D i l l o n Reade y C a . ; 300 i d . i d . 
S. S. P r e i d l e i n ; 50 cajas cerea-
les , s 
M o n t a s é H n o s . ; 20 caajs e m b u t i -
dos . 
P a r d o H n o s . ; 200 sacos h a r i n a . 
R . A . W a l k s r ; 1 caja dulces. 
J . A P a l a c i o ; 200 b a r r i l e s pa-
pas . 
A n g u l o y P i c o ; 10 paquetes m a i z 
E . D u r á n ; 7 cajas d u l c e s . 
Be is y C a . ; 100 med ios cereales. 
P i f í á n y C a . ; 2 50 sacos h a r i n a . 
H , A s t o r q u i y C a . ; 250 i d . I d . 
M a r t í n e z L a v i n y Ca. , ; 100 medios 
gacos cereales . 
P . E z q u e r r o y C a . ; 500 sacos ha -
r i n a . 
J . P e n n i n o ; 6 cajas salsa t o m a -
te . 
L ó p e z P raeda y C a . ; 600 b a r r , -
Is papas . 
G a l b ó n L o b o y C o . ; 5 cajas carne 
C . R o d r í g u e z y C a . ; 5 i d . i d . 
A . A r m a n d e h i j o s ; 100 b a r r i l e s 
papas . 
G r a y V i l l a p o l ; 5 30 cajas l e c h e . 
M o n t g n é H n o s . ; 4 paquetes baca-
l a o ; 2 i d . coco; 5 sacos cereales; 
1 b a r r i l m o s t a z a . 
™G-a/CÍa CamPa; 3 ^ cajas peras ; 
20 i d . manzanas ; 2O b a r r i l e s i d : 
6 huacales a p i o ; 8 i d . c o l i f l o r . 
J . G a l l a r r e t a y C a . ; 11 atados 
queso; 3 b a r r i o s os t iones ; 4 huaca-
les apo ; 4 i d . c o l i f l o r ; 1 a tado h o n 
gos; 1 caja pasteles ; 3 b a r r i l e s j a -
m ó n . 
VILLAS PROTESTAN DEL 
DECRETO NUMERO 1770 
1 D I A R I 0 D E L A M A R I N A 
I 
I A D M I N I S T R A C I O N 
P o r renuncia de l s e ñ o r Celestino 
¡ G a r c í a se h ic ie ron cargo de la A g e n -
Santa C la r a , enero 6 de 1923 . j f * ¿ Í D I A R I O D E L A M A R I N A en 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L u y a n ó , Juanelo, L a F e r n á n d a ' y Ja-
L A M A R I N A . ¡ c o m i n o , los s e ñ o r e s G o n z á l e z y H n o . 
H a b a n a . ¡ n u e s t r o s a g e n t é i s en Cerro y J e s ú s del 
M o n t e , con quienes t e n d r á n la b o n d a d 
M u y s e ñ o r u i i o : \¿e entenderse los s e ñ o r e s suscriptores 
M u c h o le a g r a d e c e r é que en e l . , , , . , . , . 11 
D I A R I O de su d i g n a d i r e c c i ó n b a g a j e dichos barr ios , desde el p r imero de l 
p u b l i c a r el escr i to a d j u n t o , a n t i c i - j ac tua l . Para altas quejas y toda c la-
p á n d o l e p o r e l lo las grac ias m á s ex-|Se ¿c reclamaciones pueden l l amar a l 
pres ivas , y quedando de us ted s e ñ o r , t e i é f c n o ¿c a i c h o s ' s e ñ o r e s 1-1994. 
D i r e c t o r , m u y agradec ido , a t e n t o y 
S. S. I Habana , 2 de Enero de 1923. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
10 d-2 
D a n i e l A l b e r t o M a c h a d o . 
Santa C l a r a , enero 6 de 192 3. 
S e ñ o r P res iden te y s e ñ o r e s Rep re -
s e n t a n t e s ' d e l a C á m a r a . , 
H a b a n a , 
S e ñ o r e s : 
D a n i e l A l b e r t o Machado y Cacha-
do, m a y o r de edad, Cubano, casado, 
i a g r i c u l t o r , en m i c a r á c t e r de Delega-
I do Genera l nombrs .do por los Colonos 
I de las V i l l a s pa ra s u s c r i b i r y d i r i g i r 
a ustedes e l presente e s c r i t o , ' d i g o : 
j Que hace m á s de u n a ñ o que to -
! dos los Colonos de Cuba hemos l a n -
I zado y man tenemos desde u n ex t r e 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Zaza del M e d i o 2 de E n e r o 1923 . 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Nos complacemos en p a r t i c i p a r l e 
que, p o r e s c r i t u r a o t o r g a d a con fecha 
26 de Oc tubre p o r an te e l N o t a r i o 
de este pueb lo D r . P e d r o A . D í a z , con 
efectos r e t r o a c t i v o s a l 4 d e l m i s m o 
mes, ha quedado c o n s s t i t u i d a u n a 
ombr 
fibriea 
R E P A R A M O S 
TODA CLASE DE MAGNETOS E 
ILACIONES ELECTRICAS POR MECANICC 
EXPERTO DE L A FABRICA 
R o b e r t B o S C h Stattgart, Alemania 
Talleres Zoloeta y Gloria. 
Moníalvo & Eppinger 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
VAPORES DE TRAVESIA 
SB E S P E R A N 
E N E R O 
" « i , " ^ " ^ U " r " : ' ! Sociedad R e g u l a r Co lec t iva que ba jo 
A v e h n o R e d o n d o ; 20 c u ñ e t e s uvas ! m o a o t r o de l a I s l a , l a m á s e n é r g i c a | l a r a z ó n aoc.al de <<n Q í , „ t „ a ^ Wo7._ 
4 00 sacos c e -
accesorios de 
Id . empaque-
5 i d . pa ja . 
apa 
5 0 sa-
v a p o r 
c a p i t á n 
n o s o t r o s f a c i l i t a m o s s u s 
o p e r a c i o n e s b a n g a r i a s 
/^FRECEMOS servicio personal directo 
y facilidades excepcionales por medio 
de nuestras 700 sucursales en Guba, Cen-
tro y Sud America, las Antillas Inglesas, 
Canadá y Terra Nova, asi como en Nueva 
^ ork, Londres, París y Barcelona, para el 
manejo de transacciones de cambio, reme-
sas locales y al extranjero, cobros y cual-, 
quier operación bancaria; 
T H E R O Y A L . B A N K 
O F C A N A D A 
5 9 S U C U R S A L E S E N CUB/5 
50 cajas m a n z a n a s . 
F , B o w m a n y Ca 
b o l l a s . 
M I S C E L A N E A S 
Per fec to D í a z ; 2 cajas p i n t u r a . 
Ca . A z u c a f e r a ; 1 caja r o m a n a s . 
C u b a n T e l e p h o n e ; 2 cajas acceso-
r i o s t e l é f o n o s . 
S u á r e n C a s t i n e i r a ; 7 b a r r i l e s l l e -
nadores pa ra l l a n t a s . 
E l e c t r i c a l E q u i p m e n t ; 1 caja e q u í 
pos . 
R . R a m o s ; 18 f a rdos l o n a . 
J . Z . H o r t e r ; 45 cajas cor tadores 
1 h u a c a l m a n g o s . 
, P o r e l t h T r a d o ; 10 c u ñ e t e s c o l a ; 1 
i d . m u e s t r a s . 
A u d r a i n y M e d i n a ; 16 cajas v e n -
dajes . 
S. Q u e r a l t ; 8 cajas sacos de v i a -
j e . 
Casas D í a z ; 1 i d . 
a u t o . 
C e n t r a l S t e w a r ; 2 
t a d u r a s . 
P . S á n c h e z y C a . 
F . A . L a r c a d a ; 9 t a m b o r e s acei 
t e ; 12 i d . a g u a r r á s . 
N a t i o n a l Cash R e g i s t e r ; 1 1 cajas 
r e g i s t r a d o r a s ; 4 i d . accesorios p a -
r a i d t 2 i d . p a p e l . 
O r b a v C e r r a n o ; 4 f a rdos r e j i l l a . 
T . H e r r e r a ; 1 i d . i d . 
M a n u l y G u i l l e m o Salas; 1 caja 
r o l l o s de m ú s i c a . 
V d a . Car re ras y C a . ; 2 i d 
r a tos pa ra r a d i o . 
M a n u e l y G u i l l e r m o Salas; 2 i d . 
i d , 
M é n d e z y Ca . ; 2 cajas cub ie r tos . 
G ó m z H n o s . ; 1 i d . c u c h i l l o s . 
D . P é r e z ; 1 i d . c i n c h a s . 
A l l a n e I m p o r t a t i o n y E x p . ; 17 ca 
jas gomas pa ra m a s c a r . 
A . V n l d é s R u y d i a z ; 5 fa rdos l o -
n a . 
S i n c l a i r C u b a n O i l C o . ; 1 caja 
A . D í a z Q u i r ó s ; 3 caajs sombre-
t e r m ó m e t r o s ; 1 i d . e q u i p o s , 
r o s . 
J . P a r a j ó n y C a , ; 2 i d . I d . 
C u b a n T e l e p h o n e C o . ; 28 b u l t o s 
accesorios p a r a t e l e . 
A n t i g a y C a . ; 14 b u l t o s c r i s t a l e -
r í a y efectos s a n i t a r i o s . 
V d a . H u m a r O a L a s t r a ; 10 cajas 
d i s ros -y a n u n r i o s . 
S á n c h z G a r c í a ; 3 b u l t o s c r i s t a l e -
r í a . 
A . L ó p e z ; 3 cajas bo te l l a s y tapo 
nes . 
J . S. G ? r c í a ; 2 cajas gatos pa-
r a a u t o s . 
Escuelas P ú b l i c a s de L a N a c i ó n ; 
180 cajas accesorios de m a d e r a ; 180 
i d . i d . de ace ro . 
M o t o r Service C o r p ; 1 d . acceso-
r i o s da au tos ; 1 i d . i d . 
G a r c í a y Canosa; 2 cajas acceso-
r ios pa ra b a ú l e s . 
S i m m o n s y C a . ; 4 a tados e r m a s v 
accesorios; 1 h u a c a l m á q u i n a ; 2 
f a rdos co lchones ; 1 i d . m u e l l e s . 
H a v a n a B a t t e r y ; 13 sajas acceso-
r ios p a r a a u t o s . 
M o r a O ñ a T r a d i n g ; 1 caja acce-
sor ios l o c o m o t o r a s . • 
A n u n c i o s Schneer ; 1 caja p a r a -
guas ; 1 i d . h i l o . 
M o t o r Service C o r p . ; 1 caja m u ñ í 
c lones , 
E . Pa l eo ; 1 ca ja apara tos p a r a 
r a d i o . 
D i r e c t o r de. C o r r e o ; 50 fa rdos h i -
l o . 
C . onz^'ilez y Ca . 
E n g l o H e r r a d u r a 
l e r í a . 
P o r t o f H a v a n a D o c k s C o r p ; 3 
cajas pa ra p u e r t a s . 
D . B lasco ; 1 ca ja c u b i e r t o s . 
S w i f t y C a . ; 10 c u ñ e t e s c lavos. 
J . R . R e y ; 1 f a r d o h i l a z a . 
C a . ; Cubana de F o n ó g r a f o s ; 1 
caja accesorios p a r a p i a n o s . 
1294 . 
M I A M T en 1 8 h o r ^ s , v a p o r ante-
i c a n o C I T Y OP M I A M I ; c a p i t á n D o -
r o t y ; t o ldadas 1879 t r i p u l a n t e s 6 6 : 
a J . P e d r o s o . A l a s 9 . 5 5 a. m . 
L a s t r o y 19 paas jeros . 
C O L O N v escalas en 6 d í a s ; v » p o r 
a m e i r c a n o ' P A R I S M I X A ; c a p i t á n 
D a l z e l l ; tone ladas 4 5 8 3 ; t r i p u l a n t e s 
8 9 ; a W . M . D a n i e l . . A las 10 .10 
a . m . 
C o n 3 0 pasa je ros . 
D E P U E R T O P A R A N E W 
L E A N S 
55 m i l r a c imos p l á t a n o s . 
y u n á n i m e p ro tes ta , c o n t r a l a a n o r 
m a l s i t u a c i ó n ac tua l , s u r g i d a a v i r -
t t u d de las disposiciones d ic tadas pa-
r a r e g u l a r l a f o r m a en que h a n de 
hacer los P r o m e d i o s sobre ventas de 
a z ú c a r e s . 
Po r todos es conocido el d i sgus to 
que a los colonos ha causado esta 
s i t u a c i ó n . N a d i e i g n o r a los grandes 
C. Santos y H e r 
m a n o s " g i r a r á con d o m i c i l i o en este \ 
p u e b l o , c a f é d.i las Rosas, como suce-
sores de l a d i sue l t a sociedad m e r ^ 
c a n t i l " C . Santos y C o m p a ñ í a " , pa ra \ 
c o n t i n u a r los negocios de d icha so- j 
c iedad h a c i é n d o s e i g u a l m e n t e cargo , 
de todos sus c r é d i t o s ac t ivos y pa-1 
sivos. 
Son socios gerentes con el uso de 
e i n n u m e r a b l e s p e r j u i c i o s que su- l a f i r m a soc ia l log SreSi C r i g t ó b a l 
f r i m o s con l a e x p l o t a c i ó n de que so 
mos v í c t i m a s . 
Como ú n i c o r e su l t ado ob ten ido 
has ta h o y con nues t r a p ro tes ta , f u é 
presentado a l Senado por el s e ñ o r 
A d o l f o S i lva , u n p royec to de l e y que 
ei Senado a p r o b ó r á p i d a m e n t e cuyo 
p i o y e c t o de ley a m p a r a a l a g r i c u l t o r 
que se dedica a l c u l t i v o de l a c a ñ a , 
y ev i t a que se le a r r eba te el p r o d u c -
to de su t r a b a j o h o n r a d o . Ese proyec-
to de ley a nad ie p e r j u d i c a , solo t i e n -
dr. a f i n de dar a cada c u e l lo que 
l e g í t i m a y h o n r a d a m e n t e le pe r t ene -
ce. 
M u c h o t i e m p o hace que ese m i s m o 
p royec to de ley p a s ó a l a C á m a r a pa 
y J o s é M a n u e l Santos V e r g a r a . 
A n t i c i p á n d o l e las g rac ias po r l a 
con f i anza que se s i r v a n dispensar en 
lo sucesivo a l a nueva f i r m a , nos 
susc r ib imos de V d . a t e n t a m e n t e , 
C. Santos y H e r m a n o . 
12— Heredla, Ne-w Orleau 
13— Pastores, Colón. 
13—San Gil , Boston. 
15— Alm, Galveston y New Orleans, 
16— Siboney, New York. -
—Espagne, St. Nazaire. 
•—cadlz, España. 
—Alfonso X I I I , Veracrua. 
— M . Calvo, España. 
—O. A. Knudsen, Estados Unidos. 
—Coppegname, New Orleans. 
—Pastores, Colón, 
— R í o Grande, Estados Unidos. 
SALDRAN 
E N E R O 
20—Alm, para Estados Unidos. 
15—Espagne, Coruña y escalas. 
20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
20—Manuel Calvo, Veracruz. 
20—Cádiz, Coruña y escalas. 
20—Spaardfam, "Veracruz y Tampico. 
27—Leerdam, E s p a ñ a y Rotterdam. 
C é s p e d e s D i c i e m b r e de 1922 . 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
i 
T e n g o e l gus to de pone r en su co- entradas y salidas de cabotaje 
n o c i m i e n t o que p o r e s c r i t u r a de 18 ENTRADAS: 
r a su a p r o b a c i ó n ; pero c i r c u n s t a n c i a s ; de D i c i e m b r e de 1 9 ^ an te e l N o t a - i 
especiales h a n i m p e d i d o ded ica r l e l a | r i o de C a m a g ü e y , D r . D a r í o C a s t i l l o , Goleta Gurmenslnda, de Morrillo, con i 
necesar ia j i t e n c i ó n pa ra que los se-^ha quedado d i s u e l t a l a r a z ó n s o c i a l , carga general. 
• ñ o r e s Representantes le i m p a r t a n su Coto y P e r n á n d e z que g i r a b a en i Goleta Dos Amigos, 
R E L A C I O N D E DOS BTTDTOS E X T R A I -
DOS D U R A N T E El» D I A D E A Y E R 
. . Bultos 
Muelles Generales 9 S21 
San Francisco 4,491 
Machina . . . ; S,405 
Havana Central 2,tí85 
San José 6,027 




Regla - ,. ,. 
Total . . . .51 .541 
V A P O R E S A T R A C A D O S A DOS D I S -
T R I T O S 
San Francisco: M. de Larrlnaga, De 
la Salle. 
Machina: Atenas, Pastores. 
Havana Central: Vapor Noruego, Tela, 
San José: Ninguno. 
"Ward Terminal: Etham AUen. 
Arsenal: Excelsior, H . M. Flag!er, 
Gov. Cobb. 
Atarés : Hulchl. 
Regla: Goleta, Comp. de Vapores, A l -
bert E . Warts, Nordstjmin, Lio. 
a p r o b a c i ó n . C é s p e d e s t é r m i n o M u n i c i p a l de Ca-
H a y q u i e n pre tende que pa ra f o r - j m a g ü e y , quedando ha p a r t i r de esta 
m u l a r los P romed ios deben t o m a r s e | fecha e l e s t ab l ec imien to " L a Si re -
los datos que a ese efecto se e n v í e n i n a " como de l a exc lus iva p r o p i e d a d 
desde el e x t r a n j e r o , se aconseja esto i de l s e ñ o r E t e l v i n o P e r n á n d e z , ha-
como s o l u c i ó n , y p r e t enden que los b i é n d o s e hecho cargo de los c r é d i t o s 
colonos nos confovmeras con cob ra r ac t ivos y pasivos de l a e x t i n g u i d a 
e l p r o d u c t o de la ven ta de nues t ras i el que suscribe, 
2 cascos c o l a . 
5 cajas c r i s t a -
OR-
c a ü a s de acuerdo con lo^ P r o m e d i o s 
que se h a g a n en esa f o r m a . 
No es pos ible que mos t r emos nunca 
n u e s t r a c o n f o r m i d a d con esos proce-
d i m i e n t o s . R e s u l t a r í a a n t i p a t r i ó t i c o 
de j a r que en el e x t r a n j e r o se r e sue l -
v a este p r o b l e m a t a n senc i l lo , m á -
x i m e t en iendo en cuen ta que su s o l u -
c i ó n hoy depende so lamente de l a 
a p r o b a c i ó n de l a L e y " S i l v a " que ya 
ha s ido ap robada p o r el Senado. Se-
r í a bochornoso pa ra todos los cuba-
nos declararse incapac i tados p a r a re-
so lve r este p r o b l e m a . 
H a empezado ya l a zafra, a c t u a l -
m e n t e son muchos los Centra les que 
h a n comenzado la m o l i e r la , y esta-
mos ahora en el caso, en la g r a n ne-
cesidad de que los s e ñ o r e s Repre -
sentantes , l l a m a d o s a ve l a r po r nues-
t ros intereses . I m p r i m i e n d o l a nece-
sar ia a c t i v i d a d en a t e n c i ó n a las acr 
tua les c i r cuns tanc ia s , ap rueben con 
l a u r g e n c i a que e l caso r e q u i e r e e l 
p royec to de ley de l Senador A d o l f o 
S i l v a , que es e l ' ú n i c o med io de re -
so lve r l a s i t u a c i ó n a n o r m a l que 
a t ravesamos . 
N o i g n o r a m o s los a g r i c u l t o r e s que 
por a lgunos m a l In tenc ionados se ha-
cen gest iones pa ra que d icho p royec to 
de ley su f ra l a m a y o r demora , y a ese 
efecto p r e t e n d e n se le hagan m o d i f i -
caciones s in i m p o r t a n c i a a l g u n a , con 
e l exc lus ivo f i n de que luego t enga 
necesa r iamente que pasar n u e v a m e n -
te a l Senado y v o l v e r d e s p u é s a l a 
C á m a r a , y m i e n t r a s t a n t o esto su-
cede, que permanezca en v i g o r e l 
Decre to 1770 , d ic t ado r ec i en t emen te 
en este m i s m o asun to , apesar de que 
esta d i s p o s i c i ó n les iona g r a v e m e n t e 
los in tereses de todos los Colonos . 
L a Prensa en gene ra l se h a hecho 
eco de nues t ras l e g í t i m a s a sp i r ac io -
nes y coadyuva de m a n e r a ef icaz po r 
que se r esue lva este c o n f l i c t o , y e l 
un;co m e d i o de ob t ene r lo s e r á a p r o -
bando l a r e f e r i d a l ey . 
P o r estas razones, conf iados los 
a g r i c u l t o r e s en el- b u e n deseo que les 
a n i m a a los d ignos Representantes 
de nues t r a C á m a r a , n o dudamos en 
e x h o r t a r l o s n u e v a m e n t e pa ra que 
b revemen te aprueben e l menc ionado 
p royec to de ley q'ue e s t á ac l amado 
v i v a m e n t e p o r todos los Colonos de 
Cuba . 
E n n o m b r e de los colonos de las 
V i l l a s , c u m p l i e n d o e l encargo que 
a l efecto m e h a n dado y en e l m í o 
e n p a r t i c u l a r , como co lono , env i a -
mos a u s t e d s e ñ o r P res iden te , y a 
los Representan tes , e l t e s t i m o n i o de 
nues t ro a g r a d e c i m i e n t o por l a ges-
t i ó n f a v o r a b l e que h i c i e r e n c ó n e l f i n 
i n d i c a d o . 
M u y r e spe tuoamen te de ustedes, 
D a n i e l A l b e r t o M a c h a d o . 
Delegado Genera l n o m b r a d o po r 
los colonos de las V i l l a s . 
R o g á n d o l e se s i rva d i spensa rme l a ¡ gSL general 
m i s m a conf i anza que a m i s an tece- ' 
sores queda de V d . a ten to y s. s. q. 
b . s. m . 
E t e l v i n o F e r n á n d e z . 
de Dlmas, con i 
carga general. 
Goleta Ariel, de Matanzas, con carga' 
general. * 
Goleta María Josefa, de Cárdenas, con i 
carga general. j 
Goleta María del Carmen, de Cár-1 
denas, con carga general.-
Goleta Dolores, de Cárdenas, con car 
O E l D I A R I O D E L A M A R I O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de I » O 
O R e p ú b l i c a . D 
S A L I D A S ! 
Goleta José L u i s para Cabo San An-
tonio, en lastre. 
Remolcador J . E . Cartaya para Ma. 
tanzas, en lastre. 
Lanchas Dolores, para Cárdenas, cor 
carga general. 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
P A R A I N D U S T R I A S 
A C I D O M U R I A T I C O 2 0 ° 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todp otro Acido 
S O S A C A U S T I C A 76 0 0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y demás 
Sodas 
F O R M O L 4 0 0 ¡ 0 
Creoliniola, Insectlol y 
varios otros desinfectantes 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco, Palma, Algodón, Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
M A T E R I A S B I i A N Q U E A D O R A S 
P I N T U R A S Y P R E S E R V A T I V O S 
P A R A M A D E R A Y H I E R R O 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y C A . 
N E W Y O R K . S A N T I A G O » 
M U R A D D A 2 Y 4, H A B A N A 
1 2 0 0 , 
F I T / A D E L P T A ^ n 8 d í ^ s ; v a p o r 
n o r u e g o M U N O R W A Y ; c a p i t á n Bee-
xe r ; tone ladas 3 5 1 4 ; t r i p u l a n t e s 3 1 ; 
a M u n s o n S . U n e . A las 10 .40 a. m' . 
H a v a n a Goal C o . : 3 522 tone ladas 
c a r b ó n m i n e r a l ; 6 62 i d . i d , coke. 
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C O L O N y escalas en 7 d í a s ; v a -
p o r i m r l é s T O L O A : c a p i t á n G r a n t ; 
toneladas 7 1 8 3 ; t r i p u l a n t e s 1 4 1 ; a 
AV. M . D a n i e l . A las 1 1 . 3 0 a. m . 
C o n 3 7 pasa jeros . 
D E C R I S T O B A L 
J . H i l l ; 200 sacos de f r i j o l e s . 
V . M . E s p i n o s a ; pa ra M . A . R . 
3 cajas s o m b r e r o s . 
C o n s o l i d a t e d S h o e C o r p o r a t i o n 
S E C R E T A R I A 
PAOO D B D CUPON NUM. 2 D E DOS 
BONOS 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se hace saber por la presente 
a los señores Tenedores de Bonos H i -
potecarios de la emisión de $400.000 de 
esta Compañía, que no hubieren pasa-
de aún a cobrar el segundo cupón co-
ÍTonPondlente a l 31 de diciembre de 
18 22, que habiéndose vencido és te en 
dicha fecha, pueden pasar a cobrar su 
importe del 4 por ciento todas las ma-
ñanas de 9 a 11 en las oficinas de Ja 
Compañía. Pedroso, 8, Cerro, a nartir 
ae esta fecha. 
Habana, 21 de diciembre de 1922. 
Pernando Ortiz, 
Secretario. 
1266 17 e 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
COCINA MODERNA, 
COCINA E L E C T R I C A 
D e l a m i s m a m a n e r a q u e l a 
e l e c t r i c i d a d e s t á r e e m p l a z a n d o a 
o t r o s a g e n t e s t é r m i c o s e n l a i n d u s 
t r í a , a s í t a m b i é n l a c o c i n a e l é c -
t r i c a W e s t i n g h o u s e r e p r e s e n t a l a ú l t i m a c o n q u i s t a d e l p r o g r e s o c u -
l i n a r i o . A c a u s a d e l a c o n s t r u c c i ó n e s p e c i a l d e l o s h o r n o s , l a c o m i d a 
c o n s e r v a sus j u g o s y n o a d q u i e r e s a b o r e s e x t r a ñ o s . L a e l e c t r i c i d a d 
c a r e c e d e s a b o r y d e o l o r . L a c o c i n a e l é c t r i c a es e m i n e n t e m e n t e 
l i m p U 
W e s t i n g h o u s e 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L O í 
ESTACION DE SERVICIO Y ALMACENES 
SAN FRANCISCO Y ZANJA 
HABANA 
J SUCURSAL DE SANTIAGO 
JOSEJ-ANTONIO SACO. 11 BAJOS 
N SANTIAGO DE CUBA ^ 
OFICINA PRINCIPAL^ 
E D I F I C I O B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
H A B A N A ^ 
P A R A B O M B I L L O S Y i E F E C T O S E L E C T R I C O S . W E S T I N G H O U S E 
D I S T R I B U T O R : C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O M P A N Y — H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
c Í R D E N A ^ ^ ' l ^ ' b 0 ' M o ; 4 n - > 4 T : ; 2 S • - a l Y } Í Í \ SAGUA LA G R A N D E : t f c W L r 3 r C ? m p . . / M a r t f . 13! 
* M A . N ¿ A N l L t O ; l ^ L Alvaro H ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ z ^ ^ 
1 2 D E 1 9 2 3 
U N A U T O M O V I L S I N 
G O B I E R N O , A R R O L L O 
A U N A F A M I L I A 
E L C H A U F F E U R C O R R I A T R A S 
i ) E JiA M A Q U I N A , Q U E S E 
j : s t r e l l o c o n t r a u n a 
C A S A 
E n la ca l le de Gervas io casi es-
q u i n a ^enea, e n t r e esta ca l le y l a 
de Concord ia , u n a m á q u i n a Chev ro -
Jet se e s t r e l l ó c o n t r a u n a c a á a de la 
acv3ia de los pares , n o s i n antes 
a r r o l l a r a t r s i n f e l i ce s n i ñ a s , que 
a c o m p a ñ a d a s po r su m a m á , i b a n po r 
l a acer • en d i r e c c i ó n a su d o m i c i -
l i e ; Gervas io , 4 2 . 
' í . a m á q u i n a t i ene e l n ú m e r o 
8," 62 y d e b i ó , a causa de l m a l esta-
do de l m o t o r a r r a n c a r es tando a q u é l 
e n m o v i m i e n t o en aicsencia d e l chau 
f f e u r , d i r i g i é n d o s e de San M i g u e l 
p e r Gervas io hac i a Zenea, cuesta 
aba jo , y s u b i é n d o s e a l a acera a r r o -
l l ó a lat. menores E r n e s t i n a , de diez 
a ñ o s ; M a r g a r i t a , de t rece , y A i d a 
G l o r i a A l d a m a y Canelo , que acom-
p a ñ a d a s de su m a m á , H o r t e n s i a 
Canc io S á n c h e z , se d i r i g í a n a su do-
m i c i l i o , í ' . a u s á n d o l e s con tus iones me-
nos graves,, de las que f u e r o n asis-
t i d a s las dos p r i m e r a s en E m e r g e n -
cias y l a ú l t i m a en e l segundo cen-
dro de soco r ro s . 
E l a u t o m m ó v i l a l chocar se v o l -
c ó , queaando e s t r o z a d o . 
E l c h a u f f e u r no a p a r e c i ó , y s e g ú n 
d e c l a r ó e l o f i c i a l de l a M a r i n a N a -
c i o n a l , s e ñ o r J o s é d e l Sa l to , vec ino 
de San M i g u e - 1 2 6 , é l v i ó a l a u t o -
m ó v i l s i n h a u f f e u r , a g r a n v e l o c i -
d a d , p o r Gervasuo en d i r e c c i ó n a 
Zenea y d e t r á s a ' f i n h o m b r e c o n go-
r r a como las u s i d a s p o r los ' c h a u -
f f eu re , c o r r i e n d o , c r e y e n d o fue ra e l 
c h a u f f e u r d e l a u t o m ó v i l . 
L o s v i g i l a n t e s 1,343, d e l T r á f i c o , 
L u i s A t . g ü e r a , y 1,089, E v a r i s t o 
O l i v a , de l a q u i n t a e s t a c i ó n , condu-
j a r e n los h e r i d o s a E m e r g e n c i a s , le -
v a n t a n d o ac ta d e l caso l a c i t a d a es-
t a c i ó n do p o l i c í a . 
I N T O X I C A D A 
E n e l segundo ¿cen t ro de socorros 
f u é a s i s t i da de s í n t o m a s graves de 
i n t o x i c a c i ó n A m p a r o G u t i é r r e z Gar -
e í ? de l a H a b a n a , de 22 a ñ o s de 
edad y vec ina de Crespo 39, que no 
p u d o d e c l a r a r po r su estado de g r a -
v e d a d . 
Su a r t i g a M a r g a r i t a F i a l l o dec la-
r ó a l a p o l i c í a que c r e í a que Am-1 
p a r o s h a b í a i n t o x i c a d o p o r haber -
l a i n y e c t a d o F r a n c i s c o Pereda , v e c i -
n o de E m p e d r a d o 3, sustancias he-
ro icas . 
L a " G a c e l a T e a t r a T e l e g i r á 
R e i n a del C a r n a v a l 
L a popular revista de espectáculos 
"Gaceta. Teatral", como en a ñ o s ante-
riores, e legirá este a ñ o .la Reina del 
Oirnaval entre las s i m p á t i c a s obrerltas 
de estja, capital. 
L a citada publicación, qne tiene b1-
tuada sus oficinas en la Manzana de 
G6mez: número 212, l ia hecho p ú d i c a s 
y a las bases de este nuevo concursó . 
Nos ta-nunclan los editores de la "Ga-
ceta Teatral" que, al Igual que han he. 
cho en anteriores ocasiones, nreparan-
gran número de festejos en honor de la 
Reina del Carnaval de 1923 y sus cuatro 
damas de honor, entre los que flgumn 
l a asistencia a todos los paseos de Car-
naval en un breack. 
E l solo anuncio de este concurso ha 
despertado gran Interés y animación en-
tre el elemento femenino de nuestras 
fábricas , industrias, etc. A las oficinas 
del colega acuden a diarlo numerosas 
obrerltas con el propós i to de conocer las 
bases del certamen. 
Prometemos a nuestros lectores • nue-
vos detalles sobre el Reinado de Carna-
va l de la Gaceta Teatra l . 
L A S O F I C I N A S 
D E C O R R E O S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Q U I V I C A N , enero 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
A y e r v i s i t a r o n l a o f i c i n a de co-
r reos y t e l é g r a f o s e l s e ñ o r D i r e c t o r 
Gene ra l de Comun icac iones d o c t o r 
C a r t a y a a c o m p a ñ a d o d e l s e ñ o r Pe-
d r o P. T o r r e s , j e fe de l C e n t r o T e -
l e g r á f i c o de l a H a b a n a y cfel s e ñ o r 
V i c e n t e G. Pola, ' Secre ta r io de l a 
D i r e c c i ó n Genera l , p u d i e r o n v e r de 
cerca e l dep lo rab l e es tado en que 
se h a l l a esta dependenc ia en l o que 
respecta a m o b i l i a r i o , h a b i t a c i o n e s 
y pe r sona l , p r o m e t i e n d o d ichos a l t o s 
f u n c i o n a r i o s t o m a r m e d i d a s t e n d e n -
tes a do t a r l a o f i c i n a de todos los 
e lementos necesarios p a r a su ef icaz 
d e s e n v o l v i m i e n t o , a cuyo efecto e l 
e e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l como paso 
p r e l i m i n a r , d i ó ó r d e n e s i n m e d i a t a s 
de buscar u n a nueva casa, pues l a 
que t i ene en l a a c t u a l i d a d e s t á e n 
m u y malas contr ic iones , ambos je fes 
p r o m e t i e r o n n o m b r a r u n c a r t e r o m á s 
que es m u y necesar io p a r a l a o f i c i -
na y l a i m p l a n t a c i ó n de apa r t ados 
l o que b e n e f i c i a r í a a los c o m e r c i a n -
tes. L a n p a r t e a d m i n i s t r a t i v a f u é 
h a l l a d a c o r r e c t a m e n t e , s iendo f e l i c i -
t ado e l s e ñ o r S á n c h e z , a c t u a l j e f e | 
y sus suba l t e rnos . 
E l Cortresponsal . i 
U N C O M E R C I A N T E D E C L A R A Q U E T A N L A C 
N O T I E N E I G U A L 
Un almacenista de la Habana está altamente satisfecho de su res-
tablecimiento, después de quince años de padecer de dispepsia 
A L Q U I Z A R , enero 1 1 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
A y e r g i r ó v i s i t a a l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de correos el D i r e c t o r de Co-
mun icac iones , e n c o n t r a n d o todo per -
f ec t amen te y f e l i c i t a n d o p o r su celo 
y compe tenc ia d e m o s t r a d a en e l ca r -
go a l a d m i n i s t r a d o r y . t e l e g r a f i s t a . 
M E N D E Z , 
Cor responsa l . 
EXCURSION AEREA DEL DI-
RECTOR DE "VOGÜE" Y 
EL TENIENTE M0NT0R0 
E l s e ñ o r A n t o n i o C o r t a d a * Q u i n 
tana , cal le de San L á z a r o , l e t r a F , 
V í b o r a , H a b a n a , d i ce : " M i expe ' 
r i euc i a con Tan lac me h a conven-
c ido que no t i ene i g u a l " . 
E l s e ñ o r C o r t a d a se dedica a l 
negocio de tabaco a l p o r m a y o r , cu-
yos a lmacenes e s t á n s i tuados en l a 
Calzada del M o n t e n ú m e r o 140, H a -
t-ana, y es m u y p o p u l a r en toda l a 
i s la . A l d e s c r i b i r su caso y fraca-
so pa ra e n c o n t r a r a l i v i o has ta aho-
ra , el s e ñ o r C o r t a d a d i ce : 
" D u r a n t e los ú ' c i m o s qu ince a ñ o s , 
he s u f r i d o de e s t r e ñ i m i e n t o y casi 
t a n t o t i e m p o de dispepsia . E l uso 
casi cons tan te do pu rgan t e s fuer tes 
p a r e c í a hace rme d a ñ o en vez de 
bien pues m i e s t ó m a g o y d i g e s t i ó n , 
se d e b i l i t a b a n de d í a en d í a . Des-
p u é s , hace t res a ñ o s , se me a p a r e c i ó 
u n agudo d o l o r en l a espalda sobre 
los r í ñ o n e s , e l cua l tuve ha-sta que 
e m p e c é con e l t r a t a m i e n t o de T a n -
lac. 
C E D E Ñ ^ L O S A L I A D O S 
E N L A C O N F E R E N C I A 
D E L A U S A N A 
A y e r , a las nueve y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , en e l a v i ó n J u n k e r , ilo. 
217 , r e a l i z a r o n una de l i c iosa e x c u r -
s i ó n sobre la H a b a n a , e l e v á n d o s e a 
rail q u i n i e n t o s m e t r o s de a l t u r a , 
n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o , e l se-
ñ o r I g n a c i o R i v e r o y A l o n s o , D i r e c -
t o r de " V o g u e " , el t e n i e n t e M a r i o ¡ 
M o n t o r o , e l j o v e n J u a n L ó p e z C h á - | 
vez, y nues t ro r e d a c t o r a é r e o , F e r -
nando L ó p e z O r t i z . 
D u r a n t e u n a h o r a pa sea ron sobre 
l a c i u d a d y sus a l r ededores , d i s f r u -
t ando de u n b e l l í s i m o p a n o r a m a , y 
de u n a t e m p e r a t u r a g r a t í s i m a . 
A pesar d e l a i r e d e l N o r t e e l apa-
r a t o , d i r i g i d o po r u n p i l o t o h a b i l í s i -
mo , m a r c h ó con v e r d a d e r a n o r m a l i -
d a d , p r o b á n d o s e a s í l a s e g u r i d a d 
de esta clase de av iones . 
L A U S A N A , enero 1 1 . 
N o h a b r á e x e n c i ó n diel s e rv ic io 
m i l i t a r pa ra los hab i t an t e s c r i s t i a -
nos de T u r q u í a . 
E n l a confe renc ia sobre e l Cerca-
no O r i e n t e los a l i ados ced i e ron hoy 
an te l a o p o s i c i ó n u n á n i m e y de te r -
minad'a de los t u r c o s y des i s t i e ron 
de l p royec to , espec ia lmente en lo 
que a t a ñ e a los a rmen ios , p royec to 
en v i r t u d de l c u a l todos los c r i s t i a -
nos s e r á n re levados de s e r v i r ba jo l a 
bandera t u r c a pagando u n a i n d e m n i -
z a c i ó n . 
P o r o t r a pa r t e , los t u r c o s se mos-
t r a r o n conc i l i ado res e ñ l o r e l a t i v o 
a l a a m n i s t í a gene ra l . D e s i s t i e r o n 
de su demanda de que los m u s u l m a -
nes no fuesen i n c l u i d o s en l a a m n i s -
t í a , con l a e x c e p c i ó n de que ins i s -
t i e r o n en que unos 150 t u r c o s que 
se dice que h a n hecho t r a i c i ó n d u -
r a n t e l a g u e r r a no o b t e n g a n ' j a m á s 
p e r m i s o p a r a v o l v e r a su p a í s . 
L a d e l e g a c i ó n ing lesa a n u n c i ó es-
t a noche que el d i s t r i t o p e t r o l í f e r o 
de M o s u l j a m á s s e r í a d e v u e l t o a 
los t u r cos en v i r t u d de n i n g u n a c l á u -
su la de l t r a t a d o de L a u s a n a . E l que 
T r a t é de p r o b a r esto y l o o t r o , pa-
ra -ponerme b ien , hac iendo d i f e r e n -
tes cambios de t r a t a m i e n t o , pero na-
da me d i ó resu l tados de cons idera-
c i ó n , has ta que t o m é T a n l a c y las 
P i l d o r a s Vegeta les de Tan l ac . Diez 
bote l las de Tan lac y dos de P i l d o -
ras Vegetales de Tan l ac , h i c i e r o n 
u n nuevo h o m b r e de m í . 
" i \ i ho ra no suf ro t a n t o de e s t r e ñ i -
m i e n t o como d u r a n t e los ú l t i m o s 
quince a ñ o s . Como m e j o r , d u e r m o 
ive.ior, me siento m e j o r y me s i en to 
m á s dispuesto para t r a b a j a r , pues 
estoy m u c h o m á s t u e r t e y v i g o r o s o . 
L a acidez de l e s t ó n ü a g o , e ruc tos , 
gas, n e r v i o s i d a d e ' i n s o m n i o , h a n des-
aparecido casi por comple to . T a n l a c 
. mo t r a j o nuevamen te la s a l u d y l a 
f tue rza d e s p u é s de que todos los j j e 
1 ináfj med icamentos que t o m é h a b í a n 
• fracasado y pa ra m í es l a cosa m á s 
' m a r a v i l l o s a . 
Tan lac se vende en todas las f a r -
macias y d r o g u e r í a s , 
h a b l ó po r los ingleses s in hacer n i n -
guna d e c l a r a c i ó n c a t e g ó r i c a sobre 
el asunto c a u s ó l a i m p r e s i ó n de que 
I n g l a t e r r a espera so luc iona r l a con -
t r o v e r s i a sobre M o s u l f u e r a de l a 
conferenc ia . 
Si esto es a s í , solo l a c u e s t i ó n de 
las cap i tu lac iones queda p e n d i e n t e 
como g r a n p r o b l e m a pa ra la, s o l u c i ó n 
e n l a conferenc ia . E s t a c u e s t i ó n s i n 
embargo es q u i z á s l a m á s v i t a l de 
todas." 
L a d e l e g a c i ó n as i r io-ca ldea , decep-
c ionada an t^ e l fracaso de l a confe-
renc ia a l no r ea l i za r n a d a respecto 
a l e s t ab lec imien to pa ra e l los de u n 
as i lo nac iona l a u t ó n o m o , d e c l a r ó es-
ta noche que a p e l a r í a n a l Papa X I , y 
le p e d i r í a n que toda,s las naciones 
c r i s t i anas un idas p id iesen a T u r q u í a 
a l g u n a f o r m a de independenc ia p a r a 
los asino-cald'eos. 
S E I M P I D E A L O S C R I S T I A N O S 
D E A N A T O L I A S A L I R P A R A 
G R E C I A P O R R A Z O N E S D E 
H I G I E N E 
N U E V A Y O R K , enero 1 1 . 
L a o r g a n i z a c i ó n de socorros en e l 
Cercano O r i e n t e a n u n c i ó esta noche 
que h a b í a a u m e n t a d o las f iebres per-
niciosas y las v i r u e l a s e n t r e los f u -
g i t i v o s c r i s t i anos de A n a t o l i a h a c i e n -
do que se imp id i e se su sa l ida de 
Samsun, O r d u y o t ros p u e r t o s de l 
M a r Neg ro , en que g e n e r a l m e n t e se 
embarcaban con r u m b o a Grec ia . 
R E S O L U C I O N E S 
D E C A R A C T E R 
C O M E R C I A L 
W A S H I N G T O N , enero 1 1 . 
L a a l t a c o m i s i ó n i n t e r a m e r i c a n a 
a p r o b ó hoy v a n a s resoluc iones so-
bre p r o t e c c i ó n c'e marcas patentes , 
mejoras en fac i l idades de c o m u n i c a -
c i ó n y a r b i t r a j e de con t rove r s i a s co-
merc ia les . Se e n v i a r á n a los delega-
dos amer i canos a l Q u i n t o Congreso 
P a n a m e r i c a n o que se c e l e b r a r á en 
Sant iago de C h i l e en M a r z o . 
E n la r e u n i ó n que p r e s i d i ó e l Se-
c r e t a r i o de Comerc io H o o v e r la co-
m i s i ó n d i s c u t i ó el p r o b l e m a de los 
cambios y e l de l a d e p r e c i a c i ó n de 
l a m o n e d a , q u e se e x p l i c ó o b e d e c í a 
a l a i n t e r v e n c i ó n de los gob ie rnos y 
a l fracaso de los b i l l e t e s en poder 
c o n v e r t i r s e en efec t ivo en oro o en 
p l a t a . Se s u g i r i ó como r e m e d i o que 
se establezcan d e p ó s i t o s en o ro en 
los p a í s e s en que deben efectuarse 
los pagos m á s considerables usando 
como depos i t a r ios a los bancos na -
cionales de las naciones respect ivas . 
N o se a d o p t ó s in e m b a r g o d e c i s i ó n 
f i n a l a l g u n a . 
Se d e t e r m i n ó p e d i r a l a con fe ren -
c ia de San t iago u n a r e v i s i ó n d e l 
conven io efec tuado en 1910 en B u e -
nos A i r e s acerca de l a p r o t e c c i ó n de 
marcas patentes . 
Se a p r o b ó u n a m o c i ó n abogando 
por que se adoptasen t r a t a d o s de 
a r b i t r a j e c o m e r c i a l semejantes a los 
que exis ten en t r e l a C á m a r a de Co-
m e r c i o a m e r i c a n a y las de Buenos 
A i r e s , Caracas y G u a y a q u i l . 
centavos 
DESTRUCCION DE UN 
UBRO SOBRE LA líMITACION 
DE LA FAMILIA 
R E G A L A E N E F E C T I V O E L 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
EN SU SEGUNDO CONCURSO 
T o d o s p u e d e n c o n c u r r i r y g a n a r f á c i l m e n t e u n prem;0 
P i d a e l f o l l e t o C O N S E J E R O D E L H O G A R , q u e contiene 
c o n d i c i o n e s d e es te S e g u n d o C o n c u r s o , y t a m b i é n los r 
y f o t o g r a f í a s d e j a s p e r s o n a s / q u e g a n a r o n p r e m i o s 
C o n c u r s o a n t e r i o r . M a n d e e l c u p ó n a d j u n t o d e n t r o u 




R i c a r d o G . M a r i n o » a p a r t a d o 
Sírvase remitir el folleto del LINIMENTO de SLOAN 
"Consejero del Hogar" a 
Sr. 
Calle y Num. 
Población.. 
L O N D R S E , E n e r o 1 1 . 
E l m a s i s t r a d o o y d , de u n t r i b u -
na ' de p o l i c í a de L o n d r e s , o r d e n ó 
a y f r l a d e s t r u c c i ó n de t odq slos 
e j empla res de l l i b r o de M r s . M a r -
ga re t Sanger, L i m i t ^ i ó n de l a F a -
m i l i a " , d e s p u é s de u n a i n v e s t i g a -
c i ó n e-i que ríos l i b r e r o s t u v i e r o n 
qve dec l a r a r pa ra que expusiesen 
por q u é m o t i v o no d b í a n d e s t r u i r 
esa ob ra r e g u ' a d o r a de l a n a t a l i -
d a d . E n t r é los que se p r e s e n t a r o n 
en defensa d e l v o l u m e n f i g u r a S i r 
A r b u t h n o t L a ñ e , c i r u j a n o c o n s u l t o r 
de ' h o s p i t a l de G u y . 
E S E N O R M E 
E L C O N T R A B A N D O 
D E B E B I D A S 
o o o o o o o o o o O O O O Q o 
I » E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
; Of N A l o e n c u e n t r a u s t ed en O 
¡ )3 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
j O R e p ú b ' í c a . O 
EN LA CAMARA 
I N F O R M A C I O N 
A R A N C E L A R I A , 
D R O G U E R I A 
S 4 K R 4 
3 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
Su r t e a todas las f a r m a c i a s . 
A b i e r t a los d í a s l aborab les 
has ta las 7 de l a noche y los 
fes t ivos hasta las diez y m e -
d ia de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo e l d í a 
E l d o m i n g o 28 de E n e r o 
de 1 9 2 3 . 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
VIERNES 
San M i g u e l y Oquendo . 
J e s ú s d e l M o n t e n f l m e r o 61«« 
M i l a g r o s y San A n a s t a s i o . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 8 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 4©J , 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 218* 
Cer ro n ú m e r o 7 5 5 . 
Cer ro n ú m e r o 4 4 0 . 
17 , e n t r e F y G . , ( V e d a d o ) , 
L í n e a , e n t r e 16 y 18 . 
ü a n t a R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad . 
N e p t u n o y Escobar . 
M a l o j a y San N l c o l á t 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g í g e d o y A p o d a c » , 
Esperanza n ú m e r o 67 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o S I S , 
Consulado n ú m e r o 9 5 . 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s , 
L u z y San I g n a c i o . 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 1 9 , 
c a s e r í o D i y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115 , 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 . 
F e r n a n d l n a 77. , 
J e s ú s de l Mon te n ú m e r o 52.%* 
1 1 y M , Vedado . 
Santos S u á r e z y Se r rano . 
C á r d e n a s y M o n t e . 
L A S E S I O N C E L E B R A D A E N L A 
T A R D E D E A Y E R 
P r e s i d i e n d o e l doc to r P e d r o H e -
r r e r a So to longo , y con l a as is tencia 
de l a m a y o r í a de sus m i e m b r o s , con-
c u r r i ó p r e v i a m e n t e c i t a d o e l s e ñ o r 
J o s é M a r í a Zayas, A d m i n i s t r a d o r de 
l a A d u a n a de l a H a b a n a , e l que c o n -
f o r m e a p r e g u n t a s hechas p o r e l P r e -
s iden te , m a n i f e s t ó que en lo que 
respec ta a l s i s t ema a d - v a o l r e m a s í 
como las ven t a j a s de es tablecer adeu 
dos m i x t o s p a r a e v i t a r las d i f i c u l -
tades qne p re sen taban e l f i j a r adeu-
dos expesi tos sobre c i e r t o s a r t í c u l o s \ 
de poco v o l ú m e n y m u c h o v a l o r . ( 
I n d i c ó con respecto a l t r a t a d o d e ' 
r e c i p r o c i d a d con los Es t ados U n i d o s 
de A m é r i c a , que h a b í a s ido m&a v e n t a 
j o so pa ra los Es tados U n i d o s que 
p a r a Cuba. 
A d m i t i ó que l a v a r i a c i ó n ffe los 
adeudos de los a r t í c u l o s de p roce -
denc ia a m e r i c a n a p o d r í a d a r l u g a r 
a l a d e n u n c i a de l T r a t a d o s i no se 
m a n t e n í a los t an tos p o r c i en tos y a 
f i j a d o s . 
D e m o s t r ó c o n casos p r á c t i c o s l a 
i n f l u e n c i a que p n d i e r a t e n e r el t i p o 
de c a m b i o de m o n e d a en e l m o m e n t o 
de l a a p l i c a c i ó n de l adeudo . 
E n e l d í a de h o y c o n c u r r i r á n a 
i n f o r m a r an t e l a C o m i s i ó n los Se-
c r e t a r i o s de Es t ado y A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Comerc io . 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
m a n t i e n e todas las t a rdes , des 
de las seis, u n s e r v i c i o de n o t i -
c ias d e ú l t i m a h o r a y de a n u n -
cios , e n e l qne el p ú b l i c o puede 
e n c o n t r a r los ú l t i m o s acon tec i -
m i e n t o s d e l d í a , a s í romo los 
r e s o l t a d o s d e los d e s a f í o s d e 
' base b a l l y d e l J a i A l a i , l a r e -
c a u d a c i ó n de l a A d u a n a y c n a n -
t o puede r e v e s t i r a l g ú n i n t e r é s 
g e n e r a l . 
I n v i t a m o s a l p ú b l i c o y a nues-
t r o c o m e r c i o a que pasen an te 
u n e s t r o e d i f i c i o y p u e d a n apre-
c i a r e l e fec to p r á c t i c o de este 
s i s t ema de n o t i c i a s y anunc ios . 
>. 
I C ^ ) v — ; | EEz: F - ^ t E C Z D A 
I 1 l = > 1 C 3 
EL JABOM DEL P U E B L O 5 A B A T E S S. E M C 
CSTVDIO 
C O N F I S C A C I O N D E 
B E B I D A S A L C O H O L I C A S 
E N F I L A D E L F I A 
F 1 L A D E L F I A , E n e r o 1 1 . 
V a r i o s v is tas de aduanas se apo-
d e r a r o n hoy de 1,360 bo te l las de 
w i s k h e y , b r a n d y y g i n , va luadas en 
m á s de $13 .000 , a b o r d o de l v a p o r 
" P h i l l i p P u b l i c k e r " , a n c l a d o en e l 
r í o D e l a w a r e , cerca de la ca l le Tas-
k e r . 
E l " P h i l l i p P u b l i c k e r " , p r o p i e d a d 
de l a c o m p a ñ í a de s t i l ado ra de B e r g , 
l l e g ó ayer de Sagua y la H a b a n a con 
u n c a r g a m e n t o de melados . 
E N O M E S O P E R A C I O N E S D E C O N -
T R A B A N D O D E B E B I D A S E N 
U N P U E R T O D E L A N U E V A 
J E R S E Y 
H I G H L A N D S , N . J . , E n e r o 1 1 . 
E l p a r a í s o de los c o n t í r a b a n d i s t a s , 
como l l a m a n sus hab i t an t e s esta p í a 
y a ve ran i ega , en l a costa de l a N e w 
Jersey, se h a l l a esta noche presa de 
f e b r i l a c t i v i d a d en t ransacciones 
c o n t r a las leyes secas. 
M i l e s y m i l e s de cajas con ten ien -
do bo te l l a s de lo p r o h i b i d o , fue ron 
desembarcadas de u n a ve rdade ra 
f l o t a de 22 barcos , 3 vapores y 12 
goleas que se e n c u e n t r a n ancladas 
cerca del buque - f a ro de l Canal A m -
brose, d e s p u é s de haber l l eg 'Wo de 
las Bahamas . 
E l desembarco se e f e c t u ó en u n 
cen tenar de pun to s d i fe ren tes po r 
m e d i o de r á p i d o s botes mo to re s con -
t r aband i s t a s . U n a v i s i t a a c u a l q u i e -
r a de las p l á c i d a s ensenadas y m u e -
l les , donde a m a r r a n los botes, re-
v e l a n i n u s i t a d a a c t i v i d a d en los ne-
gocios de l c o n t r a b a n d o , y a que^Os 
preciso r e a l i z a r l o s en los m o m e n t o s 
o p o r t u a o s . | 
N u m e r o s o s camiones y a u t o m ó v i -
les de pasajeros se h a l l a n esperando 
a: l ado de mue l l e s y casetas de bo-
tes. V a r i o s conocidos c o n t r a b a n d i s -
tas p r o n o s t i c a r o n que , en l a noche 
de h o y se d e s e m b a r c a r í a n 35 .000 ca-
jas de b e ' f d a s a l c o h ó l i c a s , en su m a -
y o r í a , des t inadas a N e w Y o r k , a u n -
que a l g u n o s de los m o t o r i s t a s de !5s 
U S 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D O N J O S E FRANCISCO CáSm 
L L A N O S k 
U n o de los m á s só l idos prestie* 
p rc fes ioua les en el Magistrio c«k 
no , que h o n r ó duran te doe luL 
el a u l a r o m o men to r de la miel 
que luego ha seguido destacando s-
r a j a v a ' í a y su idoneidad excepcî  
na", en las f i l a s de l a inspecetóá-íf 
co l a r , e. D o c t o i en Pedagogía sej« 
Joí -é F r a ¡ i c i s c o Castellanos, nuestii 
d i s ú n g i ' i d o y a n t i g u o amigo, ha pj 
d i d o , s i n m e n g u a de sus labores h 
b i tua l e s a ñ a d i r u n nuevo .trluníí 
u n i v e r s i t a r i o a su br i l lante ejecuté 
t í a a c a d é m i c a 
A y e r y an te el T r i b u n a l de i 
de l a F a c u l t a d de Derecho obttm 
la b o r l a de j u r i s t a , tras, excelente! 
e je rc ic ios , merec iendo "nemine dií 
c repan t i " ' l a honrosa nota de sobre-
s a l i e n t e . . 
Seguramente j como el celo y de-
v o c i ó n en e l cargo educacionaf del 
d o c t o r Caste ' lanos le valieron3% 
fo0 ' y honores su laboriosidad ;! 
puuono ' ; como leg is ta habrán de li-
b r a r l e p r o n t o u n nombre eafidiali 
en e l fo ro h a b a n e r o . 
E j e m p l j t a n loable y edificare 
merece nues t r a c a r i ñ o s a feücílí-
c i ó n a l d u c t o r Castellanos, qilfciiiS' 
mes a los mejores votos por sis 
p r o s p e r i d a d e s . 
S E Ñ O R C A R L O S D E LA B81:. 
De resrreso de su viaje a losIf-
ta^os U n i d o s , ha llegado nuestro 
b u n a m i g o e l c u l t o joven ingenie» 
s e ñ o r Car los de la E r a . 
^ e l i d í a m o s con gusto al querido 
a m i g o v le deseamos éxitos mil ^ 
su c a r g o . 
camiones t i enen instrucciones de » 
l i r pa ra l a c i u d a d de Jersey, New 
F i l a d e l f i a , B a l t i m o r e y Washingto 
L o s coaferabandistas no hacen b 
m e n o r esfuerzo para ocultar BU»^ 
tos . E l t r a s l adado de los botes w 
tores a los camiones automóvi.es 
pasajeros, se l l eva a cabo c(m 
r u i d o y v o c e r í o en los diversos 
l i es . Se oyen a menudo carc^affl: 
canciones b á q u i c a s , y bromas deJ" 
j o r o peor g é n e r o . F u é un día iuci 
t i v o pa ra todo el mundo. 
. U n i n d i v i d u o que hizo hoy 
c l o n a r p o r s u cuenta unos diez 
tes mo to re s , d e c l a r ó que %w 
?25.000 grac ias a esta sol» j o m 
T H E C A S I N O 
5 I A R I A N A O 
T E M P O R A D A D E 1922-1925 
Comida C i d 
T O D A S L A S N O C H E S 
S E R V I C I O ft L ñ G f t R T f t 
jufls ó m n i b u s de l a Q u i n t a A v e n i d a salen de l Parque Cén t r a l e» 
da m e d i a hora , hac iendo escala en los p r inc ipa l e s Hotele . 
c ío de l pasaje ha s t a T h e Casino, 0.30. 
P a r a rese rvar mesas, l l á m e s e t a l I -<420 
ciícooa» tm. *-*o« 
L a P r « a s a Asoc iada es 1» ú n l o * 
posee el d « r e o h o de a t i n z a r , 
para r e p r o d u c i r l a s , las n o t i c i a » ca-
b l e g r á r i c a s que en este D I A R I O M 
p u b l i q u e n , a s í como l a I n f o r m a d t o 
loca l que en e l m i s m o se inse r t e J S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en el 
s e r r l c l o de l p e r i ó d i c o en e l Vedado , 
l l á m e e e a l A - Í 2 0 1 
A g e n t e é n e l Cer ro y J e s ú s d e l 
M o n t e . T e l é f o n o I - 1 Í 9 4 
Dirigidas p o r e /genera/Degoultlas tropas francesas ocu-
paron tranquilamente a Essen, centro del Valle del Ruhr 
~ BOCflUN, FEUDO DE HU60 STINNES, 
TAMBIEN SERA OCUPADA 
D e t a l l e s d e l a e n t r a d a d e l o s t r a n c e s e s e n E s s e n 
C a l i f i c á n d o l a s c o m o " p o t e n c i a s q u e 
i n f r i n g e n l o s t r a t a d o s " , A l e m a n i a 
p a g o s p o r r e p a r a c i o n e s 
a n c i a , B é l g i c a e I t a l i a 
L a protesta a lemana ante los Es tados Unidos 
COBLENZA V E C O N D E S C O N S U E L O L A P A R T I D A D E L A S 
T R O P A S A M E R I C A N A S 
^ T V X Z A V E C O N D B S C O N S Ü E -
C LO L A M T I D A D E JJOS A M E -
R I C A N O S 
f O B L E N Z A , E n e r o 11. 
La tr is teza, ya que no l a conster-
. , •ion se l ia apoderado de los m i l 
'•oo soldados del Octavo R e g i m i e n -
t-á de I n f a n t e r í a de L í n e a a m e r i c a -
no que se prepara a dec i r a d i ó s a 
eStó hermosa p o b l a c i ó n a o r i l l a s de 
l e trozo del R b i n , en que se d i v i s a n 
logendarios cas t i l los . Es tas son las 
ú l t imas fuerzas amer icanas que h a n 
r emanec ido en suelo europeo . 
Verdadero desconsuelo se r eve la 
en el mensaje env iado h o y a l M a y o r 
General H e n r y T . A l i e n , p o r e l p r i -
mer Bursomaes t re en n o m b r e de l 
pueblo de Coblenza, que d i ce ; " N o s 
pesa veros p a r t i r ; no sabemos lo que 
liaremos sin vosotros n i l o que nos 
sucederá en breve. Sen t imos ver oar-
l i r a los americanos d e j á n d o n o s t a n 
tristes en momentos t a n c r í t i c o s . 
Sin embargo, esperamos que las co-
sas se a r r e g l a r á n , y hacemos t o d a 
ciase de votos pa ra l a f e l i c i d a d d e l 
General A l i e n y de sus t r o p a s . " 
LOS E S F U E R Z O S D E I X ) S E S T A -
DOS UNIDOS P A R A E V I T A R L A 
A C T U A L S I T U A C I O N E N 
E U R O P A H A N S I D O I N -
U T I L E S 
W A S H I N G T O N , E n e r o 1 1 . 
En vista de las no t i c i a s d e f i n i t i -
vas que so han r ec ib ido de E u r o p a , 
cobro la o c u p a c i ó n de l v a l l e de l 
Ruhr, el gobierno ' de W a s h i n g t o n 
fisume que la s i t u a c i ó n m u n d i a l de-
ponda del curso de los a c o n t e c i m i e n -
to? en Alemania . I n d í c a s e que los es-
fuerzos de los Estados U n i d o s p a r a 
eugerlr a F ranc ia u n m e d i o de e v i -
tar la s i t u a c i ó n que ha s u r g i d o , h a n 
sido infructuosas. 
B I p r o p ó s i t o a c t u a l de l g o b i e r n o 
de Washington ee hacer t o d o lo que 
esté a su alcance, ee i m p e d i r que 
s 
adop t ado u n a a c t i t u d de espera, a 
f i n de q ü e l a s i t u a c i ó n empiece a 
c r i s t a l i z a r , y que e l g o b i e r n o ale 
F A L L E C I O R E P E N I i A M E N T E E L 
E X - R E Y C O N S T A N T I N O , D E G R E C I A 
( P o r T h e Assoc ia te Press.) 
P A L E R i M O , S i s i l i a , enero 11. 
E l ex-Rey C o n s t a n t i n o de Grec ia 
f a l l e c i ó h o y de r epen te a conse-
cuencia de u n a h e m o r r a g i a c e r e b r a l . 
L a d e f u n c i ó n d e l ex-Rey Cons tan-
t i n o de Grec ia o c u r r i ó d e s p u é s de 
u n a p r o l o n g a d a e n f e r m e d a d que ha 
v e n i d o su f r i endo el ex-Soberano de 
los helenos desde que e s t a l l ó 'a gue-
r r a m u n d i a l . 
C o n s t a n t i n o f u é expulsarlo de l 
T r o n o de Grec ia por los aliados- en 
1917 d e s p u é s de haber r es i s t ido con 
b u e n é x i t o a las numejrosas t e n t a -
t i v a s que se h i c i e r o n pa ra a i r a e r a 
m á n pueda l l e g a r a hacer u n a d e - ' C r e c í a a l l ado de los a l iados d u -
cvtfdo r e s u m e n d e l c a r á c t e r p o l í t i c o r a n t e l a g u e r r a . E n e l de s t i e r ro , 
y m a t e r i a l de las med idas que F r a n - : d e s p u é s de l a t e r m i n a c i ó n de la gue-
c ia se p r o p o n e poner en e j e c u c i ó n , j r r a , C o n s t a n t i n o r e c i b i ó e l I l a m a -
en lo r e l a t i v o a l a o c u p a c i ó n de l v a - i m i e n t o pa ra qua volv iese a Grec ia 
He de l R u h r . en 1920 pa ra ocupar de nuevo í»1 
E n los c í r c u l o s of ic ia les se c o n - ¡ t r o n o . B a j o su nuevo r e inado , Gre-
fiesa que l a s i t u a c i ó n no hace a ú n | c ia se l a n z ó a l a g u e r r a co: i T u r -
pos ib le que se adop t en medidas a i - q u í a en el A s i a M n e o r , yendo per-
p l o m á t l c a s o e c o n ó m i c a s , n i que se ' sona lmen te a c a m p a ñ a , C o n s t a n t i n o 
l l egue a u n a d e c i s i ó n acerca de u n en u n a o c a s i ó n . 
u l t e r i o r r e c o n o c i m i e n t o de las de- E n e l o t o ñ o pasado v i n o e l oos^as- ¡ 
m a n c a s de reparac iones . Se espera 
que l a o p i n i ó n de l g o b i e r n o a l e m á n 
en estas cuest iones sea expuesta con 
t o d a c l a r i d a d en su respuesta a la 
n o t a f r anco-be lga . 
S A L E D E B R U S E L A S E L 
T R O a A L I V I A N 
M I N I S -
B R U S E L A S , E n e r o 1 1 . 9 
E l m i n i s t r o a l e m á n en ' B é l g i c a , 
D r . L a n d s b e r g , s a l i ó de Bruse la s es-
t a t a r d e . 
Su p a r t i d a no se s e ñ a l ó p o r n i n -
g ú n i n c i d e n t e d e s a g r a d a r e . 
CESO E L T R A N S P O R T E D E C A R -
B O N P A R A L A S R E P A R A C I O N E S 
B E R L I N , E n e r o 1 1 . 
A n ú n e i a s e qn© el t r a n s p o r t e de l 
c a r b ó n p o r cuen ta de las r epa rac io -
nes, c e s ó esta m a ñ a n a a las nueve, 
p o r o r d e n de l g o b i e r n o a l e m á n . 
C O R R E C T A A C T I T U D D E L GO-
B I E R N O A L E M A N 
B E R L I N , E n e r o I T . 
E l habe r s ido l l a m a d o s de P a r í s 
y Bruse la s e l E m b a j a d o r M a y e r y 
e l m i n i s t r o L a n d s b e r g , no i n d i c a una 
r u p t u r a de re lac iones d i p l o m á t i c a s 
t r e de las fuerzas gr iegas en él A s i a 
M e n o r , seguido i n m e d i a t a m o n f e po r 
l a r e v o l u c : ó n de Grec ia que nueva-
m e n t e a r r a n c ó a, C o n s l a n t l u o de l 
t r o n o . A b d i c ó y se r e t i r ó a l l a l l a . 
Rec i en t emen te ha estado r ec lb i* . ! -
do en P a l e r m o 
L O S F R A N C E S E S A N U N C I A N L O S 
P U J í T O S Q U E O I T U P A R A N D O S D I -
V I S I O N E S 
B E R L I N , enero 11. 
J n despacho de Essen r e c i b i d o en 
esta c i u d a d dice que e l gene ra l f r a n -
c é s Denv igne h a n o t i f i c a d o a l repre-
sentante a l e m á n en D u s s e l d o r f que 
dos d iv i s iones del e j é r c i t o de l R h i n 
. o c u p a r á n los s igu ien tes p u n t o s : 
, P r i m e r a d i v i s i ó n : Oberhausen, 
pa r t e de l a c i u d a d de Essen, p a r t e e l 
d i s t r i t o de R e c k l i n g h a u s e n y e l de 
Dms ' l f iken , con c u a r t e l gene ra l en 
A l U n e s s e n . 
Segunda d i v i s i ó n : L a c i u d a d de 
I l u e l h e i m , l a de Essen", pa r t e de l 
d i c í r i t o de Essen y acaso el de M a t t -
. ^ a n n con c u a r t e l gene ra l en W a r -
d L U 
e n t r e A l e m a n i a , F r a n c i a y B é l g i c a , 
aumente la mala i n t e l i g e n c i a , o c í i a l : y a I118 e l g o b i e r n o h a env iado tns-
quier incidente, que pueda e n t u r b i a r t rucc iones a l pe r sona l de su E m b a -
todavía m á s las aguas, en u n a é p o c a í a ( i a y L e g a c i ó n en las c i tadas capi 
erfticji de la h i s t o r i a del mundo , 
Por este m o t i v o , las a u t o r i d a d e s 
no se mues t ran m u y i n c l i n a d a s a 
hablar de los deta l les de l c a m b i o de 
impresiones entre el Secre ta r lo H u -
elles y el p r i m e r m i n i s t r o P o i n c a r é , 
con r e l ac ión a la p r o p o s i c i ó n a m e r í -
cíina de una conferenc ia de f i n a n -
cieros Internacionales , que p r o p o r -
cionen una base pa ra el a r r e g l o pa-
cifico de l a con t rove r s i a sobre r epa -
raciones. 
^ S t T U A O I O N E N W A S H I N G T O N 
CON R E C P E C T O A L A O C U P A -
n , C I O N D E L R U H R 
^ A ^ H I N G T O N , E n e r o 1 1 . 
Siendo l a o c u p a c i ó n d e l t e r r i t o r i o 
Memán por loa franceses u n hecho 
consumado, los f u n c i o n a r l o s del g o -
be rnó americano se d i s p o n í a n a l 
larecer, esta noche, esperar e l des-
L a i ,*18 108 acontec imien toB, a n -
les de In ic ia r u l t e r i o r e s m o v i m i e n t o s 
' la cri8is de reparac iones . 
círcni^ í 6 ; f l n e m b a r g o . los 
jircuios oficiales, que la r e t i r a d a de 
,*» tropas amer icanas , a j u z g a r p o r 
enLuPa.rieiieias' k a M a m e r e c i d o l a 
p r o b a c i ó n u n á n i m e de l a o p i n i ó n 
Publica en los Es tados U n i d o s , 
dor ai - 0 t t o W i e d f e l d t , E m b a j a -
aieman en esta c a p i t a l , a u n a 
t6s taV C e t a r i o H u g h e s , l a p r o -
ocuDa^rinal ,cle A l e m a n i a c o n t r a l a 
ocupación del R u h r por los f rance-
c óñ * * e i t ex to de l a c o m u n l c a -
¿ad Ué f a c l l i t a d o a l a p u b l i c i -
^ b a r ^ C h 0 S de B e r l í n ' l n d i c a n s i n 
l^opoife T 6 ' 61 C a n c i l l e r Cuno se 
cer n , , ! n e § a r s e 611 abso lu to a ha -
fepara r i™ Pasos po r concepto de 
^ í i c a v | ^ a . F r a n c 5 a ' I t a l i a y 
concen^ VÍl l lendose de que, en su 
een loa i / ? " , 'Poteilcias que i n f r i n -
lus t ra tados" . 
^ A ^ v ^ E N E R A L D E U N A H O -
*BSTA P O R L A OCUPACIOIN 
Í E P t rxr Dl! :L R U H R 
•un es se anunc iado que, el p r ó x i m o 
^ n a l ri'o o r g a n l z a r á u n a hue lga na -
r ^ n a r t " " ^ h o r a ' en ^ se t o m a -
,&8 QUf. 7 . u • los obreros , inc luso 
hiern0 . . ^ ^ ^ a en se rv ic io de l go-
taclon d e r R P ¿ 0 t e S l a c o n t r a la ocu-
M t D l D A s t ) E P R Q T E C T A C O N -
L A O C U P A C I O N D E L 
E0CHUM v R U H R 
L a a E n e r o 11-
A^ma^fClación de A m o n i a c o de 
Bfadlcatn r , rnLtand0 la a c c i ó n d e l 
terrado « v 'arbonero en Essen, h a 
^ se h!.113 0l;"lcinas en esta c i u d a d , 
e s t a b l e c í - aaunciado t o d a v í a s í las 
lo hizft 1 , ea o t r a P o b l a c i ó n , como 
¿áadolaR a r ^ e r i d o siu<iiqato, t r a s l a -
L ¿ h d H a n i b u r g o 
ta les , que p e r m a n e z c a n en sus pues-
tos respec t ivos . 
E l g o b i e r n o no se p ropone t a m p o -
co p o r e l m o m e n t o , a l menos, poner 
cor tap isas u o b s t á c u l o s a las a c t i v i -
dades de las comis ibnes de s u p e r v i -
s i ó n i n t e r a l i a d a , h a b i é n d o s e l i m i t a -
do a s u g e r i r que las au to r idades de 
l a E n t e n t e , que p res iden estos g r u -
Cons t an t i no I , a b d i c ó el t r o n o ae 
G r e d a en J u n i o de 1917 , a i n s t a n -
cias de l a G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a 
y Rus i a , po tenc ias que h a o í a n ga-
r a n t i z a d o l a í ' b e r t d c o n s t i t u c i o n a l 
de Grec ia . R i g i ó los destino-) no io» 
helenos d u r a n t e a lgo m á s do «van-
t r o a ñ o s , en e l curso de los cuales 
se se dice que a n u l ó l a c o n s t i t u c i ó n 
g r i e g a d i s o l v i e n d o repe t idas veces e i 
p a r l a m e n t o opues to a su a c t i t u d p r o -
g e r m a n a en l a g u e r r a , c reando ut'.a 
s i t u a c i ó n i n t o l e r a b l e que a f é c t á o a , 
no s ó l o a Grec ia , s ino a los a l i ados 
de l a E n t e n t e , y s e g ú n l a fraso d o l 
P r i m e r M i n i s t r o R i b o t de F r a n c í - i , 
" d i ó m o t i v o s a m p l i o s y suficieni.es 
pa ra j u s t i f i c a r l a i n t e r v e n c i ó n de lab 
potencias p r o t e c t o r a s . " " A l abando-
n a r el t r o n o , C o n s t a n t i n o n o m b r ó 
sucesor suyo a su segundo hgo . A l e -
j a n d r o , e l i m i n a n d o los derechos de l 
P r í n c i p e he redero Jorge , cuya a c t i -
t u d se cons ideraba p r o - g e r m a n a . 
A l e j a n d r o r e s u l t ó aceptable pa ra las 
potencias de l a E n t e n t e y pa ra «1 
P r i m e r M i n i s t r o Venize los , de l go-
b i e rno p r o v i s i o n a l , que se h a b í a oa-
t ab lec ido en S a l ó n i c a . 
Cons t an t ino , con su esposa y va-
r ios h i j o s fué t r a s l adado desde A t e -
nas en u n barco de g u e r r a ing les a 
u n p u e r t o i t a l i a n o , y de a l l í p a s ó a 
Suiza, donde e l ' r e y depuesto es-tuvo 
re s id iendo a lgunos meses d e s p u é s de j 
su a b d i c a c i ó n . 
E l r e i nado de Cons t an t i no databa 
el 18 de M a r z o de 191o. en que su 
padre , Jorge I , f ué asesinado. N a c i ó 
el 3 de Agos to de 1S68. f ué educa-
do po r profesores ^le ipanes y r e c i b i ó 
su i n s t r u c c i ó n mil.ita.r en lai? m a n i -
obras de l e í é c c l t o a l e m á n . 
L ' S F R A N C E S E S T A M B I E N O C U -
P A R A N A B O C H U M 
P A R I S , enero 11. 
E l p r i m e r m i n i s t r o P o i n c a r é , en 
iasí aeciaraciones que h izo hoy an te 
la C á m a r a de los D i p u t a d o s , sobre 
lt s pasos que e s t á dando F r a n c i a en 
' j ] d i s t r i t o de l R u h r , d i j o que los 
p anes de l Gob ie rno i n c l u í a n t a m -
b i é n l a o c u p a c i ó n e v e n t u a l de Bo-
chara , " s i A l e m a n i a no accede a las 
demandas francesas". 
L a o c u p a c i ó n de B o c h u m , que es 
el s i t i o donde se h a l l a n los t a l l e res 
de h i e r r o y acero de H u g o St innes , 
se ha f i j a d o pa ra el s jbado, s e g ú n se 
dice, aunque esto no se ha con f i r -
m a d o o f i c i a l m e n t e . 
L A O C U P A C I O N D E E S S E N 
E L P R I N C I P E C R I S T O P A L M O D I -
F I C A S I S P L A N E S A L E N T E -
R A R S E D E L A M U E R T E D E 
S U H E R M A N O E L E N - R E Y 
C O N S T A N T I N O 
N U E V A Y O R K , enero 11. 
E l P r í n c i p e C r i s t ó b a l de Grecia , 
P A R I S , enero 11. 
Fr ancia , s a l l ó d€ P a r í s p a r a B e r l í n . 6) denea de pe rmanecer en sus cuar-
S i m u l t á n e a m e n t e e l C a n c i l l e r Cu- teles y de no c i r c u l a r po r las ca l les 
no, en el Re i cbs t eg , d e c l a r ó que las m á s que l o e s t r i c t a m e n t e necesario, 
oo l igac iones de A l e m a n i a p o r con- Var io s des tacamentos de t r o p a s bel.-
cepto de reparac iones c e s a r í a n de gas han l l egado a las c e r c a n í a s de 
c u m p l i r s e m e d i a n t e re lac iones direc- hx c i u d a d y ocupan e l sector a l Nor -
tss c o n "las po tenc ias V i o l a d o r a s de l te de é s t a . R e i n a l a t r a n q u i l i d a d 
t r a t a d o " por t^das par tes . 
A l e m a n i a — a g r e g ó — n o p r e s e n t a r á 
-esistencia a c t i va , pero t a m p o c o se L O S D L L R I O S D E B E R L I N Y L A 
s o m e t e r á v o l u n t a r i a m e n t e a l m o v í - , O C U P A C I O N D E E S S E N P O R 
m i e n t o . L O S F R A N C E S E S 
E l Gabine te I n g l é s c e l e b r ó s e s i ó n I 
pa ra cons idera r l a c u e s t i ó n de las B E R L I N , enero 1 1 . 
reparaciones . Se d i j o d© buena fuen- L a s a lus ionos que en los a r t í c u -
ce Que en este Consejo de M i n i s t r o s Jos de f o n d o hacen hoy los d a í r ^ . i s 
ingleses no es p robab le que se a l te- de esta c a p i t a l a l t e x t o « e l a » no ias 
ro la p o l í t i c a de l a G r a n B r e t a ñ a , i d é n t i c a s presentadas po r F r a n c i a y 
s ino que, por e l c o n t r a r i o , c o n f i r m a - B é l g i c a a A l e m a n i a con r e l a c i ó n a l 
ra el deseo de I n g l a t e r r a de man te - a v a n c « d e l e j é r c i t o f rancas ocupan-
nc r l a en tente c o r d i a l con F r a n c i a . do Essen y sus c e r c a n í a s s o n de 
E l m a y o r gene ra l A l i e n , en Co- c a T á c t e r de v i g o r o s a y a m a r g a p r o -
blenza, que se ' h a l l a b a p repa rado testa j n n t o con s a . r c á g t i c o despre-
p & i a l a e v a c u a c i ó n de las t ropas cj0 • 
amerioanios, r e c i b i ó n o t i f i c a c i ó n de ¿ a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s i n d l -
re i - i rar las de l R h i n . ' can que l a no ta p e r m i t e v a r i a s y am-
pl ias i n t e r p r e t a c i o n e s y esto t a t a l -
men te a f avo r de F r a n c i a l l a m á n -
a l a f r a -
E n W a s h i n g t o n se t e n í a e n t e n d í 
do que l a r e t i r a d a de las t ropas no 
s i g n i f i c a que los Es tados U n i d o s se d ^ r t a m b i é n * l a " ¡ t e n c 7 ó n 
abs t ienen de t o m a r pa r t e en l a C*- ceol í a d i p l o m á t i c a de los f r a ñ e e 
m i s i ó n de Reparac iones , p royec tada _ . ._ 
por e l a c t u a l Gob ie rno n o r t é a m e 
r i c a n o . 
ses que h a l o g r a d o c rear u n prece-
dente a l d e f i n i r como " o c u p a c i ó n 
p a c í f i c a " u n a i n v a s i ó n i l e g a l e jecu-
¿ E T A L L E S D E L A O C U P A C I O N D E tada Por b e r z a s de las t res a r m a s 
E S S E N P O R L O S F R A N C E S E S apoyadas por u n cuerpo d « a m e t r a -
l l a d o r a s . 
E S S E N , enero 11. _ ^ , t t v ü 
E l genera l R a m p o n , que m a n d a l a : P R O C ' I / A M A VÍUJJ G t . N K K A L U E 
c a b a l l e r í a de l a e x p e d i c i ó n franco- G O U T E A L O S H A B I T A N T E S 
sa a l R u h r , h izo una so lemne en- j M I E S S E N 
i r ó d a en Essen en l a t a r d e de hoy , 
escol tado p o r u n e s c u a d r ó n de ca- ESSE(N, enero 1 1 . 
H o s o t r o s m i s m o s v a m o s a e x l r 
n u e s t r o c a r b ó n e n l a s m i n a s 
A l e m a n i a " , d i j o M . 
— viaje en c o m p a ñ í a de su esposa ame-
1 " V í a n a l a Pr incesa Anas tas ia , ¿e mo 
pos, s u p l i q u e n a sus m i e m b r o s que d i f i c a r í a n como r e su l t ado ele la 
observen toda l a c i r c u n s p e c c i ó n de- m u e r t e de l ex-Rey Cons t an t i no , her-
b ida , en v i s t a de l a a c t i t u d de l a m,ano de C r i s t ó b a l , 
o p i n i ó n púfcl ica a l emana . X i n g ú n cambio d e f i n i t i v o de l p i an 
T a m b i é n ha hecho adver tenc ias a ge i i e v a r á a cabo> sin embargo , sino 
los m i e m b r o s de las comis iones so- hagta d e s p u é s de la lleccada en la 
bre e l ve s t i r de ú n i f o r m e en p ú b h - , p r ó x i m a semana, de su h e r m a n o 
m a y o r e l P r í n c i p e A n d r é s que v ie -
ne a c o m p a ñ a d o de su esposo, í a 
Pr incesa A l i c i a . 
E l B a r ó n S t u k e r c h a m b e l á n del 
P r í n c i p e , d e c l a r ó , que é s t e y l a p r i n -
cesa h a b í a n r e c i b i d o una t r e m e n d a 
i i m p r e s i ó n a l enterarse de l a desgra-
cia o c u r r i d a . E l . P r í n c i p e s a b í a que 
su h e r m a n o estaba e n f e r m o , pero 
n o - s a b í a que su e n f e r m e d a d era de 
p l l g r o . 
D i j o que c r e í a que los p r inc ipes 
a b r e v i a r í a n su estancia en N n u e " a 
Y o r k , p o r q u e e l l u t o los o f d t e a r í a 
a no t o m a r p a r t e en n i n g u n a ac-
t i v i d a d social . . A g r e g ó que, a su 
j u i c i o . ta l , vez y a y a n a, P a l m Beach, 
F l o r i d a , . o a a l g ú n o t r o l u g a r t r a n -
q u i l o , de l . campo poco d e s p u é s de la 
l l egada de l P r í n c i p e A n d r é s . 
í e s t acamente de c i c l i s t a s . E l í e í e Las reg lones m á s r ica? d e l d i s t r l -
Las t ropas francesas h m en t r ado f r a n c é s se d i r i g i ó i n m e d i a t a m e n t e a to de l R u h r se e n c u e n t r a n en pode r 
en Es?en, cen t ro de l v a l l e de l R u h r , la Casa C o n s i s t o r i a l , donde f u é re- de las t ropas francesas a causa de 
r- ta i izando hoy el m o v i m i e n t o de ocu- o ih ido por e l doc to r H a n e s L u t h e r , no habe r e l gob i e rno a l e m á n c u m -
pac i cn d e t e r m i n a d o p o r F r a n c i a , e5 p r i m e r b u r g o m a e s t r e . p l i d o l o e s t i pu l ado po r e l t r a i a d o 
L V l g i c a e I t a l i a . { E l gene ra l R a m p o n i n f o r m ó a l de Ver sa l l e s 
L a o c u p a c i ó n o c u r r i ó s in inc iden - • c'oJ.or L u t h e r que deseaba que las L a p r o c l a m a de l G e n e r a l de Gou t -
te n i n g u n o , y nas ta esta t a r d e la au to r idades locales f a c i l i t a s e n en to- te , que m a n d a e l e j é r c i t o f r a n c é s y 
nueva i n v a s i ó n de A l e m a n i a se ha- do lo posible l a tarea de la m i s i ó n que se d i r i g e i los h a b i t a n t e s de 
bía l l evado a cabo s in e f u s i ó n de f c c n ó m i c a que los franceses se pre- esta c i u d a d dice que se h a n env i ado 
sangre n i desorden de n i n g u n a c í a - r o r a b a n i n s t a l a r en Essen, pa ra a l R u h r t ropas f ranco-belgas a f m 
óe. ejexcer s u p e r v i s i ó n sobre los t r a b a - de p r e s t a r a y u d a a l a c o m i s i ó n de 
Casi todas las t ropas empleadas jos e jecutados en e l R u h r . i n g e n i e r o s a l i ados p a r a que ob tenga 
en l a o c u p a c i ó n son francesas: dos A i r e c i b i r segur idades de que las e l c a r b ó n que se necesi ta A l e m a n i a 
d i f i s i o n e s de i n f a n t e r í a y una dee ca- l o r idades m u n i c i p a l e s c o o p e r a r í a n en t r egue po r concepto de r e p a r a c l o -
, o a l l e r í a , mandadas p o r el Co rone l s ince ramente con l a m i s i ó n franco- xiea. A n u n c i a que todas las leye.^ so-
; y a r a su H81iryS) baj0 l a d i r e c c i ó n de l Gene- sa, el jefe f r a n c é s a n u n c i ó l a Tet ira- c í a l e s a lemanas y las d?. c u a l q u i e r 
: a l Degou t t e . da de la mayor parte de sus t ropas , o t r o c a r á c t e r i n c l u s o l a que esta-
L c s franceses avanza ron desde m a n i f e s t a n d o que dejaba e l m e n o r blece u n d í a de ocho horas c o n l i -
P O R 4 7 8 V O T O S C O N T R A 8 6 , L A C A M A R A F R A N C E S A 
D A U N V O T O D E C O N F I A N Z A A L G O B I E R N O 
L A C A M A R A D E D I P U T A D O S D A 
U N V O T O D E C O N F I A N Z A A 
P O I N C A R E 
P A R I S , E n e r o 11. 
L a C á m a r a de los D i p u t a d o s d i ó 
h o y u n v o t o de conf i anza a l gobier-
n o de P o i n c a r é , po r 478 c o n t r a 86, 
d e s p u é s de haber hecho el p r i m e r 
m i n i s t r o su d e c l a r a c i ó n , sobre l a ac-
t i t u d de F r a n c i a en e l R u h r . 
Daesse ldor f y D u i s b u r g . U n peque-
ñ o con t ingen te be lga a t r a v e s ó a 
R u h r e t , y se i n c o r p o r ó a los f r a n -
ceses cerca de H u e l h e i m . 
M i e n t r a s las t ropas e n t r a b a n e n el 
R u h r la m i s i ó n francesa que t e n d r á 
r l c o n t r o l de las m i n a s y o t ras i n -
d ' i s t r i a s esenciales se h a l l a b a en ca-
m i n o desde Duesse ldor f , s i gu i endo 
ins t rucc iones de P a r í s . 
A l l l evarse a v í a s de hecho el mo-
v i m i e n t o m i l i t a r de m a y o r penet ra-
c i ó n en A l e m a n i a e l doc to r W l l -
h e i m M a y e r , e m b a j a d o r a l e m á n en 
n ú m e r o posible en l a c i u d a d , a f i n n u a r á n v igen tes como hasta a^ora . 
de m a n t e n e r el ovden, y a que los L a o r g a n i z a c i ó n de correos y t e -
franceses no q u e r í a n que Essen se i ^g ra fos c o n t i n ú a s iendo " f u n d a m e n -
v i f s e sujeta a u n a r e q u i s i c i ó n p^,ra t a l m e n t e " la m i s m a , « e g ü n U p r o -
el m a n t e n i m i e n t o de las fuerzas de clam.a d e l je fe f r a n c é s , 
o c u p a c i ó n . . > 
L o s ú n i c o s pun to s de l a p o b l a c i ó n A ^ t j j f o s I N C I D E N T E S D E L A 
ocupados v i r t u a l m e n t e esta noche O C U P A C I O N D E E S S E N 
e ran las o f ic inas de correos y t e l é - j 
p a í o s l a e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l , E S S E N enero 1X 
las o f ic inas de l smdica to de c a r b ó n , 
y las de la ge renc ia g e n e r a l de las 
l 'neas f e r r o v i a r i a s . 
L o s soldados franceses r e c i b i e r o n 
I N G L A T E R R A . A L A E S P E C T A T I V A 
E L T R I S T E F I N D E 
T I N O I 
C O N S T A N -
adua 
de ha anas de B o c h u m h a n he-cer operaciones. 
P A R I S , E n e r o 11. 
E l P a r l a m e n t o f r a n c é s a p o y ó la 
a c t u a c i ó n a i s l ada de F r a n c i a en el 
R u h r ; y t a n t o los m i e m b r o s de la 
C á m a r a , como los del Senado, acla-
m a r o n d u r a n t e v a r i o s m i n u t o s las 
dec larac iones hechas po r M . Poinca-
r é . L a C á m a r a v o t ó a favor de acor-
d a r conf ianza a l g o b i e r n o por 47 8 
c o n t r a 86, a l p lan tearse l a p r ó r r o g a 
de una ser ie de i n t e rpe l ac iones so-
bre l a p o l í t i c a en el R u h r . 
M , P o i n c a r é con tono en e x t r e m o 
s a r c á s t i c o , se d e f e n d i ó en e l Sena-
do c o n t r a las acusaciones i m p l í c i t a s 
hechas en l a prensa a l emana , de que 
h a b í a he redado sus b é l i c a s i n c l i n a -
ciones de l ga lo B r e n o , que h izo fa-
mosa l a f rase : " V a e v i c t i s " . ( ¡ A y 
de los vencidos . ' ) 
E l j e fe de l g o b i e r n o e x c l a m ó : 
- — " A u n q u e esa g e n e a l o g í a es en 
v e r d a d g l o r i o s a , no puedo p re tender 
descender de é l l a ; p o r q u e s imp le -
m e n t e desciendo de buenos france-
ses que, desearon que F r a n c i a fue-
se l i b r e e i ndepend ien t e , pero j a m á s 
a n s i a r o n conquis tas o anex iones" . 
E n su d e c l a r a c i ó n an te l a C á m a -
r a , expon iendo las razones po r el 
m o d o de o b r a r , que F r a n c i a se ha-
b í a - v i s to ob' . igada a adop ta r con t ra 
A l e m a n i a , M . P o i n c a r é m a n i f e s t ó : 
— " A h o r a , noso t r t o s mismos va 
d í a de l a r m i s t i c i o , cuando Clemen-
ceau a n u n c i ó l a v i c t o r i a f i n a l de los 
a l i ados . 
L a " u n i ó n s a g r a " y a no ex i s t e ; 
u n a r e d u c i d a pe ro agres iva m i n o r í a 
compues ta en su m a y o r p a r t e de co-
m u n i s t a s , con a l g u n o s social is tas ra-
dicales , i n t e r r u m p i ó a M . P o i n c a r é 
con v io l en t a s censuras , p rovocando estado descorazonado por c o m p l e t o 
P A L E R M O , enero 11. 
E l ex-Rey C o n s t a n t i n o j a m á á ha-
b í a v u e l t o a l e v a n t a r l a cabeza des-
de su segunda a b d i c a c i ó n . Su sa lud 
v.a s ido en e x t r e m o def ic ien te y h í 
t u m u l t u o s a s pro tes tas de l resto de la 
C á m a r a . 
E l d i p u t a d o soc i a l i s t a L e ó n B l u m 
hizo sonar la n o t a d i sco rdan te de 
o p o s i c i ó n , a l g r i t a r a l j e fe del go-
b i e r n o : " e n l a p o l í t i c a e l R u h r 
desde que l l e g ó a esta c i u d a d p r o -
cedente de C r e c í a , d e s p u é s de haber 
abandonado el t r o n o . A m e n u d o ?e 
le v e í a paseando con "Su h i j a ; pero 
s i empre p a r e c í a d é b i l y a b a t i d o . 
A l parecer( e l f i n f u é r e p e n t i n o y 
a d o p t á i s el e n g r a n d e c i m i e n t o p o l í t i - s in d o l o r n i n g u n o . D í c e s e que ape-
co y e c o n ó m i c o " . E l resto de sus ñ a s h u b o t i e m p o pa ra l l a m a r a su 
frases se v i ó ahogado p o r u n a t e m - f a m i l i a antes de que expi rase e l ex-
pes tad de p ro tes tas de los e s c a ñ o s M o n a r c a . 
ocupados po r los r t a l i s t a s , nac iona- i c u a n d o e l m é d i c o d e c l a r ó que es-
l i s tas y moderados . ¡ taba e x t i n t a la v i d a , la Pr incesa E i e -
) E * su d i scurso que d u r ó h i r a y h i j a m&1QV ae Cons tan t ino , ex-
mecfia, M . P o i n c a r é d e c l a r ó que - ¡ p ^ e padre m f ó ! ¡ H a 
F r a n c i a se h a b í a aven ido a s u . n r m U e r t c con eJ c o r a z ó n d e s t r o z a d o ' " 
va r i a s a m p u t a c i o n e s de sus derechos 
con respecto u, A l e m a n i a , y que ha-
b í a empleado t o d a la paciencia que 
p o d í a esperarse de u n a n a c i ó n , pe-
r o que, cuando po r f i n se v ió cara 
a cara con él p royec to i n g l é s , que 
L a h i j a m e n o r de C o n s t a n t i n o . 
C a t a l i n a , que era su f a v o r i t a , esta-
ba a b r u m a d a de pesar. 
Desde que s a l i ó de Grec ia , Cons-
t a n t i n o t e n í a parecer e l p r e s e n t i -
m i P n t n rlp oup l a TnnprtP petaba c p r - I u n a a c t i t u d pasiva, esperando 
sos tuvo q u i t a r á , en r e a l i d a d a F r a n - , a f i n de ver s i l a 
c ia , t o tdos los medios de ob tener e l I f ^ ' P ° rq»ep fn T ^ ^ J ^ I T J } P á t i c a francesa i r á m á s lejos que 
c u m p l i m i e n t o de l T r a t a d o de Versa deseo de que l o en te r rasen en A . e - , ^ 
' ñ a s , s i era pos ib le . De l o c o n t r a r i o , . . . , ' ^ ^ ^ a «* ^ w * » 
í . „_ t . „ - _ j x * I t o n a v igen t e y vence u n nuevo pa-
go de 500 ,000,000 de marcos en oro 
N O T I C I A S D E L O N D R E S S O B R E 
L A O C U P A C I O N D E L 
R U H R 
L O N D R E S , E n e r o 11 . 
H o y se puso en e j e c u c i ó n l a p r i -
m e r fase de la a p l i c a c i ó n de p e n a l i -
dades, p o r F r a n c i a y B é l g i c a , a A l e -
m a n i a , a causa de habe r é s t a f a l t a -
do a sus c o m p r o m i s o s con respecto 
a las ent regas de maderas y c a r b ó n . 
Dos d iv i s iones de t ropas del R h i n , 
des t inadas a p ro tege r las comis iones 
fie s u p e r v i s i ó n enviadas a l R u h r , 
d i e r o n p r i n c i p i o a su avance, ocu-
pando Essen y o t ras poblac iones . 
Las operaciones se l l e v a r o n a ca-
bo s i n inc iden tes desagradables , y 
lee jefes franceses, m o s t r a r o n i n c l i -
naciones de ev i t a r t r a s t o r n o s inne -
cesarios. 
E n lo tocante a l a c i u d a d de Essen 
d e s p u é s de su so lemne e n t r a d a , y 
r e v i s t a m i l i t a r , todas las t ropas , ex-
cepto unos doscientos soldados que 
c u s t o d i a r o n a lgunos ed i f i c ios p ü b l i -
eos y la e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , se 
r e t i r a r o n á las i nmed iac iones de l a 
p o b l a c i ó n . 
A l e m a n i a ha r o t o p a r c i a l m e n t e 
sus red ic iones con F r a n c i a y B é l g i -
ca, pero si se e x c e p t ú a n estas me-
d idas , parece i n c l i n a d a a a d o p t a r 
los 
L A O P I N I O N D E L M U N D O M E R -
C A N T I L I N G L E S E X P R E S A D A 
P O R U N C O M E R C I A N T E 
L O N D R E S , E n e r o 11. 
L a o p i n i ó n d e l m u n d o c o m e r c i a l 
i n g l é s , respecto a l a a c t u a c i ó n de 
( E l r a sgo m á s sa l ien te de la s l -
i t u a c i ó n a c t u a l es l a t r a n q u i l i d a d y 
e l o r d e n que r e i n a n en t re las g r a n -
des masas de l p u e b l o de esta c i u d a d 
que s a l i ó h o y a l a c a l l e cu r io so por 
c o n t e m p l a r -Ips soldados franceses. 
I n d u d a b l e m e n t e l a a p a r i c i ó n de una 
l í n e a de carros b l i ndados , e l r e f l e -
j o amenazado r de las bayonetas y la 
d i s p o s i c i ó n de u n b u e n n ú m e r o de 
a m e t r a l l a d o r a s e j e r c i e r o n u n i n f l u j o 
m o d e r a d o r . E n l a e n t r a d a de la ad-
m i n i s t r a c i ó n ds cor reos se halTa.ba 
emplazada u n a a m e t r a l l a d o r a . 
Es d i g n o de n o t a e l i n d i c a r que 
las au to r idades a lemanas m o s t r a r o n 
F r a n c i a , B é l g i c a e I t a l i a , en A l e m a - s incera i n c l i n a c i ó n a coopera r con 
n í a f u é expuesta hoy en u n a en t r e - lag t r o especia lmente en lo to-
v i s t a ^ dada p o r Georges T e r r e l l , cante a p r o h i b i r a l p ú b l i c o enV 
m i e m b r o u n i o n i s t a del P a r l a m e n t o , t rase en c ie r tos l u g a r e s vedados. U n 
y que se dice represen ta e l p u n t o 
de v i s t a adop tado p o r l a U n i ó n N a -
fué i m p o s i b l e t r a n s l f i r de 
mes a e x t r a e r nues t ro c a r b ó n 
' A l e m a n i a , en las m i s m a s m i n a s " . 
\ L E M A N A j E n la s e s i ó n de la C á m a r a , el en-
tu s i a smo que r e i n ó hoy , r i v a l i z ó en 
•f tocante V r o n T u ^ « - l e m u m a i n t e n s i d a d con las c é l e b r e s demost ra -
V*8'>-a pasivas ¿ I T ^ T ' J * ac-ic:one,s deI 4 ^ Agos to do 1914, 
1 a ei a v a n ^ i \ ' p a r a p ro te s t a r c o u - ' C l i a n d 0 se p r o c l a m ó 
u(-e t r a n c é s 
l ies , le 
nuevo . 
M . P o i n c a r é expuso con toda c la-
r i d a d que, F r a n c i a i r í a has ta I03 úl-
t i m o s ex t remos , para, o b l i g a " a A l e -
m a n i a a hacer senos esfuerzos con 
r b j e t o d : .mi a p ü r los pagos de re-
paraciones. 
" N ú e s t r a presencia en e l R u h r , 
no es solo una g a r a n t í a de pago de 
'•"i que se nos debe, s ino una de paz, 
p o r q u e no puede e x i s t i r é s t i en 
sup l i caba que su c a d á v e r fuese con-
d u c i d o t e m p o r a l m e n t e a D i n a m a r c a , 
en espera de me jo res d í a s , " e u que 
l a h i s t o r i a le hiciese j u s t i c i a " , 
• • • 
V E N I Z E L O S R E C I B E L A N O T I C I A 
D E L A M U E R T E D E C O N S T A N T I N O 
L A U S A N A , enero 1 1 . 
L a n o t i c i a de la m u e r t e , o c u r r i d a 
hoy en P a l e r m o , de l ex-Rey Cons-
c i o n a l de Fab r i can t e s . 
M r . T e r r e l l d e c l a r ó que las r ec ien-
tes f l uc tuac iones en e l f r a n c o , ha-
b í a n hecho m a t e r i a l m e n i e i m p o s i b l e 
que se efectuasen negocios con F r a n -
cia , y é s t o e ra de p r i m o r d i a l i n t e -
r é s p a r a los c o m e r c i a n t e s . ingleses 
con re lac iones en a q u e l l a r e p ú b l i c a . 
No ex is ten i n d \ o s de que, los me-
dios de fuerza , empleados p o r F r a n -
cia, ob t engan pagos por conceptos de 
reparac iones , s ino que p o r e l con-
t r a r i o , a c a b a r á n p o r d e s t r u i r toda 
p r o b a b i l i d a d de ob tene r los , causan-
do la t o t a l b a n c a r r o t a de A l e m a n i a . 
D e c l a r ó e l e n t r e v i s t a d o que , el 
g o b i e r n o a l e m á n no h a b í a ob rado de 
buena fé con n i n g u n a de las po ten -
cias, y que se h a b í a Suic idado f i n a n -
c i e r t a m e n t e a l d e p r i m i r con abso lu ta 
p r e m e d i t a c i ó n su m o n e d a y su m e r -
cado de cambios , de m o d o que é s t e 
so encon t r aba a c t u a l m e n t e descon-
ce r tado en abso lu to . 
L a r e t i r a d a de las t ropas a m e r i c a -
nas en A l e m a n i a , a g r e g ó M r . T e -
r r e l l , o r i g i n a r í a u n c rec ien te c l a m o r 
p o r que, las t ropas inglesas las i m i 
i n c i d e n t e de l a o c u p a c i ó n f u é Ja i n -
esperada presencia de u n ce r . tmc la 
f r a n c é s en la o f i c i n a de cor reos . E l 
co r responsa l de T h e Assoc ia ted Press 
se e n c o n t r a b a e n t r e l a docena de 
i n d i v i d u o s que se h a l l a b a n en el las 
a l l l e g a r los soldados. Se le» m a n -
t u v o c o m o s i fuesen r e a l m e n t e p r i -
s ioneros de g u e r r a dudante m á s de 
m e d i a h o r a . A nad ie se p e i \ i i t l ó en-
t r a r o s a l i r de no poder p resen ta r 
pases especiales o establecer su i d e n -
t i d a d p o r med io d i fe ren tes a los do-
cumen tos o r d i n a r i o s de v ia je . 
I T A L I A A P O Y A R A A F R A N C I A % 
A B E L G I C A E N E L R U H I i 
R O M A , E n e r o 11? 
" L a T r i b u n a " c o n f i r m a h o y la no-
t i c i a de que, I t a l i a ha contes tado a 
la c o m u n i c a c i ó n de l p r i m e r m i n i s -
t r o P o i n c a r é , de F r a n c i a , respecto a 
su p l a n en el R u h r , apoyando la ac-
t u a c i ó n f ranco-be lga , y enviando, 
exper tos i t a l i a n o s p a r a que f o r m e n 
par te de l a e x p e d i c i ó n del R u h r 
A g r e g a 
la G r a n B r e t a ñ a con F r a n c i a . 
|BRtSITxFD O F I C I A L 
L a ^ n e r o 1 1 . 
I lo í n ^ 5 0 0 o f i c i a l de A l e m a n i í 
en i E u r o p a ; s in que se a ju s t en de u n t a n t i n o de Grecia , f ué c o m u n i c a d a 
la " u n i ó n sa-
en el R u h r , h a ¡ g r a d a " de los p a r t i d o s , y con el del i n i a " I 
m o d o e q i . : t a t i v o los ag rav ios de las 
que t o d a v í a c5 i? ten l a m e n t a b l e s i n 
rheics en el N o r t e de F r a n c i a , a pe 
sar de oue hemos y a ade lan tado 
50 ,000 .000 ,000 de f rancos , pa ra su 
r e c o n s t r u c c i ó n a cuen ta de A l e m a -
por T h e Assoc ia ted Press a l ex-
P r i m e r M i n i s t r o Ven ize los , m i e n t r a s 
t o m a b a p a r t e en la s e s i ó n de la c o n -
ferenc ia del Cercano Or i en te . E l ve-
t e r a n o e s t a d i s t á , aunquo m a n i f e s t ó 
in tenso i n t e r é s , no hizo n i n g ú n 
m e n t a r l o . 
po r reparac iones . L a a c c i ó n de F r a n -
cia en estos m o m e n t o s , es t a n solo 
consecuencia de l a f a l t a c o m e t i d a 
p o r A l e m a n i a , a l n o hacer p u n t u a l -
m e n t e las en t regas en maderas y 
c a r b ó n que se h a b í a n conven ido . 
Se dice que, e l gab ine te i n g l é s , a l 
r eun i r se hoy , d e c i d i ó mantenerse a 
la expec ta t iva . Las t ropas inglesas 
no se r e t i r a r á n del R h i n , a l menos 
p o r ahora , y no se ha dado u n so lo 
paso que p u d i e r a a fec ta r las cord la-1 L a s pesquisas que a q u í se l i a n 
les re lac iones de la E n ente. E n los l l evado a cabo n o h a n pod ido ob te -
a r c u l o s of ic ia les londinenses , se ' ner l a c o n f i r m a c i ó n de l a n o t i c i a 
c o n t i n ú a esperando que, F r a n c i a ; r e c i b i d a de Bos ton de que E a m ó n n 
acabe de convencerse de que, no de V a l e r a en breve i r í a a los Es t a 
el p e r i ó d i c o que, no se 
tasen, y la G r a n B r e t a ñ a se v e r l a t ra ta . de l a o c u p a c i ó n m i l i t a r del 
cara a cara a u n l a m e n t a b l e estado d ) 6 t r i t o ' h ab i endo s ido enviadas las 
de cosas si l legase a r e t i r a r sus troPa3 francesas y belgas m e r a m e n -
fuerzas de l Rhinfc y a que probable-1 f0 p a r a ProteSer a l a C o m i s i ó n que 
men te nunca se p e r m i t i r l a su r eg re - ' 103 a l l ados han n o m b r a d o , pa ra i n -
so. E x p r e s ó f e rv i en t e s esperanzas a r ^es t iga r l a s i t u a c i ó n m i n e r a , a f i n 
t e r m i n a r la e n t r e v i s t a , de que nada de aseSurar l a s debidas reparac io-
se h a r í a pa ra d e b i l i t a r l a a l i anza de ^ £ s 
SE I G N O R A E L P A R A D E R O 
D E E A M O N D E V A L E R A 
D U B L I N , E n e r o 10. 
co- puede ob tener nada concreto m e d i a n , dos U n i d o s si va n n c « . , T de San Ql 
í t e SU a c tua l a c t i t u d . I a l l í 5 9 encontraba represaban de Essen. M a ñ a n a 
I trasladados a P a r í s . 
C O M U N I S T A S A R R E S T A D O S 
A N O C H E E N F R A N C I A 
PARIS, Enero 10. 
>,BI secretario ereneral de la Federal 
clon General del Trabajo Comunista. 
detenido esta noche en esta ciudad. 
También se detuvo a otros comunistas 
Senart. Massot y Jacob, en un tren en 
la estación de San Quintín, en el qué 
r án 
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Desde ayer q u e d ó el Almendares sobre aoadera 
a n o x c i 
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" C H E O " R A M O S D I O E L T R A N C A Z O D E E A 
V I C T O R I A L I M P I A N D O L A S B A S E S E N E L 
T E R C E R I N N I N G 
L E PARD P1TCHEO OTRO GRAN JUEGO. — E L SANTA NO PU-
DO LIGAR SUS HITS. - CHARLESTON HIZO LA C A R R E -
RA A FUERZA DE PIERNAS.. 
pueden , y eso gracias a t a n t i t i l e s 
apara tos pa ra estos casos. 
L o d i cho , e l se rv ic io de los car ros 
ao puede sex peor, (|>to ha d^ per-
j u d i c a r la as is tencia a los juegos í i 
es que no se pone r e m e d i o . 
Con esta v i c t o r i a de ayer se puso 
el Almend 'ares sobre l a t a p a d e r a de l 
campeonato de l a m a n e r a m á s agra -
dable y m á s s p o r t i v a que ojos h u -
manos v i e r o n . G a n ó o t r o m a g n í f i c o 
j u e g o , esta vez a l c l u b t r a b u c o de 
las V i l l a s d e s a l o j á n d o l o del p r i m e r 
l u g a r a fuerza de j u g a r pe lo t a i m -
pecable, que es como ú n i c a m e n t e 
debe ganarse. 
E n el t e rcer i n n i n g a m o n t o n ó el 
A l m e n d a r e s sus ca r re ras en u n her-
moso r a c i m o de t res , en u n a co rbe i -
l l e , como viene hac iendo en todo e l 
Champion . No se q u é fuerza mis te -
r i o sa i m p u l s a a l t e a m azu l a en-
g r a n a r sus car re ras en esa f o r m a , 
en bel los r a c i m i t o s de t res . Y que 
esto se r e p i t e uno y o t r o d e s a f í o , 
aunque ello no sea m u y del agrado 
del m é d i c o del t e r r e n o , pero e l ca-
so es uno, como l a v e r d a d . 
R A M O S T R I B B Y O 
Y d i r é de l a m a n e r a s i m p á t i c a y 
precisa en que se h i c i e r o n estas 
ca r re ras a que he t e n i d o e l h o n o r 
de r e f e r i r m e . F u é en el t e rcer i n -
n i n g cuando B a r t o l o P o r t u o n d o a b r i ó 
ia en t r ada de l A l m e n d a r e s con u n 
batazo sobre el p i t c h e r B r o w n , la 
b o l a d i ó con g r a n v i o l e n c i a sobre 
el box y s a l t ó yendo a caer a las 
manos de l a segunda, i n f i e l d h i t . 
L a segunda hace u n m a l t i r o pa-
r a sacar a B a r t o l o en la i n i c i a l y 
é s t e l l ega a la a d u l t e r i n a . P a i t o 
H e r r e r a se sacr i f ica a p r i m e r a y 
B a r t o l o l l ega a la C h o r r e r a . 
M u s i ú L e P a r d de l a C u r v é ob t ie -
ne el rega lo de u n l i b r e pase a la 
I n i c i a l . Cheo Ramos e m p u ñ a la ma-
j a g u a y r e v i e n t a una soberbia l í n e a 
sobre p r i m e r a y la pone por l a cerca 
del r i g h t s iendo u n t r i beyazo l i m -
« i e c i t o . Con ese m o t i v o e n t r a n en 
m del chocola te B a r t o l o y L e P a r d . 
H a r s a n s h i t r o t a r l o a l l e f t , l a pe-
ilpta pasa s i lbando en t r e t e rce ra y 
ljjÁ«rt, Ramos en t r a en home con la 
I w e e r a c a r r e r a azu l . D r e k e e n v í a 
«m ae reograma a l center , ou t . M a r -
sans estafa espec tacu la rmente la se-
g u n d a base. B a r ó acaba l a en t r ada 
siendo o u t de p i t che r a p r i m e r a . 
Como se puede aprec ia r en. esta 
en t r ada s u p i e r o » . l i g a r sus h i t s los 
bateadores a l m e n d a r i s t a s , t res h i t s 
con u n a base por bolas, u n sacr i f ice , 
y sobre todo el eje de l a v i c t o r i a azu l , 
y t a m b i é n la a c t u a c i ó n i n t achab l e del 
p i t c h e r L e P a r d . 
T U B E Y A L R I G H T 
Fué anotada la cuarta carrera del 
Almendares en el octavo roun después 
de haber sido out Ramos en rojler a 
tercera y Marsans por la misma viia 
acabando en primera. 
Dreke fué obsequiado con una ívase 
y enseguida estafa la intermedia. Baró 
produce su único hit de la tarde que fué 
un bri l lantís imo tubey al ,right, una l i -
nea que fué muy corrida por Sierra sin 
lograr retenerla. Dreke entró en home, 
estaba el muchacho espera'do que lo 
sacaran de la adulterina y con ese mo-
tivo v i s i tó a Margot. Oscar acaba sien-
do out de pitcher a primera. As í se rea-
l izó la cuarta anotación aimendaristd. 
C A Y E N D O L A S C O R T I N A S 
Cayendo las cortinas y volando los 
murcié lagos , en esos instantes de las 
grandes nngustias crespusculares, fué 
cuando el Santa Clara realizó el tre-
mendo esfuerzo de arrancarse del cue-
llo el collar de tusas azules, ya le ha-
blan colgado ocho, y eso acaeció de la 
siguiente manera. Charleston da un ro. 
11er desviado y fuerte al territorio de 
Paito, este hace una buena cogida pe-
ro una mala tirada a *la inicial y el 
bateador se embasa. Marselli va al va-
te y Charieston le roba la segunda al 
catcher, y momentos después se roba 
l'i tercera de la misma manera, esta 
.fué el robo al pitcher. Marseille roller 
a tercera y Portuondo quiere asegurar 
el out en primera y no tira a home, 
teniendo tiempo, pero quizo asegurar 
tcnu-ndo tiempo, pero quizo a - c í a h s h 
fl cuf de la primera, y Charleston ano 
ta le única carrera del Santa Clara. 
P-mI-oso obtiene 'a base. Rí )s os cut 
rte T..tcher a primera. Aíá. i va 'al bate 
p T (•n'eto y es out, poncho. Y cae el 
telón al ser out Pedrosc. en tercera, 
.que r a había estafado la segunda y 
qu'sc h i i C T lo mismo con la de la rec-
tal fv.ai. pero aquí Maso.avoy hizo un 
buen tiro y lo enfrió. i 
L a B e l l a pretende anotarse hoy su 
S é p t i m a V i c t o r i a 
T t T A I T I A TXTE E l . G B A N T I P D E I . C A S I N O . — B A 1 Z , Y S E H A L L A CONTTER-
T I U O E N tTW l»ENCO D E A L T A ORADTTACION.—SUN T 1 T B R E T POR P I N | 
GANO U N A C A R R E R A 
G u i l l e r m o F i . 
S A N T A C L A R A 
V. C. H . O. A . E . 




Marcell, . . . 
Parrado, I b . ;. 
Ríos , s s . . .• 
Grieto, c. . . 
Brown, p. . . 
M'.sa, r f . . . .. 












Totales, . . 2 9 1 7 24 16 1 
A A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A . E . 
Ramos, r f . . 
Marsans, I b . 
Dreke, If . . , 
B«r6. cf. . . 
Rodríguez, 2b. 
Me Avoy, c. . 
Portuondc, 3b. 
Herrera,' ss . . 










Totales SO 4 6 27 18 3 
Anotación por entradas 
Santa Clara . . . . 000 000 001— 1 
Almendares . . . . 003 0000 Olx—4 
Sumario 
Three base hits: Ramos. 
Two base hits: Baró . 
Sacrifice hits: Parrado; Herrera. 
Charleston 2. 
Stolen bases: Marsans; Portuondo; 
Uouble plays; Herrera a Rodríguez a 
Marsans 2; Portuondo a Rodríguez a 
Marsans, 
Struck outs: por Brown 3; por L e 
Pard 4. 
Bases por bolas: por Brown 3; por | 
L e Pard 3. 
Tiempo' 1 hora 36 minutos. i 
Umpires: "V. González (home); Ma-
gr i i i a t (bases) . 
Scorer: Hilarlo Franquiz. 
• Observaciones: x Bateó por Parrado 
en '-n noveno. 
U N 0 Ü T F I E L D E R P A R A 
E L H A B A N A 
E s t a semana l l e g a r á a r e f o r z a r el 
c lub H a b a n a el m a g n í f i c o o u t f i e l d e r 
del San L u i s Gian ts que se l l a m a 
B l a c k w e l l s , hoy embarca con di rec-
c ión a este pue r to . 
E l 'Habana e s t a r á t a n t r a b u c o co-
mo el Santa antes de qu ince d í a s . 
Ñ o s a l egramos por los su f r idos 
habanis tas . 
C O N F E R E N C I A 
N D Ü S T R I A L 
F E M E N I N A 
Mascavoy dió un formidable home 
run en el segunflo inihing pasando la 
bola por sobre primera y l levándola a 
la cerca del right por el ángulo de 
la cerca. Cuando el catcher l legó a ho-
me, reclamó el manager del Santa, el 
señor Tinti de. Molina, y el umpire 
de bases declaró out por no haber pi-
sado la almohada inicial. 
Hizo» el Almendares dos dobles 
plays re lámpagos que mucho agrada-
ron al público fanático, el primero 
fué en el tercer ining, Brow habla sa-
cado de pitcher a primera. Mesa da 
h i t a l left; Warfield roller bravo a 
teicera y Bartolo tira a segunda 7 é s -
ta a la in ic ia l y se realiza vioientamen 
m e n t e l a dob le j u g a d a . E n el sex;o 
se h izo el o t r o doble p l ay . Mesa 
d i ó de h i t a eegunda y se e m b a l a . 
W a r f i e l d r o l l e r a Pa i t o y é s t e t i r a 
a segunda y Oscar a Marsans , ol.ro 
r e l ampaguee que g u s t ó m u e l l í s i m o . 
Oms t e r m i n ó e l acto ,en ponche. T o -
do esto m u y b o n i t o . 
L a as is tencia de p ú b l i c o m a y o r 
que n i n g ú n d í a , al menos 031 me 
p a r e c i ó a m í . 
E l d e s a f í o j u g a d o de m a n e r a " k o -
l o s a l " por ambos c lubs , s i n d i ó t i n -
c : ó n . 
E l se rv ic io de los t r a n v í a s e l é c -
t r i c o s , i n f ame , no puede darse nada 
peor , m i l l a r e s de personas ag lome-
rados y t en iendo que dispersarse a 
'Se o gas tando en fo rds lo que no 
W A S H I N G T O N , enero 1 1 . 
H o y se i n a u g u r ó l a confe renc ia 
i n d u s t r i a l f emen ina que d u r a r á t res 
d í a s y se ce lebra b a j o l os auspic ios 
dn la o f i c i n a de muje res , de esta ca-
p i t a l , l e y ó n d o s e u n sa ludo del P re -
s idente K a r d i n g y p r o n u n c i a n d o u n 
discurso el Secretar io del- T r a b a j o 
M r . Da v i s . 
E l P res idente en su c a r t a e x h o r t a 
a las muje res a p a r t i c i p a r de u n m o -
do m á r i renera l en las ac t iv idades 
p ú b l i c a ' y sociales y ei Secre ta r io 
del T r a b a j o h izo h i n c a p i é sobre l a 
i m p o r t a n c i a que r e v e s t í a el impe-
d; i que s-e explotase a las mu je r e s 
en l a i n d u s t r i a de los Es tados U n i -
dos . 
D i s c u t i e n d o desde ei p u n t o de 
v i s ta d f los p a i r ó n o s " l o que las 
obreras s i g n i f i c a n en l a i n d u s t r i a " , 
Char les Cheney, de S o u t h Manche ' i -
ter . Conn . . h a M a n d o en n o m b r e de 
la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de F a b r i c a n -
tes, d e c l a r ó oue el eexo f e m e n i n o 
cons t i tuye wr>a excelente f u e n t » de 
mnno d.- obr.-i pa ra l a i n d u s t r i a na -
c i o n a l . "Creo que en todo lo p o s i K e 
debe mantenerse á l a m a d r e en su 
hogar , poro no se debe i m p e d i r a l a 
m u j e r med i an t e leyes e l l i b r e dere-
cho a ganar su p i o p i a m a n u t e n c i ó n 
o l a de su f a m i l i a de l m e j o r m o d o 
que p u e c a . " 
FCCH ASISTE A UN BANQUETE 
P A R I S , enero 1 1 . 
E l M a r i s c a l F o c h . ves t ido con so-
b r i a e legancia de frac y no t en i endo 
íh m e n o r apa r i enc ia de u n m i l i t a -
r iL ta , fué en la noche en que los 
franceses o c u p a r o n Essen y sus t r o -
pa? se esparcen l en t amen te por e l 
resto de l R u h r e l i n v i t a d o de h o n o r 
f n el banquete por la c o m i s i ó n de 
c o n m e m o r a c i ó n de l a e s c u a d r i l l a L a 
F a y é t t é . 
E n t r e grandes aplausos l l a m ó a la 
o scuad r i l l a la p r i m e r á g u i l a que vo-
ló d^ los Es tados U n i d o s pa ra ayu -
| ciar a F r a n c i a con t r a la v a n g u a r d i a 
' a l m r e n a . 
MEDIDA CONTRA " E L 
G 0 R D I T 0 " TOMADA POR UNA 
COMISION AMERICANA 
! N U E V / Y O R K , enero 1 1 . 
' i a C o n i í s i ó n X a c i o n a l par^, l a <e-
| j o r a de l C i n e a t ó g r a f o . c.-oclada a l a 
; J u n t a Nac iona ] de Revis tae y de Pe-
j l í e n l a s C i n e m a t g r á f i c a s , a n u n c i ó 
j hoy oup no i n c l u i r í a ¿ n la l i s t a que 
de pe lcu las aproba-4as e n v í a a los 
| c o m i t é s , a los empresar ios y a o t ras 
j enJdades . producc iones en que se 
pueda " i d e n t f i c a r p ú b l i c a m e n t e a 
1 Roecoe C. A r b u c k l e . el G o r d l t o . " 
L a Bella necesi tará hoy de la presen-' 
cia de su mayor admirador ( el Ciudadano | 
Eguiluz, si ha de portar t r i u n f a l m e n t í ' 
la carga tremenda de 126 libras que le 
ha sido asignada por el Handicapper Mr. I 
Nathanson. Solamente J . J . Murdock i 
en seca, y Sklles Knob en fango, han 
llevado tales pesos a la victoria; acf 
pues, la veloz hija de Jack Atkin preten-
de realizar una hazaña que resul tó im-
posible para estrellas en distancias cor-
tas tan notables como Imperator, Ara-
rat y Cromwell. Sin embargo, aunque 
los números indican que Dr. Hickman 
con una ventaja de veinte libras dene 
resultar vencedor, la forma de la gran 
yegua es tan estupenda y su h'onradéz 
ha quedado tan bien demostrada, que 1 
no dudo que mantenga intacto su re- i 
I 
cord, que es el de no perder una sola . 
carrera hal lándose presente el formida-
ble delantero criollo. a 
Ahora bien, aunque resulte vencida l a ' 
Bella, seguirá manteniendo su superiori- ¡ 
dad Indiscutible sobre sus contrarios* 
de hoy, pues el triunfo de cualquieraj 
d» estos quedará disminuido al tener ¡ 
que recibir concesiones de libras del j 
gran ejemplar Hofflr. Pero esta no de-
la de tener contrarios en los amplios 
establos de Oriental Paj-k, y no ser ía 1 
por cierto "una mala idea que de acucr 1 
do los señores Xathanson y Frank Bruen, 
confeccionaran una carrera especial a ' 
seis furlones con premio de $2,500 en-
tre cinco ejemplares de alta calidad, lle-
vando cada contendiente el peso corros-j 
pendiente a su edad. Marione^te, Blúe j 
Hawk, la Bella, Masfcar Hand y Buddicj 
Kean formarían el grupo mejor que has- j 
ta ahora se ha dirigido al post para dis-
cutir en Cuba una carrera de tres cuar-
tos de milla. 
Los dos primeramente citados han de-
mostrado calidad de sobra para poder 
participar en la Justa, la Bel la no ne-
cesita de presentación, Master Hand, 
ganador del Aeromarine Handicap el 
miércoles, puedo suplir con calidad y 
coraje su falta de velocidad en los pri-
meros momentos, y Buddie Kean, ven-
cedor en una carrera en que los seis 
furlones fueron navegaáos en 1.11 3-5, 
aunque sería el electricista del grupo, 
ha corrido lo suflerrtemente bien para 
merecer que se le de la alternativa. Esr 
toy seguro que disputándose este Han-
dicap un sábado o un domjngo, el H i -
pódromo sería pequeño para darle ca-
bida a la gran cantidad de fanát ico» 
que as ist ir ían con el fin de presenciar 
el sensacional duelo entre el quinteto de 
gallos de pura sangre. 
Quizás he dejado alguno merecedor 
de contender en la justa de los $2,500, 
pero de momento no recuerdo más. que 
a cuatro, Romping, Mary, Edgar Poe, 
Eas t t^ew y Ultimo, que tengan un out-
slde chance. Estos tres ú l t imos compi-
ten hoy, teniendo cada uno, respectiva^ 
mente, los graves defectos de patas des-
baratadas, manía de quedarse en el post 
y locura ingénita. L a tercera carrera do 
est^, tarde les brinda una brillante opor-
tunidad para probar su derecho a que 
se d=> cabida en pl formidable prupo 
que he eñalado como pnpr.rmo en distan-
cias cortas en la presente temporada. 
L a s carreras de ayer fueron discu-
tidas en su mayorííf por ejemplares de 
tercer y cuarto ordon. Los mús icos que 
recordaron la polonesa de Mignon, so 
resolvieron en la Inicial con Titania; y 
no tenían que emplear este medio tan 
poco frecuentado para lloarar a la con-
clusión que la hija d¿ Bard of Hope de-
bía vencer sus modestos contrarios. 'Cn 
ligero examen do su record en el ex-
tranjero y «na visita en la noche del 
miércoles al Casino, en cuyos bien ilu-
minados salones no se mencionaba m á s 
nombre que el de Titania, hubiera basta-
do para agresrar al visitante al gran 
número ríe en tu 31" astas que, asaltaron 
ayer la trinchera de los leones haci?n-i 
1 
do descender la cotización con la furia 
de su ataque desde 15 a 8 a 1. 
Sin embargo, su victoria fué bastante 
apretada, apareciéndose a la hora bue-
na por fuera para arrebatarle la ñr-
lantera a Bab, después que esta potranca 
había dispuesto de Grit y Jonopliine K . 
Ballynew con 11S libras encima, fué el 
favorito de la segunda, mientras el can-
didato lógico Lady Heart alcanzaba una 
magní f ica cotización, demasiado liberal 
si tomamos en consideración las grandes 
probabilidades que reunía. Entre am-
bos quedó reducida la carrera en la 
recta después que Tenderfoot y Capers 
había agotado cn la delantera, corres-
pondiéndole la victoria a la potranca 
canadiense al final. 
Legacy M viejo ejemplar de K a y j 
Spencer, triunfó par cinco cuerpos cn 
la tercera, tardando en el recorrido 
de la milla 1.42 2¡5, lo que puede dar 
una buena Idea de la calidad de sus ad-
versarios. 
Le Bleuet fué; el cuonto de la cuarta, 
no repit iéndose en esta ocasión el éxito 
que coronó la novela de Titania. Pretty 
Baby, la gentil potranquita convertida 
por el transcurso de los años en yegua 
veterano, asumió la delantera desde que 
1 sa l tó la barrera perseguida por Jack 
Healey. 
Al final, la carrera fué discutida por 
aquella y Bounoe, dirigidos ambos riva-
les por verdaderos maleteros en vez de 
jockeys, triunfando .el ú l t imo por su evi-
dente superioridad y no por habilidad 
alguna de Woodstock. 
Bally, antigua estrella de las pistas 
metropolitanas y de Oriental Park, re-
tirado porteriormente a la plácida ta-
bor de semental en la finca del Senador 
Dolz, en Artemisa, ha tornado a la vida 
activa en tan pés imas condiciones, que 
dudo mucho que pueda proporcionarle 
al señor Dolz, gran amante del sport 
hfjiico, el placor de ver sus colores 
cruzar por la meta on primer lugar, por 
malo que sea el grupo contra el cual 
compita. 
Sun.Turret, pur sang de magní f ica pro-
sapia, emparentado con las mejores fa-
milias equinas de Inglaterra, adquirido 
a la edad de dos años en $25,000 por el 
célebre J . K . L . Ross y, después de va-
rias transacciones, pasado a las manos 
de los señores Carrillo y Díaz en la can-
tidad de $2,000, ganó ayer la primera 
carrera de su vida. E l abanderac^ del 
Caimito Stable asumió la delantera ni 
doblar la curva del stand chico, datan-i 
dolé la gasolina Justamente lo necesario 
para vencer a Lady Rachel por el mar-
gen de una nariz. Misericorde, que v ir-
tualmente fué dejado en el post en. esta ¡ 
justa, hizo ' una buena demostración al j 
quedar en tercer lugar. 
Payelle correspondó a las ansias de 
los caza-favoritos en 1 adel cierre, triun-
fando con facilidad al ahorrar terreno 
en la ftltima curva donda se despistaron 
grandomente Prospector y mi querido 
AjWning. AValtcr Tn.irnbow, que tenía 
buen chance en esta carrera pero que iba 
montado por M a t í d e n / f u é cotizado, de-
bido a la alta calidad del jinete, 15 a 1 
en los books y tuvo un dividendo de 
$31.90 cn place en las máquinas, lo cual 
demuestra la fe que tenían los expertos 
ep la habilidad como jockey del pariente 
del célebre criador yankee, dueño do 
Hamburg Place. 
S A I i V A T O H . 
E N V Í B O R A P A R K 
JUEGOS D E L D O M I N G O 
Los fines del Campeonato I n -
f a n t i l que tantos aplausos logra -
r o n en V í b o r a Pa rk durante su 
serie de juegos, se presentan el 
domingo de nuevo en los grounds 
del doctor M o i s é s P é r e z a conten-
der entre s í , ellos s e r á n U n i v e r s i -
dad y A d u a n a , el juego d a r á co-
mienzo a l a 1 . 1 5 . D e s p u é s v e n -
d r á u n m a t c h entre los adulutos 
Caribes del doctor I n c l á n y los 
fuertes muchachos del c lub de 
la P o l i c í a , u n duelo de verdadero 
i n t e r é s entre verdaderas estrellas 
amateurs . Los precios h a n de ser 
los de costumbre. 
A R A N D O Y G U T I E R R E Z N O D I E R O N C É 
T E L A E L O Y Y E R D O Z A M A Y O R 
Como regresaron los chalecos víctimas de la violenta 
del miércoles. — Después de una bonita igualada 
naron el primero Baracaldes y Berrondo. — Ferm 
se quedaron en 18. 
m y Goitij 
Este retrato es la m á s exacta reproduc-
ción gráf ica de nuestro corresponsal de 
campaña en la excursión realizada a 
Miami por el eleven de foot hall de la 
universidad, de José Enrique Sandoval, 
que escribió crónicas muy jugosas e 
interesantes de los hechos acaecidos en 
¡ la hermosa ciudad playera floridana. 
1 José Knrique Sandoval es un aventa-
¡ Jado estudiante de derecho del tercer 
| año y un atleta all a round, del Vedado 
j Tennis Club, donde hace esgrima, bas-
' ket hall, tennis y otras menudencias 
a t lé t i cas que lo hacen famoso entre los 
; mozos crudos y las muchachas lindas. 
¡ Queremos realizar esta demostración de 
¡ gratitud al corresponsal en campaña de 
estas páginas por tan breve espacio de 
tiempo, deseando una nueva oportuni-
dad para aprovechar sub valiosos 
servicios 
L i e g o u n poco t r i rde , pues m a l que 
?!iduve ayer de la cabeza; todo e l 
d í a , pues, con utios golpetazos de 
f tso? t remebundo- : ; a ú n r e p e r c u t í a n 
en l a b o h a r d i l l a de m i persona los 
'.:1.nonazos d isparados po r el F e n ó -
mtro la noche del m i é r c o l e s del d í a 
once del mes de los gatos, pa ra cu-
L>rir&e de g l o r i a y ganar el p a r t i d o 
mas pe l i agudo que presenciamos en 
Í-A t e m p o r a d a que va m a r c h a n d o . 
A ú n g e m í a n los chalecos, v í c t i m a s 
de la c a t á s t r o f e ; a ú n m o s t r a b a n su 
JIUJJÍQZ, ios d u e ñ o s de los chalecos 
deschalecados; unos t apaban los 
coscorrones con vendas; o t ros con 
cruces de esparadrapo ; a los c o r r é -
is eres se les f u e r o n las boinas y que-
d a r o n calvos sacando cuentas . To-
f?op p a r e c í a n v o l v e r de una d e r r o t a 
í o n - o la de N a p o ' e ó n en Rus ia . Los 
Lab.'?, que no r e c o b r a r o n a ú n el ha-
¿^a; a lgunos c a r r i t o s de mano t r a í a n 
£, los que Se q u e d a r o n p a r a l í t i c o s ; 
c t i o todos abol lados , he r idos , des-
gar rados , v o l v i e r o n ; las c a t á s t r o f e s 
en la p e l d l a a t r aen , d o m i n a n y cau-
t i v a n m á s que las de n i n g ú n o t ro 
e s p e c t á c u l o . Y e. d í a que no hay 
? . - . íds t rofe , sa l imos con la oara m á s 
l a r g a que u n s a r c ó f a g o , ca l lados , 
a b u r r i d o s , t o t a l m e n t e n e u r a s t é n i c o s , 
y aunque nos d i g a n que l a c a t á s t r o -
fe vue lve , vo lvemos a l J a i A l a i y 
voxvemos encantados. 
¡ S o m o s hero icos! 
V i v i m o s en t re c r u j i d o y c r u j i d o 
ds l c o r a z ó n . Si no hay c r u j i d o no 
hay v i d a ; todos f i ambres . 
¡ Y e u r r e r á ! 
t audo mecha, p e t r ó l e o gal y 
l l e g a r o n a los 2 3 y as í e</á« . ^ M 
tas y basta. Y asi le l í ; 
n a i . q n e al M a y o r de" l o s * « l 
N i el uno n i el o t ro estuvieron S t /.o / i . j^ i t í^ cq iciun t)je Lor, dantos se repusieron 
c i e n t o de la f u á c a t a del m 




p - r o pa l ian con u cara m T ^ ' ' 
que. los s a r c ó f a g o s , ya qúe larSí 
saltos n i sobresaltos mortales h 
cesidad. (le Ss. 
81 los p a r t i d o s salen tumÚU 
r í o s n u m é r i c a m e n i e hablando > 
nen el g n t o en el cielo. Si salen 
r a m e n t e c la r i f i cados , se e n t r i ^ ^ " 
— ¿ Q u é q u o d r á n ? 1111 
primer; L a r r u s c a i n se l l evó la q u i n i e l a . Y con E s t e - b á n van • 
L a j u g ó como yo quisiera que-T* 
fe los pa r t i dos . ' JU '̂ 
I l e r n a n d o r e n a , el pollo de ios 
r r i l l o s ceveranos o b s e q u i ó con h**' 
g u n d a . 
Gracias , c a r r i l l o s . 
F E R N A N D O RIVERo. 
LIGA GENERAL DE BASE 
6 A L L 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
G. P . E . A v e . 
A l m e n d a r e s 
Santa C la ra 
M a r i a n a o ., 
H a b a n a . . 
14 11 2 560 
14 12 1 538 
11 . 12 1 478 
1 1 14 0 440 
H O Y E M B A R C A N 
P A R A S A N T A C L A R A 
S O O C f c D O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t ed « n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
O O O O O O O O O O O O O O O 0 
Por el t r e n de 1 y 44 de l a t a rde 
, de h o y s a l d r á n con d i r e c c i ó n a la 
' c i u d a d del Cap i ro los c lubs H a b a n a 
y Santa Cla ra , v a n u n i d i t o s a j u g a r 
como buenos hermanos^- con g r a n 
en tus iasmo, pero s in pendencias , dos 
juegos , s á b a d o y d o m i n g o p o r l a t a r -
de. E l H a b a n a l l e v a a L u q u e y toefa 
i l a novena comple t a , se espera hagan 
' u n buen r e c i b i m i e n t o los " f a n á t i c o s 
v i l l a r e ñ o s . 
S E L E C C I O N A L V A T O R 
P R I M E R A CARRERA.—SEIS r t T R I i O K E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A5f03 
X.ADY P R A K E S P A R E C E VN V E R D A D E R O ROBITO 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Lady F r a k e s . . . 
Califa 
American Leg ión , 
Canny L a d y . , . . 
Who Can Te l l . . , 
l^O Su anterior fué espléndida. 
103 A l que hay que vencer. 
10C L a comid adel Atlét ico. 
10! No tiene velocidad suficiente. 
101 Está, hecho una calamidad. 
S a l i e r o n los de l p r i m e r p a r t i d o . 
De 25 t an tos . B lancos : B a r a c a l d é s y 
B e r r e n d o . A z u l e s : F e r m í n y G o i t i a . 
Jr^an peloteo . E l a taque , y el avance 
b L n c o , b lanco , b l a n q u e t e ; b lanque-
te has ta que los azules se r e v o l v i e -
r o n con gen t i l eza ¿ a r a dar una i gua -
lada b r u t a l en los 17. 
— ¿ Q u é pase? 
— N o a l a rmar se , cabal le ros , que 
:a cosa no es m á s que para asus-
t a r — c o ñ t e s t ó el m e j o r b a i l a d o r de 
' u i n b a baracaldesa . Que ahora yo 
que t o c o ; G o i t i a que b a i l a ; F e r m í n 
que m i r a , y G o i t i a , que ba i l ando se 
va pa ra e l pozo. "V B a r a c a l d é s , que 
os h o m b r e de pa lab ra , como l o d i j o 
lo c u m p l i ó . G o i t i a y su socio se que-
j a r o n en 18. 
Que no d i e r o n m á s que una des-
de ia i g u a l a d a ^ n 17. 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A P A R A MAÑANA ei 
B A D O 13, A L A S O C H O Y me 
D I A D E L A N O C H E . 
P P I M E E P A R T I D O A 25 TANTOS 
H e i n a d o r c n a y G o i t i a , blancos, 
con t r a 
F e r r c r y M a r q u i n é s , azules, 
A sacar todos d e l cuadro 9 con ochó 
pe lo tas f inas , 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
M a c h í n ; N a v a r r e t e ; L u c i o ; Millón' 
G u t i é r r e z ; Lar rusca in . 
S F G U N D í Y P A R T I D O A 30 TANTOS 
L u c i o , G u t i é r r e z y J á u r e g u i , blancos 
con t r a 
E r d o z a M e n o r y Ar i s tondo , azules, 
A sacar los p r i m e r o s de l cuadro 9^ 
y Tos s?s"n<ios de l 10% con ocho 
pe lo tas f inas . 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
M u ñ o z ; M a g u r e g u i ; Rorrondo; Fer-
m í n ; O d r i o z o l a ^ Goitia, 
LOS PAGOS DE AVFR 
También correrán: Mrs. Grundy, 101; y Thistlebloom, 96. 
SEGUNDA CARRERA.—SEIS IPXTRIiONES.—PARA'EJEMPLARES D E 4 ASOS 
SAZiATCANDER NO 1.0 E M B O T E L L A R A N HOY 
C A B A L L O S Peso C A B A L L O S Peso 
Salamander. . 
Max Gold. . 
Bobbed Hair . 
Notime. . . . 
Sphlt Grass 
l i o L a clase de la carrera, 
115 Suele quedarse en el post. 
11C No creo en su anterior. 
lO-í Propiedad, de Mr, Monahan. 
105 Puede ser la sorpresa. 
También correrAn: Mad Xell , 110; y Acosta, 113. 
T E R C E R A CARRERA. -CINCO Y M E I O EURLONES. -
DE TRES ASOS Y M A S . 
-PARA E J E M P L A R E S 
DR. H I C K M A N E S T A I N D I C A D O POR SU U L T I M A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Dr. Hickman 
Belle of Elizabethtoyn I -6 
Lit t la Black Shecp . 
E a s t View 
Chief Sponsor 
También correrán: 
106 Parece el ganador Wpico. 
Será una hazaña si gana. 
102 E s t a ovejita os temible. . 
IOS Un mal arrancador. 
IOS Es tá perdiendo su forma. 
Ultimo. 102; y Edgar Alien Poe, 112. 
C U A R T A C A R R E R A . — U N A M I L L A — P A R A E J E M P L A R E S DE CUATRO 
ASOS Y MAS 
P A R O L T I E N E A Q U I U N A G R A N O P O R T U N I D A D 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Parol 




También correrán: Medusa, 105 
l'O Se destaca ligeramente. 
10!j Es tará cerca al final. 
110 Ayer sal ió a pasear, 
100 Completamente neurasténica. 
105 Otro favorito de Manolo el pajarero, 
y Berl ín , 110: 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A P A R A E J E M P L A R E S DE CUATRO 
ASOS Y MAS 
DISCUSSION ES E L D O M A D O R DE ESTA COMPASIA 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
DiscussionW . . 
l í a p p y go Luck 
Our Maid 
West Meath. 
Mab é. • 
También corr 
105 Puede resistir la distancia. 
105 Este es pel igros ís imo. 
i00 éeguro para el dinero. 
110 Di f íc i lmente vencerá* 
100 Y a :sOv oportunidad pasó. 
E n l a t a n d a de los 30 t an tos t o -
do b l anco ; b lanco de ca l le , b lanco 
sin compl i cac iones : b lanco como una 
n o t i a ; b lanco s in que h u b i e r a que 
echar m a n o del c a j ó n de los emo-
cionantes empates ; b lanco s i n sobre-
sal tos n i sal tos m o r t a l e s . 
L l a n c a la sa l ida . 
B l a n c a l a p r i m e r a decena. 
B l a n c a l a segunda. 
Ba laca l a te rcera . 
B lanco e l r o j o c a m a r ó n . 
B l anco el d o m i n i o , b lanco el cas-
t i g o , b lanco e l t an t eo B l a n c o , p u r o , 
i n i n a n c h a d o . P r i m e r a c o m u n i ó n . 
L o s , b lancos eran e l P e q u e ñ o de 
A l a n d o y G u t i é r r e z . 
A b a n d o puso c á t e d r a pe lo teando 
como u n maes t ro a cua t ro m a n o s ; 
sacando, res tando, r e m a t a n d o y con-
t r i* r r e m a t a n d o ; m a g n í f i c o l l e v a n d o a 
}K c o l o c a c i ó n ; m a g n í f i c o e n t r a n d o a 
]UÍ- colocaciones y l l e v a n d o p a r a ha-
cer y a y a e l r ebo te con la derecha. 
H e c h o u n sabio m a e s t r o en t o d a l a 
polea. 
G u t i é r r e z , que sigue creciendo a 
pj&í í v e l o c i d a d , c o m p l e t ó la faena 
p o i o t e á n o l a a l es t i lo navan-e te ro de 
un t a l d o n Nicas io el del R i n c ó n ; 
f i ' i o y donoso desde el r ebo te ; ma -
jes tuoso e n el aire de r e v é s — s i e m -
p r e no va a ser de r e v é s - a i r e — ; e le . 
« a u t ó n ; pero que m u y e l e g a n t ó n a l 
t n ^ e p r o n t o , a l bo te -co r r ido y a todos! 
U s botes: seguro, c ruzando t r a n q u i - l 
lo y sereno como u n gr iego o l í m p i c o . 
E l o y y E rdoza , h i c i e r o n cuan to 
i » u d i e r o n por con tener el desmante-
I n m i e n t o b l a n c o ; pero hay d í a s y 
I n y noches que ne pa posible . A g u a n -
Primer partido 
BLANCOS $ 3 . 6 4 
B A R A C A L D E S Y BERRONDO. Lleva-
lí-.n 89 boletos. 
Los azules eran Fermín y Goitia; ss 
quedaror, en 18 tantos y llevaban U 
boletos que se hubieran pagado a, 
P r i m e r a q u i n i e l a 
L A R R U S C A I N 
Luc io . . . . 
Gutiérrez . . 
Abando . . . 
Larruscain . 
Higínio' . . . 
Jáuregui . ,, 
Bcgundo partido 
BLANCOS 
$ 2 . 9 9 
Stoo. Bltos. Pajoi 
3̂  202 5 4.« 
2 205 4.31 
2 131 6.83 
6 299 2.9! 
3 84 10.«S 
5 133 6."! 
A B A N D O Y G U T I E R R E Z . Llevaban 
160 boletos. 
• L o s a¿v,les oran Eloy y Erdoía Ma« 
yor; se quedaron en 23 tantos y lleva-
ban 118 boletos que se hubieran pasanPj 
a ^4.30. 
Seeunda Q u i n i e U tíj/í y i n 
(iERNANDORENA • P ^ - * v 
Maiquinés . 
Ferrer 
Odri*ozola . . 
Hernanciorena 
Muñoz . . 
Maj-uresva . 
Tuto» Boletos Paffoi 
E L P R O X I M O D O M I N G O S E R A I N A U G U R A D O 
E L C A M P E O N A T O I N V E R N A L E N L O S T E R R 
N O S D E L A S T R E S P A L M A S , E N E L V E D A D O 
E L S E Ñ O R A L B E R T O B A R R E R A S , G O B E R N A D O R D E L A H A B A * • 
L A N Z A R A L A P R E V I E R A B O L A Y E L D O C T O R JOSE A N T O m V 
L O P E Z D E L V A L L E I Z A R A E L P A B E L L O N N A C I O N A L 
E l Campeonato I n v e r n a l , del cua l 1 b e r t o B a r r e r a s , s e r á I11'611 ^ " n v e r 
_ i doC' 
deT Val^ 
hemos ya hab l ado a los lectores de l p r i m e r a bola de l Campeonato 
n a l , v el Jefe L o c a l de Sanidad, a ^ 
t o r J o s é A n t o n i o L ó p e z del ^ 
que es t a m b i é n unod e ]os " etido 
tus ias tas po r la pelota, ha pr° beiión 
su as is tencia pa ra izar ?í V loS 
el asta m a y o r ^ 
e quedan informad0 
f a n á t i c o s . E l p r ó x i m o ^m^o ' ^ , 
l a m a ñ a n a , en "Almendares de! 
y po r l a t a rde , en los terren ^ 
Vedado , en 23 y 16, se jugar* 
b a l l de a l t u r a . ineándO' 
Este Campeonato segui rá , J^^^e , 
se todos los domingo 
D I A R I O D E L A M A R I N A s e r á i n a u -
g u r a d o el p r ó x i m o d o m i n g o en los 
t e r r e n o s de 23 y 16, en el Vedado . 
A y e r l o g r a m o s h a b l a r con el en-
tus ia s t a P res iden te de l a L i g a , se-
ñ o r H o r a c i o A l o n s o y V i n o q u i e n nos j n a c i o n a l en 
h a b l ó e n c o m i á s t i c a m e n t e sobre esa | t e r r enos de l s e ñ o r R a m ó n 
c o n t i e n d a que se va a comenzar en- G r i l l o 
t r e c lubs de semiprofes iona les . Nos 
h a b l ó de l en tus iasmo que r e ina e n t r e 
los amantes de l buen base b a l l y de 
l o b i en e q u i l i b r a d a s que es taban las 
fuerzas depor t ivas de todos . Y he 
a h í donde é l se ha f i j a d o pa ra ase-
g u r a r que s e r á u n Campeona to i n -
te resan te y d i s c u t i d o . 
H a tocado en sue r t e i n a u g u r a r l a 
c o n t i e n d a a los c lubs "San L á z a r o " 
y "T re s Pa lmas" ; dos clubs que son 
b i e n conocidos de los f a n á t i c o s y los 
cuales e s t á n i n t e g r a d o s po r j u g a -
dores de c a r t e l que saben hacer las 
cosas como en L i g a g rande . 
E l Gobe rnador de la H a b a n a , e l 
en tus ias t a s p o r t m a n C o m a n d a n t e A l -
la tar por '"me el 
a las dos, hasta que , t e r I " eo 
Campeona to de Profesionaie ^ 
" A l m e n d a r e s P a r k " , pues ce. 
tonces l a L i g a I n v e r n a l acoru ^ 
l e b r a r dos o tres juegos po^ 
A c u e r d o que s in duda a 
Iguna 
103 
Y India, 05. 
BXTA C A R R E K A . — M I L I . A Y SO Y A R D A S . 
D E T R E S AOS Y MAS 
- P A R A E J E M P L A R E S 
TONY B E A N H A R A HONOR A SU P R I M E R NOMBRE 
C A B A L L O S O B S E R V A C I O X K S 
Tony Beau. 









Hay que tumbarlo. * 
Dotada de gran velocidid. 
Tiene buen chance. 
Algo larga para estJe. 
Xo es esta su distancia. 
Approval, 109. 
E L " D A I L Y E I R E A N N " 
A P R U E B A L A L E Y 
D E A M N I S T I A 
D U B L I N , enero 11 . 
\ . 
L a c o m i s i ó n d e l D a i l E i r e a n n a l 
t o m a r hoy en c o n s i d e r a ó i ó n el nue -
vo p r o y e c t o á(- ley e l e c t o r a l a d o p t ó 
la c l á u s u l a sobre l a que m á s con t ro -
vers ias han su rg ido , es dec i r , l a de 
p r c h i b i - d loo p o l i c í a s que d i s f r u t e n 
de ser m u y bien recibido v 
f a n á t i c o s . 
d i s a l a r io t o t a l en al e jerci tar e 
r echo rJ s u f r a g i o . .„ atrd8 
E l D^M a n r o b ó algo n u ^ !oS 
l a i ey de a m n i s t í a re la t iva $ 
de l incuen tes m i l i t a r e s ;-n&ie d0 W 
Pres iden te C-;sgrave r u m i e " ^ 
b u l o a l a b u ^ i a v o l u n t a d oe a 
m a r á pres t f indo su aPr0^cal)riga-
d i c h a med ida , m a n i f e s t ó aríai> 
ba i a c o n v i c c i ó n de que mej e Ir . 
las r e l a c i o n e - en t r e l u ^ a t e r r ^ 
l a u d a y r o n t v i b u i r í a en g 
a t o r r a r y Ir.ter o lv ida r ios 
go t recuerdo-: de la r e c i é n ^ qU 
i t e n d a . D e c l a r ó que esP,?lrtad l"3 
p r o n t o se p o n d r í a en ü ^ r 
p r ^ i o n e r o s en poder ae 
ses. 
AW x a D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 12 de 1923 PAGINA Q U I N C E 
ernes de en el Habana-Madr i t í , Función Tarde y n 
J O S E F I N A , L A C A M P E O N A D E E S P A Ñ A , F U E 
V E N C I D A A Y E R P O R L O L I N A , L A R E I N A 
D E L A S F A L T O 
María Consuelo ganó sensacionalmante sa Primer Partido demostrando 
alta calidad.-Josefína vuelve hoy a la Cancha en el Tercero 
de la Tarde can Angelina de compañera. 
campeona de España debutó 
^ t a T d e ^ e n el Habana-Madrid. en 
i tercer partido, según habíamos 
aUnciado. ante un público abarro-
f° te j e esos que comienzan desde 
* puerta de la calle y terminan-col-
gados del techo como racimos de dá-
^ T a l era la espectapión y el enorme 
interés que había por verla jugar 
íri aue la fama la precedía con jus-
Lza pues no se hubiera dado su 
'rd y hecho mención de su car-
tel a no ser positivamente cierto. 
La muchacha, que es delgadita, 
pocas carnes y muy movible, apa-
reció ún tanto nerviosa ante el enor-
me gentío que le aplaudió al apa-
recer por entre la cortina de pelu-
che almendarista que separa la can-
cha del laojamiento de las raquetis-
tas. 
ERRATICA POR NERVIOSA 
Bao es 1° clue 88 Pue^e decir de 
la actuación de Josefina ayer en su 
partido debutante donde quedó muy 
distinto de lo que es en realidad. 
La* delantera de Josefina fué Pepita, 
aue no es de las mejores—aunque 
es buena—y la parejita contraria fué 
integrada por Antonia y Lolina, es 
decir dos "Asas" de la de Pamplona 
movida a raquet. 
E r a esta desigualdad en la delan-
tera un handicap que daba la pare-
ja de Josefina a la formada por la 
Reina. 
Al comenzarse el partido se anotó 
Josefina el primer tanto por un her-
moso hit, lo que antes llamaban una ] habanera al verla que no estaba en 
colocada. Pepita hizo seguidos dos: caja. No tuvieron vacilaciones y j u -
tantos de saques y llegaron a tres 
sin uno las otras, las azules. Pero 
aquí comenzó el calvario nervioso 
de Josefina que mandó una a la are-
na y . con un hit de Lolina se ano-
tan dos cartones azules. Loíina man-
da una de Pamplona a la arena y 
es el cuarto tanto blanco. 
garon todo lo que hay que jugar en 
estos casos, horrores. 
E L I N I C I A L 
A l levantarse las cortinas se jugó 
! un partido de 25 tantos entre las 
Josefina va a devolver y la man-í parejas siguientes: Elena y Matilde 
da a las alturas, viene seguida una, vestidas de blanco, contra AngeJina 
colocada de Antonia, una pifia de y Encarna de sweters azules. 
Josefina, así colocando las azules y j Se discutió bastante bien al co-
plfiando las blancas hacen las pri- mienzo, pero al llegar a la mitad de 
meras una tanrreo de siete cartones la segunda quincena se vló ladearse 
PROGRAMA P A R A L A S 
NES D E HOY 
FUNGIO-
Z ^ X ^ V ^ S S t i F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
lia que lo 'es indiscutiblemente, la ( 
chica se le ve que tiene madera de 
lo que vale sus movimientos son muy 
sueltos y elegantes, maneja el ra-
quet con destreza y desenvoltura, 
cubre terreno en gran cantidad y 
tira hábilmente las bolas que quiere. 
Pero se le v i ó . también que estaba 
dominada por el "miedo escénico" 
debido a ser este un público com-
pletamente nuevo para ella. Otros 
razonamientos que abonan en favor 
de Josefina son estos de que Lolina 
jugó horrores, su majestad hizo lo 
que le vino en ganas con la pelota 
y el raquet tejiendo filigranas so-
bre el asfalto y las paredes. Y si es 
Antonia, la delantera de Lolina no 
se diga lo que jugó esta chica en 
saques y remates y alguno que otro 
hit. Las de casa no se mostraron 
compasivas con la aparecida a dis-
cutirles la supremacía de la cancha 
A L A S T R E S D E L A T A R D E 
P R I M E R PARTIDO 
Anfonia y Matilde, blancos, 
contra 
Loliía y Encarnlta, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 11 y 
los azules del 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
El i sa; Carmen; Angelina; Matilde; 
Uminda; Paquita. 
SEGUNDO PARTIDO 
Pepita y Consueliu, blancos, 
contra 
Angelina y Josefina, azules. 
A sacar blancos y azules del cua-
dro 10. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Gracia; Consuelin; Lolina; María 
rionsuelo; Josefina; Eibarresa. 
A L A S OCHO Y M E D I A D E 
NOCHE 
L A 
Grandes fiestas de sport en 
el Central " H e r s h e f 
el domingo 
Enero 10 de 1923. 
Sr. Cronista de Sports. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. . 
Muy señor miojL 
Nuevamente agradeceré a Vd. se 
sirva publicarnos la Fiesta que cele-
braremos el próximo Domingo 14 
en este Central: 
Carreras de Caballos en la Pista 
"Hershey" 
4 Carreras de los mejores Caba-
llos a las 1.30 1.50 2.10 y 2.30 p. m. 
Juego de Rase-Rail en nuestros te-
rrenos "Hershey Park" Entre la for-
midable Novena de Regla y Hers-
hey empezará el dicho juego a las 
3 p. m. 
Amenizará esta fiesta la Banda 
Municipal de Regla. 
E n nuestro tren excursionista des 
P R I M E R PARTIDO 
El isa y Ursinda, blancos, 
contra 
r Carmen y Matilde, azules. 
A sacar blancos y azules del cua- "e Regla asistirá el mejor elemento 
RESULTADO OFICIAL DE 
LAS CARRERAS DE AYER 
TIEMPO DESPEJADO.—PISTA LIGERA 
CARRERA 232.—Distancia Cinco y Msdio PnronSs. Arrancada buena. Ganador 
bajo el látigo. Place lo mismo. Fueron al post a las 2 y 30 y arrancaron a 
las 2 y 32. Ganadora yegua de seis años hija de Bard of Hope y Lady Fern 
propiedad de J . S^o entrenada pui J . Williarms. 
Caballos P. N. A. ty. ^ 94 R. F . Jockeys Ddo. por $1.00 
Titania 113 8 8 % 
Bab 10? 4 1 1 
Grit 110 7 4 4 
Doctor D 115 1 
Sovereign I I . . . . . . 110 12 
Lady Freemeen. .. , . 103 5 
^osephine K . . . » . 110 3 
McMurphy, . . . . . 113 2 
Bob Prater. . . . . . 93 10 
Harold K . . . . . . 113 6 6 12 12 11 10 
Navisco 107 11 11 7 9 10 11 


































Tiempos: 24 4|5: 49.2|5: 1.09 1|5, ^ 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Titania: $19.00: 10.90: 7.10. 
Bab: $5.30: 4.20. Grit: $.",.10. 
Titania fué adelantando por fuera y terminando lleno de vigor alcanzfl la 
victoria en los últimos brincos. Bao se debilitó después de disponer de Josfi-
phine K y Grit. Lady Freemeen terminó vigorosamente por dentro. 
azules y se ponen en nueve para 
cuatro. 
Y para no seguir pormenorizando 
las jugadas, que es un asunto bas-
tante prolongado, algt) así como la 
tela de Penélope, diré que el partido 
terminó con un saque de Antonia, 
el tanto número 30, el camarón, de-
jando a las blancas, a Pepita y Jo-
sefina, en solo 14 tantos. L a paliza 
Venta 
Ja Nutva Mejorada 
Surtido Completo 
g 
y hacer agua el partido del lado azul, 
terminando con 25 tantos color ar-
miño y 17 los celestiales, mejor 
dicho las celestiales Angelita y E n -
carna, dos pimpollos que realizaron 
todo género de esfuerzos 'por ganar 
y se quedaron a media calle. 
¿ P o r q u é C o m p r a s t e l a " G i l l e t t e , , ? 
S E D E S T A P O M A R I A CONSt lELO 
Yo lo venía diciendo desde que de-
butó María Consuelo perdiendo sus 
partidos iniciales, "esta chica es do 
la mejor calidad, de las estrellas de 
primera magnitud". 
Y así ha pasado, el público qu© 
no la conocía, que no la vió actuan-
do en el frontonclto cTe la playa y 
que pudo haber tenido sus dudas, 
ayer quedó convencido que esta chi-
quilla es 'de lo mejor que se puede 
poner en una cancha, con el raquet 
entre sus manos orfebres es un 
"mundo coloradfo". 
Y María Consuelo jugó en los cua-
dros graves h a c i é n d ^ e acompañar 
en los alegres por la Petit El isa , 
ambas vistieron de color azul. L a 
pareja contraria estab aformada por 
Lolita y Gracia, la tremenda Gra-
(cia que no ordena oportunidad de 
j ganar siempre, una y otra vez, ella 
(no tiene cuenta con nada ni con 
nadie, ganar,yganar, ese es su lema, 
su única y constante ambición. Pues 
María Consuelo dterrotó a Gracia, 
fué un partido de zagueras dond^ 
venció la que mejor jugó. Eso es 
todo. 
Lolita y Gracia quedaron en. 27, 
siendo el partido a 80 tantos. 
VPorquc me proporciona tina buena afeitada. E s tan fácil y deja la cara 
tan suave y fresca, que para mí es un placer diario el afeitarme y sólo puedo 
obtenerlo con la Gillette". 
Aviso: La Compañía Gillette garantiza , •/ buen aervicio do ias Hojas "Gillette", Bolamente cuando éstas son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Representaafes: Champlin Import C e , Finlay 66, Habana, Cuba 
V I E R N E S D E L A G E N T E " B I E N " 
Hoy es en el Habana-Madrid Vier-
nes de Moda, día y noche dedicada 
a los fanáticos de la raqueta, y al 
elemento social, a la gente "bien" 
que repletará el magnífico y coque-
tón frontonclto donde caben cómo-
damente 3,000 espectadores, los que 
tienen para aspirar aire puro 140. 
puertas y yentanas. 
Habrá una función por la tarde y 
otra por la noche, siendo selecto el 
programa de las dos funciones, se-
leccionado por el Alto Mando del 
Frontón Habana-Madrid. 




P R I M E R A Q U I N I E L A -
El i sa; Ursinda; Carmen; Matilde; 
Paquita; Angelina. 
SEGUNDO PARTIDO 
Grada y Lolina, blancos, 
contra, 
Eibarresa y M. Consuelo, azules. 
A sacar blancos y azules del cua-
dro 11. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Gracia; Lolina; María Consuelo; 
Josefina; Encamita; ib arres a. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 4 8 
Priftier Partido 
B L A N C O S 
E Í j E N A Y MATILDE. Llevaban 66 bo-
letos. 
Los azules eran Angelina y Encar-
na, se quedaron en 17 tantos y llevaban 
49 1 oletos que se hubieran pagado a 
$?.94. 
Primera Quiniela 
M A T I L D E $ 4 . 0 1 
Ttou. JStom. Bfño. 
Angelina 
Antonia 
EU; a , . 
Matilde . 
Encarna 













$ 2 . 7 0 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
ELISA Y MARIA CONSUELO. Lleva-
- ban 111 boletos. 
Los blancos eran Lolita y Gracia; se 
quedaron en 27 tantos y llevaban 46 
boletos que se hubieran pagado a $6.10. 
Segunda Quiniela 
E I B A R R E S A 
María Consuelo 
Gracia. .. ., w 
Lolina . ,„ ,,; ., 
Josefina . . . , 
Encarnlta . m w 
E-.barersá m w 
$ 2 . 9 1 













$ 3 « 6 2 
Tercer Partido 
A Z U L E S 
ANTONIA Y LOLINA. Llevaban 72 bo-
letos. 
Los blancos eran Pepita y Josefina; 
se quedaron en 14 tantos y llevaban 
69 bletos que se hubieran pagado a 
$3.77. 
m o b í l e 
X J n a c o s a e s a n d a r p o r c a l l e s y a v e n i d a s p e r -
f e c t a m e n t e n i v e l a d a s y p a v i m e n t a d a s y o t r a 
m u y d i s t i n t a e s m a r c h a r p o r m a l o s c a m i n o s 
y p o r e m p i n a d a s c u e s t a s . Y a q u e n o p u e d e 
u s t e d e l e g i r a s u g u s t o l a s m e j o r e s v í a s p a r a 
v i a j a r , l o q u e p r e c i s a e s e l e g i r c u i d a d o s a -
m e n t e l a m e j o r c l a s e d e a u t o m ó v i l , q u e l e 
s i r v a a l a v e z p a r a u n a s y p a r a o t r a s . 
de esa localidad y las autoridades 
como también de esa Capital, saldrán 
nuestros trenes eléctricos desde Ca-
sa Blanca y Regla. 
Para este juego tenemos un gran 
núiftero de localidades de nuestro 
Gran Stand ya vendidas y nuestro 
Team lo hemos reforzado por bate-
rías de mucha categoría, contando 
también nuestro Team Hershey con 
los player, Paco Lujan, Martin Jun-
co, Pedro Luján, Fernández (Mar-
sans) Toloso, Treméis y otros muy 
buenoe, estos muchachos están prac-
ticándose toda esta semana, para po-
der dar a conocer' sus actividades 
cemo buenos players de amateurs. 
Muy pronto se inaugurará^ los 
terrenos del Tennis que esta Corpo-
ration está construyendo, para los 
juegos de interclubs de esta^Capital. 
Nuestro Hotel Hershey se prepa-
ra con eficacia para dar muy buena 
comida a nuestros visitantes, con 
precios módicos. I 
Invitamos a Vd. para que asista 
a esta fiesta y quedará completa-
mente complacido de nuestra aten-
ción en este dia. 
P. Rodríguez Cabrera. 
Central Hershey. 
CARRERA 233.—Distancia Cinco y Medio Purlones. Arrancada buena. Gana-
dor bajo' el látigo. Place lo mismo. Fueron al post a las 3 y 01 y arrancaron a 
las 3 y 02. Ganadora potranca do cuatro años hija de Hearts of Oak y My 
Horey propiedad de J. P. Hypes entrenada por R. D. Cárter. 
Caballos P. N. A. % % % R. F . Jockey Abrift Cerró 
A d h e s i ó n que agradecemos 
Hemos recibido la adjunta carta 
acompañada de un cheque por valor 
de $10.00, del Sr. Alberto Cruz para 
ocupar un puesto en el banquete 
homenaje al campeón mundial de 
ajedrez, puesto que desde ahora que-
da reservado Club de Ajedrez "Capa-
Blanca" de la ciudad de Matanzas 
del que el Sr, Cruz es eu entusiasta 
y muy digno secretare. Agradecemos 
los inmerecidos elegios que dedica 
a nuestra sección de sports y nos 
repetimos a las ordenes del Sr. Cruz 
He aquí la carta de adhesión. 
Enero 9 de 1922. 
Sr. Guillermo Pi, Jefe de la Sec-
ción de Sport de el DIARIO D E L A 
MARINA. 
Distinguido amigo: 
Con agradable sorpresa he visto 
publicado la carta que le dirigí hace 
poco, en la distinguida Sección que 
usted redacta, con tan notable acier-
to, en la más respetable de nuestras 
publicaciones, y esto hasta cierto 
punto me llena de halago, pues de-
muestra de un modo indubitable, que 
ej DIARIO no es ageno a los entu-
siasmos de la juventud y a las inicia-
tivas fecundas del talento. 
Ahora me es grato incluirle un 
cheque por valor de diez pesos mone-
da oficial a fin de que usted tenga 
la bondad de remitirme el ticket que 
úa derecho a ocupar un asiento en 
el banquete con que se obsequiará el 
dia 20 a nuestro ilustre Capablanca. 
Quiero expresarle mi más vivo 
agradecimiento en nombre de nues-
tro Club de Ajedrez "Capablanca" 
por la rapidez con que ha hecho efec-
tivos nuestros deseos y la atenta e 
inmerecida benevolencia que nos ha 
prodigado. 
Cordialmente le saluda su atto 
amigo, 
Alberto CRUZ. 
Lady Heart 108 10 6 
Ballynew. 11S 4 2 
Capers 110 8 5 
Hazel W 103 9 9 
Tenderfoot. . . . . . 93 1 3 
Gratian 110 2 1 
Windsof Chancel. . . 11 3 4 
Ed. Garrison 110 7 7 
Chevalier. . .. . , .. IOS 5 8 





















Tiempos: 23 415: 48: 1.07 4]5. 
L a mutua pagó por cada boleto d* dos pesos: Lady Heart: $13.90: 5.40: 
3.60. Eallynem: 3.80: 2.-90. Capers: $3.80. / 
Lady Heart respondo con grandes energías en el último furlong y duró 
más que Ballynero después de disponer de Capers en el palo del íurong. Ba-
llynew ,se despistó ligeramente a la entrada de la recta. Hazel W. fué ganancio 
terreno constantemente después de arrancar lentamente por fuera. 
CARRERA. 234.—Distancia XTna Milla. Arrancada buena menos para Adelan-
te. Candor fácil. Place bajo el látigo. Fueron al post a as 3 y 25 y arrancaron 
a as 3 y 27. Ganador jaca de siete años hijo de Hilarlous y Halesia entrenado 
por L , G. Pierce. . 
Caballos P. N. A. % % % R. P. Jockey Abrió Cerró 
Legacy , . . 114 7 4 2 1 1 
Harry Glover. . . . 103 2 3 4 4 4 
Mrshl Tilghman. . . 111 3 2 1 2 2 
Medusa 107 1 1 3 3 3 
Adelante 109 9 10 10 10 9 
Battlmountain. •. . . 103 5 8 3 9 8 
Yakimene. . 114 6 9 8 7 5 
Aftcr Night. . . . . 112 4 6 ' 7 6 7 
Fashion Girl 101 10 7 6 810 






















Tiempos: 24 2]5: 48 3|5: 1.15: 1.42 215 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Legacy: $9.40: 4.00: S.30. Ha-
rry Glover: $3.00: 2.70. Marshall Tilghman: $4.30. 
Legacy dispuso de sus contrarios «n el posté de la media milla y fué aumen-
tando constantemente su -ventaja. Harry Glover dispuso dgl agotado Marshall 
Tilkhman en la recta. Adelante terminó con vigor después de partir con mucha 
lentitud. ~ 
CARRERA 235.—Distancia TTna aülla.Arrancada buena. Ganador bajo el láti-
go. Place lo mismo. Puero nal post a las* 3 y 50 y arrancaron a las 3 y 53. Ga-
nador jaca de cuatro años hijo de Board of Hope y Elastlcity propiedad de 
Kentmere Parms entrenado por H. J . Kennedy. 
Caballos P. N. A. Vi % ?4 R. F . Jockey * , Abrió CerrS 
H.9 
H U P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
2641 Milwankee Avenue, Detroit, M i c L , E». ü . A . 
Direcc ión c a b l e g r á f i c a : Hupp DeiroÍL 
Schaefer bate a Conti adqui-
riendo el derecho de jugar 
contra Hoppe 
CHICAGO, 10 
.lake) Schaefer de, Sn. Francisco 
ox-campeón de hilar del mundo el 
cuadro 18.2 gan6 el bloque final de 
su maeht a 1,500 puntos contra Ro-
ger Conti, el campeón francés, por 
500 carambolas contra 131 adquie-
ren o asi el derecho de jugar con 
Wilñe Hoppe,-el actual campeón pa-
ra declOir el título a fines de esta se-
mana en la ciudad de Nuew York, 
Schaefer alcanzó un total de 1,500 
carambolas en los tres bloques y Ro-
ger Conti, 781. 
Bounce 104 4 4 4 3 4 3 
Pretty Baby. . . . 103 3 3 1 1 1 1 
Edith K . . . . . . . . 104 2 2 7 7 7 4 
Le Bleuet. . . . . . . . 114 7 9 § 4 3 2 
Molly Puff. . . . . . 101 1 1 0 0 8 7 
Bally 103 6 6 5 5 5 5 
Jack Healey. . .. . . 109 8 8 é 2 2 6 
Job Thayer. . . . . 10G 10 10 8 S 9 8 
Hatrack ' . 114 9 5 3 6 6 9 





















Tiempos; 23: 49 3|5: 1.15 315: 1. 42 1¡5. 
L a mutua pagó por cada boeto de dos pesos: Bounce: $12.90: 5.70: 4.30. 
Pretty Baby: 8.80: 4.80. Etlith K: 18.00. 
Bounce terminó vigorosamente por dentro y dominando a Pretty Baby dis-
puuso de esta en los últimos brincos. Pretty Baby se agotó dando la norma de' 
velocidad inicial. Le Bleuet se despistó en la primera curva, se movió per 
fuera con energías en la curva fiinal, pero se debilitó en el último furlong. 
Molly Puff fué refrenada poco cfespufiS ^ arrancada. Bally terminó co-
jeando. 
CARRERA 236.—Distancia lina Milla.Arrancada buena. Ganador bajo el láti-
go. Place lo mismo. Fueron al post a las 4 y 16 y arrancaron a las 4 y 20. Ga-
nador jac de cinco años hijo de Sun Star y garlan Hood propiedad de Caimito 
Stable entrenado por W. A. Cárter. 
Caballos P. N. A. 14 % % Jockey Abrió Cerró 
Sun Turret. . 
Lady Rachel. >M 






Article X . . 
West Meath. 





















Tiempos: 24 3¡5: 49 315: 1.15: 1.41 ll'». 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Sun Turret: $6.60: 3.10: 2.70. 
Lady Rachel: 2.80: 2.50. Misericordn: 3.00. , 
Sun Turret tuvo la mayor velocidad desde la arrancada y ahorró terreno en 
todo el trayecto. Se batió con Lady Rachel en todo el último furlong. Esta se 
debilitó después de alcanzar al delantero. Misericorde cerró una gran brecha. 
Bierman hizo un gran esfuerzo en el post del último furlong. 
CARRERA 237.—Distancia Milla y 53 Rardas. Arrancada buena. Ganador fá-
cil. Place lo mismo. Fueron al post a las 4 y 43 y arrancaron a las 4 y 43. Ga-
nador potranca da cuatro años hija de Fayette y Gatien Belle propiedad do 
A. Bertrand entrenada por T. R. Modeland. 
Caballos P. N. A. % H % R- F . Jockey Abrió Cerró 
H E Y D L E R Y M C G R A W C R E E N 
Q U E L A S G R A N D E S L I G A S V E N -
C E R A N A L A S M E N O R E S 
E N E L A C T U A L 
C O N F L I C T O 
Fayelle 100 
Waltr Trnbow. . •. . 103 
Prospector. . . 113 
Awning 108 
Mayrose. •„ 10o 
Dairyman IOS 





























Tiempos: 23 4|5: 48 315: 1.14 4|5: 1.40 4¡5: 1.44 3|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Fayette: $5.70: 4.40: 3.10. 
Walter Turnbow: 31.90: -10.90. Prospector: 2.70. 
Fayelle fué distanciada en las primeras etapas, pero ahorró terreno en la 
última curva y terminando con vigor distanció a sus contrarios en la recta. 
Walter Turnbow, corista al principio de la carrera, cerró lleno de vigor. Pros-
pector y Awoning se debilitaron al final. 
Wil lard dispuesto a pelear 
con otros a fin de disputar 
el titulo a Dempsey 
NEW Y O R K , 10 
Oess Willard declaró hoy que es-
N E W Y O R K , 10 y 
£1 eresidente Jolina A., Heydier de 
l i Liga Nacional, y John G. McGraw, 
manager de los Gigantes de New 
York pronosticaron hoy que las iaba dispuesto a tomar parte en di 
Grandes Ligas vencerían en la lucha! versas peleas con objeto de merecer 
entablada contra las Menores para! un macht de revancha con Jakc 
forzafTles a aceptar jugadores con Dempsey para el campeonato del 
una Clausula autorizando las ligas mundo, en caso de que le sea nece-
Mayores para recobrarlos. [t%é\0 tjaoorlo a Eiu de convencer al 
público que puede ponerse en condi-
ciones para disputar sus laureles al 
campeón. 
Willard hizo estas manifestaciones 
después de haber conferenciado jun* 
to con.su manager Rayjffjrcher du-
rante varias horas con Tex Richard 
el famoso promotor acerca las po-
sibilidad de un match coií" Dem-
"Naturalmente dijo Wilard' quiero 
poJear con Dempsey y creo que h« 
probad») derechos a que se me dé una 
oportunidad de recobrar el campeo-» 
nato, pero si es necesario estoy dis-
puesto a voucnr a otron contricanieg 
a tm Je bteuer mía dcscob". 
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MATANCERAS 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Formalizado quedó ayer. j Que apareció en nuestros salones 
Sancionados oficialmente han sido I en la última primavera, reinando 
los amores de la interesante pareji-j bien pronto como gentil Soberana, 
ta, de que hablaba en mi últ imo . Pertenece Ana Luisa; a una de las 
On dit. . . / familias más antiguas de esta eocie-
Hecha está la petición de manos, dad, de las más opulentas. 
De la bella, elegante, y muy dis- Es a su vez el novio, un joven de! 
tinguida señori ta Ana Luisa Betan- méri tos grandes, de grandes inicia- j 
court y Car tañá . tivas, y uno de los profesionales de ¡ 
;.Quién su elegido. ' más r isueño porvenif en Matanzas. | 
El doctor Oscar Forest y de Za-1 Su nombre como cirujano está ya ' 
yas, joven médico matancero, muy I afianzado en esa Clínica del Paseo de ( 
inteligente, muy culto y muy sim-; Mar t i , de su propiedad y en los cem ¡ 
pático. * | tros hispanos donde realiza a diario 
Como embajador del rendido ga-1 brillantes operaciones. ^ 
CRONICA D E TRIBUNALES 
E N E L S U P R E M O 
i m p u g n a c i ó n c o n t u g a r 
INADMISIBLE E L R E C U R S O DE QUEBRANTAMIENTO I ) E FOR-
MA, CUANDO LA F A L T A , CONSISTENTE EN H A B E R FORMA-
J)() E L T R I B U N A L Y DICTADO SENTENCIA MENOR 
NUMERO I>F J U E C E S QFi FI> SEÑALADO POR 
L A L E Y XO HA SIDO RECLAMADA FN L A 
INSTANCIA EN QUE SE COMETIO. 
lán, formuló la petición, 'ante el pa-
dre de la ideal fiancee, el Ledo. Luis 
A. Betancourt, uno de nuestros más 
solidos prestigios forenses, el Cón-
sul de Bélgica en esta ciudad, doctor 
Julio Ortiz Coffigny. 
Linda, l indísima la novia. 
Con la publicación de esta nota, 
quedan despejadas incógni tas varias. 
Se nos acerca Momo. 
Nos llega ese reinado de la care-
ta, que será recibido brillantemen-
te por nuestras sociedades de re-
creo. 4 
Con sus cascabeles, con su risa lo-
ca, con el encanto del antifaz, se 
avecina la fecha del once de Febre-
ro en que comienza el carnaval. 
Combinan ya sus programas el 
Liceo y el Casino. 
que han de asistir a esos bailes de 
mássa ras , los nías animados, los más 
lucidos del año. 
Una gent i l ís ima señori ta , que aca-
ba de apntarse el éxito de la cuesta-
ción que se hizo el pasado día de 
Reyes, en favor del Asil i to de An-
cianos, organizada una de las com-
parsas que asis t i rá al Liceo. 
Tontra una resolución del Gober-r n a c i ó n , la protesca consiguiente, que 
^ . i o r Provincial de Pinar del R ío . l eu todo tiempo demuestre su no con-
que sobre tan interesante pareja he p¡(.ard Mestre L;ma estableció re-! f - j midad con la falta procesal que 
publicado ul t i i i*mente . curso contencioso^dministrativo. | estime cometida. 
o . , . , Señalada la vista para el 18 de M A L ADMITIDO 
T nU? v m n ^ ? 0 r ^ Ana k o s t o de 1922 oot la Audiencia de!para que pueda ¿ C i t i r s e un recur-
^ y j aquella provincia, el acto tuvo efec-|Sp de inoonstitucionalidad en vía de 
C A R N A V A L í0 constituyendo ei Tribunal los se- j o?tó»ci6n, es indispensable que se in-
Xumerosfsimo el grupo. ñores Carlos Valdcs Fauly Chappo-1 . e. j-onfia contra una sentencia defi-
En el que figuran nuestras más un. Presidente, y Ernesto Jerez Va- nJtiva 0 resolución que tenga ca rác-
lindas jovencitas y nuestras más en- roña y Angel M. Chirino, Magistra-, ter ^ tal> 
tusiastas muchachas. cks. En c:iusa seguida por impruden-
Con el carnaval viene t ambién el A la vista asistieron todas l a s l ^ temeraria de la cual resu l tó el 
reinado en las dos sociedades de panes personadas, sin que const« ¡lGmicidi0 de señora Juana Igna-
lue en esa oportunidad ni en o t ra , c? payeras de Barceló, el Juez de 
alguna se e s t a b l e c e r á por la Parte, J jmrucción de la Sección pr imera 
actora reclamación ni protesta acer-l 0 accedió a la £oliitud de pabi0 
ica riel numero de Magistrados que (j(.mila 0l iver que) aiegando 
, integraban la Salí' , 
i Dictada sentencia por los aludí 
E N L A A U D I E N C I A 
L o s t r a b a j o s d e l A ñ o 
Y CLARAMENTE LO DEMUESTRAN. — HACE F A L T A 
MUCHO PERSONÁIS—SOLÍCITA LA NULIDAD DE 
LAS FLEÍ ( IONES EN L A HABANA KL CAN-
DIDATO DON BENTIO LAGUERUEIJ I . 
frente al Parque, de la Soberana de 
P iña ta . 
¿Quiénes serán este año? • 
¿Quién es la elegida para ocupar 
ese trono del Liceo que ocupó el pa-
Y se habla ya de las comparsas i sado año la blonda Candita Heydrich, 
dondíi Clara Matilde García, Hor-
tensia Valdés Cartaya, Marjcusa de 
la Riva, Olga Schweuer, tan gentil-
mente han reinado? 
Falta ya solo un mes para el Car-
naval. 
^er 
-•s Magistrados declarando con lurj i^. causa 
yernQ de la victimo,, interesaba se le 
tuviera como acusador particular en 
Venga 
Momo. 
en buena hora el alegre 
UN PARQUE DE DIVERSIONES 
Se inaugura en Bomberos. 
gur la excepción de incompetencia 
de jurisdicción alegada por la parte 
demandada, el aotor acudió en ca-
sación por quebrantamiento de for-
riá e infracción de ley. 
Citó el demandante como precep-
to autorizador del primero el No. 
octavo del ar t ículo 1691. de la Ley 
•le Enjuiciamiento Civi l , haciendo 
i que ha rán lais delicias de nuestra l consistir el quebrantmaiento en ha 
Denegádole por el Juez la apela-
r i c n que estableció contra ese pro-
reído, Gomila interpuso recurso de 
Queja, recurso que fué declarado sin 
lagar por la Audiencia de la Haba-
na. 
Jnconforme, Gomila acudió ante 
3.' Supremo por niconstitucionalidad 
en vía de casación y por infracción 
•le ley; pero, admitidole que fué d i -
En Aquella explanada del Cuartel juventud. 1' t r sido dictada la sentencia PDrjchc recurso, el Ministerio Fiscal, en 
Enrique Estrada, donde ya se están 1 Amenizará esas noches del Parque • í i^s Magistrados, cuando, según lo t.¡ t rámite oportuno, lo impugnó 
haciendo las necesarias instalado- , de diversiones una buena orquesta 
nes para el Whip, para la estrella 
de rotacio y otros mi l pasatiempos I Deliciosa la perspectiva. 
E L DO MINGO 
Día de emociones, j chos han sido hechas esas postula-
Día fijado para las elecciones de clones de los dos distinguidos caba-
la casa hispana que renueva su Di - j lleros. 
rectiva. j Triunfante cualquiera de esas dos 
A medida nue se acerca ese día boletas, se- avecina para el Casino 
del 14, crece el entusiasmo entre una era de florecimiento grande, 
los partidarios de las dos candida- | "Llevan tanto Urrechaga como Me-
sturas que i rán a las urnas. 1 néndez los mejores propósi tos , los 
La que preside íd señor Nemesio enti»siasmos más grandes, y las más 
Urrechaga, y la que presentan aT grandes iniciativas, 
señor Bonifacio Menéndez como can- ! » 
didato a la presidencia. ¡ E l lunes próximo sabrán los lec-
;.Cuál de ellas la más fuerte? ¡ tores del DIARIO DE L A MARINA 
Imposible predecir nada, ya que el nombre del que reg i rá los desti- en este extretno, consignando que, 
con las mismas s impat ías , con los nos del Casino Español , en este año • conforme se dispone en el ar t ículo 
mismos t í tulos y los mismos dere- de 1923. ¡1694 de la Ley de Enjuiciamiento 
UNA HORTENSIA M A S . . . ? iv i l ; para (̂ ue P/edaT1 se.r a<imiti-
. , , - , ' dos los recursso de casación funda-
A l hogar de Nena, hasta aquella ; (Ios en quebrantamiento de forma, 
elegante residencia de la calle de i eR indispensable, en primer t é rmino , 
Contreras llegaron ayer flores, ob-|. ,Utí se hava pedido la subsanación 
nable omisión, en la relación de las ¡sequíos miles, y amigos incontables ; fle la falt¿ en la instancia en que 
que felicitaba ayer. /que fueron a saludar a la linda H o r - i se (.0riietió, salvo Jo dispuesto como 
La señorita Marzol, tensia, ! excepción en el ar t ículo 1695 de la 
La linda Nena, que es prometida ¡ Unase a esos halagos de que fué ; t)X resacla Ley. qUe cuando se ale-
de mi esttimado amigo el simpático objeto ayer Nena Marzol, el c u m p l í - ' ^ % o m o fundamento del recurso el 
joven Antonio García. Ido saludo del Cronista. ¿aba r sido deitada la sentencia por 
dispuesto en el ar t ículo 127 del Re-
gIa;t>ento del Procedimiento Conten-
ciuso-administrativo. debió haberlo 
Sn-o por cinco. 
Admit ido el recurso y personadas 
las partes ante la Superioridad, el 
doctor Armando Gobel Buigas pre-
sentó escrito, a nombre y represen-
t a c ó n del citado Gobernador, im-
].rgnando la admis ión del recurso 
por quebrantamiento de forma, 
Y la Sala de lo Civil y de lo 
' ontencioso-Adriiimstrativo del T r l -
bu aal 'Supremo declara, en auto dic-
tado al efecto, con lugar la impug-
nación hecha en cuanto al quebran-
tamiento y mal admitido el recurso 
"Una de las más celebradas bellezas 
matanceras, que faltó por imperdo-
En la Marquesita. 
UNA EXPOSICION 
i De las más renombradas 
Y la Sala de lo Criminal de tan 
al^j Tribunal, siendo Ponente el Ma-
cistrado doctor Pedro Pablo Rabell, 
declara con lugar la impugnac ión y, 
en consecuencia, mal admitido el re-
curso, por estos fundamentos: 
' CONSIDERANDO que limitada' la 
resolución de la Audiencia que se 
rc-cuire a declarar sin lugar el re-
curso de queja que estableció ^el re-
currente contra la negativa del Juz-
gaao a admit ir el recurso de apela-
ción que estableció contra el proveí-
do que no lo tuvo por parte como 
acusador particular en la causa cri-
minal de que se rrata, por no ha-
b^r justificado ser perjudicado por 
O delito que en ella se investiga, es 
visto que esa reso 'ución no es recu-
rrible en casación por no estar com-
prendida en los Nos. quinto y sexto 
i l t i ar t ículo 848 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal que se citan 
• orno autorizantes de los motivos 
del recurso por infracciórf de ley; 
pues no se trata de la negativa a 
la admisión de una querella ni la 
queja se refería a no. haberse admi-
tido el recurso d-i apelación contra 
el auto que denegó su admisión, no 
estando tampoco comprendido el ca-
m^nor número de jueces que el se-|so en ninguno de aquellos a que se 
firmas ñ^lado por la Ley, es preciso que 
Que nds promete la llegada a Ma-
tanzas de Emilio Poo, el dueño de 
ese gran establecimiento de la ca-
lle de Milanés, que impone las mo 
das entre las elegantes y tiene siem-1 lo en trajes de caballeros 
pre las ú l t imas creaciones. Las- nuevas fantasías , las más be-
De New York acaba de regresar Has creaciones en trajes y sombre-
Emil io Poo. y con él trae las fac- ¡ ros para nuestras* damas, 
turas de todo cuanto en esta prima- | 
vera há de privar entre señoras y | Avisaré la fecha de esa exposi-
caballercs. I ción. 
* V I A J EROS 
. Embarcan hoy en España . . , nos a las angustias y a las congojas 
Amigos tan distinguidos del Cro-1 porque pasa la menor de sus lííjas, 
americanas son los modelos que t an-e1 recurrente haya pedido la subsa-
to para unos como para otras trae nación de la falta en el momento de 
Poo. ¡ celebrarse la vista, sí a ésta hubo 
La ú l t ima l ínea, el ú l t imo m o d e - ¡ de concurrir el mismo n ú m e r o de 
"Magistrados que estimaba insuficien-
te, sin que pueda aceptarse como 
^rftivo legal que impida hacer fli-
tha reclamación en la oportunidad 
indicada, como con error sostiene el 
recurrente, el hecho de estar a t r i -
buida a los Presidentes de los T r i -
b males—Supremo y Audiencias-
refieren los otros n ú m e r o s del cita-
do ar t ículo 848. 
CONSIDERANDO que asimismo 
fue mal admitido el recurso de in-
ccnstitucionalidad, interpuesto en 
v a de casación, porque en recursos 
de esta clase que otorgan los ar-
tículos tercero y cuarto de la Ley 
do 31 de marzo de 1903, han de 
interponerse y sustanciarse en la for-
ma que determinan las leyes proce-
palet esto es, cumpliendo los re-
quisitos establecidos en los ar t ícu los 
nista, como el opulento hacendado 
matancero que es dueño de los Cen-
trales Progreso y /Santa Amalia, D. 
Laurentino García y su esposa la 
señora Isabel Amechazurra. 
la señora de Heydrich, que se en-
cuentra hace tres días entre la v i -
da y la muerte. 
Ojalá que a su llegada a Matan-
zas resuelva favorablemente la cr i-
,Es ta rán ente nosotros para fines > sis de la enfermedad que sufre Hey 
de mes. j drich, sean todas satisfacciones para 
Y están en estos instantes en que 
emprenden su regreso a Cuba, aje-' los estimados vjajeros. 
E l Fiscal Tejera, 
Es tá de regreso entre nosotros, el 
distinguido caballero que ocupa la 
más alta ge ra rqu ía en el Ministerio 
Público de esta Provincia, 
Con su esposa la bella dama Nena 
Rescalvo se ha instalado el doctor 
Diego Vicente Tejera en la casa de 
la calle de Milanés n ú m e r o 16, 
Allí se ofrecen a sus amistadfes. 
Bélica Dscoto. 
La l indísima jeune fil ie tan cele-
brada siempre por las Crónicas, em-
barcó ayer rumbo a la Habana. 
Pe rmanece rá allí un mes. 
En la residencia de su tío el señor 
Eduardo Escoto. Administrador que 
fué de la Aduana de la Habana. 
Au revoir. 
Elecciones en la Normal, 
Se celebran esta tarde con un en-
tusiasmo grande. Es candidato a la 
Dirección de ese Centro Docente, el 
joven Catedrát ico doctor Gustavo 
Loredo, que disfruta de tantas sim-
pat ías en aquel Claustro, y que tan-
to ha de honrar a las Normales su 
triunfo, como esperamos todos hoy, 
su candidatura. 
> cr el inciso sexto del ar t ículo 201| ' iuinto y sépt imo d^ la Orden 92 de 
de la Ley Orgánica del Poder Judi-1 1899 y por consiguiente para que 
ciU, la facultad de nombrar los Ma- sea admisible el recurso éegún estos 
'gktrados que hayan de completar el! preceptos es indicpensable que se 
: número de los que sean necesarios establezca contra una sentencia de-
•nava a lgún asunto, cuando no basta-j t u i t i v a o que tenga carác te r de tal , 
sen los de la dotación de la Sala , ¡y la que motiva ei recurso no es de 
con los de otras Salas, de acuerdo i e&a clase, ni priva al recurrente del 
ion lo que determinan los Rcgla-j ejercicio de sus derechos, en la pro-
mói;tos niteriores del Tribunal , pues pía actuación en que comenzó a 
! tal'-facultad no imyide que por las ejercitarlos", 
parles, al momento de ser concedida ¡ OTROS TRES AUTOS 
\ r. formación de la Sala, pueda re- En ellos se hacen los pronuncia-
j cismar contra su organización y con- inientos que siguen: 
signar, de ser desatendida su recia-! Declarando no haber lugar a sus-
) 
E l trabajo que iiesi sobre la Ad-
mij is tración de Justicia es, en gene-
ral , excesivo, 
Y en particular la labor que a1 
diario realizan les funcionarios y 
auxiliares de esta Audiencia es abru-
madora. 
Es exigírseles más, dado su peque-1 
ño número en relación con las di- i 
facultades a vencer, serla injusto, | 
Sólo los que conocen el movimien-
tc de asuntos en dicho Tribunal , sonj 
capaces de apreciar ese trabajo que1 
de- i l i ta , que enferma a los que lo 
rr al izan. 
El lector podra darse una ligera i 
•d'a de lo que es, aun cuando no 
••ay datos de provincias, autos no 
definitivos, exhortos, mandamientos,' 
c-:i ., etc., que suman los . millares 
¿oí decenas en cada Sala, con estos 
datos estadíst icos, correspondientes 
;ú pasado año : 
Sala de Gobierno ! 
Presidente: el doctor Ambrosio R. 
Mr rales, que es», a la vez. Presiden-: 
t<i t i tu lar .de la Audiencia.—Secreta-1 
n o : doctor Serafín Fernál idez . 
Asuntas recibidos: 20,514. 
Despachos librados: 22,980. 
S-la de lo Civil y «le lo Contencioso-! 
administrativo 
Presidente: v el doctor Manuel¡ 
Landa. Secretario: doctor Antonio ' 
López. 
r-enteñeias: 721. 
Autos definitivo?: 142, 
Sala Primera de lo Orimlnal 
Presidente p, s, r.: el doctor Te-
místocles Betancourt.— Secretario:, 
docto i* Raúl Diez Muro, 
Sentencias: 52 3 con 4,634 folios,1 
Autos definitivos: 187. 1 
Sala Segunda de lo Criminal 
Presidente: el doctor Balbino Gon-j 
/ález. Secretario: doctor Angel Cor-j 
ü n a Sotolongo.' ! 
,-entencias: 583 con 3.226 folios. 
Autos definitivos: 245. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Presidente: el doctor Marcelo de 
Caturla. Secretarlo; doctor Gustavo 
A Gispert. 
Sentencias: 492 con 2.890 folios.1 
utos definitivos: 229. 
.Fiscalía 
Fiscal: el •doctor José A. Palma. 
Teniente Fiscal: ei doctor Julio Or-
tiz Casanova. Oficial jefe: don Ra-, 
faei Sotolongo. 
Causas radicadas: del Juzgado de 
la Sección Primera, 1.744; de la 
Sección Segunda, 1.610; de la Sec-1 
ción Tercera, 1.567; de la Sección" 
Cuarta, 1,94 6; de Marianao, 417; I 
le Jaruco, Í 9 1 ; de San Antonio, 
216; de Isla de Finos, 42; de Güi-
ner, 562; de Guanabacoa, 305, y . de 
Bejacal, 234, Total de causas radi-
cadas: 8.834, 
Conclusiones provisionales formu-! 
adas: 1,738. I 
Comunicaciones "Ibradas á distin-i 
te* centros: 11.10 9. 
SENTENCIAS EN LO C R I M I N A L j 
iriieron dictadas las que a conti- ' 
nuación se expresan: 
Condenando a Benjamín Suárez 
González, por disparo de arma de 
fuego contra determinada persona y, 
legiones menos graves, a las penas, 
foaci,ar los recursos de casación que 
establecieran Fél ix Macario Zamo-
ra y José María Díaz Barrios, el pri-( 
mero en causa por rapto y en cau-
sa por igual delito el segundo. i 
Interesa el señor La¡? 
re declare la nulidad rt i ^ U 
i u ^ verificadas en p , - ^ ^ e i ^ 
vi .mbre úl t imo, en t o d o O ^ - ^ 
d.3 este Término MunicipJ Coie¿ 
JUICIOS SEÑALADOS p . l 
sala Primer,. ffiw 
Contra Panta león o*!fi - "* 
leMones. Defensor, doctnl- ^«8, ^ 
Contra Guillermo Coli 
darion. Defensor, doctor ^ 
Contra Crescencio Muñ* 
bo. Defensro, doctor Gui» ' 
Contra Vicente y Ma„-
jo por estafa, DerYnsor d ^ l H j 
cía Ramos, aoctor ¿J' 
Contra Ramiro Balnw -Í! 
.-."Pto. DolVnsor, doctor fc, 
Contra Julio de Castro 5°. 
Y declarando firme el fallo de la 
Audiencia de la Habana (Sala Se-
gunda de lo Criminal) en causa se-
guida a Juan Paredes, por robo frus-
trado. 
/•f.sroctivamente, de 1 año, 8 meses 
v 21 días de prisión correccional y 
iC días de encarcelamiento. 
5 a Plácido Fe rnández , Rogelio 
Tir te i ra y Calixto Ceija, por delito 
de nurto comprendido en la Orden 
213 de 1-900, a 180 días de encar-
i ijamiento, cada uno, 
absolviendo a Zsteban Estenoz 
T( rres, acusado de amenazas condi-
cionales. Defendió el doctor Gusta-
vo Pino Quintana, 
Y a Lorenzo Romero Santana, 
acusado de lesiones graves. Defen-
dió también el doctor Pino. 
CONDENADO A PAGAR 
La Sala de ib Civil y de lo Con-
tenc^oso-administrr.tivo ha confirma-
do, en todas s¿is partes, el fallo del 
Juez de Primera Instancia del Este, 
en los -autos del juicio de menor 
c uant ía que, en cobro de pesos, pro-
movió la sociedad anón ima "Harris 
Brothers Company", del comercio 
de esta plaza, contra el comercian-
te de Sagua la Grande Vicente Oro-
pesa Díaz, 
E l Juez, desestimando las excep-
eicnes opuestas por el demandado, 
declaró con lugar la demanda y lo 
condenó a pagaf a la sociedad ac-
t r r a . la cantidad de 5 9 8 pesos 70 
centavos; los intereses legales de es-
ta suma desde la interpelación judi -
cial y las Costas; costas que tam-
bién se le imponen en la segunda 
instancia, pero en ninguna de .ellas 
como litigante temerario ô  de mala 
fe. 
LICENCIA A UN JUEZ 
Le Sala de Gobierno ha concedi-
do cuatro meses de licencia, por en-
fe.rmp, al doctor Rúa l Víctor Pichar-
do y Arrondo, juez de primera ins-
tancia e instrucción de Jaruco. 
A SU DESTINO 
Se ha encargado de su destino de 
Oficial de Secretar ía de esta Audien-
cia, después de haber disfrutado de 
licencia por enferma, la culta y com-
petente señora María Cartaya de 
I l e í fe ro . 
PRESIDENTE DE JUNTA ELEC-
TORAL 
Reunido el Tribunal Pleno acor-
dó designar con carác ter de interi-
no para el desempeño de la Presi-
dencia de la Junta Municipal Elec-
toral de Jaruco al licenciado Alberto 
Punce, juez de inst rucción de la 
Sección Segunda de esta capital. 
* JUBILACIONES 
Por " la ya nombrada Sala de Go-
bierno se han decretado las alguien 
tes jubilaciones: 
La del señor Antonio Escoto y Sil-
voira, empleado d-, la Secretar ía de 
i í ac ienda , con un retiro de 12,400 
al año . -
La del señor Manuel F e r n á n d e z y 
Cazimajón, Vista de la Aduana, con 
uvia.' pensión de $1,800. 
La del doctor José Ramón del 
Cueto y Pazos, Director del Hospi-
ta l Calixto García,' con un retiro de 
$2-,400. 
La del señor Luis G. Bení tez y 
Valdés, Vista de la Aduana, con un 
retiro de $1,050, 
Y la del señor Miguel R, Suárez 
y Hernández , Pagador de Beneficen-
cia, con un retiro de $1,656,. 
LA N U L I D A D DE LAS ELECCIO-
NES EN TODO EL TERMINO MU-
NICIPAL DE L A HABANA 
Presen tó ayer ante la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-adminis-
í r r t i vo un voluminoso escrito el can-
vLdato a la Alcaldía de la Habana 
señor Benito Lagueruela. establecien-
do recurso contencioso-electoral con-
tra acuerdos de las Juntas Munici-
nai y Provincial de la Habana. 
f . i . De ron sor, doctor Zavr i f1^ 
Contra .losó y Leopoid*- « " 
guez, por falsificación ^ L H l . 
ia renta. Defensor, do'ctor p U ^ í . 
Sala Segunda^ H 
Contra Francisco García 
he. Defensor, doctor PoitpiPor fo-
Contra .José Arcas y o t r n \ " 
sores doctores R, Pola Mom D^r. 
López, uoro y g. 
Contra Jul ián Pereira 
nes. Defensor, doctor Sarrah ' ' ^ 
Sala Tercera 
Contra Inocencio Pérez 
f r u c i ó n electoral. Defensor 
G. de la Cruz, ' ^ 
Contra Dionisio González n '«I 
fracción electora;. DcfeWV-?2r<k: 
F, Casado, Jr, 1 
Contra Obdulio Guzmán^n '* 
to. Defensor, doctor Puente ^ 
Contra Manuel Montesín t ' H 
t j fa . Defensor, doctor Deiesfí * 
SALA DE LO CIVIL' 
Vistas señaladas en h Sala fl ''' 
Civil para el día de hoy • ^ 
Juzgado del Ncrtei Enriqua 
l:ucz Anas, contra Emilio 'forr. í" 
, l . i i-niz. Ejecutivo. Ponente 
roa. Letrados, Montero y '-MJ " 
Mandatario, G, Quirós. ProcuS 
Molina» 
Juzgado del Sur: The' NaM 
Cicy Bank of New York contS 
Compañía de Construcciones y r 
i^anización S. A., sobre pesos m 
ñor cantia. Ponente, Figueroa j l 
r ulos. Resino y Gorrín, Procurad 
res, V. Hurtado.y Barreal. ^ 
Juzgado del Este, Tercería ¿gj.. 
derecho por The Trust Companroí 
Ceba en el ejecutivo seguido'p,,, 
Juan Lorente contra Güira de Melé 
nd, Compañía Azucarera". • Ponen! 
Figueroa. Letrados. Mondozja,; 
¡a y Pardo. Procuradores,' Splnolj 
Cardona y G, Quirós.^ 
Juzgado del Sur: Universal .film 
Manufacturing Co., contra Aleju. 
ccr W, Kent sobre pesos, Meno: 
cuant ía . Ponente, Figueroa. Letra 
dos, doctores Kent y Costa, » 
Juzgado del Sur: Antonio Sai 
Miguel contra Compañía UnitecLSta.-
tcs Llayds Inc. de, New York en co 
,;io de pesos. Ponente, FigufÉoa, Lt 
irados, Pérez y Oliva, Procurador? 









Juzgado del Oeste: Alberto J 
García conti*a Lorenzo Salom «n oo 
oro de pesos. Ponente, FigúeHiii 
j . c imdo , González. Procurador, 
•icia. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que l» 
non notificaciones en el día íe'híi 
en ;a Audiencia, Secretaría 4eVft i 
vil y de lo Contencioso-adminislrí; 
í ivo: 
Letrados: 
Cayetano Socarras; Cpsat ,'Maiirí-
.-a; José J. Espino; Domingo S; 
I Méndez; Eugenio López Viyigo; n 
|¿;iie¡ G. Ferregut; Helio Rodrína 
¡Ec.ay; Luis Á> Muñoz;. Rafael-Ai; 
j j i e u ; Rogelio Diaj. Jiménez: Aiír«-
Ido Casulleras; Penro Herrera Sotó 
i 'ongo; Angel Fernández Larrinagí,) 
! Francisco Pigarouv; Pablo -Wilte!; 
¡José de Castro; Ricardo V i a M 
Joso Garcorán ; Ramón González Ba; 
.•/ios; Juan de Di es Romero: Jo,s? 
Pepino; Marco Fernández; Teodoro 
Cardenal; Oscar Edreira; SalvadM 
Ca.c ía Ramos; Rarael Córdoba; Raij 
Calonge; Manuel F. Supervielle, (fi-
briel Pichardo; Ovidio Giberga;. m 
frodo P ó r t e l a ; Francisco Angulfli 
(Continüa on la pág. DIESISIS3M 
L e a l o q u e d i c e 
e s t e c l i e n t e d e l a P l a n t a q r , J U L I O C BASTIDA 
' En Velasco. 
Se exhibe esta noche una f i lm tan 
Interesante como la que*impresa por 
I ta l ia Mansini lleva por t í tulo loa 
Tres Corazones. 
Desde ayer no queda un palco dis-
ponible para esta proyección en que 
Amleto Novelli hace gala de su ex-
quisito arte mudo. 
Noche de. lleno la de hoy en Ve-
lasco. 
El Dr, Troadio Vi l l a , 
Guarda cama desde hace días, pa-
deciendo de muy molesta dolencia, 
el joven galeno matancero, cuyas 
odas tuve el gustó de anunciar en 
días pasados para la primera quin-
cena de Febrero, 
Por su restablecimiento hago vo-
tos. 
La señora del doctor Díaz. 
La joven y bella dama Rosa ü l -
mo, embarcó ayer para la capital 
co.n objeto de pasar unos días j un -
to a su hermana la señora de So-
les. 
Ausencia que se p ro longará hasta 
la próxima semana. 
, >s ^ • 
A l terminar. 
Diré con pena que sigue siendo 
muy grave el estado de-salud de Fre-
dy Heydrich, 
No cede el mal ante los esfuerzos 
de la ciencia. 
Ojalá sean mañana más satisfacto-
rias las noticias que'sobre eL distin-
guido enfermo pueda ofrecer a mis 
lectores. 
Manolo JARQUIN, 
L o q u e d i c e n n u e s t r o s 1500 c l i e n t e s e n C u b a a c e r c a d e l a p l a n -
t a L U Z - D E L C O es n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . P o d e m o s p r o b a r 
a u s t ^ d c o m o h e m o s p r o b a d o a e l l o s q u e e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
L U Z - D E L G O es m u c h o m á s b a r a t o q u e c u a l q u i e r o t r o a l u m b r a d o , 
l o c u a l h a c e q u e l a p l a n t a se p a g u e p o r s í m i s m a c o n e l a h o r r o 
d i a r i o q u e s u d u e ñ o o b t i e n e , 
L U Z - D E L C O n o es u n l u j o , p e r o s i u n a m a g n í H c a i n v e r s i ó n , 
n o s o l a m e n t e p o r su e c o n o m í a , s i n o p o r l a s g r a n d e s v e n t a j a s q u e l e 
p r o p o r c i o n a r í a u n a b r i l l a n t e y s e g u r a l u z e l é c t r i c a e n s u r e s i d e n -
c i a , c o l o n i a , e s t a b l e c i m i e n t o o f i n c a . 
( L U Z - D E L C O funciona con alcohol, lux-brillante, estufina o gasolina) 
P R E C I O S D E S D E $ 3 9 5 . 0 0 
(ALMACEN HABANA) 
Hay veinte y cinco modelos 7 tamaños de plantas LUZ DELCO r 
una de ellas seguramente es de capacidad exacta para sus necesidades 
L U Z - D E L C O t a m b i é n s u m i n i s t r a f u e r z a m o t r i z p a r a b o m -
b e a r a g u a 7 e n t r e g a r l a b a j o p r e s i ó n a d o n d e q u i e r a . 
E n t r e g a m o s , p l a n t a s L U Z - D E L C O i n s t a l a d a s y f u n c i o n a n d o . 
ESCEIBANOS HOY PIDIENDO ,FOLLETO M-382 Y LA PRUEBA DE QUE LA PLANTA LUZ DET CO RF 
PAtnrrPOR SI MISMA u a - u £ j l , o u HJí. 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
V ' . 
T r l / d a d . D i c i ^ r e 9 ¿ ^ 
Habana* 
/ ^ « r • 1* at-enta d« Vda. 
d . m c i a - ^ ^ pl&nla -Lvil .o leo- , ea 
J0 qu« h« o^tenioo 
COBodidad , c o n f i n a aon lo 
planta "Lux ¿ « l e * , ' 1 . dudad * luz e l é c t r i c a de «ata 
^ O O ) an i n v i a m o . q u i t a d o . 
^ . e . P . n - — " • ^ ; l e B e r l o . 4 . .O.OO - * * * * 
6olo W tenido un 
& . uao d . ^ P l — . ^ ^ ^ ^ 
Yo me f e l i c i t o cada d í a a 
Vde. 
A P A R T A D O 2522, H A B A N A O'REILLY, 26-28 
'fe 
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Tíada- ^ t r ' e a r a g e . Escriban 
ios bafi^Vef^rríaB de Estado 
Soler- fe6010 
1««9 
14 E . 
O K A K OANOJL. S E V E N D E UNA. E s -
p l énd ida casa en l a Avenida de Santos 
Suárez , t r a n v í a por el 
cuadras del Parque, y 
S E 
frente, a dos 
cuatro de la 
" T ! ( c I T z ¿ d ¿ d W ^ s ú V d e l Monte, compuesta 
S O L I C I T A J O V E N O P E R S O N A ¡ ̂  j a r d í n , portal , sala, saleta con colum-
que entienda el comercio, con $150, para nas decoradas, tred grandes y ventua-
neeoclo, que se ganan $600 mensuales 
y hay meses que mucho m á s . I n f o r m a 
señor Jurado Cuba 46, Tel . M-655'J, el 
domingo por la m a ñ a n a solamente. 
1685 14 e. 
P A » A AX.MACEN Y d r i 
de Agui l e ra aciosas bajos «  ^ 
L) n ú m e r o 13 entre 
* ^or, («n los mis 
Affaila 
ante» ? ia l7nforman en ni os, 
S E O F R E C E N 
( a n ^ , _ informan ^ -
t ^ " f los d ías laborables 14 e. 
^ T l L Q U I L A EN $65 
^ . ^ T blsno casa de altos. | cuadra ^ ^sPOkrtog> ina y 
ios completos. I n f o r m a n : 
15 e. 
Aa¿nacomedor, t 
f^A. servici dern^ / " ^ ^ ^ r MárAmol. 
Monte 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE OFBECE TTNA C A M A R E R A P A R A 
hotel o casa d t h u é s p e d e s , no atiende 
a tarjetar-. Bela&coaín, 633. 
1642 . 14 B . 
das habitaciones, cuarto de b a ñ o com-
pleto, comedor a l fondo, entre un gran 
patio y un traspatio, cuarto de cnaao^, 
cocina, etc. y garage. Toda de citaron, 
cielos rasos, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca mto-
r ior , agua abundante, entronque con la 
a lcantar i l la , y otras comodidades. Su te-
rreno mide m á s de cuatrocientas varas. 
Se da a precio* de verdadera ganga y se 
deja la mi tad en hipoteca a módico i n -
te rés . Se entrega vela si so desea. I n f o r -
man sus dueños . Banco del C a n a d á íj2-
do 2 a 6 p. m. 
1676 I4 e-
Gran casa 
D E S E A C O I . O C A R S E U N A J O V E N pe-
f . ^ l l i a s Galíano 109 " i n su la r de criada de mano o de cuar-
nara tamiuas. uauano to3 tiene quien ia garant ice. I n f o r -
• man: 23, n ú m e r o 259. Te lé fono F-40<4. 
1621 1* ^^"^derno, habitaciones con baño, 
inodoro agua caliente, precios _ 
piOQituo, matnmoniO | cuartos o comedor, es f ina y trabajado-
nada Con O&uv, r - « a l ra ' sabe cumpl i r con su obl igación, 
i oalialIerOS en la misma, $e ai-l t a m b i é n entiende algo de cocina, t ie-
KTiCHACHA E S F A S O l i A , B E 
colocarse para criada de mano. 
E N S A N T O J S U A R E Z : V E N E O 19,500 
pesos ci'sas alquiladas m ó d i c a m e n t e . 
Renta mensual 420 pesos. F a b r i c a c i ó n 
reciente. Reconocen l igera hipoteca 
por 3 a ñ o s . Directo al que compre. 
Pocito 7, Habana, de 1 a 2 solamente. 
1618 E . 
CAXiXiE B A R A T H i I i O , CASA OCU-
pada por comercio y contrato 14,000 pe-
sos. Buena renta y moderna. Pocito 7. 
Habana, 1 a 2 solamente. 
1618 14 E . 
A R R E G E O E E C E J A S A E A P E R 7 E C -
ción, Fcdericc( Rie ra . Peluquero de 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . Ordenes al te lé fono A-
863». 
1661 18 E . 
21 e. 
„ dos caballeros 
Juía un local para una oficina 
H 16SG 
S j s D E l O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ne recomendaciones y ya l leva tiempo 
en el p a í s . I n fo rman en Luz n ú m e r o 12, 
en los altos. _ 
1625 14 E -
S E S E S E A C O E O C A R P A R A C R I A D A 
de comedor o de cuartos, joven espa-
ñ o l a fo rmal y que tiene quien esponda 
por su honradez. D i r ecc ión : Rev i l l ag i -
gedo, 19, entre Corrales y Apodaca. 
1632 • 14 E . 
• " S T c A B A ü A D i . « -0?IS™y3?ia (? rYg S E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N es-
CA oreciosa y cómoda, c u a ü r a s ño l a de crlacla de mano 0 manejado-
yanO pr intercalado, garage. 5ju a I n f o n n a n : Oficios 7, h a b i t a c i ó n nú-
tranvía. ^ - y 2676. 
0 fiador iJueno y ] i 
r a . I n fo rman : 
mero 9. 
1G47 14 E . 
UNA CASA EN L A VIBORA 
De esas que gustan a todo el mundo, 
buena, bonita y barata, es moderna, to-
do de c l t l o raso y separada de las co-
l indantes . Tiene sala, tres cuartos ba-
jos, comedor ai fondo, cuarto de baño , 
cocina de gas y un cuarto a l to . Ganga 
verdad: f\500 pf-sos. Tengo la l lave pa-
ra e n s e ñ a r l a a usted. P . Blanco Po-
lanco. Concepción 15, a l t o . V íbora de 
1 a 3. T(.]éfono 1-1608. 
1561 15 F . 
CON $3,500 CASA PROPIA 
Reparto Santos Suá rez , vendo una casa 
a l terminarse en 6,500 se dejan 3,000 en 
hipoteca, tiene por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos, cocin y sus servicios. Fa-
br icac ión de I r a . con 320 varas a l fon-
do por si se quiere seguir l a fabrica-
ción. , I n f o r m a nen San Ju l io 90. 
1603 14 e. 
7 il^iílirios altos acabados de fa- sE d e s e a c o e o c a r d e c r i a d a e j e ; Cftf APpQ Y F R M f t S 
Se alquilan IOS «" " I ' mano o . manejadora, una joven e s p a ñ o l a ÜULiUVLO i LIUTIUJ Sabe su obl igac ión . In forman en la calle 
C y tercera, a l lado de la bodega, 
dado. 
1G79 15 
'"T." p-lncesa 3 hoy Santa Ire-; ano o. manejadora, una joven e s p a ñ o l a 
i e T á S c u a d m d . l a C a t o d a d e J . . 
¿ del Moate, para f a m i l i a p u d i m í e . _ 
« la rocibidor, 4 cuartos, comedor, ( b e s e a c o e o c a r s e u n a m u c h a c h a 
Dala, • ¡nfermiailin ser-' peninsular para criada de mano o mane-
a, baño y servicio intermemo, ser iyadora 
vicio para criados, casa de equina dos Migue l 
"COSTA" 
Peluquería de Señoras y niños 
Gran f á b r i c a de peludas y postizos 
de todas clp.ses Peinados elegantes por 
expertos peluqueros $1.50, ondu lac ión 
Marcel, un peso; champoo 60 centavos. 
Masaje 60 centavos; Manicures 60 cen-
tavos; Arreglo de cejas 60 centavos; 
corte de melena a todos estilos 60 cen-
tavos y r izar la un peso. 
Departamento de t i n t u r a H e n é e en 
todos los colores y depós i to pr inc ipa l 
de la t i n t u r a Pilar , ú n i c a para sus ca-
nas. Gran surt ido de pelucas de carna-
val , callo y teatros, que alquilamos y 
vendemos. Peinetas de teja en todos 
t a m a ñ o s . P e r f u m e r í a s de marcas f ran-
cesas e Inglesas y productos Arden. 
Podemos garantizar los mejores re-
sultados a toda persona que lo desee. 
Indus t r i a 119, entre San Miguel y San 
Rafae l . Teléfono A-70o4. 
( V i e n e do l a PREVIERA) . 
con 
lo 
minado, Ilustrándolo además 
una sencilla, pero admirable por 
clara y explícita Exposición de Mo-
tivos, digna de parangonarle con a» 
que proceden a lás leyes Ispanolas 
vigentes, más censuradas que cono-
Para que nuestros lectores puedan 
rismo, pronunciando laa sigulenta» 
frases: 
Entre todas las definiclonea conque 
lleva a pedir hasta el cambio de sis-
tema. 
Nuestras co6tuf bKre« púbnlic^' aC0:i a u e r i d o exp l i ca r en forma bu 
mo d i j e , h a n c o n t r i b u i d o en p a r t e ü a ^ e " Q 0 v j R o t a r i 8 m 0 i nin_ 
a g r a v a r el mal, pe ro no debemos « e r , c m t a . lo que ™ £ ™ \ uQ • 
ihiustos con nues t ro pafa. ^ c o n s t i t u y e esta 
que en o t ras par tes nada , ^ ^ d , ^ S n d e n S a que une a más de cien 
o c u r r i d o . E l defecto sus tancia r f^ " i t^f1d\noC^¿rJsUedeU diVersa3 profeslo-
ca en l a l ^ 6 . ^ ^ . í a ^ s T idtn ' a s d e s d a d den-
^ 0 á r n 8 M u m " r e S s r L s l n v V j sas n ieb las ^ ^os ven t i sque ros ^mo-
viendo como debiera, los principios i ricanos hasta las tierras que, al tos 
fundamentales del proporcionallsmo , tar el fool, 
E n Bélgica, cuyo héglmen electoral pical. 
se cubren de la flor tro-
a p r ^ T a r ' ~ d i c h ¿ " E x p o s i d ó n de Moti- ^ t ^ - ; ' c ^ n t a T o r Vos autores,! Rotarismo es la o r g a n i ^ expre 
-1 «1-»^ / .^ o:- — e n i s i ó n del sueño de las eaaaes. vos, en la que se fija el alcance e . e nuestra ley de 1908 , y que, 
Rotarismo es la unión de todos índole de las modificaciones ^ pfpr to eg ei nafs donde se han hecho -
propone el Dr. Hernández Cartaya. ^ e\ país a avanzadaa y los hombres de *™n* . 1 ° ^ ^ ' * * 
la publicamos íntegra, en la creen-J ^ ¿ P ^ p r e s e n t a c i ó n pro-1 ra estudiar y^esolver todos pro 
1610 26 B . 
cia de que sabrán a ^ d e c e r eate es-j ^ a el 
tivo del DIARIO D E ; J oaor<ui ., » f a . e „ J « a l o ^ y | . r e i a ^ O m a u e i m e i o r e a . c a o V i d a a e s p 1 r . 
liberal i blemas en cuya resolución se encuen 
fuerzo informal 
L A MARINA. j ^ i o ^ r T o i o T La" paxiachage est un i tual y 
Nosotros, apartados de la Polítl^ j " " 0 , " ; / ^ " contraire a la lo- que se vive. 
simple-1 expedient absurdo. conira11 tí litéa des i Rotarismo es cooperación, la gran 
au b e ^ % e t , a J%¡eiarer qul i fuerza que hace milagros y ante la 
dioses. Panacher. c est deciarer^ qu j ^ dificultades y se vis-
ca de b a n d e r í a , deseamos 
m e n t e u n a l e g i s l a c i ó n e l e c t o r a l que f " ! ™ . a  
_ ou a ' c u a l ceden las u l t a d e s 
T í v e t e T a n a c h é " est u n ! l u m b r a s i e m p r e l a v i c t o r i a , 
mos con s i m p a t í a y a c o - i " " ^ OOTia «ffat u t i l e . i n C o o p e r a c i ó n es e n t u s í a s . 
j a m o s c o n - c a l o r este p royec to d e l ! vote r i d i c u l o et sans e " ^ . de j t a d e i n t e r é s gene ra l , e n t o n a n d o u n 
D r . H e r n á n d e z C a r t a y a . i n s p i r a d o , i n ' e x p n m e f e f e Pa* C e u x - l a ' h e r m o s o coro de c o n c o r d i a y afec-
ceux q u i n ' en t en t pas, car ^ceui ^ , , ^ ^ separadag c a n t a n -
do' en d i s t i n t o s tonos , s ino u n i d a s en 
impida los fraudes, vigorice los par-1 — — — • deux 
tidos y facilite los escrutinios. D « ^ t í v ^ t f ianaché^^^^^ 
ahí que veamos con simpatía y acó-1 trois P ^ 8 ; . Affat utile. ü i Cooperación es entusiasmo, leal-
jamos con- calor este proyecto del 
Dr. Hernández Cartaya, inspirado, 
según declara su ilustre autor, en • c c u a ^ « " - , , ^ . ' - ' .1 te a bii-jto; 
la consecución de-esta misma f lna- is 'üs sont mtelligents. votente a 
cocin  
¡  — 
fachadas, cinco balcones Precio ra-
zonable. Informes Cqmpostela 115 
ora sabe coser tiene referencias. San 
5 Informan. 
14 
CRXAEA E S P A L D E A S E S E A COEO-
carse para comedor o habitaciones, sabe 
cumpl i r con su ohl igaoiún , in fo rman 
Genios 19, l a encargada. 
1692 14 e. 
DESEA C O E O C A R S E VITA 




U N B U E N N E G O C I O . M A G N I F I C O T E -
rreno a una cuadra de l a Calzada Í700 
varas) con pr inc ip io f ab r i cac ión . .Pla-
nos, materiales, etc.. Urge venta- Pre-
cio ocas ión $7000 dejo mi tad en hipote-
ca 7 olo. Delicias 62, F . Su dueño t e l é -
fono 1-1828. 
1671 15 9. 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S Y N i -
ños , grandes gangas en Concordia 9 es-
quina a Agui la . Te lé fono M-3S28. Lean 
todos los diferentes a r t í c u l o s a q u í des-
criptos. 
M E S I A S D E S E D A E N C O E O B E S S U R -
idos, clase muy buena a 00 centavos par. 
Calcetines para caballeros y n i ñ o s a 20 
centavos. Concordia 9 esquina a Agui la . 
T E X A R I C A , P I E Z A S E 11 V A R A S 1 
yarda de ancho, clase de la m á s f ina a 
$1.75 la pieza; frazada para n iños , cla-
se muy f ina a f0.90. Concordia 9 esqui-
na a Agui la . 
B A T I C A S D E NIÑAS, S B 4 A EO AÑOS 
color surt ido, valen dos pesos, la l i q u i -
do a 80 centavos. Vestidos, delantales, 
para s e ñ o r a s , los vendo a peso. Con-
cordia 9, esquina a Agui la , 
BWETXCI3S P A R A NIÑAS, D E S O S A 
12 añoá, son muy lindos, con cuellos 
y cinturones a $2.00. Sweticos de estam-
bre a $0.50. Gorros de estambre, muy 
lindos, valen $1.50, los vendo a 50 cen-
tavos. Concordia 9, esquina a Agui la , 
nes mecán ico para joven, $1.00; panta-
lones mecán ico para n i ñ o s a $0.65; para 
hombre, $1.50. Concordia 9, esquina a 
Agui la . 
B B E A N T A E E S S E GOMA, S B P A R E -
Kdad. 
A L A COMISION CODIFICADORA 
NACIONAL: 
Las elecciones parciales, celenra-
R U S T I C A S 
;alzada de Columbia 
1GS4 1 C O C I N E R A Y C R I 4 D A ESPAÑOLAS, desean colocarse en casa de f a m i l i a 
pa r t i cu la r . T r a t a r : Aguiar , n ú m e r o 35. 
Te lé fono M-339 4. 
1666- 14 E . 
I N CAKMEN 








C A S I E S Q U I N A A 
dos bonitas habita-
. Viajas con luz y buenos 
lavaderos, l a ' a l t a propia para hombres 
Bolos o familia que no cocine. 
1659 l i E . 
EN PBADv 29, BAJOS, C A S A P A R T I -
cular, alqnilo hab i t ac ión amueblada, 
'coi excelente comida para mat r imonio 
ofíos caballeros honorables. Precio 105 
Besos con desavuno y comida. 
1648 - ' 14 B . 
P I N Q U I T A S R U S T I C A S . V E N D O V A -
r ias cerca Habana o se cambian por ca-
saó en la Capital o Vedado. Pocito 7, 
Habana, 1 a 2 solamente. 
1618 14 B . 
S E V E N D E H E R M O S A CASA Q U I N T A 
en Pueblo, si tuada a siete k i l ó m e t r o s 
de la Habana. Comun icac ión cada ve in-
te minu tes . Precio de l i q u i d a c i ó n . D i -
rectamente su d u e ñ o : Liber tad , esquina 
J. M . P á r r a g a . V íbora , de 12 a 2. 
1665 21 E . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A C A 5 -
tellana para cocinar y ayudar a la l i m -
pieza con un n i ñ o de 8 años , sabe coci-
nar y cumpl i r con su obl igac ión se 
coloca en el campo pero cerca .de la 
Habana sueldo 20 pesos. Di recc ión L í n e a 
19 entre L y M , Vedado. 
16S2 14 e. 
MaBMBg|aBB»l|"t|'WiW.i>..li.iii-«i'ww' l i i w a — — 
C O C I N E R O S 
BE A E Q U I E A U N C U A R T O E N 315 A 
íin castre y con derecho a trabajar en 
la tienda de la t i n t o r e r í a de Aramburo 
Bínnero 29. 
1656 17 e. 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL de 
mediana edad, cocina a l a c r io l la y es-
p a ñ o l a y entiende de r e p o s t e r í a , es per-
sona seria y de confianza. Para m á s 
informes. D i r í j a n s e a l t e lé fono M-2897. 
1 660 14 E . 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor, Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas r ú s t i c a s y 
urbanas, dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
t i t u d . Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amis tad . 134. Te lé fono M-5443. 
B e n j a m í n G a r c í a 
BODEGAS 
Vendo una, cantinera, en la Calzadla. del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do otra en $7,000, y otras en $5,000; 
dando la mi tad a l contado y el resto 
a p]azos. In formes : Amis tad , 134. Ben-
íaanín G a r c í a . 
lletin blanc. „r trnptp a 1 
E n el proyecto ^ J ^ 6 d ^ ¡En una palabra: cooperación es 
Comisión trato de organizar a i cuu 1 . t d , 
sistema de representación propor -éxUo ^ Rc)tlirIo aIeilt9 la 8a. 
elonal, Instaurado por la Ley Blec | ^ 1 ^fuerzo en buscar 
das en primero de Noviembre últi-1 { - ^ ^ ^ TlTott i s í m p r e ^ u n nivel más a l t o p a r a su 
m o , han producido u n movimiento ^ Quedan; pueblo, y para obtener t a n nobles 
de opinióii hacia la reforma de ^ I ^ d ^ e l b S a oficial los fines robará momentos a l descanso 
legislación electoral vigente, señalan ^ f 1 ^ ^ latera-j y será siempre fiel ^ f » ^ J ^ a 
do a ésta como causante de demo- f " a n f ^ ^ cIrculos para "Servir; siempre servir'' hallando 
ras considerables en la publicación ^ ^ partido. Se: en la íntima y callada satisfacción 
del resultado de los escrutinios y de una del cumplimiento de ese deber v o -
vergonzosos fraudes, a base de re-¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X las de partí-! luntario. l a mejor y umea r e c o m -
fuerzos obtenidos por medios llega-j , , última en blanco, que se I pensa. 
les, con grave detrimento de los Par- \ d° tfnai.á al voto de preferencia que No por vanidad ni por pueril a f á n 
tidos. l e u cTda sección de cargos de repre- del público aplauso, buscan los r o -
Ante ese clamor público, y con spntaclóll proporcional se concede a tarios soluciones que tiendan a l b i en 
* ?avor de i m C a n d i d a t o de cualquier! general, .y no hay un m o m e n t o m á s 
c S d a t u S oficial, no pudiendo (grato para el rotano que a q u e l en 
d a í s e estos votos en d i s t i n t a s sec- Que prorrumpe en aplausos para los 
clones a candidatos de Partidos ad- que por su posición como g o b e r n a n -
í e r s ^ i o s , s T n o de una misma c a n d i - tes dictan sabias ordenanzas y din-
d a t u r a . Dicho voto de preferencia, 
es síSmpre un voto de partido, pero 
no absoluto sino con la libertad del 
ánimo de prestar concurso a la obra 
que habrá de emprender el Con-
greso, he creido conveniente señalar 
a esta Comisión los medios que, a 
mi juicio, permitirán corregir los 
principales defectos observados, y 
que tan mal efecto han producido en 
la práctica. 
gen con acierto, para cuanto bene-
ficia al pueblo: o para aquellos que 
mimados por la fortuna emplean sus 
caudales en obras que hagan la vi-
da más agradable y extiendan la 
Por lo que se ha escrito y acense^ elect0r de poder obtener que algún 
jado sobre ese particular, muchos candidato de ia candidatura de ese, , 
cen glngham, son impermeables, son i consideran imprescindible el cambio tido pueda variar de puesto en I ilustración del pueUlo verdadera sai-
práot<cos > muy cómodos y duraderos, radical del sistema electoral, intro-1 ^ ^ f , aipanzando el primer lu-! va&uardia del orden y de la liber-
valen sólo 50 centavos, se venden en ^ . ^ . - j ^ „nr. !„ T ov lOOS v r ^ n p - m i b n i a , aicau^ciuuu c/ ^ t d 
Concordia 9, esquina a Aguila. elucido por la Ley de 13US y respe-j en ella peqUeña libertad reco-ila"- . . . . . . „ ^ . 
|tado sustancialmente en el actual, °ocida a los eiectores para no escla-1 Las actividades Rotarías son di-
Código, y recomiendan, como tras-i vízarlos totalmente a la candidatu-1 versas, y en esa labor hermosa ¡con 
cendentales reformas el régimen de i ra cerrada de un partido, pero que!cuanta fuerza se estrechan los la-
las circunscripciones, con elección | nunca habrá de producir los males j zo s de la amistad verdaderamente 
uninominal o plurinominal reducida, j de l refUerzo por ser muy limitada la | desinteresada! 
según los casos, y, como cpmplemen- | facuitad ni hará posible laa trai- ( No existe dentro del Rotarismo la 
to, dentro de esta, última forma el ciorie3 porque ellas no podrá ejer- crítica mordaz e irónica; el rotario 
retorno al voto limitado. \ citaTse sino dentro de una candida- considera a su compañero como el 
E n todas esas tendencias se abo-; tura exclusivamente. j am1?0 ^ue disimula nuestras ímper-
ga por la abolición de la representa- E l sistema de votación y de escru-! lecciones en publico y las condena 
ción proporcional, a la que se incul-, tinio que, consecuentemente se es-í dir.ecttamente ante él en privado y 
tablecen, rompe con la práctica ac-|<iuiere ser tratado de la misma ma-
tual de tomar en consideración co-!nera-
mo base, para todo, los vetos, pa-! Simpatiza con su compañero, sien 
ra tener en cuenta a los votantes, es I $ sus tristezas y se alegra con sus 
decir, al cuerpo electoral, siendo con \ Bienandanzas, y os atiende siempre 
este criterio con el que no se deter- • co"- afecto y con la mejor voluntad. 
es, pues. 
m a n t e e . e e , s e a l e m a n i s c o f i n i -
almo. todo 001; dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 18 
centavos una, p^eza de tela r ica con 1) 
varas, a $ i 70; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a A g u i -
la. 
S A B A R A S C A M E R A S C O M P E E T A S , 
calidad de lo mejor, a $1:25; fundas 
camera.s, a fO.OO; s á b a n a s cameras bor-
dadas a $1.60; fundas cameras borda-
das a $0.75. Concordia 9, esquina a 
Agui la . 
S V T E / T E R P A R A H O M B R E , E S T I L O 
saco muy buem a 1 peso 50 centavos; 
swea>.er para joven a un peso; pantalo-
nes mecán ico para Joven, un peso; para 
honiore. un peso 50 centavos. Con-
cón.1: a 9,esquina a Agui la . 
B U F A N D A S , G R A N S U R T I D O D E CO-
pa como productora de aquellas vi-
ciosas prácticas. No comparto opi-
nión tan extrema. Con un precepto 
como el del art. 39 de la Constitu-
ción, que proclama la necesaria ga-
rantía de las minorías en el ejerci-
cio del sufragio, debemos estar sa- mina el factor d  representación y! Rotarismo es, pues, cooperación 
K i n m n a ^ d e ^ p é bordaba ^ tisfechos de haber aceptado, entre I los cargos que corresponden a cada ^nstante . hacla el a^que 
f i j e . Concordia 9. esquina a Agui la . 1 los varios sistemas ideados para res- partido o grupo. E n la determina- . . . 110 signinca que siempre los 
HUESPEDES 
C H A U F F E U R S 
BE A L Q U I L A E N $00 E A M O D E R N A 
casa de esquina Sirrano y Santa Irene-
compuesta de jardín , portal , sala, t/es 
habitaciones con baño intercalado, ha l l 
comedor, cuarto y ser vicios para cria-1 
dos y garage, la llave en la bodega de ( 
Plores y Santa Irene. Informes en el . 
tclpfor.o M-7070. 
11154 I t e. | 
¡EN LUYANO E6, C E R C A D E T O Y O , E S - . 
quiru Campo Alegre, &e alqui lar depar-
tamento sgramlos y chicos, a famil ias 
decentes, con servicios, agua y entrada 
IndeDcndiente. 
1C74 16 e. 
BE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
tácionés de raaniposlería en 15 entre 1S 
J' 20 Hepart oAlmendares. 
I6SÍ 15 e. 
C K A U F Z E U R , S E O F R E C E P A R A ca-
sa par t icu lar o de comercio, 7 a ñ o s de 
p rác t i ca , tiene m a g n í f i c a s recomenda-
ciones. Te lé fono M-6862 . 
1668 14 B . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Vendo una casa en $4,000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
' nas, pegada a l Prado, buen contra to . 
Informes: Amis tad , 134. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
CAFES ÉíT VENTA 
Vendo uno en$ 18,000, vende 150 pesos 
diar los . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la m i t a d de contado y ven-
do uno en- $1.600. Informes: Amis t ad . 
134. B e n j a m í n G a r c í a . 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , p r á c -
tico, cor: excelentes referencias. se 
ofrece. T a m b i é n a c e p t a r í a colocación 
fuera de ia Habana. J . P u l g . Prado, 
85. Te lé fono A-9106. 
1650 14 E . 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para, i n -
formes. Amis tad . 134. B e n j a m í n Garc ía . 
PANADERIA 
AL COMERCIO 
Cran local esquina, trescientos metros 
cuadrados, ocho puertas a dos calles. 
Píopio para café, fonda, bodega, alma-
eeiV- compañía do vapores, muy bien si-
tuado pegado a los muelles de Caballe-
ría. Se alquila junto u en "partes. Nar-
ciso. López 2 y i. In forma el encargado. 
WiS 13 e. 
S E N 
Criadas de mano 
j manejadoras 
CRiADA D E C U A B T O S Y C O S T U R A , 
Sf"* servir a tres personas, se solici ta 
¡mSa ' ^ d i ^ n ; . edad v se le d a r á buen 
lias s'-acredita haber estado en buc-
Vtía^83^' '^a'zad" ^ 0 - esquina a S 
C 380í 
T E N E D O R D E L I B R O S E X P E R T O CON 
referencias, sol ici ta en Manrique 143 
1640 14 o. 
V A R I O S 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 pesos, 
hac í de mostra.dor, 70 pesos y hace 
cuy. t ro sacos de har ina d ia r ios . I n -
formes: Amistad, 134. B e n j a m í n . 
V E S T I D O .» DU R A T I N E B O R D A D O co-
lor óe moaa, a $3.50, valen 5, otro gran 
l o u de g i l gham muy bonitos, a 2 pesos; 
o t r r gran surtido de voile, color de mo-
da, todo bordado a ano, a 5 pesos; 
valen diez pesos; un surtido bonito de 
crepé de China, bordado a mano a 11 
pesr-s y muchas batas muy adornadas 
a 3 pesos 50 centavos, todo es de A1-
timo noveaad y acabado de recibir . Con-
cordia 9, esquina a Agui la . 
C A M I S O N E S SUIZOS, R I C A M E N T E 
bordados de nansú , f in í s imos , que valen 
$2.00, los l iquido a $1.00. Concordia .9 
esquina a Agui la . 
T R A T E S SlSOH D E S D E 3 A 8 A«OS, 
son de ca^' inir , u. peso cada uno; panta-
lones m e c á n i c a n i ñ o s , a 60 centavos; 
med'as patente para ñ iños , a 20 centa -
vos Concordia 9, esquina a Agu i l a . 
petar el que recogió, y llevó a la ley, 
la Comisión Consultiva. L a elección 
uninominal y el voto restringido que, 
ahora, se indican como panaceas se-
ción de los candidatos electos se 
combina el método de la votación de 
preferencia con la de partido con 
arreglo a bases lógicas y justas. Los 
juicios del rotarismo eean los más 
acertados; pero cuando equivocados, 
aceptamos soluciones que p u e d a n 
ser mejores que las nuestras, demos-
trando con ello nuestra Innegable 
buena fé. 
E n tiempos lejanos los conqu i s t a -
dores burilaban con las p u n t a s de 
sus espacias florones para l a c o r o n a 
de Castilla; hoy, en su jornada po r 
Por ahora, ofrezco a la Comisión | ^ f n í n n . í i n » 1\Scflores 
ral precedente que prescribía el vo- ias reformas recomendables en las ^ e a m ^ 
to restringido, y que facilitaba, co- dos materias fundamentales del pro-1 ^ " 1 C ^ f ^ , f ^n P°eta B e ° a -
mo consecuencia del mismo, el sacn-1 ceso electoral que, entre sí guardan' Vente una guirnalda de imperecede-
la 
rían, prácticamente, más deficientes, artículos 130, 162, 179. 180, 181, 
y producirían quizás, más funestos ¡ 182, 185, 203 y el modelo 60 del 
resultados. Precisamente la reforma proyecto que acompaño son, los que 
del procedimiento electoral, realiza- contienen, en forma legal, las dis-
da en 1908, obedeció a un régimen posiciones reguladoras del nuevo 
político provocado por los errores e: procedimiento, 
imperfecciones de un sistema electo-' 
T O A L L A S D E VAÍtO M U Y F I N A S , T A -
m a ñ o comiJeto, a 2 pesos: frazadas ca-
meras mu'.- buneas, a $1.98. sur t ido co-
loras. Concordia 9, esquina a Agui la . 
Pedidos fuera de la Habana, dir igidos a 
E. Gondrand. Concordia 9. Tel . M-3828. 
1193 14 e 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S . P O R 
viaje vendo m u y barata una C á m a r a 
Premo n ú m e r o 10 con buente lente, c in-
co chasis, t a m b i é n un lente Goez Dagor 
6xS 1|2. Suspiro 20. 
16 S 3 1Í.*-~. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de 16 a ñ o s en casa de comercio, tiene 
quien responda por él, dan informes en 
Gá l í ano 92, altos. 
1687 1 l_e. 
S E H A C E N C A R R O Z A S P A R A E L 
Carnaval. San J o a q u í n n ú m e r o 71. Te lé -
fonos A-3776 y A-6210. 
1691 1* 
VIDRIERAS 
de t a b a c s y*, cigarros, vendo de 150 
pesos una. y o t ra de 800 y otra de 500 
pesos, tenpo otra de 3.500. Informes: 
A m stad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
U N J O V E N E S P A S O L D E 19 AÑOS 
desea colocarse en las siguientes casas 
de comercio o pe l e t e r í a , o j u g u e t e r í a , 
o aunque sea en a l m a c é n o Farmacia. 
Soy serio y no tengo pretensiones de 
POR 800 PESOS 
Vendo buc-ega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du-mo estar enfermo. Informes : Amis -
ta'.. 134. B e n j a m í n . 
Botica. Se vende una en esta ciudad 
en buenas condiciones. No se dan i n -
forme» por teléfono. Ignacio Aldaya 
o Bofill, Droguería Sarrá. 
1646 14 e 
U R G E N T E V E N T A . S E V E N D E U N A 
v id r i e ra de tabacos en uno de los me-
jores puntos de la Habana. Tiene buena 
m a r c h a n t e r í a y seis a ñ o s de contrato. 
120, esquina a 
4d-12 
dfn^L1C1TA U N A B U E N A C R I A D A 
tô  -J na e<lad para limpieza de cuar-
Siî M J'-"? eiif.cnda bien de costura. 
IRí)? tl'f-inta pesos. Prado 60, altos. 
14 10. 
c^j ^ 0 L x C I T A U N A C R I A D A P A R A 
la 197 ai t0tlo,:; los quehaceres. A g u i -
ISrV ,os' esquina a San J o s é . 
14 E . 
^nfsX'}ClTA- C R I A D A D E H A B I T A -
M aeiL.tt? ^««üana edad, acostumbrada 
*•« *««2í2i de ^ « n s s casas, que sapa 
^ « e n t r ' y t^efonear, con informes. 
*"atiWrr3^ por la n i a ñ a n a en la Quinta 
(. "f10- Cerro. 
• «- Abreu Fudf. 
g j - ^ - C397 Ind . 12 « 
ninguna clase. La casa que_me necesite barata por motivos que 
iV U. a. ŷ . L d.r<í «v^li^o^/, v, T f̂nym^a .̂ .om •nr.a t ol í, 'fifi tiene que darme de 7 a estudiar porque me encuentro estudian-
do la t e n e d u r í a de l ibros. No pretenso 
ganar m á s que veinte o quince pesos, 
casa y comida. Vi l lggas 2 por Monse-
rrate. Pedro d u e ñ o de l a B a r b e r í a . 
10G3 14 e-
se exp l i ca rán . Infor es . C pos e a .'60 
al d u e ñ o da l a Fonda, 
165S 17 E, 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C o m p r a y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
C O M P R A S 
Necesito nave de persona sensata, dis-
~ u n a c r i a d a p a r a \puesta a hacer negocio. Informan: 
Calzada de Jesús del Monte, 433. Te-
léfono 1-1104. 
1617 H e 
12 A 15,úvJO P E S O S . TOMO S O B R E f i n -
ca r ú s t i c a en Paso Real, que cos tó 
46,000 pr.sos hace tres meses. Buen i n -
te ré s , lomismo ĉ ue g a r a n t í a . Pocito. 7. 
Habana, 1 a 2 solamente. 
1618 14 E . 
TOMO E N H I P O T E C A 4,000 P E S O S 
sobre 1,300 metros terrenos en Toyo, 
una cuadra Calzada J e s ú s del Monte, a l 
1 por ciento, buena g a r a n t í a . R o d r í -
guez. Revillagigedo, n ú m e r o 1, a l tos . 
M-5476. 
1627 14 E . 
toí(!s InJ111 ,Tlatrimonio de f a m i l i a para 
''«•fe ni„-qu*haG(irds >' cocinar. So pre-
^ f o r n í ^ l,'-SUlar y 150 'la buen sueldo. 
tf6 Baño Vedado cal'c Tercera 278. en-
C O C I N E R A S 
^'"hria f1TA XTNA M U C H A C H A qu« 
^et-nia 0^e, cocina y haga l impieza y 
^ nrlif.^ a Volocació"- Mura l la , 119, 
^ • U i • ero' fl^ecba, 
ra 
U R B A N A S 
S E TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E -
ca la cantidad de 1000 pesos sobre 400 
metros en el crucero de la calzada de 
A r r o y o Apolo con e\ i n t e r é s del 1 por 
ciento aaufil sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores. I n fo rma : G ó m e z . Empedrado n ú -
mero 47, de 11 a 1 . Te lé fono M-6187. 
1652 14 E . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
. . . 31 E . 
moral del copo. 
ro amor, que enlaza sobre él cora-
adecuada de los re^tro^^^^^^ 
Estimo, por eso, que la represen-1 les, con procedimiento más comple-, meilte ¿Diau(jidó diio tamhi¿S1 
tación proporcional con escrutinio de to para su formación y depuración,' ' , d ; pnnfaha^ i™ ^ o X Í 
lista, dabeB perdurar en nue3tra le- ly mayores garantías para la identi- t t T ^ o l l ^ V ^ r Z ' r o -
: « n ^ a u f t i g n r a b a V t ^ X o 
gislacióh, porque no es a ese siste-i ficación de electores, y el ejercicio 
m? 
tas cometidas. Estas se deben, en | ra el más rápido conocimiento ele ¡ e 
* ei retrato del Príncipe del teatro es-
pañol, en las elegantes tarjetas con 
el menú que regaló al Club el Go-
bernador, D. Avelino Pérez. 
en parte a la forma adoptada por la , efectiva de la representación propor-
ley para introducir en nuestro país i cional, según queda indicado, cuyos 
ei citado sistema de elección pro-
porcional. 
No considero procedente, por tan-
to, que se realice una transforma-
ción radical, absoluta, de nuestro 
Código Electoral: bay que recono-
cer la excelencia de su método para 
afianzar la garantía constitucional 
de las minorías, pero hay que modi-
ficar el procedimiento que implan-
tó, ya qUe tuvo acierto en escoger el 
principio o l a base, equivocándose 
i ai darle forma práctica para su 
aplicación. 
L a Ley, primero, y el Código des-
p u é s , destruyeron la bondad de su 
trascendental reforma, favorable a 
la representación proporcional, in-
V E Í Í T A U R G E N T E . P O R NO E N T E N - í ^ f ^ ' ^ ^ Í ^ J H " ^ ^ ^ 
derlo, necesito vender un a u t o m ó v i l Na- l u c l ó n ^ a© descrédito del Sistema, 
t ional part icular , fuelle Vic tor ia , piel | la forma de la votación mixta, am-
de Búfa la , cinco ruedas de alambre, pijamente autorizada bajo el eauivo-
detalles se encuentran en el proyec-
to que acompaño en el que he pro-
curado ceñirme para no introducir 
variaciones de su articulado, al plan 
seguido, en sus capítulos V I I . I X , 
X. X I , X H y X I I I , por el Código vi-
gente, que, como he expresado, so-
lamente debe retocarse con las ense-
ñanzas que aporta la experiencia. 
L a Comisión, no obstante, acor-
dará, lo que considere más proce-
dente. 
(Edo.) Dr. Enrique Hernández 
Cartaya. 
motor garantizado, se da muy barato,! 
Puede verse en Real, 101. Puentes 
Grandes. Los Catalanes. Te lé fono I -
7523 
1613 19 E . 
G A N G A V E R D A D . C A M I O N N U E V O 
cerrado bonito propio T i n t o r e r í a , Ciga-
rros, V í v e r e s etc., Tacijiciades» pago. 
Acepto m á q u i n a c u ñ a etc., t a m b i é n ven 
do 
ra 
cado súpuesto de respeto al derecho 
individual del elector, . con olvido 
manifiesto de las tendencias moder-
nas del sufragio y de lo que signi-
í i ca el método de la proporcionali-
dad, la votación mixta es la autori-
ación del desorden, la sanción le-! 
Homenaje 
(Viene de la P R I M E R A ) 
"Correo Español"; Modesto Morales 
Díaz, Director de " E l Triunfo"; Fe-
lipe Rivero, Director del "Avisador 
Comercial"; Angel Lázaro, por el 
Director del "Diario Español"; José 
M. Valdés Gallol, Director de " E l 
Imparcial". 
Ramón A. Catalá, Director de " E l 
Doege 450.00 Milagros y Saco, v í b o - ¡ gal de contradicciones políticas y el ¡Fígaro"; Alfredo Quile Director in 
Í6?7alet- 14 k . - P ^ 1 0 para facilitar la traición de ferino de "Social"; Lorenzo de Cas 
HUDSON T I P O S P O R T U E T I M O MO-
delo preparado con verdadero gusto, 
seis ruedas completamente nuevourgen-
te vender, t a m b i é n h a r í a negocio por 
carro m á s chico d e v o l v i é n d o m e diferen-
cia. Santiago 6 Garage Pra&t de S a 2. 
1670 i ? e. 
14 E . 
?• *P%\SITA- XrNA B U E N A O O C I N E -
' ^ i l e T e n t ^ " 6 ' S?a forrna, en San Ra re M. González y Oqundo. 
14 
C O C I N E R O S 
CASA $500 A L CONTADO 
Vendo una m a n i p o s t e r í a moderna a dos 
cuadras del carr i to en Santos Suárez , 
con por ta l , sala, tres cuartos, piso mo-
derno, cielo raso, cocina, patio y ser-
vicios, precio 6,000 pesos con 500 pesos 
a l contado, resto fác i l pago. Agui la , 
n ú m e r o 148, entre Monte y Corrales. 
Marcel ino G o n z á l e z . 
1626 14 E . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Í ^ P a ' 1 . 0 1 ^ U N M A E S T R O C O C I -
V E N D O E S Q U I N A E N E A H A B A N A 
con establecimiento, gana 110 pesos sin 
cont ra to . I n f o r m a n de 7 a 9 y de 1 a 3. 
A g u i l a y San Rafae l . Café Juan . 
1635 14 E . 
A C A D E M I A A M E R I C O " V E S P U C I O " . 
Clases p r á c t i c a s de ing lé s . T a q u i g r a f í a , 
Mecanogra f í a , O r t o g r a f í a . A r i t m é t i c a , 
Ca l ig r a f í a y dibujo l i nea l . T a m b i é n en-
s e ñ a n z a por correspndencia. Di rec tor : 
Profesor P . He i t zman . Concordia 91. 
bajos. 
1577 26 E . 
• Infof - Í ^ 0 3 , de sueldo y a l o j l m i e n - N A P A G U E A E Q U E L E R . V E N D O C A -
ciail0 « lan. L,ínea, entro K y L . Ve- . sa ( L u y a n ó ) j a r d í n , portal , sala, sale 
1664 
16 E , 
C H A U F F E U R S 
ta, dos habitaciones, b a ñ o i '-t^-a.la. 'lo, 
cocina, patio, traspatio, cuarto desaho-
go y facilidades de pago $5,200. D u e ñ o 
San Francisco 145 ( V í b o r a ) . 
1S55 1-1 c. 
j £ 4« C H A ^ P E U R M E C A N I 
fe!?^ Pof i * d a d » eon ^ « e n c í a s . , 
^•ttao. cft?r0 maftana en l a Quinta b a ñ ¿ 
•Alsreu. 
C m Ind. It E . 
E N E O M E J O R D E E R E P A R T O SAN-
IOS Suá rez a.̂  vende una casa moderna 
de esquina compuesta do j a rd ín , portal , 
saal, tres habitaciones con esp léndido 
intercalado hal l , comedor, d a r l o 
servicios para criados y garage iñfor-
|man en el te léfono M-5765, 
1658 i r * 
ACADEMIA PREPARATORIA 
MILITAR 
Laa clases se d e a n u d a r á á n a pa r t i r del 
15 del corriente, y en ellas se explica-
r á n todas las materias que comprendo 
el programa of ic ia l . Clases especiales 
de M a t e m á t i c a s para la segunda ense-
ñanza . F. Ezcurra.. Vi l legas 46 A . 
1648 io f. 
P A R A L A S D A M A S 
" L A CASA DE ENRIQUE" 
Especialidad en Sombreros para luto, 
en todos los correos recibimos de Pa-
r í s . Nepuino n ú m e r o 74, Te lé fono M -
6761. 
1614 . . . » S* 
j i-ntereses partidarios. Por eso, desde 
' su origen comenzó a servir para 
bastardas combinaciones que tuve 
ocasión dé señalar en 1910, (véase 
pág. 290 de " E l Régimen electoral 
de la República de Cuba"). De nada 
ha valido que los Partidos tengan 
personalidad legal y se facilite la 
confección y aceptación de sus can-
didaturas, si la ley ofrece el instru-
mento de destrucción, por el que la 
s e v e n d e u n h u d s o n s i e t e p a s a - elección en vez de ser lucha de gran 
jeros cerrado. Para verlo en 15 entre 18 'qQC' — « 
y 20, Reparto Almendares. 
1684 i s e. 
V E N D O U N P O R D C O N C A R R O C E R I A 
de reparto en buen estado se da barato. 
Urge l a venta. Informes Monte 495. 
1673 14 6. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E E A G U E R R A Y MA-
RINA.—7mo. D i s t r i t o Mi l i t a r .—.I t in ta 
E c o n ó m i c a del Puerto de la Cabaña , Ha-
bana, Enero 12 de 19 23.—A las 11 a. rn. 
del d ía 20 de Enero de 1923, en l a Of ic i -
na del B a t a l l ó n n ú m . 3 de A r t . de Co^ta, 
Campamento de l a Cabaña , Habana, se 
rec ib i rán proposiciones para la compra 
de los desperdicios de comida que se 
recojan diarianrente en las cocinas de 
esto Puesto.—Se d a r á n detalles a quie-
nes los soliciten diariamente en . la O f i -
cina de l a I r a . C o m p a ñ í a del B a t a l l ó n 
núm. 3 de A r t . d© Cost. de 8 a 11 de la 
m a ñ a n a . Te lé fono A-9589.—El promedio 
de alistados racionados s e g ú n el "Parte 
Dia r io" del d ía de ayer és de 24000 men-
sualmente, que da un promedio de 801 
diario.—(Fdo.) D. Del Monte, Cap. de 
A r t . de Cost—Secretario de l a Junta. 
» C39S 2 d-12 
des intereses entre fuerzas organi-
zadas degenera en vergonzosas alian 
zas de los candidatos más avisados 
o más audaces, de partidos contra-
¡ rios para sofocar, hasta inutilizar-
los, a los otros compañeros persi-
guiendo únicamente su triunfo per-
sonal, sin preocuparse para nada del 
agravio inferido a la organización 
política, que solo se buscó para lle-
gar a la candidatura oficial. 
Por esa puerta pueden pasar to-
das las concupiscencias. E l elector 
que no tenga convicciones firmes 
puede comerciar más fácilmente con 
su voto; sabe que puede ofrecerlo 
a candidatos de distintas listas, y de 
ese modo, en definitiva un sistema 
de representación proporcional pue-
ae llevarnos a un resultado engaño-
so, porque como la fuerza represen-
tativa de los partidos o sea el factor 
de representación, lo hace depender 
de los votos, estos en rigor, no son 
,1a. realidad efectiva de los matices 
i políticos del cuerpo electoral, ya que 
S X p e e Í T S e n n t b ' 'Z r lT^ ' J^ l electores P^den 
nuevo banqueta. Tapete, m u c h í s i m o s .-o-• í ) t o r g a r ! u sufragio a partidos de 
líos, b a r a t í s i m o , vengan expertos no la mayoría y de la minoría a l Mío 
r ^ T r a n v í a e n Í^Zlf™'1™ 146' VIbo- ™ tÍe.mP0- C™ ilustraciones 
tro. Director de "Chic"; y Miguel A. 
Quevedo, Director de "Bohemia". 
Periodistas: 
Alberto Ruiz; Carlos Martí; Gus-
tavo Rey; Joaquín de la Cruz, pre-
sidente de la Asociación de Cronis-
tas de Sociedades Españolas; Miguel 
Roldán, Corresponsal de la "Unión 
Latina" de Málaga. 
A l abrirse la sesión, el presidente 
presentó a los invitados, que fueron 
objeto de una cordial acogida, y con 
cedió la palabra al Sr. Julio Blanco 
Herrera, el cual 
Dicha definición es la siguiente: 
"Rotarismo entiendo que es: Pro-
curar que todos estén bien para es-
tar uno mejor." 
Como final de la hermosa fiesta, 
pronunció algunas frases el ilustre 
Benavente. Al levantarse de eu 
asiento fué objeto de una entusiasta 
ovación, por parte de todos los con-
currentes, puestos de pié. 
Don Jacinto manifestó su grati-
tud por el homenaje que se le ten-
día, y dijo que si hasta ahora la 
rueda había simbolizado la Fortu-
na, que ciegamente reparte sus do-
nes, ahora—tomada como símbolo 
por los rotarios—representaba el 
trabajo y el esfuerzo consciente. 
Añadió que, la rueda era también lo 
que mejor podía simbolizar a* Dios, 
que había sido, es y será, puesto 
que, del mismo modo, el círculo no 
tiene principio ni fin. 
E n nombre del Club, dio las gra-
cias por su asistencia a D. Jacinto, 
a los demás invitados, el presiden-
te, Sr. Macbeath, y terminó la sesión. 
Los rotarios obsequiaron a Bena-
vente con cien tabacos selectos he-
chos por un miembro del Club 
TRIBUÑIT 
(Viene de la- D I E C I S E I S ) 
Ciordana H. Dou; Antonio López 
Uiavez; Tose j p o r t e l a . M a r í a _ 
-vesa Ruiz. 
Procuradores: 
Díaz; Pintado; Yániz; M. Benítez-
¿Rnendez; Llama; g . del Cristo! 
anco l f r e i r á ; Cárdenas; Spínola; Castro; 
hizo un bosquejo Ldrrasco; Vázquez; Espinosa- Il la-
histórico sobre el origen y d e s a r r o - e r r a ; Rouco; Nnñez; Rnhido F 
rrd rotarismo, siendo muy aplau-|de la Luz; Rota. 
. i - „ Mandatarios y paitos-
E l inspirado poeta, Angel Lázaro 
recito su muy hermosa salutación a 
Benavente. E l Gobernador, D Ave-
lino Pérez, dió cuenta de una pró-
xima tiesta, conmemorativa del 18o 
aniversario de la fundación del ro-
tarismo, D. Avelino leyó unas inte-. -
lesantes cuartillas que gustosamen-1 ;~,a vador Rodríguez; Ramiro Mou-
Uogelio González: Ramón A E s -
treija; Antonio Larras; Antonio Ló-
mi; Eugenio López; Juan F , Var-
fcas; José F . ViHaiba; Pedro Rose-
go; Josc A. Ferrer; Antonio Pormo-
í ínnque Gay Calvo; Ernesto Al -
z Romay; Abrahara Molina;: 
so: 
var 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O - P I A N O 
a. t r a a e  la 
1655 11 e. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
te reproduciremos en otra edición íí0 "'" Juan R- Quintana; Santa R. 
•j lnne; José Boyle.s, Frank Robimr 
i Vi.-.ente Méndez Campanería; Pedro 
l'.arrio Trujillo; Manuel Menéndez-
Jd é Ibarreche; A.lberto Valdés Pau-
iy; Ricardo Dávila: Juan A. Roig-
¡Migué] Suárez Arena; Juan R. Món-
n.^di1 f 0/es de la P^sidencia, 
uso después de la palabra, en nom: 
bre de la prensa, el Director de " L a 
Lucha", sr. Hernández Guzmán 
que pronunció breves y discreías S 
BHd_e_^t ? f ^ ó n por el homenaje 
diera demostrarse los absurdos laa bana 
inconsecuencias a que pudiera 'con- Por 
ducir el procedimiento vigente cu 
ya deficiencia es lo que lo ha'vili" 
penúiadq produciendo el clamor quo 
v e ' n t e ^ v ^ 1 1 ' 3 ^ / 1 msígne 
^ente, y de gratitud por la invita-
ción que Se había he ího a los d I 
rectores de periódicos. 
Habló también el Delegado de la 
Cruz Roja Española, D r . n l % l l 
que prestara su 
mayor éxito del 
en el Parque Ha-
dez Espino; Alfonso López; 
O Bmnly, Pablo 
invitar al Club a 
concurso para el 
"Día de España 
)ardet0rrif ^ u P ^ e n c i a . . el Sr. ijaruet, de palabra siempre ealana 
toon u alta siEnliicacIón de l rota. 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A • 
es el p e r i ó í c c mejor i s f a r -
mado en asantes de sports. 
n t r o 
ENERO 12 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A centavos 
D E D I A E N D I A 
Comentemos un equivocado co- Litantes de un inundo se mueran de. 
mentarlo de Brísbane, que es el si- viejos, no basta que sean vtgewria-
guíente: !1,0s o que estén vegetando: es pi-eciso 
"Francia se figura que obtendrá además, que no haya autoinÓTÜes, 
ruü setecientos millones de marcos, íusües , andamies, etc., etc. 
I oro, de esas fábricas. Inglaterra di-1 Por consiguiente al asegurar ro» 
ce que eso le costará a Francia man- : tamente, que están en estado salva-
i' tener su ejército en Alemania. \ mueren de viejos sin distinción d« 
' Xo hay ventaja alguna en la gue- clases « i ^ matices políticos, te 
, rra". les ofende, porque se declara, tí.ci' 
¿No hay ventaja alguna en conse-' tamente, que está nen esiwlo salva-
' gulrse el efectivo necesario para Je* 
| mantener un ejército? ii¡s preterí-i 
ble mantener uno su caballo a que ' Y a que aludimos a una escuela 
< se lo mantenga el veemo. , alimenticia, aprovechamos la oportu-
Francia, no va descaminada. He- ¡ uidad para acusarle recibo al anóni-
ne un gran ejército; sus recursos no me representante de una leche pul-
\ le dan para mantenerlo y lo que bus- : verizada, que nos ha escrito, con 
ca es ei modo de que se lo manten- j ocasión de nuestras censuras a la ca-
gan los alemanes. [lidad de la leche de vaca que ven-
Por su paite los hunos tampoco den en la Habana las compañías 
proceden sin cabeza al proyectar la abastecedoras. 
1 guerra "sorda" contra los planes! 
franceses. Más deben tener en cuen- i Podrá ser mejor—no lo dudamos 
ta que no hay peor sordo que el —esa leche en polvo que el señor 
que no quiere oír. fie quien es hoy agente nos recomienda. Pero ¿ver-
en el mundo la nación más sorda, dad que es raro ese afán de la in-
i pueden pedírsele informes a Lloyd dustria de transformar la naturale-
George. jza de los alimentos? ¿ha. leche es 
¡líquida? Pues la vuelve sólida. ¿La 
Fuera del mundo, la gente más .carne ^ s61i<ia? pues la vlIelve l i-
sorda son los habitantes de Marte, quida Y ^ sucesivamente. las fá-
Uamados marcianos, como podían bricas se empeñan en enmendarle la 
llamarse martinos, pues, de todos plana al Supremo Hacedor, 
modos, no hacen maldito el caso de, , „ . , , , _ 
las llamadas. V 1 DesPués de-*odo' la ** 
E n venganza, sin duda, a su deS>uede ^ lo haSan ^ lntenci611' 
deñosa indifei*encia 
Se redactan leyes en España, de 
acuerdo con el programa de la 
Unión general Socialista 
• Se propone la creación de un cuerpo de oficiales voluntarios para Maruecos 
E MONUMENTO A.CURROS ENRIQUEZ EN LA CORUNA 





C E N T R O ASTURIANO 
DESTRUOCION D E l i CAMPOAMOR 
algon pequeño sacrlffcift J ^ N -
Artículo 226, de nues ^ ^ 
to social, prevee la m i L eglani6 
corresponde desempeñar qil8 u 
donación del terreno 'f1151 e« ¡ 
Do nuestra redacción en Nueva York. 
Continuó le ?unta general, con-
vocada e iniciada para tratar de la 
cmstrucción del nuevo palacio so-
cial. Presidió el Presidente general, 
J ; naro Pedroarias, e quien acompa-
ñarían en la mesa el vicepresidente, 
sfñor Marcelino Pire; del delegado 
.en Gijón, señor José Fernández Cas-
Hotel Waldorf Asteria, Enero 11. L el secretario peneral, señor Ra-
, i fat í Garcta Marqués; del arquitecto| Pero esto no eg lo b a s t a m ^ ^ 
No pueden morir los pueblos \ ?r¡Ci>ait señor José Gómez Salas, Tj tamos además completar la K*»!-
gloriosa historia. Cuando una na-jf le í oficial de secretaría, señor Mar-| suficientes y bien acondipi COH 
ción de ricas y múltiples tradic,:oij€6 j tín del Torno. . . . . . ! * ^ S _ L ! ^ - ! l a ' f e r i a l ah»^» 
como España no tuviese en suvna-
ber otra riqueza, esta sola bastaiía 
acarreto de materiales ñ 
'• ción, etc. etc. esperandn . ^stri,! 
tél9 todo el des inteVésV^V5 pS-
que la obra se merece. ttt8i% 
Como paso previo a Ta 
ción, ya tenemos una carrPt?TttW 
nos saca ae la incomuuicaíf? que 
Y después de ser presentado a la| te y provechoso, maestros Idrt-11 
hA P O M C I A O O N ^ Í S O A E I J P R I - , / á o t e r pecuniario 
vlER N U M E R O D E L " D I A R I O D E L 
P U E B L O " 
MADRID, enero 11. 
E l "Diario del Pueblo", cuyo pri-
mor número se pretendía publicar 
hoy bajo los auspicios de los anti-
guos propietarios dev " L a Libertad", 
no pudo salir a la circulación des-
pués de haber sido impreso. L a po-
Mcia penetró en la imprenta y se 
apoderó de todos los números, lle-
y oportunidades Para tejer con hilos de oro su gran-
de ascenso, así como probabilidades deza en la conciencia de la huma-
da entrar en el servicio civil del Go- nidad. España es hoy respetada y 
cierno cuando hubiesen dado fin a admirada por quienes conocen ei va-
gando hasta a registrar a los que tas en Madrid, son el Casino de Ma 
Ktilian de ella, para impedir que s e ; ^ ^ , donde la cuota de ingreso se 
licvasen alguna copia 
V T L L A N U E V A S U F R I O UNA 
R E C A I D A 
MADRID, ener'o 1.1. 
E l Alto Comisario de España en 
Marruecos, señor Villanueva, sufrió, 
una ligera recaída en la noche de1 EDUARDO 
ayer, después de haber tomado una: ESPAÑOL 
su empresa en el Norte de Africa, j lor de sus hombres y de sms opras, 
1 y venerada con el mayor fervor por 
j los que profundizaron en el ernoci-
miento de esa grandeza que es-, pa-
! ra orgullo nuestro. Incomparable. 
Tan grande es la historia de Ks-
pafia que para escribirse con fuerza 
1 indeleble necesitó ensanchar liasía 
lo inconcebible el terrriorio y abar-
ha elevado a 5,000 pesetas; la Gran car dos mundos. E n homenaje a esa 
Peña y el Club de Bellas Artes. i gioria va a celebrarse ahora en los 
E l Capitán* General, ordenó ano- Estados Unidos el cuatrocientos on-
che al Centro del Ejército y de la ce aniversario de su desombarnp en 
Aimada que cese de permitir 
ju-^go. 
E L J U E G O E N MADRID E X T I N -
GUIDO CASI POR C O M P L E T O 
MADRID, enero 11. 
Según un informe oficial del Mi-
nisterio de la Gobernación, las úni 
cas casas de juego que quedan abier-
el i la tierra de las flores, en es^ pa-
í radísiaco rincón donde algunos años 
OOBIAN, D E L E G A D O mf tarde había de ^ r fundada la 
PROVISIONAL A L A ^ t u s l a ciudad de. San Agustía por 
e inmoitaii-
o lo que es lo mismo si debe o no la instrucción a la inculcaría 
Moral, base -del buen ciudatf 9 
Así también consideramos T*' 
conveniencia vuestra unión ^ 
doos en esa, con el fin (j 
poción calmante. Hoy se encontraba! C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L aquel heroico astur qu 
en extremo decaído. I D E L D E S A R M E i zara el nombre de Pedro Monendez E L  
'MADRID, enero 11. 
general el Delegado por Gijón, en-: celosos del cumplimiento d í i . 3 ' 
"óse en ia discusión del problema, | para que contribuyan adem^ r 
conservarse . el actual teatro Cam-
poamor, al construirse el nuevo pa-
lacio social. 
Hablaron contra la conservación . 
el expresidente licenciado Fernández¡ dan hacer frente a las ner f 
Liuno, el señor Nicanor Fernández, í del procomún que requieren • 061 
el señor Cima, si señor Gregorio cindible remedio, tales comn l^ltii• 
Alonso y el señor Santiago Abascal, -
v en favor de su conservación el se-
ñor Florentino Enrique Menendez, 
ei señor Laureano Alvarez y el ex-
presidente señor Fernández Riaño. 
Y consumidos los correspondientes 
turnos se puso a votación. Votaron 
por la destrucción 245 señores y 57 
por la conservación. 
Más tarde se inició la discusión 
de la moción presentada, relativa a 
la construcción de un nuevo teatro 
Csmpoamor en el nuevo palacio so-
cial; mas como se habían extingui-
do las horas reglamentarias, se sus-
pendió la sesión para reanudarla hoy 
a la hora de costumbre. 
glo de caminos, fuantea. nn^fi ^ 
etc., siendo fácil la s o l Z ^ f 
mismos mediante la cohesión s 
ciplina qued ebe existir entl 
habitnatee de una misma lo! 
E n la Junta General n J . r l 0 ^ . 
Por 
L General celebrad» 
esta Institución el día diez v 
del próximo pasado y teniendn'̂  
cuenta que ya disponemos del V1 
tivo necesario, para construf! , 
primera casa de escuela, se c<>L\ 
1̂ sorteo, resultando agracia*, . 
distrito escolar de Noceda, 
nosotros, CSO qU<? haCe11 la8 manufacturn8 d,e E L MINISTRO D E L T R A B A J O R E - ' 
| de Avilés 
Si un grupo pequeño de indivifl,,» 
con todas las dificultades y S 
que ocasiona la primera época 
fundación de una sociedad de 
i Contra esta moción consumirá un índole y con solo la cuota 
por JUUOUMO», alfjmentos iJa industria, en general, PACTANDO L E Y E S E N ARMON1IA: de Hacienda, ha sido nombrado De 
nuestros hombres de ciencia, que , ió con , sana intención de slm- CON E L PROGRAMA D E L A UNIONI l^ado español provisional a la Con 
a esos desai- plicarnos la vida y lo que ha logra-, D los ponen do vez en cuando co- ^ , , * mñORlD, enero 11 í do es todo lo contrario. 
están acostumbrados 
res 
rno chupa de dómine. Hay quien 
asegura que no tienen pulmones y j 
hay qusen afirma que no' tienen ver- i 
güenza. L a última hipótesis que res- j 
pecto a ellos hemos visto publicada, I 
lu acabamos de leer en la revista 
" L a Nueva Ciencia", órgano de los i 
naturistas cubanos. 
Según élla, los habitantes de Mar- i 
te, son vegetarianos. Desde luego ' 
_ ^ que todo el mundo. E n suyo caso, 
que eso no es un insulto, aunque ^ ^ ^ g ^ a ^ andadas, no obs-
Troztky se lo haya lanzado al POS- la excelencia del rotartemo. 
tro, a guisa de ofensa, a Kerensky, 
porque éste repugnaba los derrama-
mientes d& sangre. Pero, si no es un 
G E N E R A L SOCIALISTA 
II ,  
E i Ministro del Trabajo, señor 
Chapaprieta, recibió hoy el progra- ifa. E l señor Cobián saldrá en bre-
ayer en el Club "^a de la Unión General Socialista,' vo para Ginebra acompañado del ge-
que contiene las reformas que se neral Magaz, experto técnico, 
ee necesario Introducir en forma 
Benavente dijo 
Rotarlo: 
—Rotarismo, según deduzco, es 
procurar que todos estén bien para ducir mejoras 
estar uno mejor. 
Don Jacinto debe aclarar su defi 
mríión. Porque cabe que sean mu 
El. 
CONTRA L O S Q U E EXPLOTAN! A L ̂  blanco. 
de medidas legislativas para intro-
en la situación del 
oroietariado. E l ministro manifestó1 P U E B L O 
gao ya se dedicaba a estudiar y a MADRID, enero 11. 
redactar proyectos de ley cubriendo Según el "Diario Universal" el Go-
les diferentes puntos que se incluían hierno ha dado té'mino a las labores 
chos los que aspiren a estar mejor $8 el citado programa. ¡ preliminares para solucionar el pro-
R L " H E R A L D O " P R O P O N E Q U E bkma del alto costo de la vida y se 
S E C R E E UN C U E R P O D E OPI- d:scutirá el proyecto de ley redac-
en busca de la fuente de la eterna 
juventud y su desembarco va a con-
memorarse el día 4 del próximo 
abril con un festival deslumoíador 
en el qué se simulará el arribo de 
la histórica carabela del conquista-
i dor y sus soldados mientras los in-
' dios se sorprenden desde la playa 
GOBIERNO TOMARA MEDIDAS alite el advenimiento del hombre 
Ponce de León llegó a la Florida unno en contra el licenciado Fer- tablecida, reúne en el primer social 
nández Llano. 
ffrencia Internacional del Desarme 
Reemplazará _a Niceto Alcalá Zamo-
ra, q.ue hoy tiene la cartera de Gue 
dinero suficiente para construir 
primera casa de escuela. ¿Cuan¿>2 
podría hacer si todos nuestros conk. 
rráneos contribuyesen con su óbofii 
para tan benefactora obra? ] 
Esta sociedad tiene interés en ce. 
lebrar próximamente un nuevo sor 
teo para construir la segunda casa 
de escuela, en el (fistrito que resm 
',ue tomaron posesión de sus oargos te favorecido, pues confiamos lio oañrxyexa alalina TÍQT-O fn t atrfa y «n . r - v — iinmuS 
CENTROS C A S T E L L A N O 
L O N JACINTO B E N A V E N T E 
Después de un acto tan solemne 
como fraternal y entusiasta, en el 
, C I A L E S VOLTINTARIOS P A R A MA-
, R R U E C O S 
1 MADRID enero 11, 
iaao en la sesión del Consejo de Mi-
nistros que se celebrará el próximo 
sábado. Afirma el mencionado perió-
ui-co -que los precios de los artículos 
Para que la ilusión sea pertecta 
no se escatimarán los gastos y ha-
brá así gran abundancia de impro-
visadas tropas de cabales ía y de in-
fantería y no menos profusión de 
indios bravos llevando al frente, co-
mo en los siglos pasados á su cau-
dillo augusto, "el gran descono-
cido". 
De nuevo la ciudad de San Agus-Un suicidio es siempre de lamen- E l "Heraldo de Madrid" publica 
tarse. Pero no como lamenta " E l E e - hoy un artículo abogando porque se, de primera necesidad en España son tín la más antigua ciudad de ios 
insulto, parece, al menos, una afir-1 publlcano" de Matanzas el suicidio <jrr,e un cuerPo de oficiales volunta-j más elevados que en» cualquier otra Estados Unidos se sentirá española 
mación aventurada, por la forma en do una bella joven, que p^so fin a n ^ i f l o ^ 0 1 0 ^ Mar^eco*».' ^ J t e del mundo y que en los mis- en espíritu, más española acaso que 
««« « j i '-orco suplemento a las reformas mos países afécta los por la ultima 
sus días por me •do del fuego: ¡ que estudia actualmente el Ministro i gran guerra, añaaiendo que el Go-
resuelto a tomar medi-
que se dedican a ex-
No es posible que 
que se hace. 
" E n Marte—dice el trabajo de 
" L a Nueva Ciencia", que comenta-
mos—no hay enfermedades, mueren 
de viejos. 
nunca al ¡evocar el pasado, que, 
gracias a la iniciativa del doctor 
Andrew Anderson habrá de perpe-
tuarse en un grandioso monumento 
s s m s u  uxc -tu « x » ^ s « . i sc ai  t l t  l i ist  i  ,  
" E s de lamentarse el caso—dice ííe la Guerra, con objeto de implan-, l'ierno está resue 
Pl ai^vin vnmi irW—v no se concibe a en el EJército. Declara el ci-idns contra los «p el diario yumurmo—y no se concaie t&dt periódiCo que el sistema actual n:otar al público 
que con tales ejemplos (se refiere al CGn objeto de preparar oficiales que1 ai el consumidor 
de los horribles dolores sufridos puedan hacer la guerra contra tro- continúen bajo el 
Para que el hombre no se enfer- Por l a suicida) se siga empleando paa civilizadas no les da la prepara- cosas, en el que 
me, en condiciones tales oue llesme * Por ciertas desgraciadas este doloro- c;ól, suficiente y adecuada para lu- absorbe inmensos beneficios en su | fuente que no llegó a encontrar pu-
« Í ™ ™ - 4*1 J - ü ; _ *n r, « « « « m ^ t e nronedimiento snl- ca'ÍT pontra tribus salvajes. te calidad. Se demanda, según ehéieBQ contemplar por un instante la 
ir>? señores electos para integrar eu 
diligente Junta Directiva, se recibió 
en el Centro Castellano, con la hi-
dalguía propia do su estirpe, al hi-
jo ilustre de las Castillas, señor don 
Jacinto Benavente, el más donoso 
comediógrafo del»mundo en la actua-
lidad, que llegó al Centro acompa-
ñado por el Presidente de Honor, 
licenciado Esteban Tómé; los seño-
reó José María Vidaña y Manuel S. 
Pi .cr , y fué recibido por la Direc 
c va en pleno y gran número 
asociados. 
E l señor Benavente, después de 
recorrer el Centro y de hacer alto 
para saludar con respeto a los se-
ñoriales estandartes de las dos Oas-
tilias, pasó al salón de sesiones, 
donde fué cariñosamente agasajado 
ni el productor dedicado a la memoria de Ponce de j per sus paisanos, con un espléndido 
actual estado de León. Y si el soldado poeta que bus-
el intermediario | cara la juventud eterna en una 
que los que todavía no se sumaroj 
a nuestras filas en esta noble cam-
paña en pro de la Instrucción lo ha 
rán, comprendiendo lo necesario que 
es la cooperación de todos para el 
triunfo de nuestras aspiraciones. 
No dudamos que muy.pronto!» 
daremos principio a la construccióo 
¿Te la escuela sorteada, pues solo ne 
cesitamos la rápida adquisición de 
terreno y subastación de la obra, 
de y esPeramos de los vecinos del dis-
i trito agraciado que colaboren con ei 
Sr. Apoderado, Delegado y Assesora 
de esta Asociación en esa comarca 
dándole así lo antes posible^ comieii 
zo a la primera de las eséuelas ( 
con la buena voluntad de todos He-
garemos a conquistar para Salcedo 
un lugar preeminente y respetno« 
para satisfacción de sus hijos. 
Habana lo. de Enero de 1923, 
a formarse una generación de saín- ifi01 y repugnant  p ce i¡ ie t u  
dables, de sanos, es absolutamente I cida." 
indispensable que el vegetariano sea j No, querido colega. Los suicidios, 
él régimen alimenticio, porque tan {sean a base de alcóhol o de morfina, 
solo con este régimen se puede lie-1 son siempre repugnantes. No siga, 
gar a formar una generación capaz!pues, regañando solamente a esas conocimientos necesarios acerca del 
de obrar esa maravilla." | desgraciadas que se suicidan por h aguaje y del terreno. E s indudable 
No señor. Para que todos los ha. [medio del fuego. 1 ? w f ! f í f j l ^rontos .a servlr varios 
ajos en Marruecos siempre y cuan-
do se les ofreciesen ventajas de ca 
Sería fácil, continúa diciendo ©1 
"Heraldo", el bailar entre la actual 
oficialidad un gran número de ofi-
'f.alcs que se hallen dispuestos, de 
su propio acuerdo, a estudiar el pro-
blema africano y que ya poseen los 
~~inn«nmnf t ~ m i i • i\iTm»jj 
EA NUESTRA 
MAL DE DIA M 
SUPLEMENTO LITERARIO 
" E l Pavo Real", por Mercedes Valero de Cabal.—-
" E l Tesoro", cuento francés traducido al español por el 
señor Juan J . Veiga.—"Lo que los ojos antes no vie-
ron, por Marcial Rossell.—"El Eterno Triángulo", por 
Harold Mc-Grath, traducción de Ramón de Armas.— 
"Ante la Pantalla", por Manuel L . de Linares.—"Ceci-
lia Valdés o la Loína del Angel", continuación de la no-
vela de costumbres cubanas.—"Caricaturas extranjeras." 
"Poesía por Enrique Menendez Pelayo".—"Sacrificio", 
por Dulce María Robert.—"Don Senén y Jacobito", his-
torieta cómica. 
SUPLEMENTO EN ROTOGRABADO 
Interesantísima fotografía tomada sobre el Niága-
r a . — E l Jefe del Gobierno Alemán.—Timothy Healy, Go-
bernador General de Irlanda.—El ex-Emperador de Chi-
na .—El Príncipe Don Alfonso y el Infante Don Jaime.— 
El Príncipe Regente del Japón.—Fotografía de miles de 
muchachos huérfanos cuyas vichis han sido salvadas por 
los Estados Unidos.—Algunas -bonitas vistas de Jackson-
ville.—Los americanos en el Brasil .—La Reina Doña Vic-
toria asistiendo a la apertura del Nuevo Hospital y Escue-
la de Maternidad en Madrid.—La Rusia Roja celebra en 
Moscow el quinto aniversario de la revolución.—Los Go-
bernadores y Directores del Rotary International en el 
Concilio anual celebrado últimamente.— Varias vistas 
reproducidas del Salón de Humoristas Cubanos.—El Co-
legio de Nuestra Señora del Rosario, grupo de alumnas 
y niñas.—Algunas reproducciones de los cuadros de Pas-
tor Argudín.—Carreras de automóviles en los Angeles. 
— E l popular actor cinematográfico Rodolfo Valentino y 
su esposa.—Lewis derrotando a Todd en Londres.—Un 
nuevo deporte americano.—La encantadora estrella Ja-
ne Thomas. 
Una plana dedicada a la España pintoresca y senti-
mental. 
"Diario Universal", que se pongan: , , r̂.„„*a on^r, 
en vigor las leyes Que castigan a los I sublime V1S10^ del ^ * 
acaparadores. j pensara que si para él no ia uaiio 
E l ; MONUMENTO A CURROS E N . I e n cambio la fortuna de hallarla pa-
. R I Q U E Z E N L A OORUÑA ! ra su Patria Por(lue a^C™ rfcV1Ve 
L A CORUÑA, erreo 11.' eternamente joven y radiante ei re-
Hoy se anunció en esta ciudad que' cuerdo de los conquistado^s espa-
en breve se erigirá en una de sus ñoles en esa hermosa tierra ae la 
plazas un monumento al poeta Cu Florida, jardín del nuevo mundo 
rros Enríquez, con fbndos recauda 
J U V E N T U D ASTURIANA 
dos en Cuba, la Argentina y España ZARKAGA EL PE RRO DE DON SEÑEN 
lunch, aprovecbanrto esa oportuni-
dad el doctor Teodoro Cardenal pa-
T-a saludarlo en nombre del Centro 
Castellano, con sus mejores frases, 
al señor Benavente, terminando con 
el deseo de que al abandonar este 
nuestro país, llev*) el más grato re-' 
Mierdo de Cuba y de sus hijos y del1 Entre los acuerdos tomados enlí' 
Centro Castellano. '. Junta de Directiva, celebraía pwj 
Expresó el señor Benavente que! esta Sociedad, ee acordó celebrar el 
su mayor satisfacción al visitar Ibs próximo sábado 20 del corriente lit 
países hismno-americanos la ha baile de socios, en los salones de ft, 
constituido el que no ha podido dis-i local social, sito en Prado 125, atlos. 
tingulr a los naturales de esos paí-! Próximamente se reunirá la,comi-
ses de los españoles, lo que prueba' sión de fiesta, que preside el señor 
1A unión espiritual existente entre Nieasio Villar, en unión (Te los se-
i'.3 mismos. | ñores Manuel Fuentes, Aníbal Ro-
Y terminó brindando por todos di'íguez, Manuel Fernándée García 
ellos, y, especialmente, por Cuba, y José Sierra, miembros de dicta 
p-'i- España y por el Centro Gaste-; comisión a fin de tratar los preP* 
WbXio. \ cativos de esta fiesta que como «elB-, 
Los castellanos despidieron al ilus-jpre resultará espléndida. 
Iré dramaturgo con otra ovación j 
" tronadora 
CIRGULO D E L L A N E R A 
L a Junta Directiva ha de celebrar-
se el día 12 del actual a las 8% p. 
m. en el Centro Asturiano. 
Orden del Día: Asuntos genera-
les y preparatoria de Elecciones. 
T R I V E S Y SU COMARCA 
UNION C A S T E L L A N A DE COBA 
Previa atenta convocatoria al ef^ 
to el d'ía 5 de los corriente, se «K 
lebró Sesión Extraordina*.a>de toin» 
de posesión la nueva Junta Dije^ 
va de esta prestigiosa institución * 
que una vez constituida procedió 
nombramiento de cargos de su Jun» 
de Gobierno, recayendo éstos en W 
sonalidades de tanto prestigio co»» 
son sus méritos. 
Para Presidente Social: Sr,^jJ| 
ciso Merino Campos. Primer-v^; 
Sr. Juan Ramos Rodríguez. Se 
Vice: Sr. Ricardo Veloso Guerra Lo-
E l Presidente (Te la Junta Electo-
ral de esta Sociedad, nos encarga ci-
| temos por eeíe medio a todos los 
asociados para los que deseen pre-
, sentar candidaturas para formar la 
; nueva Directiva, que ha de regir la 
' Sociedad", lo hagan a partir del 11 del Tesorero: Sr. Mariano Loza.n rar. 
1 actual al 16 inclusive. ' pez. Vice-Tesorero: Sr. Filen» '' 
Para admitir dichas candidaturas mona y Carmena, 
se reunirá la Junta Electoral en el Vocales: señores Francisco 
local social todos los días menciona- onrrubia, Claudio Luelmo ^'^'j-k,. 
do de 81 a 9 p. m. i (lro Felipe Martín, Miguel Ban 
1 mé Santos, Martin Lomas ^uque, 
SOCIEDAD P R O T E C T O R A D E L A dr0 Bellota Martínez, Fran^ 
INSTRUCCION D E LOS NATURA- Guardia Ruiz, Sabas L a b r a d o r ^ 
Los miembros del Jurado, durante el almuerzo que celebraron en " E l Palacio de Cristal". 
Ayer se reunió en " E l Palacio de 
Cristal", el Jurado nombrado por la 
firma Solo, Armada y Compañía, 
para contar los cupones recibidos 
durante el concurso abierto para 
dane nombre ai perro de Don Se-
nén. personaje conocido de nuestro 
público 
creador ce Don Senén, Jacobito y su 
perro; íJdo xSaroni, Subdirector del 
Ai acto acudieron nuestro Jefe de 
Reoaccn'n señor Rafael Suárez So-
líg, presidente; Alberto Lámar y 
Paco Sierra, secretarios, y los voca-
les eeñortes Jaime Mañach, Angel 
Lázaro, Pepin ^ e r n á n d e z Rodríguez, 
Jefe de Prop¿itfanda de E l Encanto, 
Enrique Uhthoff, Enrique Riverón, 
\ T P ^ t i n i n n l ñ Q í ÍPI R P I I dí> 5llvite ^ 111161110 a los señores Presi-' bre dirigir a S. M. a nombre de 
LAJo V 0oi)llllUUU/O UOl IVOlj llO tientes, Juntas de Gobierno, Cuerpo todas las Sociedades que componen 
social yfamilias de los socios de cada esto organismo en la me-ncionada 
una de las Sociedades que integran 
el Comité y a los Cronistas regiona-
les. 
L E S D E S A L C E D O 
UN HERMOSO M A N I F I E S T O 
A nuestros familiares y demás veci-
nos de la Comarca de Salcedo. 
.no, Vicente Gómez FernánJez-
que Antuñano Ortega F ^ ' V 
i varez Cuñado, Manuel Petisco 
' dedos, Vicente Calvo Blanco ^ 
Vocales Suplentes: señor*** ^ 
¡Grande Grande. Eduardo Fam» 
1 rrena, Angel VrUafranca Mico, 
"Heraldo de Cuba", Rafael Arma-1 de la fundación de la Sociedad y 
da * gerente de la firma Solo, Arma- próximos a colocar la piedra fun-
da y Comuañía, fabricantes del fa- | damental que a de coronar la bene-
moso chocolate L a Gloria, y otros, factora obra por nosotros emprendi-
E l fallo emitido por el Jurado lo , da, tenemos Que dirigirnos a uste-
Al cumplirse el primer naiversario terio Neira Campos ,Miguel ^ l ^ -
lias Alegra y Agustín Juárez 
cía. ]ievó 
da? emop conocer en breve, 
L a elección de cargos ŝ  u uiosa 
efecto en ordenada y eŝ  ¿ e ü ' 
votación secreta; la Q11̂ , de 
C O L E C C I O N A R T I S T I C A E X H I B I D A E N L A " H A B A N A 
ANTIGUA" PERTENECIENTE A LA SEÑORITA LYDIA 
C A B R E R A Y S E Ñ O R A A L I C I A L O N G O R I A D E G O N Z A L E Z 
D E L A P E Ñ A 
E s p a ñ a a las S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E n el cambio de impresiones, que 
a iniciativa del señor Ministro de 
Tercero.—Que cada Presidente ee 
encargue de exteriorizar y difundir 
España, tuvo efecto en el Casino la I la susodicha invitación entre sus ele-
noche del ocho de los corrientes, pa- mentes sociales, 
ra tratar de la entrega (Te los Tes-
timonios de Gracias que S. M. C. 
fecha, dándole cuenta del acto a rea-
lizar. * \ 
Octavo.—Que a fin de obtener 
que se conocían los reeu ^ 
votación, el miembro eleVl (,nn ^ 
la concurrencia w 
A l cambio de impresiones pregî -
dido por el señor Ministro, asistie-
ron loe señores Cantera, Pons, Pe-
Cuarto..—Que el propio señor Mi-
nistro sea el encargado de la entre-
Don Alfonso X I I I dedica a cada una ga solemne de los aludidos Teetimo-
de las entidades que integran el Co- i nios a los Representantes de las en-
mité de Sociedades Españolas de la tidades a quienes están dedicados 
Habana, por su actuación durante la \ para cuyo efecto y dada la slgnl-! rrer León Caracuel Moretón Gar 
estancia en nuestros puertos del acó- ficación especial del acto, ee enea- ' m a f É n s í ñ a v ^ 
razado que lleva su nombre y con ; rece la puntual asistencia de los i ' \ ,S^Z y 
ocasión . de los trabajos realizados \ agraciados. I en representación del Casino, Asocia-
por la Junta Patriótica, se adopta- i 5o.—Que el doctor Mariann i clón de Dependientes, Centro Balear, 
ron los siguientes acuerdos. I racuel. Presidente del Centro Anda ! Asociación Canana' Centro Andaluz, 
des por este rat-dio, a fin de reca-
bar la unánime cooperación, para dar 
cima lo antes posible a nuestras as-dudado por 
piraciones sociales. « salva de aplausos. nibraí0" 
Seguros estamos de vuestra deci-j E n la propia Sesión ñe, mpeflar 
elida adhesión, r r . que por nuestra ios miembros que han de dése 
mente pase el menor indicio que U; ¡os cargos do Presidentes ^ x% éS' 
neguéis el apoyo a 'os nobles propo- nes> habiendo sido elegl!dpS¡,tSo8 ^ 
sitos que nos animan; pues contri- tas' a los señores J u a n ' R ^ y S»' 
en lo posible la uniformidad para huyendo por igual a su realización a dríguéz, para Ad'ministracci 
los marcos que han de encerrar di- todos nos cobijara el agradecimien- nidad, Filemóu Carmona y Fjoreijcr 
to de los que disfruten de los be- para Recreo y Adorno^ y ^ ^ ^ g 
neficios que reporte esta Institución. 
Nosotros los emigrantes, que so-
mos los que verdaderamente senti-
mos y palpamos la gran necesidad 
de la Instrucción, por que según el 
grado de cultura de cada cual, así brindándose por la felici 
es la consideración que la misma 
persona se merece; tenemos que se-
guir laborando sin descanso, a fin 
de que nuestros predecesores si es-
timan conveniente trasladarse a tie-
íras de promisión, soñando con un 
chos pergaminos, se comisionó al Dr. 
Caracuel para que presente un diseño 
do los mismos. 
pitia, xvc îcw • — - _ j , 




Unea vez terminada la be ^ 
asistentes fueron 
Champán Español, dulce dad de tod»3 
lllUclliUUCic; j . [3 
la prosperidad general QB tr#9 
So-
ciedad, que firmado ya el con 
del nuevo domiielio social c ^ 
v Neptuno, (antiguo ^ iag rep£,j 
tro Aleuián), terminadas ^ egt¿n 
raciones que en el ni-1-110 ' uí» 
haciendo, será inaugurado 
gran fiesta social. sincef>-
Nuestra felicitación mi > co-
pra do 
sino 
fechá su onomástico el Augusto So- \ das amenice el acto 
berano. Séptimo. 
\ Segundo.—Que el señor Ministro Que el Sr. Ministro re-dacte el cablegrama que es costum-
cución, toda a mano, como por lo Aunque esta Sociedad biene a ocu-
elevado y sentido del texto autoriza-] par lugar atenida a sus propias fuer-
do por S. M. zas, siempre esperamos de ustedes 
para la Junta Directiva. qu« r do-
blemente lleva a la Pociedaa y ^ 
rroteros de indiscutible CDB 
miento. 
